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j i n j a l a c i o 
iÉflilo la derogación de un 
Decreto que les perjudica y 
condonación de multas. 
Tina Comisión «de liwristas de •esta 
Wnital formada por ios, señares Ma-
uej Nerreira, Presidente del Gremio 
¿e ÜoorLtas, Wenceslao (rorbea, Al -
fonso Fignieras Y Majmd'Alonso, visi-
tó al Presidonte de la República, para 
pedirle la suspensión del Decreto últi-
mamente promulgado, sobre licores, 
perjudica notablemente en sus in-
greses a la industria que representan. 
| Los comisionados aprovecharon tam-
ñán la entrevista para pedir al gerw-
ral >renocal la condonación de varias 
multas que les fueron impuestas a di-
versos comerciantes. 
' El Presidente acofrió amablemente 
as peticiones de los licoristas, prome-
tiéndoles ocuparse del asunto para re-
iolver de acuerdo con lo que de justi-
«ia sea. 
Tragedia por celos 
i negro asesina a su concu-
bina y a su rival. Opone te-
naz resistencia a la Rural. 
(Por telégrafo) 
Puerto Esperanza, 30.—7 p. m. 
A las tres 7 media de la tarde 
« hoy, en el sitio llamado "Los 
íangos." un individuo llamado Er-
Msto Ferrn mató de dos puñaladas 
i Iré no Peña. 
Seguidamente aJ llegar a su casa 
teesinó también, dándole varias pu-
fialadas, a sn uc.ncubina Calixta Sán-
üei. 
Supónese que la causa que le im-
pulsó a cometeir los dos crímenes, 
fué los celos. 
No sin oponer lina gran resisten-
sia pudo ser capturado por los ru-
rales sargento Robainas. el cabo 
Díaa j los guardias Aliño v Aya-la y 
d vigilante municipal Pérez. 
El Juzgado instruye las diügen-
ti«& del caso. 
GONZALEZ. 
E l i m p u e s t o s o b r e l o s a l c o h o l e s . D e p ó s i t o s d e c a b a l l o s 
s e m e n t a l e s . U n a p e t i c i ó n d e l a C á m a r a d e C o m e r c i o d e 
C a m a g i i e y . E l G e n e r a l M e n o c a l q u i e r e v a r i a r e l s i s t e -
m a d e i m p u e s t o s o b r e l o s l i c o r e s . L a m a t e r i a p r i m a . 
Para pagar 
una deuda 
• Ayer mañana se entrevistó con el 
señor Presidente de la República una 
Comisión de la Cámara de Comercio 
de Camagiiey con el objeto de expre-
sar al general Menocal el agradeci-
raiento de aquella Corporación por ha-
ber accedido a comprar los cabadlos 
útiles al ejército que en dicha provln-
sia se puedan adquirir. 
Después do hablar extensamente 
acerca del particular y de manifestar 
el general Menocal que piensa estable-
cer depósitos sementales del Oobier-
no, bajo el cuidado de la Guardia Ru-
ral, en distintos puntos de la isla, a la 
disposición de los criadores particula-
res de ganado equino y después de pe-
dir 3a Oomisión de referencia que se 
construya la carretera de Santa Cruz 
del Sur a Manzanillo, para la cual 
existe crédito en los presupuestos, pi-
dieron los visitantes que se varíe radi-
calmente el sistema actual de impues-
tos sobre los alcoholes. 
El señor Medardo Lafuente, que 
hablaba en nombre de la Corporación 
camagiieyana, expuso detalladamente 
los defectos de la legislación actual 
acerca de la materia; afirmó que 'los 
comerciantes, por honrados que sean 
•boy en sus operaciones, están a mer-
ced de los inspectores, que es difícil la 
aplicación de la Ley a causa del nú-
mero excesivo de decretos y disposicio-
nes que aclaran,; reforman, varían y 
hasta contradicen lo legislado y que el 
Estado obtendría una ecomomia gran-
de variando el impuesto de manera 
que resultara gravada la materia pri-
ma. 
El general Menocal. que se mostró 
; extremadamente complaciente con la 
comisión camagiieyana, demostró que 
tiene un gran conocimiento de la ma-
F a l l e c í i n l e i i y e M e l l a d o 
L a m u e r t e , a c o n s e c u e n c i a d e a p e n d i -
c i t i s , o c u r r e e n B i a r r i t z . 
Madrid, 30. 
Acaba de fallecer en Biajritz el ex-
Ministro e ilustre académico don An-
drés Mellado, corresponsal político 
del DIARIO DE LA MARINA. 
Falleció a consecuencia de apen-
dicitás. 
Los médicos de asistencia desistie-
ron de operarlo dada la gravedad del 
enf ermo, por habérsele iniciado des-
de los primeros instantes del ataque 
una peritonitis. 
E l cadáver de Mellado será trasla-
dado a Madrid. 
teria, se manifestó conforme con las 
manifestaciones del señor Lafuente y 
afirmó que, produciendo en la actua-
lidad el impuesto más de lo que se ne-
cesita ¡para cubrir las obligaciones pa-
ra que fué creado, el Gobierno debe 
tender a las reformas necesarias en 
esa materia. 
Dijo el Presidente de la República 
que deseoso el Gobierno de conocer el 
parecer de todos los interesados, como 
hizo la Secretaría de Agricultura oon 
los ganaderos, llamará a .una reunión 
a la Unión de Fabricantes de Licores, 
a la Cámara de Comercio de la Haba-
na, a la de Camagiiey, a la de Santia-
go de Ouba y a algunas otras Corpa-
raciones y particulares y que, del re-
sultado de esa junta, dependerán las 
reformas que se lleven a cabo en el 
impuesto sobre los licores. 
Podemos adelantar por tanto á 
nuestros lectores que la cobranza del 
impuesto se variará y que la reforma 
ha de ser favorable a los industriales; 
siendo lo probable que sea gravada la 
materia prima, lo cual recomendará al 
Congreso el general Menocal. 
La Coionio Española de Nueva Gerona 
S u i n a u g u r a c i ó n . E n t u s i a s m o p o p u l a r . V a r i o s 
f e s t e ¡ o s . D i s c u r s o s e l o c u e n t e s . L a c o l o n i a 
a m e r i c a n a . E l c o m e r c i o c e r r a d o . 
Nueva Gerona, 30.—5 p. m. 
En el día de hoy se ha celebrado 
en esta ciudad la inauguración del 
nuevo edificio de la Colonia Espa-
ñola con inusitada brillantez y cons-
tituyendo el suceso un. acontecimien-
to de alegría para la mayor parte de 
los habitantes. 
Loa muchos excursionistas quo 
desde esa capital vinimos al objeto, 
fuimos recibidos por una comisión 
del nuevo Centro, en el muelle. 
GARANTIAS CONTRA EL 0ESP0J0 
h t i c i ó n f o r m u l a d a a n t e e l P r e s i d e n t e d e l a 
R e p ú b l i c a p o r e l fío y e l t u t o r d e u n o s m e -
n o r e s . D e n u n c i a e s c a n d a l o s a . 
En la mañana de ayer estuvieron 
^ Palacio, los señores Juan Ortega 
y Cancio Bello y Juan Gómez y Fer-
^dez, para pedir garantías para 
8̂ bienes y rentas que por legítima 
^rencia. corresponden a los menores 
Leonor y Ramón Ortega y García, 
S U M A R I O 
?agika 3. Vida Mundial. Desde Wash 
ington, Don Andrés Mellado. 
oina 4. prenSa% Baturrillo. 
G***- o. Charla. Varios sueltos. 
^gixa 6i Tribunales. Sueltos. 
AQi-\A 7. Cablegramas. 
• t o u 9. Lo del "Mohila." La pla-
*a/orWa para ^ teatros. 
I t̂f ^ Caricatura extranjera. Bur-
h a Burlando. Sociedades Españolas, 
f îna H . Notas de ôciGdad. Cróni-
^ del Puerto. 
V a 11 m {cmpl0 dfí 1(1 Caridad' i.va 13. Teatros y Artistas. 
*»NA 14. Anuncios. 








DE LA HABANA 
Nodación de ayer, agosto 30 
7.806-97 
j 
sobrinos del primero de dichos seño-
res y de los cuales menores es tutor 
el segundo. 
Trátase el asunto, de un inaudito 
despojo que está llamado a producir 
gran escándalo. Los menores Leo-
nor y Ramón Ortega y García, son 
propietarios de varias fincas en 
Cienfuegos, que rentan la bonita su-
ma de $1,082 mensuales. 
Con motivo de un censo de 2,500 
pesos, dichas fincas fueron embarga-
das hace la friolera de cuatro años 
y tres meses por el Síndico Sr. Ma-
nuel Valdés Ñavarrete, vecino de 
Correa 18 y medio, quien percibió 
55,182 pesos en cobro de los 2,500 
antes dicho. 
Pero no para ahí la cosa. Lo más 
grande es, que el señor Valdés Ña-
varrete no sólo no quiere levantar 
el emba.rgo, sino que pretende des-
pojar de las fincas a los menores. 
Con tal objeto, los señores Juan 
Ortega y Cancio Bello, tío de los me-
nores, y Juan Gómez y Fernández, 
tutor de los mismos, presentaron an-
te la Secretaría de la Presidencia un 
amplio escrito documentado, en el 
que se hace fiel historia do cuanto 
ha ocurrido y a la vez se piden ga-
rantías al Gobierno para las fincas 
y rentas (̂ ue perteneoen por legíti-
ma herenciti a los expresados Leonor 
y Ramón Ortega y García. 
P o r e s t a f a d o r e s 
Por ios Jiuagados de luatruccáóíl 
fuerpu ¡procesados ayer en causas 
por estafa, Juan García Blijosa, con 
fianaa de $200. 
Y Pranioisco Betancourt, con fian-
za da $100. 
El acto de izar las banderas cu-
bana y española, revistió una gran 
solemnidad. 
Ambas enseñas las bendijo el yir-
tuoso párroco Padre Juan, así como 
«1 edificio, de cuya ceremonia fue-
ron madrinas las señoritas Conchita 
Gómez y Micaela Minguillón, y los 
padrinos, el Alcalde de la localidad 
señor Elias Sarda y el señor José Gó-
mez, último Presidente do la Co-
lonia. 
Hicieíron uso de la palabra, los se-
ñores Negrín, Cumade y Villa, sien-
do todos los oradores muy merecida-
mente aplaudidos a la terminación 
de sus discursos. 
La numerosa y selecta concurren-
cia fué exquisia y abundantemente 
obsequiada con dulces y licores. 
Más tarde, tuvo lugar el banque-
te, el cual fué admirablemente ser-
vido, y no escasearon los brindis, 
elocuentes y entusiastas, ahogándose 
en todos ellos por la consolidación 
y estrechamiento sincero de la nece-
saria confraternidad entre los bijos 
de esta tierra y los de la nación pro-
genitora. 
A las fiestas asistieron las autori-
dades de la ciudad y reinó en ellas 
la mayor cordialidad y alegría, acor-
dándose telegrafiar al Ministro de 
España en la Habana dándole deta-
llada cuenta del acto y saludándole 
respetuosa y cariñosamente. 
En este momento ha comenzado 
el baile infantil. E l salón ofrece un 
aspecto delicioso en el que lucen en-
cantadoras parejas. 
Por la. noche, tendrá lugar el bai-
le en los hermosos salones del nue-
vo edificio, y como quiera que para 
asistir a él existe un gran entusias-
mo, promete resultar brillantísima 
la fiesta. 
De ella está el pueblo entero, 
puesto que el comercio tiene ce-
rradas sus puertas y hasta la colo-
nia americana está contribuyendo a 
darle mayor realce y lucimiento al 
vasto programa de los festeios. 
QUIÑONES. 
DÍSGRACUDrACCiENÍE 
San Lmis, Oriente, 30.—8 p. m. 
Acaba de comunicar en estos mo-
mfiutos el tenien/te de la Guardia 
Rural local, al Alcalde, haber sido 
muerto por el tren de Ouanitánamo, 
h un kilómetro de esta localidad, un 
individuo eouooido por Zaqueta. Bit 
»«4»s momentos sale la Guardia Ru-
Tiil para el lugar del accidente. 
CrtT-ae detalles. 
Oháyej Corresponsal, 
'¿r̂ ^̂ jr̂ ĵrjr***** w — —— — 
La Sanidad y las Escuelas Públicas 
C o n f e r e n c / a i m p o r t a n t e . L a s d e f i c i e n c i a s d e l o s 
e d i f i c i o s e s c o l a r e s . M e d i d a s q u e s e i m p o -
n e n . P r ó r r o g a i n e x p l i c a b l e l 
" UNA COMISION 
Loi| señores Alejando Muxó y Ro-
berto Chomat, miembros de la Junta 
de Educación, acompañados de los se-
ñores Domingo Frades, Director esco-
lar del distrito, el doctor Carbonell, 
jefe del servicio de Higiene escolar, y 
el maestro público señor Oscar ligar-
te, sostuvieron una larga conferencia 
ayer en el despacho de la Jefatura Lo-
cal de Sanidad, con el doctor López 
del Valle. ' 
EL OBJETO 
El cambio de impresiones sostenido 
entre los citados comisionados de la 
Junta de Educación y el señor López 
del Valle, tuvo por fundamento el sig-
nificar el deseo de que aquel organis-
mo se siente animado para llevar a la 
realización todas las indicaciones que 
la Secretaría de Sanidad hiciera opor-
tuanmente respecto a la adopción de 
determinadas mejoras sanitarias en 
los edificios donde las Escuelas Pú-
blicas se encuentran instaladas, a fin 
de que los niños se encuentren el tiem-
po de su permanencia en las aulas en 
las condiciones higiénicas necesarias. 
En consecusión de tal deseo mani-
festó la Comisión haberse hecho en al-
gunas casaŝ escuelas todas aquellas re-
paraciones posibles, trabajos que se 
continuará realizando en las demás, a 
fin de que, antes de la apertura del 
nuevo curso el día 8 de Septiembre, se 
encuentren terminadas, 
LOCALES INSUFICIENTES 
La mayor falta de buenas condicio-
nes higiénicas en casi todas las Escue-
las Públicas está en la carencia de ca-
pacidad necesaria, puesto que casas 
hay donde la cabida natural de alum-
nos es de cuarenta niños, y no obstan-
te, concurren diariamente más de 
ochenta. 
Empezando por la Escuela "Luz 
Caballero", los muchaches están du-
rante las horas de clase materialmente 
liaicinados. 
| Es necesario evitar, a jubio de lo* 
citados individuos de la Junta, esa 
conglomeración malsana, y molesta pa-
ra los alumnos, y por consiguiente, im-
pedir el que los maestros tengan que 
admitir asistentes a sus clases sin l i -
mitación, como ha venido sucediendo. 
FALTAN ESCUELAS 
Pero, es el caso, que faltan escuelas ¡ 
su número es muy escaso para llenar 
cumplidamente el cometido de la en-
señanza pública en esta capital, 
Catorce años haciendo labor atra-
yente por todos loa medios incluso la 
declaración de ser obligatoria la asis-
tencia del niño al colegio, y resulta 
que la Junta de Educación so ve ante 
« problema de la falta de locales su-
fldentes para Jleuar medianamente su 
cometido oficial 
Transferencia de crédito por no 
liaber aprobado el Congreso 
los presupuestos 
lEn la "Gajceta" de ;ayer se ha pu-
blicado el siguiente Decreto del i Re-
sidente de la República: 
"iPor cuanto: a la Compañía do 
Electricidad de Marianao se le adeu-
da la suma de mil setecientos dieci-
seis pesos coiarentio/cho centavos 
(1.716.48) por el servicio de alum-
braid'o al Ejército Permanente duran-
te el año ñfical de 1011 a 1912. 
Por cuanto: dicha cantidad finé 
consignada en el ante-proyecto de 
presupuesto (para el ejercicio actual. 
Por cuanto: el Congreso de la Re-
pública no aprobó la Ley de Presu-
puestos de al Nación en los que es-
taba incluida dicha deuda. 
Por cuanto: existen saldos dispo-
nibles en varias coaisígnacioncs pre-
supuestas para las atenciones del 
Ejército Permanente durante el re-
ferido año ifisoal de 1911 a 1912. 
Por cuanto: es deber del Gobier-1 
no velar por, que las deudas legal-
mente contraídas por sus departa-, 
mentes sean abonadas con la mayor 
regularidad; en uso de las faculta-
des que me están conferidas por la 
Constitución y 'la Ley del Poder Eje-
cutivo a propuesta del Secretario de 
Gobernación. 
RESUELVO: 
lo.—Transferir al concepto "Sub-
sistencia y suministros del Ejército 
Permanente 1911 a 1912" sub^con-
cepto *' Transporte *' subeoncepto 
^Gastos de viajes y dietas" tres-
cientos sesenta pesos cuarentiscis 
centavos (360/46;) d d subeoncepto 
"Combustible para 0ancha y autí>-
móvñ" novejeientos eesentiún pesos 
sesentinueve centavos ('961.69) y del 
eoncepto "Material de Guerra" mh? 
con<ia(pto "Práotioaa de t i ro " tres-
cientlos noveSilicuatro pesos treinta 
tres centavos (394.33.) 
2o.—(Los Secretarios de Hacienda 
y Gobernación quedan encargado» 
del cumplimiento del presente De 
creto." 
E l B a r ó n V e n B u s c h 
El Ministro de Alemania, Baróu 
Von Busch, irá el lunes, a las cuatra 
y media de la tarde, a la quinta "Du-
rañona", para saludar y ofrecer sus 
respetos a la distinguida * espesa del 
Otro de los extremos considerados 
como necesarios, fué la opinión de que 
no debiera permitirse el estableci-
mdento de escuelas en ios altos de las 
•fábricas. de tabacos o cualquier otro 
giro industrial o comercial que por la 
índole Me los artículos existentes en 
ellos se consideren nocivos a la salud 
de los niños. 
UNA PRORROGA 
En contraposición de estos buenos 
(Pasa a la página doce.) señor Presidente de la República. 
• VULOARIZACION AGBIGQLA 
C a m p o s d e e x p e r i m e n t a c i ó n p a r a e l c u l t i v o 
d e l t a b a c o e n V u e l t a A b a j o . H a y g r a n 
a n i m a c i ó n e n t r e l o s c a m p e s i n o s . 
Ayer se entrevistó con el Secreta-
rio de Agricultura, el señor Francis-
co B. Cruz, competente ingeniero 
agrónomo, quien ha sido designado 
para establecer campos de experi 
mentación en semilleros de tabaco en 
la provincia de Pinar del Río, como 
medio de dar principio a los traba-
jos de vulgarización agrícola. 
El señor Cruz llegó el viernes de 
Vuelta Abajo, donde fué objeto de 
una favorable acogida por parte de 
los agricultores, quienes se mostra-
ron dispuestos a facilitar al Estado 
cuantos elementos se necesiten para 
el establecimiiento de esos campos y 
otros permanentes para realizar ex-
periencias y demostraciones en el 
cultivo de aquella planta. 
Hasta ahora se han designado 
campos en los términos municipales 
de Pinar del Río, San Juan y Mar-
tínez, San Luis, Consolación del Sur 
y Candelaria. La Granja Escuela 
Agrícola y las fincas de Tbiricú y 
Santo Domingo, en Taironas, figu-
ran entre los terrenos apropiados. 
La enseñanza que recibirán los ve-
gueros de estos campos de demos-
tración, es la siguiente: 
Primero: Ventaja de una buena 
elección de terreno. 
Segundo: Utilidad de una buena 
selección de semillas. 
Tercero: Aplicación de abonos 
preparados, con arreglo a las condi-
ciones del suelo, a la estación más o 
menos lluviosa y a las exigencias de 
la planta del tabaco. 
Cuairto: Ventaja de una buena 
distribución de las semillas, uniendo 
a ésta los • fertilizantes que se deben 
emplear, 
Quinto: Ut i l emparación 
telas 
semi-
los semilleros cubiertos por 
chases clot, y al aire libre. 
Sexto: Comparación de las 
Has de partido, con las de Vuelta 
Abajo, y otros particulares de inte-
rés para los vegueros. 
El señor Cruz saldrá mañana nue-
vamente para Vuelta Abajo, con ob-
jeto de designar terrenos en otros 
términos de aquella región. 
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$ 21.20 oro 
ii n.oo „ 
ii 6,00 « ; 
BOLSA DE NEWYORK 
V E N A T D E V A L O R E S 
Agosto 30. 
¡ D í a f e s t ivo . N o hubo 
o p e r a c i o n e s . ¡i 
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M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A LAS 5 DE LA TARDE 
Agosto 30 . 
Plata e s p a ñ o l a de - - ~ 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l d e , . , _ 
Oro americano centra pla ta e s p a ñ o l a a 
C E N T E N E S - . - - -
Idem en cantidades 
LUISES 
I d e m en cantidades 
E l peso americano en plata e s p a ñ o l a 
9 8 ^ a 9 8 ^ % V . 
10 a 1 0 ^ % P. 
1 0 ^ a 11 % P. 
a 5-33 en plata, 
a 5-34. 




Nueva York, 30. 
Bonos de Cnba, 5 por ciento 
interés,) 100.118. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
98 
Descuento papel comercial, de5.314 
a 6.112 por ciento anual. 
Cambios sobre Lrondres, 60 d l ^ 
banqueros, $4.&3..75. 
Cambios soore Londres, a la vista 
banqueros, $4.85.90. 
Cambios sobre París, banqueros, 
d|v., 5 francos 19.318 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 95.1116. 
Centrífugas polarización 96, en pía-
za, a 3.76 cts.. 
Centrífugas, pol. 96, a 2.13132 cts. 
c y t 
Mascabado, polarización 89. «u pls-
ra, a 2,26 cts. . s 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
6fi 
sacos de 
e 3.01 cts. 
Hoy se Yendieron 20,000 
izúcar. 
Harina, patente Minnessota, $4.70. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
Londres, Agosto 30. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs 
4.112d. 
Mascabado, 9s, Od. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 7.1l2d!. 
...Consolidados, ex-interés, 74.118. 
^Descuento, Banco de Inglaterra, 
4.112 por ciento. 
Las acciones comunes de les Ferro-
carriles Unidos de la Habana regís-
tradas en Londres cerraron Hoy a 
£86. 
París, Agosto 30 
5-enta Francesa, ex-interés, 83 
trancos, 95 céntimos. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Agosto 30 
Entradas del día 29: 
A Aniano Hemández, de Santiago 
de las Vegas, 32 malchos y 27 ¡hem-
bras. 
A Narciso González, de Aroyo Are-
nas, 5 machos y hembra, 
A Diego González, de Banta, 6 
hembras. 
A Franoisoo del Valle, de "Oíbañas, 
3 machos y 5 hembras. 
A Juan Dorta, de Arroyo Blanco, 
160 machos y 60 hembras. 
uintin Pino, de Santa Clara, 
58 machos vacunos. 
Salidas del dia 29: 
Para los mataderos salió el 'gana-
do siguiente: 
iMatadero de Luyanó, 100 machos y 
15 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 290 machos y 
30 'hembrae vacunas. 
Para otros íkigares: 
Para Tapaste, a Buíemio Basallo, 
3 mallos. 
Para Marianao, a Adolfo González, 




Idem de cerda 
Idem lanar „ . 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Agosto 30 
Azúcares. 
Cderra el mercado sin variación en 
el precio de la remolacha en Lon-
dres. 
En Nueva York el mercado ha per-
anianecádo cerrado por ser día festivo 
el próximo lunes. 
En esta plaza nada se ha hecho, en 
espera del tono con que abran los 
mercados el martes. 
Cambios. 
E l mercado cierro con demanda, 
moderada y firmeza, en los precios, 
por letras sobre España, 
Cotizamos: 
Comerot* Ba«queros 
. « ^ . 210 
. . . . 196 
. . * * , 54 
460 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 19, 21, 22 y 24 cts. el kilo, 
kilo. 
Terneras, a 25 cts, el kilo. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos eJ 
kilo. 
ÍLanar, de 30 a 32 cts. el lo. 
Matadero de Luyamó 
Beses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 






1. 10 p.g anuai 
Undres, ndiv 20.^ 20.^ P 
60dlv 19. K 20. P 
París. Tdiv 5-^ 6.H P. 
Hamburgo, 3 df?- 5. P. 
Estados Unidos, 3 div 10. 10.^ P. 
España,s. plaza y can-
tidad, 8 dfv 
©ctcnapel comerolal 8 á 
MONEDAS EXTRANJERAS. — Se 
zan hoy, como sigue: 
Greenback?. 10. X 10.^ P. 
Pl8tfl española 98.^ 99. P 
Acciones y Valores. 
E l mercado abrió firme e inactivo. 
Durante la sesión oficial sólo se 
venvieron 300 acciones de los Ferro-
carriles Unidos a 95.318, a cuyo pre-
cio seguían pagando, notándose re-
gular demanda. 
•En el transcurso del día las opera-
ciones fueron de poca importancia 
debido sin duda a que se están efec-
tuaüdo las operaciones de la liquida-
ción de fin de mes. 
Poco antes de cerrar el mercado se 
vendieron al contado, 150 acciones 
Preferidas de la H. E. R Company, a 
103.112. 
También se vendieron hoy a orí-
mera hora, $4,000 Greenbacks, a 110 
$2,000 idem idem ídem, a 110.1 
El mercado cierra firme. 
Se detalló la carne a l»s siguiente! 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 22 y 2o cts. el kilo. 
Lanar, de 30 a 32 cts. el kilo. 
Corda, a 38. 40. 42 y 44 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeza* 
Ganado vacuno . 
Idem de cerda « 
Idem lanar . . . « •. .* m 
V a l o r O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . £ , 
Luisas 
Peso plata esapñola. 
40 centavos plata id. 
20 idem. Idem, Idem. 
10 ídem. Idem, idem. 
..... 
< H * 
. . . 
. . . 











Se ¿«talló la carme a los siguí entei 
•̂ recios en plata: 
Ganado vacuno, de 22 a 23 cts. 
Cerda, a 42 cts. 
La venta en pie 
Los precios que viene obteniendo e] 
ganado en pie en los corralea son los 
siguientes: 
Vacuno, a 5.518, 5.3|4 y 6 centavos, 
centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de 2% a 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado. Se vende por l i -
bras, de '6.314 a 7.1|2 centavos. 
Oleo Margarina 
Las operaciones llevadas á efecto en 
el mercado con este producto, alcan-
zaron los siguientes precios: de 44 a 45 
centavos por libra, según cotización da 
Nuc -a York. 
Abono de sangre 
El abono de sangre se detalla poi 
libras, alcanzando los precios que si-
gnen: , 
Libra, de 1.% á 2 centavos; arro-
ba de 37.1|2 á 50 centavos; quintal, de 
$1.15 á $1.20; tonelada, de $22 á $28, 
pesos oro. 
Piedes de cabrío 
Se cotizan en plaza según su clase, 
alcanzando el precio de 37 y 42 cen-
tavos 
Precios de los cueros 
Continúan firmes los precios de los 
eneros en earta plaza, á pesar de los 
oauchos tenedores de los miamos. 
G I R E VD. S U S L E T R A S 
= P O R E L = 
BANCO ESPAÑOL de la ISLA de CUBA 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. S 3 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 
Y LAS BALEARES. = = = 
Se cotizan de Primera de $8.75 a 
$9; de segundo a $5.25, 
Salados, de $16.314 a $17.00, 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas en 
esta mercancía y los precios que al-
canza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza de $8.50 a $10,00 oro la 
tonelada. 
Resumen semanal 
Se ha sacrificado durante la sema-
na en los rastros de la capital el si-
guiente número de animales. 

























Mataxlero Ijxiustrtal. . 
tTomento Agrario (en 
culaolón 
Banco Territorial de Cuíba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Work» 
Company , , 
Ca. Puertos de Cuta. . , „ 
Ca. EUéotrica de M arlanao. 

















£1 Municipio habanero ha recau 
dado durante la semana las siguien 
tes cantidades: 
Regla . $ 103-00 
Luyanó . . . . . . . „ 894-25 
Industrial . . . . . „ 1,783-00 
Total $ 2,780-25 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE TAIORES 
O F I C I A L 
Billetes deJ Banco E6a>añol de la lela de 
de Cuba, de 1^ a 3 
Plata españoila contra oro eepafiol 
98% a 99 
Greenbacks contra oro esFaflo! 
110% a 110% 
VALORES 
Comp. vend. 









Empréstito de la República 
de Cuba 112 
Id. de la Ropdblica de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 103 
ObligacíoLet orlmers hluo-
t e c a del A7nn*.a)iaiento 
de la Habana 116 119 
Obligaciones segunda irpo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 110 
Obligaclonee lupotecariae F. 
C. de CienfnvjoB a Vlll> 
clara , 
Id. id. segunda Id. . . . . 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Calbarlén 
Id. p r i rn e r a Id. Gibara a 
Holguín 
Banco Territorial de Cuba. 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Blee» 
tricidad 115 
ñouui- de Jp Havana Elec-
tric R a I lw a y'a Co. fefc 
circulación . 102 
Obligaciones generales (per-
petuas) conaolldadaa do 
los F. C. U. de la Ea-
bana 113 
Bonos de la Compañía d© 
Gas Cubana 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works 
'dem hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id Idom centra" azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electricidad do la Ha-
bana 106 
F n itlto de la Repubüo» 
de Cuba 101 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agi-
rlo garantizadas (en oír 
culaclOn ] 
Cuban Telepbone Co. . . . 1 
ACCIONES 
Banco F«pafioI de la loa 
de Cuba 90% 
rícola de Puerto 
Po-ínclpe 90 
Banco Nacional de Cuba. . 116 
Banco Cuba , » N 
^omp-ñía de Ferrocarrileo 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 95% 
Comnañía TOéctrlca de aan-
tlago de Cuba 25 
Compañía d e I Ferrocarril 
del Oeste 
Comnañía Cubana Central 
RatlwayJs Limited Prefe-
ridas 
Habana (preferidas), s .1 
Id id. (camunes) 
Ferrcvcarril de Gibara a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
«le Gas 
D'quc de la Habana Pref» 
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comevoio .e la 
Habana (preferidas . . . . 
lu. id. (comunes) 
Compañía de Conotru colo-
nes, Reparaciont-c y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Blectrte 
Ra»>sr»̂  <K L 1 u b * Power 
Preferidas . 103 
Id. id. Comunes. . . . . 91̂ 4 
C« AnoL.ina de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera Cuba N 
Planta Eléctrica de aanctl 
Spíritus. 



































Londres, 3 dlv. . > > „ 
Londres, 60 a|v. , . . I-
París, 3 dlv. . , , , . 
París. 60 d|T. . . . . 
Alemania, 3 dlv. . . ,. 
Alemania, 60 d|y. . * . 
E. Unidos, 3 d|v. . . . . 
Estados VJnldos, 60 d|T. 
España, S di. s|. plaza y 
cantidad 
Descuento papel Comer-
cial .. . 
AZUCARES 
Azúcar eentrrruga, ce guarapo 
caeión 96, en almacén, i precio 
barque, ?. 4.9|16 rs. arroba. 
Azñcar de miel, polarización 89. en al 
macén a precios de embarque, 3% reales 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante 18 
presente semana: 
Para Cambios: F. Díaz. 
Para Azúcares: B. Diago. 
Habanü, 30 de Agosto de 1913. 







V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE RSPBRAN 
Septiembre. 
„ 1—Reina M. Cristina. Bilbao y escaL 
„ 1—Montevideo. Cádiz y escalas. 
„ 1—México. New York. 
„ 1—Morro Castle. Veracruz 7 escalas. 
„ 2—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
„ 2—-La Navarre. St. Nazaire, escalas. 
,. 2—*Cayo Domingo. Amberes. 
„ 3—Helgoland. Bromen y escalas. 
„ 3—Ernesto. Liverpool. 
„ 3—'Havana. New York. 
„ 4—Miguel M Pinlllos. Barcna., escaL 
„ 4—Grunewald. Veracruz y escalas. 
„ 6—'Madrileño. Liverpool escalas. 
„ 8—^Monterey. New York. 
„ 8—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 8—Vivina. Liverpool. 
„ 13—Sommelsdijk. Rotterdam escalas. 
SALDRAN 
Septiembre. 
„ 1—México. Veracruz y Progreso. 
„ 2—Morro Castle. New York. 
., 2—R. M. Cristina. Veracruz. 
„ 2—^Montevideo. Coldn y escalas. 
n 8—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
„ 3—La Navarro. Veracruz. 
„ 6—Grunewald. Vigo y escalas. 
„ 6—Havana. New York. 
„ 8—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 9—Esperanza. New York. 
m 14—^Waskenwald. Canarias y escalas. 
16—ConstaLtia. Hamburgo. 
„ 17—Sommelsdijk. Veracruz. 
„ 19—pío IX. Canarias y escalas. 
N . G E L A T S & C o 
A O U I A R 106-106 BANQUEROS 
v e n d e m o . C H E Q U E S D E V I A J E R O S pjrdr^ 
en todas partes de l mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
SECCIOM DE ,7CAjrDE AHORROS 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando Intereses al 3 % anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también 
55 
correa 
C A J A D E A H O R R O S 
DE LOS SOCIOS DEL 
C e n t r o A s t u r i a n o " d e j a H a b a n a 
S e c r e t a r í a 
De orden del Sr. Director, se les recuerda á los señores s i 
cios Suscnptores y Depositarios á Invertir, que pueden D Z I , 
la oficina de la Ca/a á cobrar el tres y medio por ciento di Ji^! 
dendo que por cuenta de utilidades obtenidas en elsemesfro a 
dó repartir la Junta General que se celebró el dia Í3 del coni lT 
Habana 30 de Julio de 1915. 
£. C0NZALEZ B0BES, 
Secretario. 
C 2673 
E L I R I S 
E L U L T I M O S I N I E S T R O 
El último fuego de alguna importancia que ha pagado la Compañía da 
Seguros contra incendio ' ' E l I r is ," ocurrió el día 27 de Junio de 1913 La 
casa asegurada está en la calle de Príncipe Alfonso número 69, en la canti. 
dad de $25.000 y como el fuego fué parcial los peritos tasaron' el daño eá 
$7,240-82. suma que cobró el apoderado del propietario a los pocos días da 
haber ocurrido la desgracia. 
La Compañía de seguros contra incendios " E l I r i s " tiene sns ofictóas 
en la calle del Empedrado número 34, Plaza de San Juan de Dios y contiDúa 
asegurando las ñucas y los establecimientos a los tipos más módicos 
Habana, 31 de Julio de 1913. 
El Consejero Director, 
RAFAEL FERNANDEZ HERREEA 
2715 Ag..i 
American Trading Co. 
dera, 
38,656 piés ma-
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Agosto 29 
•De Ja/ckBonv111e, goleta, inglesa "W. H. 
"Baacter," con madera. 
De Buenos Aires y escalas vapor inglés 
"Herminins,"- con carga general. 
De Cayo Hueso vapor americano "Miami," 
con carga. 
DIA 30 
De Tampa y escalas vapor americano "Oll-
vette," con carga. 
De Veracruz y escalas vapor esp. "Mont-
serrat," con carga. 




Para Matanzas vapor ing. "MoJdgaaxd." 
VIA 30 
Para Cayo Hueso vapor americano "Mia-
mi. 'Sa-Para New York vapor americano 
ratoga." 
Para Cayo Hueso vapor americano "Oli-
vette." 
Para New York vapor español "Mont-
serrat." 
Para New Oíleans vapor americano "Bl 
Mar." 





Para Matanzas vapor ing. "Moldgaard," 
de tránsito. 
Para Matanzas vapor ing. 'Ince Bank," 
en lastre. 
DIA 30 
Para Cayo Hueso vap. americano "Mia-






dente de Jacke" 
"W. H. Basoter," proce-
3 0 2 
Vapor inglés ""Herminius," procedente 
de Buenos Aires y escalas. 
DE BUENOS AIRES 
Loldl, Erviti y Ca.: 300 sacos afrecho. 
B. Fernández: 600 id. Id. 
Huarte y Otero: 1,000 id. id. y 2,400 id. 
maíz. 
M. Beraza: 100 id. id. 
B. Fernández M.: 300 Id. afrecho. 
Querejeta y Ca.: 501 id. avena y 3,246 
id. maíz. 
Santamaría, Saenz y Ca.: 4,489 id. 
Orden: 12,00 id. Id. y 300 id. afrecho. 
DE MONTEVIDEO 
Cónsul del Uruguay: 2 cajas efectos. 
H. Astorqui y Ca.: 1,500 fardos tasajo. 
Orden: 12,803 id. id., 30 cajas carne y 
100 líos cueros. 
303 
Vapor americano "Miami," procedente 
de Cayo Hueso. 
Armour y Ca.: 30013 manteca. 
González y Suárez: 250 sacos harina. 
Swlft y Ca.: 400 cajas huevos. 
Orden: 400 id. id. 
DEA 80 
3 0 4 
Vapor americano "Olivette," proceden-
te de Tampa yescalas. 
DE TAMPA 
M. Johnson: 2 bultos drogas. 
E. Sarrá: 1 Id. id. 
F. Taquechel: 6 id. id. 
Orden: 100 huacales coles, 165 cajas 
huevos, 7 bultos efectos y 2 huacales fru-
tas. 
305 
Vapor español "Montserrat," procedente 
de Veracruz yescalas. 
DE PUERTO MEXICO 
J. M. Bérriz e hijo: 200 cajas frutas. 
Barceló, Camps y Ca.: 20 id. ciruelas. 
Santamaría, Saenz y Ca.: 125 sacos gar-
banzos. 
Orden: 2,527 id. id. 
DE VERACRUZ 
Romagosa y Ca.: 150 sacos frijoles. 
Hevia y Miranda: 180 id. id. y 200 ca-
nastos ajos. 
Wickes y Ca.: 50 sacos café, 40 id. oré-
gano y 85 id. garbanzos. 
Vuda de Mojarireta: 1 cadáver. 
Orden: 175 sacos garbanzot 
306 
Vapor inglés '"Romsdalen," procedente 
de Filadelfia. . 
Pelleyá y Andreu: 3,530 toneladas de 
carbón. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s en nuestra 
B ó v e d a c o n s t r u i d a con to-
d o s l o s a d e l a n t o s modernos 
y las a l q u i l a m o s para guar-
d a r v a l o r e s de todas clases, 
b a j o la p r o p i a custodia de 
lo s i n t e r e s a d o s . 
E n esta o f i c i n a daremos 
t o d o s los de ta l les que se de-
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de I9ir 
AGUIAR No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s en nuestra 
B ó v e d a c o n s t r u i d a con to-
n o s l o s a d e l a n t o s moder-
d o s , p a r a g u a r d a r accio-
n e s d o c u m e n t o s y pren-
d a s b a j ó l a p r o p i a custodia 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s ¡ o f o r m e s diri-
J aose á n u e s t r a oficina 
A r ^ a r g u r a n ú m e r o I-




Correspondientes al día 30 de Agosto de 
1913, heolias al aire libre en "H! Aunen-
dares," Otisipo núm. 54, expresamente 
para el Diario de la Marina. 
II 







Barómetro: A las 4 p. m.: 761. 
B A N K I N G A N D 
T R U S T S E R V I C E 
P R O T E J A j u g 
I N T E R E S E S 
Con una cuenta corriente ^ 
le facilitara el desenvolvimeot 
de sus negocios. loreS 
Con la custodia de sus v 
enla caja de seguridad a prueD 
de ladrones y fuego. 
Con una cuenta de ohorr^ 
para guardar sus econoni^ 
las que le abonaran el 
ciento de interés anual. 
t r u s t c o m p Á n v 
o / C U B A 
O B I S P O 55 , H A V A N A 
C 24519 
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?AGINA TRE.. 
V I D A M U N D I A L 
.«tá para morir, la cues-
M T ^ b I i - - y entra en su 
S i o l i d o . vecino a la solueum 
suVavodad m i ^ la cuestión de 
^Kn^sta époc-H de pacifismo, de pre-
dicciones de fraternidad universal, 
1 provectos de desarme, es euando 
' J e / e o n más frecuencia los con-
mcfos cuyo desenlace se confia a la 
guerra, cuando se hace cada vez mas 
oraz el apetito de dominación dis-
frazado con la máscara de coloniza-
ción civilizadora, y cuando, en fin, 
]as naciones aumentan el número de 
sus ejércitos y de sus unidades nava-
les 
También a mediados del siglo XVTII 
gurgió, con el EmiUo, la literatura sen-
timental y el anuncio de la próxima 
edad idílica, la definitiva de la hu-
manidad ; y concluyó la centuria entre 
los horrores de la revolución francesa 
r de la guerra europea. Y el pacifis-
mo y el humanitarismo y el interna-
cionalismo de este principio de siglo 
lleva trazas de terminar, si Dios no lo 
remedia, con un desquiciamiento de 
consecuencias aún más terribles que 
el que prepararon Juan Jacobo y los 
autores de la Enciclopedia. 
Trabajado como está el mundo, Eu-
ropa principalmente, por gérmenes 
de disolución, la gnerra que todos te-
men, pero que todos prevén, será la 
piedra de toque en qne se contraste 
la vitalidad de la vieja organización 
social. De ahí que por este motivo se 
trate de evitarla, tanto por lo menos 
como a causa de la ineertidumbre que 
existe en cuanto a sus resultados y por 
los males que ocasiona. 
Por eso ha sido unánime la impre-
sión de alivio que ha producido en 
tnrlas las capitales de Europa—y que 
ro floja, unánimemente también, la 
prensa del Viejo Mundo—la noticia de 
que se ha cerrado por ahora la cues-
tión de los Balcanes con una paz con-
certada directamente por los beligeran-
tes y aceptada con mayor o menor re-
signación por las grandes potencias. 
Si las hostilidades balcánicas estu-
vieron a punto más de una vez duran-
te estos últimos meses de provocar la 
guerra europea, la conclusión de la 
paz ofreció también durante un mo-
mento el mismo peJigro. La atribu-
ción a Grecia de un puerto (el de Ca-
balla) que reclamaba Bulgaria y que 
a Bulgaria queriau cederlo Austria, 
Rusia e Italia, mientras que las otras 
tres grandes potencias exigí ají que se 
diese a Grecia, qne lo ocixpaba y ocu-
pa, por poco disloca el equilibrio de 
las alianzas y ententes europeas, y 
por poco también vuelve a abrir, y 
en condiciones de mayor gravedad 
que hasta entonces, la cuestión de 
Oriente. Por fin, sobre este extremo 
vino una declaración de conformidad 
con el hecho consumado hecha por 
Rusia, seguida de otra declaración de 
Alemania en el mismo sentido; y 
Austria, entonces, privada del concur-
so an tanto improvisto que en los pri-
meros momentos le ofreciera Rusia, y 
abandonada también por su aliada, 
hubo de conformarse también, acep-
tando sin exigencias de revisión la 
paz firmada en Bucarest. 
Queda la cuestión de Andrinópo-
pero con respecto a esta plaza 
el acuerdo es unánime entre los ex-
beligerantes y también entre las gran-
des potencias. Andriuópolis, que reo-
« npnron los turcos, será devuelta a 
los búlgaros. ¿Cómo y cuándo? Es 
difícil predecirlo, pero de todas suer-
tes el asunto es de los que no origina-
rán conflictos ni siquiera rozamientos 
que pongan en peligro la paz eurqpea. 
Y queda otra cuestión, ésta más 
grave: la de las islas del Mar Egeo, 
las cuales ocupó Italia ciiando la gue-
rra tripolitana, y que Italia, al firmar 
la paz con Turquía, se comprometió a 
evacuar cuando no quedasen ya en 
Trípoli fuerzas turcas. Ahora esas is-
las, según el tratado de paz de los 
aliados y según el nuevo pacto fir-
mado en Bucarest, deben pasar en su 
mayor parte a Grecia. Es a ésta, por 
lo tanto, y no a Turquía, a quüen 
Italia debe hacer la devolución del 
Archipiélago. Pero Italia experimen-
ta pocas simpatías hacia el Reino 
Helénico, porque teme, y no sin ra-
zón, que la importancia y la fuer-
za que adquieran los ^griegos en el 
Mediterráneo ha de ser en detrimento 
suyo, y porque, además, en la gravi-
tación que ejercen los grandes pueblos 
sobre los pequeños, el papel de Gre-
cia como potencia mediterrábica no 
puede ser otro que el de satélite de Ru-
sia y Francia. 
Es evidente que Italia, a.l encon-
trarse en posesión de las islas del 
Mar Egeo cuando surgió el conflic-
to de los Balcanes, pensó en quedar-
se con la mayor parte de el'laB;.pefro 
sobre este punto el acuerdo está 
ya hecho, y es desfavorable a Italia 
según se desprende del discurso que 
pronunció en la Cámara de los Co-
munes Sir Edward Grey para dar 
cuenta de los resultados de la confe-
rencia de embajadores reunida en 
Jjondres:1 Ninguna gran poten-
cia—dijo el j5fe del Foreing Office— 
podrá reservarse ni una sola de las 
islas del Mar Egeo." 
Es pues ésta una cuestión resuelta y 
resuelta en términos que afirman la 
paz del mundo. 
Si ésta se ha mantenido a pesar de 
las rivalidades y ambiciones que gira-
baoi, y giran, al rededor de la sucesión 
del <fHombre Enfermo," muoho tiî -
nos ha de ponerla en peligro, ni si-
quiera de un modo remoto, la aetifciul 
de los Estados Unidos con respecto de 
Méjico. 
Europa se ha habituado a "dejar 
hacer" al gobierno de "Washington en 
lo que se refiere a los pueblos del Nue-
vo Continente, y en esta ocasión pue-
de llegar el momento de que no solo le 
deje las manos libres, sino que le invi-
te a la acción, es decir, a la interven-
ción. Síntoma de ésta es el consejo que 
aoaba de dar el Presidente Wilson a 
sus compatriotas residentes en Méjico 
de que abandonen aquel país. 
¿En qué forma se efectuará esa in-
ten'ención? ¿Bloqueando las costas 
mejicanas? ¿Reconociendo la belige-
rancia de los revolucionarios? ¿Ocu-
pando algunos puertos? ¿Avanzando 
fuerzas militares por la frontera? ¿No 
adoptando uno solo de esos métodos, 
sino aplicando varios a la vez, o to-
dos? 
El secreto estiá bien guardado en la 
Casa Blanca en cuanto al modo de 
proceder; pero que se procederá, que 
habrá presión, es decir, que habrá in-
tervención, es m secreto a voces des-
pués del consejo de Mr. Wiison a los 
americanos que viven en Méjico. 
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El nombramiento de Mr. llarrison 
•para Gobernador de Filipinas no lia 
caido del todo bien; ni tampoco otros 
hechos en estas últimas semanas por 
el Presidente Wiison. Aquí la política 
no consiste, principalmente, como en 
Cuba, en el asunto del personal; pero 
este tiene en ella gran parte, que no 
se reduce al cambio de amos presu-
puestívoros por otros; hay, además, la 
exigencia^ más fuerte cada día de la 
opinión pública, de que no sean los em-
pleos para recompensar servicios elec-
torales y de que se vaya creando ver-
daderas carreras del Estado. 
Contra Mr. llarrison nada hay que 
decir cuanto a moralidad; es un "po-
litician" limpio y rico por su casa. 
Por desgracia, está asociado a los polí-
ticos demócratas, sin limpieza, que di-
rigen el famoso Tammany Hall, de 
Nueva York y a la influencia de elks 
debe su nombramiento; lo cual es una 
nube. Ha sido miembro de la Cámara 
de Representantes, donde no se ha 
distinguido. Su competencia especial 
para gobernar las Filipinas se basa 
en que estuvo allí unas cuantas sema-
nas, hace tres o cuatro años, con una 
Comisión de miembros del Congreso. 
Se ha publicado que el Presidente 
Wiison lo ha designado, primero por-
que había que darle esa. porción a los 
demócratas del Estado de Nueva York, 
en el reparto geográfico de los puestos; 
y, luego porque 'había que enviar al 
Archipiélago un Gobernador democrá-
tico e identificado con la política qu« 
su partido se propone seguir allí. 
Los demócratas, en su programa 
electoral votado por la Convención de 
Baltimore, prometieron la concesión 
de la independencia. En la Cámara 
Baja presentó Mr. Jones una proposi-
ción de ley, por la cual se establecería 
el año veintiuno; proposición que fué 
combatida por algunos demócratas. A 
poco de subir Mr. Wiison a 'la Presi-
dencia se le atribuvó la manifestación 
de que había que comenzar por infor-
marse. 
En una revista mensual, titulada 
"The Filipino People," y que publica 
el Oomisionado o I Vlegado del Archi-
piélago en esta capital, ha salido el re-
lato de unas conferencias celebradas 
por él y por Mr. Ernshaw, también De-
legado, con el Presidente, en estas úl-
timas semanas. Los Comisionados le 
recordaron que el partido democráti-
co hahía prometido hacer algo en el 
sentido de conceder la independencia 
en plazo breve. Los Comisionados sa-
caron la impresión de que Mr. Wiison 
considera la. independencia cosa "axio-
mática" como política democrática y 
que la cuestión no os '•'sí" ha de con-
ceder, si no •• cuándo" y "cómo." Xo , 
dijo si tenía plan alguno y declaró que i 
deseaba conocer y pesar los hechos 
verdaderos de la situación. 
El Gobernador llarrison se encar-
gará de recogerlos y de catalogarlos. 
No sabemos si proourará y conseguirá 
despachar pronto; o si dentro de tres 
años, cuando ya se acerque la elección 
de Presidente, será euando dé cima a 
su tarea. Y. entonces, cuando con los 
datos suministrador por Mr, Harrison, 
pueda Mr. Wiison formular un plan, 
no habrá tiempo para discutirlo y 
aprobarlo antes de la elección presi-
dencial; se quedará para figurar en la 
"plataforma" de la Convención De-
mocrática. Si llega a ser discutido y se 
parece al proyecto Jones, habrá mucha 
oposición contra él, así de republicanos 
como de demócratas. En ambos parti-
dos hay quienes están en pro y quienes 
en contra de la independencia; pero 
así como el democrático la ha prome-
tido, el republicano ha proclamado, 
en su "plataforma," que la continua-
ción del régimen presente es "una 
obligación nacional." 
A los que sostienen que el pueblo 
filipino está ya suficientemente pre-
parado para constituirse en nación in-
dependiente, les ha de contrariar un 
informe de Mr. Worcester, Secretario 
del Interior del Archipiélago, en el 
cual se afirma que allí existe la escla-
vitud, no solo en las regiones más atra-
sadas y se mi-bárbaras, si que, tam-
bién, en provincias, como las dos Ca-
marines, regularmente organizadas y 
que están "controladas" por la Asam-
blea. Se secuestra niños para vender-
los y algunos van a parar a China. 
Mr. Worcester, que ya había afir-
mado esto, en informes de loe años 
diez y doce, enumera casos, con nom-
bres y fechas y localidades; y cita el 
testimonio de un filipino, el señor Di-
choso, que fué Gobernador de La Isa-
bela el año tres. Y habla de un miem-
bro de la Asamblea, el señor Silverio 
D. Cecilio, a quien se le probó que te-
nía una esclava. 
Y dice, además, que no se puede 
acabar con ese mal, porque los tribu-
nales han absuelto a los acusados, fun-
dándose en que las víctimas no esta-
ban encerradas ni encarceladas ni pri-
vadas de libertad por la fuerza. A pro-
puesta del Secretario del Interior, la 
Comisión de Gobierno—que es la Cá-
mara Alta de. allí y en la que están en 
mayoría los americanos—votó una ley 
especial contra ese tráfico; ley que pa-
só, en Enero de este año. a la Asamblea 
Legislativa—compuesta exclusivamen-
te de filipinos—donde «stá durmiendo. 
M r Worcester duda que llegue a ser 
aprobada por la Asamblea; la cual, co-
mo se ve. cuanto a liberalismo y huma-
nitarismo, deja bastante que desear. 
X. Y. Z. 
D e l a " G a c e t a " 
CARTAS AUTOGRAFAS 
Del Presidente de la República del 
Paraguay, señor Eduardo Sohaerer, 
participando haber renunciado aquel 
cargo. 
Del Presidente de la República del 
Brasil, Mariscal Hennes Rodríguez 
Da Fonseca, dando por terminada la 
misión del señor Antonio da Fontoli-
ra Xavier, Ministro en Cuba. 
Del Rey de 'los Helenos, Constanti-
no, expresando su gratitud al Presi-
dente de Cuba por el pésame que le 
envió con motivo de la muerte de su 
padre Jorge I y participando que lla-
mado por el orden de sucesión al tro-
no de Grecia, ha tomado las riendas 
del Gobierno. 
Del Presidente de Haití, señor Mi-
ehel Oreste, comunicando haber sido 
designado por la Asamblea Nacional 
para ocupar dicho cargo. 
Del Rey de España, Don Alfonso 
X I I I , dando por terminada la misión 
del señor Julián María del Arroyo y 
Moret, como Ministro en Cuba. 
Del Rey Gustavo, de Suecia; del 
Emperador Nicolás I I , de Rusia, y del 
Rey Christian. de Dinamarca, felici-
tando al general Mario G. Menocal 
por su exaltación a la Presidencia de 
la República de Cuba. 
ACJTORIZACION 
Se ha autorizado al señor Joaquín 
A. García para que pueda ejercer las 
funciones de Encargado del Vicecon-
sulado de la Gran Bretaña en Matan-
zas, mientras dure la ausencia del t i-
tular señor Charles Judscn Durlinj. a 
quien le ha sido concedida licencia.' 
DECRETOS 
Nombrando Jueces Municipales de 
Agrámente y Pedro Betaneourt, res-
pectivamente, a los señores Aurelio 
Almoina y Val verde y Eladio Már-
quez y del Pino. 
Aceptando la renuncia que del car-
go de Juez Municipal de 2ulueta pre-
sentó el señor Luis Tarsenki de Lipa 
v Hernández. 
Transfiriendo $1.716,48 para pagar 
a la Compañía de Klectricidad de Ma-
ri^nftb el servicio de alumbrado al 
Ejército Permanente, durante el año 
fiscal de 1911 a 1912. 
Indultando a las penados Manuel 
Bcnedico Rodríguez y Tomasa Val-
des. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia.—De 
Cienfuegos, a las sucesiones de José 
Eugenio y Ramón Vilches y la. de Jo-
sé I'Vrnándcz y Pérez. 
Juzgador .Municipales.—Del Xorte 
a Serafín Pictrapaolo. Del Sur. a Car-
los Fernández, sus herederos o causa-
habientes. 
los presupuestos 
El anteproyecto de la Secretaria 
de Agr icu l tu ra 
Ampliando los datos que hemos pu-
blicado, son los siguientes: 
El personal del Negociado de T^aba-
.10 y Colonización que hov cobra con 
cargo al crédito de $200,000 para el 
tomento de la Inmigración, se incluirá 
en el próximo presupuesto. 
En la dirección de Montes v Minas I 
se crea la Jefatura del Distrito de 
^amaguey, respondiendo a las soli-
tudes de aquella provincia 
Se aumenta el personal de la Sección 
de Propiedad Intelectual, Marcas y Pa-
tentes y se consignan para el Negocia-
n n r f . i ma.C1();1 ai^nas entidades 
para el pago de las observaciones que 
se estiman indispensables. 
Don Andrés Mellado 
Nuestro servicio cablcgráfico de 
España trae a esta redacción una nô -
ticia que a todos conturba y entriste-
ce: la de haber fallecido en Biarrit:c 
nuestro ilustre corresponsal político 
en la Corte, Excmo. Sr. D. Andrés 
Mellado,'estilista notable, repúblico 
eminente, una de las más grandes, 
más respetables y más conspicuas fi-
guras políticas de la Madre Patria. 
Escritor culto y atildado, severo en 
la crítica pero nunca apasionado al 
apreciar las cuestiones de palpitante 
interés uaciona'l, las cartas de nuestro 
corresponsal H. han sido siempre leí-
das con delectación en el Diario de la 
Marina por la sobriedad de sus jui-
cios y la brillantez de su dicción, nun-
ca superadas, ni aun por los escogi-
dos, tales eran sus excepcionales fa-
cultades como pensador y como puris-
ta del idioma. 
No es hora, en estos instantes vle 
ajetreo, cuando va a cerrarse la pre-
sente edición del Diario, de ampliar 
estos juicios nuestros sobre la perso-
nalidad política y literaria de don 
Andrés Mellado. 
Pronto, sin embargo, habremos de 
hacerlo, limitándonos, por hoy, a ex-
presar en estas líneas la profunda pe-
na que nos embarga ante la magnitud 
de la desgracia que ha venido a sobre-
cogernos . 
Dios haya acogido en su Santo Seno 
el alma de nuestro llorado amigo. 
PASAJEROS i INMIGRANTES 
Movimiento de pasajeros por los dis-
tintos puertos de la República durante 
el mes de julio último: 
Llegados: Habana, 3,424; Santiago 
de Cuba, 617; Xuevitas, 4; Baracoa, 
2; Cienfuegos, 3; Total, 4,050. 
Salidos; Habana, 4,598; Santiago 
de Cuba 473; Nuevitas, 11. Total, 
5,082. 
Durante el expresado mes, desem-
barcaron en la República 1,803 inmi-
grantes, de los cuales 1,322 eran hom-
bres y 481 mujeres. 
Por el puerto de la Habana desem-
barcaron 870 hombres y 334 mujeres; 
por el-de Santiago de Cuba, 388 hom-
bres y 125 mujeres; por el de Ñipe 58 
hombres y 21 mujeres; por el de Nue-
vitas 3 hombres y 1 mujer; y por el 
de Cienfuegos, 3 hombres. 
SIEMPRE LA VERDAD. . 
' «'Cuando está Ud. en duda di-
ra la verdad." Fué un expen-
mentado y viejo diplomático el 
quo así dijo á un principiante eu 
la carrera. La mentira puedfe 
pasar en algunas cosas pero no 
en loa negocios. El fraude y en-
gaño á menudo son ventajosos 
mientras se ocultan; pero tarde 
6 temprano se descubrirán, T en-
tonces viene el fracaso y el cas-
tigo. Lo mejor y más seguro es 
el decir la verdad en todo tiem-
po, pues de esta manera se 
hace uno de amigos constantes 
y do una reputación que siem-
pre vale cien centavos por peso, 
donde quiera que uno ofrezca e-
fectos en venta. Estamos en si-
tuación de afirmar modestamen-
te, que sobre esta base descan-
sa la universal popularidad de la 
PREPARACION DE WAMPOLP 
El público ha descubierto que 
esta medicina es exactamente lo 
que pretende ser, y que produce 
los resultados que siempre hemos 
pretendido. Con toda franqueza 
se ha dado á conocer su natu-
raleza. Es tan sabrosa como la 
miel y contiene todos los princi-
pios nutritivos y curativos del 
Aceite de Hígado de Bacalao 
Puro, combinados con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto, Extrac-
tos de Malta y Cerezo Silvestre. 
Estos elementos forman una com-
binación de suprema excelencia y 
méritos medicinales. Ningún re-
medio ha tenido tal éxito en los 
casos de Pulmonía, Pérdida de 
Carnes, Debilidad, Mal Estado de 
los Nervios, Anemia y Tisis. 
"El Sr. Dr. Adrián de Garay, 
Profesor de Medicina en Mé-
xico, dice: Con buen éxito he 
usado la Preparación de Wam-
pole en los Anémicos, Cloróticos, 
en la neurastenia y en otras en-
fermedades que dejan al organis-
mo débil y la sangre empobre^ 
cida, y los enfermos se han vi-
ferizado y aumentado en peso.** te venta en todas las Boticas, 
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L A P R E N S A 
ha encontrado va una razón po-
¿rasísimá para justíficAr las embes-
cidas de tkgaaOB «dementos conser-
vadores a las arcas del Tesoro. 
i A dónde van a acu'dár si encuen-
tran ocupado el campo de l¡a indus-
tria, del comercio y la agricultura? 
Pero habría que averiguar si van 
a k caja pública, poique no encuen-
traji en otra parte el pan cuotidiauo 
o si es el amor al destino, a la sine-
cura el que los aleja del terreno in-
dustriai, agrícola y comercial. 
¿No eran cubanois en su mayor par-
te, los que antes que tía [política abrie-
bc las puertas de la burocracia, *ul-
tivaban los campos, conquistaban al 
Buixjax del arado fincas y propieda-
des y vivían con la ¡honrada holgara 
de sus rentas? 
lia historia agríoolLa e industrial 
de Cuba no olvidará a tos Céspedes, 
e los A^ramonte, a tos Aldama, a los 
Aguñera, a dos Betancourt, a los Le-
blanc, a los Terry. . . 
, E l mismo Mentccal (no hubiera se-
^uramenite desmontado los terrenos 
de Chaparra para levantar la simbó-
lica casita criolla, é. fascinado por 
los reclamos de la política se hubie-




ijiLe faltaba años atrás al campesi-
no cubano su yantar abundaiáe y sa-
no, su hogar tranquilo y bien aibaste-
cido? 
Después tos agentes electorales re-
corrieron los campos, los tribunos po-
líticos alzaron ante los bohíos su voz 
de halagadoras promesas. 'Al lado de 
ellos y de la caja del Estado, 'en las 
ciudades tendWan los campesinos el 
vellocino de oro, sin que se encalle-
ciesen las manos, sin que el sudor les 
turcase la frente. 
•¿•Quién resistía a aquellos cantos 
de sirena? 
Fueron despoblándose los campos 
y llenándose las oficinas, hasta que 
llegó el momento en que ya no ca-
bían más. 
Quedan todavía muchos esperando 
en las puertas. 
Y claman y vociferan por entrar. 
Ya el sampo, el ingenio y el 
comercio no son para ellos. 
•• 
* * 
A propósito de este tema y como 
©ontestaciób a -clielrtasl consideracio-
nes del 'botero," hemos recibido co-
pia de una interesantísiraa carta que 
.un muy prestigioso y acaudalado cu-
bano ha dirigido al compañero que 
escribe " L a Nota del Día ." 
Cortamos de ella: 
He leído como siempre su án-
fieresante Nota de hoy, en ella 
pregunta usited si es posible que los 
cubanos se dediquen a las activida-
des privadas, al comercio, a la agri-
cultura, a la industria y que deriven 
de la burocracia. 
Mi opinión es que sí. Que los cuba-
nos tienen dificultades para esos tra-
trabos, nadie lo duda, pero esas difi-
cultades son debidas a que ellos no se 
deciden a hacer lo que en el extranje-
ro, a entrar en las casas de comercio 
y en las industrias cuando jóvenes. 
No consideran sus primeros años de 
trabajo como un estudio, encuentran 
denigrantes los trabajos a veces du-
ros del principio, quieren ganar suel-
dos altos en seguida, y se van si al 
primero y segunde año no son con-
siderados como el jefe de la casa y si 
no cobran altos salarios. 
De ahí que las casas de comercio y 
las industrias empleen con preferen-
cia jóivones extrajíjeros y que cuan-
do necesiten altos empleados los en-
cuentren más fácilmen/te con apti-
tudes entre los extranjeros. 
Por favorecer a un amigo coloqué 
en mi almacén a su hijo y lo enxplea-
bia en las cosas naturales en que po-
día utilizar a uai joven de 15 años;: 
pues bien, un día se quejó de que lo 
otilizaban como criado, porque lo 
mandábamos al banco a llevar docu-
mentos; dijo que su padre era rico y 
que él no hacía esos trabajos infe-
riores. ¡'Cómo sá hubiera trabajes que 
rebajen I Y un buen día no volvió 
más. 
OEs decir que thay algo de idiosin-
crasia reforzada por el hábito y la 
educación y fomentada per los mis-
mos directores de la política en esa 
tan humana como malhadada tenden-
cia a la burocracia. 
Es esta más fácil, más cómoda, 
más asequible que las faenas y em-
presas aerícolas, industriales y co-
merciales. Hay más pulcritud, más 
brillo, más libertad en un destino o 
en una sinecura que en los trabajos 
muchas veces rudos y tenaces del 
campo, del taller, del establecimiento. 
Sudan mucáio los gallegos, como 
diría nuestro compañero el señor Al-
varez Marrón. 
Y—claro está—los conservadores 
lo mismo que los liberales buscan el 
modo de vivir sin sudar tanto. 
• » 
Sigamos leyendo la carta de nues-
tro cubanísimo amigo: 
•En las fábricas casi todos los je-
fes de departamentos son extranje 
ros, y no es que uno no quiera em-
plear cubanos, sino que las aptitudes 
de estos extranjeros alcanzadas por 
la práctüca desde la niñez los hacen 
insustituibles. 
Dice usted que en el campo se 
queman los cañaverales, se llevan los 
caballos, que no hay Bancos Agríco-
las, etc. Esos mismos inconvemen-
tes tiene todo el mundo, y sin embar-
go el que quiere llegar a algo se 
arriesga y lucha. 
Vea el ejemplo de tos americanos en 
el oeste de los Estados Unidos en lu-
cha con los indios y tos bandidos, 
cómo se 'Lanzan a aquellas solitarias 
regiones en busca de la fortuna, sin 
que nada los amedrente. 
Sería necio pensar que es el cuba-
nismo el que excl/uye a los hijos del 
país de la agricultura, de La industria 
y del 'comercio. 
Aptitud, coaistancia, acometividad 
y vigor para el trabajo, 'ansias fer-
vientes de luchar por la vida, forta-
leza de ánimo para llevar la cruií 
hasta que llegue la hora del aleluya, 
del triunfo; eso es lo que quieren tos 
industriales y comerciantes. 
Ellos saben muy bien lo que son 
abrojos, espinas e hiél. 
* « 
Concluye la carta: 
Sí, señor Dolz, tos cubanos tienen 
aquí donde trabajar fuera de la bu-
rocracia. De esa burocracia que es 
el gran mal que aniquila nuestras 
energías. ¡Lía comodidad de ganar 
pronto un suelde, sin (peligro ni tra-
bajo, nos va poco a poco conviertien-
do en hambres débiles, sin condi-
ciones para llegar a ser algo en la 
sociedad; ese mal es el que hay que 
combatir. Que los ipadlres sepan que 
sus hijos al llegar a hombres o al sa-
lir de la Universidad no han de én-
eo itrar destinos públicos, y ya ve-
rá usted cómo esos padres irán man-: 
dando a sus hijos a la escuela de la 
industria y del comercio, o al cam-
po, y les irán enseñando que tienen 
que trabajar para aprender que no 
hay trabajo que degrade, y que me-
rece tanta consideración el depen-
diente de almacén como el empleado 
de oficina pública. 
'El igobicrno que quiera salvar 
nuestro país tiene que luchar contra 
esa terrible plaga de la burocracia 
que nos lleva poco a poco a no ser 
nada en nuestra tierra. 
Sé que al principio han de «ufrir 
muchos que se encuentren sin desti-
nos, que ha de haber hambre en al-
giinos hogares; muy triste es eso pe-
ro; peor sería que por no normalizar 
•la administración pública, llegáse-
mos a tral desorganización, que tu-
vieran que venir extraños a adminis-
tramos. 
Eutonces se acabaría todo. Enton-
ces ya no habría ni caja, ni oficinas 
ni sinecuras. 
El abrirlas demasiado no es reme-
dio para curar el mal sino acrecentar 
el peligro para que se cierren quizá, 
indefinidamente. 
Cada ciudadano ha de tener en 
cuenta que al lanzarse a la vida, no 
es a un asilo, a un comedero nacional 
a donde ha de caer, sino a una pa-
lestra en que ha de conquistar el pan 
con sus propios puños. 
échanse a rodar especies, más o menos 
posibles; pero mientras la masa hon-
rada y entusiasta del partido, espe-
ra con inagotable paciencia a que le 
den un norte hacia el que volverse y 
acudir allí como un solo hombre, con 
todas las energías de los buenos tiem-
pos del glorioso liberalismo, los que se 
dicen directores de la opinión liberal, 
pierden lastimosamente el tiempo en 
cabildeos, en intrigas de bajo vuelo, 
con el propósito de que todo siga como 
está y de no perder ni una sola de las 
posiciones desde las cuales han demos-
trado su incapacidad no sabiendo res-
ponder a los verdaderos intereses de la 
nación, ni mantener la unidad de mi-
ras, ni los entusiasmos, ni la cohesión, 
ni siquiera los prestigios, tan grandes 
un día, de esa poderosísima agrupa-
ción, única que puede darnos un go-
bierno que sin temor a un mentís, se 
llame hijo legítimo de la mayoría del 
pueblo cubano. 
"La Lucha," que se había encari-
ñado con la candidatura de Pino Gue-
rra para la jefatura del partido libe-
ral, propone ahora la de Ensebio Her-
nández. 
Conque mañana lance otra candida-
tura se acaba de organizar el partido 
liberal. 
B A T U R R I L L O 
Regreso 
El general Alejandro Rodríguez y 
su esposa señora Eva Adán, han re 
gresado de su finca ^'San Nicolás," 
situada en Camagüey. 
En su compañía llegaron sus hijos, 
señora Sofía Boiríguez de Moré, y 
señora Eva Rodríguez, esposa esta 
última de nuestro distinguido amigo 
01 doctor Enrique Fernández Soto, 
médico de visita de l'a quinta de sa-
lud " La Covadonga." 
Todos habían pasado juntos vera-
neando en aqueíllos pintorescos luga-
res camagüeyanog. 
Reciban nuestro respetuoso saludo 
de bienvenida. 
Según declaraciones recogidas por 
" E l Comercio" opinan algunos que en 
Asamblea Nacional Conservadora se 
harán las cosas a medias, es decir, no 
se hará nada que valga la pena. 
Abundan aquí la impetuosidad y fo-
gosidad para azuzar protestas y cla-
mores. Mas llegado el momento crí-
tico de resolver el conflicto vienen las 
medias tintas, los tonos suaves, los re-
miendos. 
0 se había adelantado demasiado o 
hay miedo de sondear la gravedad 
del mal. 
No deja de haber movimiento de Co-
mités y citaciones en el partido liberal. 
Y i cómo no la reorganizaoión ? 
Escribe "La Lucha": 
Barájanse nombres a porfía. 
D e l a J u d i c i a l 
ESTAPA Y DETENCION 
El señor Eduardo Hernández de.-
nurnció ayer a la policía Judicial, por 
medio de su representante en el es-
tablecimiento que posee en Empedra-
do número 8, que su dependiente Ma-
nuel Lozano, le había estafado $200. 
El acusado fué detenido a bordo 
del vapor "Montserrat," ocupándo-
— — ^ — • — • — ^ 
D e l a S e c r e t a 
BI^:N~ÑEGOCIO 
Augusto Marichal, vecino aocidyn-
tai de la fonda "¡Las Tres Coronas," 
denunció ayer ante la Secreta, que 
j un sugeto curro, nombrado Manuel 
| Martínez, le estafó en el central Pres-
ton, Hollguín, $200 americanos, los 
cuales les confió para un "negocio 
de jabón en Santa Clara. 
RECLAMA A SU HIJO 
Luis Herrera Quirós, domiciliado 
en la posada "La Parra," acusó ayer 
a la señora Antonia Escocia, vecina 
de Galiano 13, de negarse a entregar-
le un hijo que le confió para su cui-
dado, en Cienfuegos, hace cuatro 
años. 
POR RIÑA 
Por el detective señor Valdés, fué 
detenido ayer Eulogio Zúñiga, veci-
no de 'Grloria número 8S. 
Este sujeto es el mismo que en la 
noche anterior tuvo una reyerta a t i -
ros, por celos, con el de su clase, em-
pleado de Obras Públicas, Cándido 
Herrera, al costado del establo de 
Figuras. 
Ingresó en el vivac, 
PERIODICOS OCUPADOS 
Por el Subinspector de la Secreta, 
señor Molina, fueron ocupados ayer 
en la redacción de " E l Noticiero," 
tres números en tos cuales aparece 
un artículo contra el Secretario d» 
Gobernación. 
UN RELOJ 
A Gastón Fernández, vecino de Ce-
rro número 607, se le quedó olvidado 
en pasados días un reloj de pared en 
un carro eléctrico. 
Gomo que no lo ha recuperado, 
acusa de estafa al conductor 575 y a 
la empresa. 
CONTRABAiNDO DE CHINOS 
E l Subinspector de la Secreta, se-
ñor Domingo Rodríguez, detuvo 
ayer a Manuel Vidal González, per 
tener noticias de que este sujeto en 
unión de un obrero nombrado Juan 
Vedga, había entrado de "contraban-
do" en esta capital a seis hijos de la 
celeste república. 
Vidal quedó en libertad, 
OCUPACION 
En la ferretería Martí 98, Regla, 
se ocuparon ayer por la Secreta cinco 
barriles de chapapote, procedentes 
del hurto a la Compañía del alum-
brado. 
Agosto 25 de 1913. 
"Sr. Joaquín Aramburu.—Guana-
U'ay. 
"Querido amigo: no quiero discu-
tir con usted públicamente y no pue-
do sustraerme al deseo de llamarle la 
aténción sobre los hechos que se van 
sucediendo. 
"Sabe usted que ante la forma en 
que se nos arrebató el triunfo a los 
liberales, me proponía hacerle una 
ruda y continua campaña de oposi-
f-ión al general Menocal; pero, según 
fué pasando el tiempo, hube de dar-
me cuenta de que llegaba a la Presi-
dencia tan quebrantado, que creí 
prudente guardar por lo menos silen-
cio, haciendo que mi hijo presentara 
—siete días antes del veinte de Ma-
yo—su renuncia como agregado a la 
| Legación de Cuba en Madrid, para 
' one nadie pudiera entender que mi 
pasividad obedecía a mi deseo de 
«conservar lo único que había obteni-
do para mi familia durante el go-
bierno de José Miguel Gómez y de 
alcanzar algo más del nuevo Go-
bierno. 
"Aunque usted creo que yo no 
puedo ser nunca conservador nt 
prestarle a esta situación mis servi-
cios en ninguna forma, no creyéndo-
me tampoeo en el caso de defender 
al general Menocal; pero tos aconte-
cimientos se precipitan en forma tal, 
que se impone la acción y puede ser 
grave frita el silencio. 
"Distanciado el grupo asbertista 
del Gobierno, pierle éste la mayoría 
en ambas Cámaras; pero divorciados 
I el Gobierno y el "Partido Conserva-
dor í qué vendrá ? 
I "No necesito decirle que como cu-
bano considero una desgracia que el 
Gobierno se vea privado del concur-
so del Partido Conservador, y que 
^omo libpral considero que mi parti-
do ha de perder y no ganar ante el 
desconcierto conservador. 
"Si hacemos la oposición cum-
pliendo miestro deber, ya oue m^ti-, 
vos Pobm-doa hay para hp'cerla. la vi-
da del Gobierno se hará imnosible en 
til terreno constitucional y llesrará un 
momento PV. que so imnonidrá su caí-, 
da o un goloe de Estado. 
"Procfoi-To pl apovo one le niesran 
asbertistas y conservadores es obra j 
prpví-cora. y patr ótica, pero que no I 
puede durar mucho tiempo sin hraerj 
al partido liberal nuevos elementos 
de dfeco>r$a y disolución. 
"Esperar que p-I Gobierno y el 
Partido Conservador se pongan de, 
scu^rdf' y que los asbertistas com-i 
fleten la armonía en el carnnu con-
trario ps lo único que debamos de-! 
s^ar. Pero jen qué con di '" o nos? 
/Prestándose Menocal a que todo el ' 
presupuesto se reparta entre conscr-
vedores y asbertistas? 
"Yo—que nada tengo ni pido— 
podría conformarme; pero no se con-
formará mi partido y volveremos a 
1904 y 1905. 
"¿Qué se le ocurre a usted7 
"Suyp muy afectísimo amigo, 
"Adolfo Cabello." 
Ahí verá mi amigo, en primer tér-
mino, la consecuencia del mismo 
error que trajo la división del parti-
do liberal y su derrota en.las elec-
ciones: el pacto con Asbert, limita-
do a pacto electoral. Los gobiernos 
para ser fuertes han de representa? 
a un partido, no a contubernio; un 
estado de opinión, no un acerca-
miento inestable. Si las fuerzas de 
Gómez y de Zayas se hubieran fusio-
nado al otro día de la batalla y no 
cuando agravios y codicias las ha-
bían enfermado, | qué poderoso par-
tido entonces! Si Asbert y sus ami-
gos hubieran venido al partido con-
servador comQ desengañados de pa-
sados yerros y afectos al programa 
conservador, el incidente de Prado 
habría sido sensible, pero nada más 
que sensible. Ahora del fallo de los 
tribunales depende tal vez que el Go-
bierno se encuentre en íniuoría en el 
Congreso y. no pueda gobernar cons-
titucionalmente. 
La desafección de muchos conser-
vadores, usted sabe que es motivada. 
Se habla de codicias, de indiscipli-
nas, de ansias de medro; se. dice, que 
no se debe hacer política en busca del 
turrón, sino prestos al .sacrificio y 
nropicios al desinterés; pero quienes 
lo dicen, están seguros ya; han toma-
do posiciones, la sinerura,, o .el alto 
prestigioso puesto del. Estado les po-
ne a cubierto de necesidades y de 
quejas; así cualquiera puede ser 
apóstol. . . de la abnegación ajena. 
Aquel Cristo, aquellos santos de la 
T ^lesia, Hilarión, Martín, ' cien de 
ellos, esos sí obraban correctamente: 
aconsejaban pobreza, humildad, sa-
crificios, pero después f de haber re-
partido entre los miserables désde la 
herencia paterna hasta pedazos de 
la capa. "Tened paciencia; sed des-
interesados," dicen. Y ellos ya no 
tienen qué desear. 
Creo también que el ilustre Gene-
ral sufrió alguna equivocación al de-
signar sus Secretarios. En Qij^p 
caso se equivocó; no los buscó muy 
demócratas, ni los halló muy identi-
ficados con el grueso ejército que les 
dió el triunfo. Esos que dicen: "To 
no debo nada aV partido, sino al 'Ge-
neral." - Para Ministros de don Por-
firio serían excelentes. 'Donde el su-








que el jefe sea, Veinte b • 
o veinte guajiros p u e d e n ^ ^ 
una elección de .•om,; decidir 
adiós el irhmfo V S 1 0 ^ 
Por lo mismo que la d i fe r í . 
rta, por lo mismo que s i n ? ^ * 
- e r t no hubieran 
localistas, por lo mismo l l ^ 
:es y los agentes tienen 
derecho a ser atendidos en yor 
posible sea. Menos mal si 
tente el partido. A todos ¿ J T 
airados podría decirse- de8-
hicieron falta vuestros votos- i L ? 
mamos de sobra." ' » 
Pónganse o no de entero no 3 
asbertistas y conservadores; h a v ^ 
no inteligencia secreta entre -0 
tas y gubernamentales, de t o d o f ^ 
dos no me parece envidiable k £ 
tuacion del Gobierno. 
Ya sabe usted cómo pienso Tesrv^ 
to a la gobernación de pueblos 
mal criados, tan impresionables « 
descreídos como- el nuestro- a oni 
debe ofrecerse en una mano' el rJuT? 
el libro en otra, pero llevando el J 
bernante colgado de la cintura "S 
c ub para pegar el palo, cuando 
el "soberano" rechace el libro o no 
quiera molestarse en alcanzar decaí 
rosamente el pan. Y ya sabe ust«d 
cuanto tiempo ha que entiendo ner. 
dido nuestro pleito, fallada en con. 
tra la cuestión de soberanía nació, 
nal y meramente temporal, cirenn». 
tancial, hija de ajenas conveniencias 
esta parodia de nación. 
Luego, sin fe ni en ustedes ni en 
los otros, en ustedes menos que en 
los otros por su demasiado liberalis. 
mo y su exagerada democracia, creo 
que hacen ustedes bien sosteniendo 
vigorosa, pero razonable, justa, p©. 
ro enérgica, la oposición. 
Una transacción más, un enjuagtte 
tnás, no hará sino prolongar la in-
certidumbre y aumentar el número 
de corruptelas de esta política que 
tan poco enseña y tanto ha deprimi-
do el carácter criollo. 
* 
Hermoso proyecto el de algunos 
jóvenes literatos, de crear en Cuba 
" E l Cuento Semanal," a semejanza 
del que 'don general aceptación se 
publica en Madrid. 
No nos faltan cuentistas, aunque 
Castellanos y otros maestros en el 
género ya no viven; andan por ahí 
R. M. Mínéndez, Salazar, muchof, 
que bien saben acometer problemas 
delicados de sociología y placar grá» 
ficamente costumbre» y sentimiea* 
tos de su -pueblo. 
Venga, pues, " E l Cuento Se-
manal." 
joaqttín Ñ. ARAMBURU, 
E l m e j o r m e -
d i o p a r a 
a d q u i r i r 
S a l u d , 
F u e r z a y 
V i t a l i d a d . 
S I F I L I S 
Sangre Impura, Barros, Enfermedades de 
la Piel, Emisiones nocturnas, Pérdkla de 
Vigor, Nerviosidad, Impotencia, Pérdida 
del Fluido Vital , Espermatorrea. Orga-
nos atrofiados. Estreches, Varicocele, Reu-
matismo, Mal del Hígado, Estómago, Ríñones J 
Vejiga y todas las enfeimedades peculiares de los 
hombres, pueden ser radicalmente curadas en su 
propia casa, privadamente y á un pequeño costo. 
Si está Ud. cansado de pagar dinero sin lograr tina curación completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de manc-
rá que una vez que Ud. lo lea puede decir porqué esta sufriendo y como puede 
ser fácilmente curado. Este Libro es una fuente de sabiduría y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos á la salud, fuerza y- un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
Libro, muy valioso especialmente para el hombre próximo á casarse y <jnc no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de la vida. 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
No deseamos que Ud. nos mande dinero; únicamente que escriba con clan-
dad su nombre \ dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande poí 
correo. Al recibo de este cupón debidamente llenado, le enviaremos este 
valioso libro de 53 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. 
Este Libro fue escrito por un eminente Doctor, especialista por moc*?°'! 
años en la curación de estas enfermedades y que ha tratado más de 25,000 
casos de hombres. En México solamente tenemos centenares de pacientes a 
quienes podemos referir á Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar o 
disfrutar de la vida; si quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado; si 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus venas; si Quiê e l™* 
un cuerpo y una mente sana; sí quiere, en una palabra, ser un hombre fuerte y 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo. 
C U P Ó N P A R A E L L I B R O G R A T I S . 
Llénelo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo hoy mism» 
por correo. 
DR. JOS. LISTER & CO. Sp. 903 — 22 Fifth Ave, Chicago, HL, U. S. A. 
Muy Sres. nuestros: Estoy interesado en su oferta y desearía me mandaran 
libre de todo gasto el Libro para los hombres. 
Nombre 
Calle y número 
Ciudad 
NO E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO PARA NlFíOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES 
A B E S A R R Á 
Un Frasco, fl $ O-SO 
Por 4 Frascos, á S 0-64 
YODURO H I E R R O I N A L T E R A B L E 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
EXUADE SARRA 
L O S meiores r e lo j e s d e l m u n d o son los que l l e v a n las marcas 
" A . B . C . " y " C a b a l l o d e B a t a l l a " 
= f á b r i c a c reada hace 145 ¿ ñ c ? M a r c e l i n o M a r t í n e z 
D e p ó s i t o de J O Y E R I A F I N A de b r i l l a n t e s y c o r r i e n t e w n 
b r i l l a n t e s ; b r i l l a n t e s sueltos y R E L O J E S S U I Z O S . ^ ^ 
M u r a l l a 2 7 . a l t o s . T e l é f . A - 2 6 0 4 . 
.1 w 
Ayer cxperintenté una -senfiación 
anv etrata: una-sensación que .somos 
los que la buscamos: iLna 
rensación que son pocos los elegidos 
aue pueden disfrutarla: ayier, en tin, 
l " A.omié la lotería: ' fui, pues, me "saque 
uno de los pocos elegidos Cada vez que juego unos Hrocitos, 
ditro lo mismo: 
1-Si me tocara "e l gordo .' sena 
capaz de suicidarme. 1_.¡Hombre! — mê  dicen. — 
i Por qué suicidarse? 
—Porque, vamos a ver; ¿no hay 
para desesperarse al ver que uno so-
lamente puede gastarse un peso y 
que, por lo tanto, al tocarle el gordo 
no le tocan más que cuatro mil pe-
gos? ¡ A h ! . . . yo no ambiciono el 
gordo. El día que juege veinte tro-
zos, pase; pero i jugando dos o tres o 
cuatro? [Noi! No qiiiero tanta suerte. 
Esta tuvo ayer compasión de mí. 
Mi número salió premiado con cien 
pesos: jugaba yo cuatro trozos, y me 
tocaron cuatro. Gasté uno en ad-
quirir aquéllos: • resulta que gané 
tres pesos. 
Cuando mirábamosfla lista, yo ex-
clamé : 
— I El 8733!... ¡ Es ^ mi número I 
i Para qué lo dije, en vez de ca-
llarme? 
Empezaron a llover "feücitataiones. 
y como que casualmente leíamos la 
lista en el café, y era la hora del 
aperitivo, inútil es decir que "arpe-
ritivcamos" yo y los• cuatro»amigos 
que me acompañaban. 
—¡ A cuenta del premio!—decían. 
Y a "cuenta del premio" hubo 
áe repetirse la ración. Y como si 
por haberme sacado tres duros y tu-
riesen que comer más que, de cos-
ambre los amigos, éstos 5 tomaron 
Hasta tres aperitivos. 
¿Cómo no completar el obsespáo 
.•on unos tabacos? 
Vinieron los tabacos y, total, «n-
•re aperitivos y tabacos, odio pese-
las. 
En mi casa la noticia cayó como 
nna bomba. 
—¿Con que te has sacado la lo-
iería ? 
—Sí: un premio insignificante. 
—Pues mira, no vendrá mal. Unos 
tapates para los niños: Mira por 
Üónde nos saldrán de balde... 
—Tenéis razón. 
—Y ya traerás algo extraordina-
rio, de postres — 
— i No faltaría más! 
— i Ah, y con lo qne te sobre, i sabes 
lo que podrás hacer? 
— i Comprar un automóvil? 
—No tanto. Invertirlo todo en 
billetes del próximo sorteo. Todos 
del mismo número: así se "pega" 
pega duro. 
—Con que en billetes, ¿eh? 
—Claro, hombre; en billetes. 
—Es que.. . solamente me han to-
cado cuatro duros; es decir, tres, 
porque uno ya lo gasté en comprai-
les cuatro trocitos. 
—Caramba ¡ qué miseria! 
—En efecto. Y para celebrar el 
fausto acontecimiento he tenido que 
gastar con los amigos ocho pesetas: 
quedan siete. 
:—Sí que es poco. 
—Y los zapatos ya cuestan cua-
tro pesos, a dos el par. 
—Así, añadiendo trece.. . 
—Justo: salen los cuatro duros. 
Y a sacar trece pesetas del bolsi-
so quedó redujcida la muy grata sen-
sación que experimenté ayer al "sa-
carme la lotería." 
La verdad es que no pudiendo 
comprar un puñado de trocitos, lo 
mejor es no jugar un centavo. 
Porque, vamos a ver: jqué hace 
uno con un. premio de cuatro duros? 
Un pa/pel ridículo. 
Convidar a cuatro amigos, y 
aguantar que durante unos días en 
todas partes le digan a uno: 
—[Qué afortunado es usted! ¡Ya 
sabemos que le ha tocado la lotería! 
Y i qué ha de hacer uno? 
Sonreír, y decir: 
—En efecto: un pequeño pre-
mio. . . iQuieire usted tomar algo? 
Y como uno tropiece con un fres^ 
co que le diga: 
—Tomar no tomo; pero vamos, 
como que le ha llovido ese dinerito 
del cielo ¿sería usted tan amable que 
me facilitará cinco pesos? No le 
cuesta* ningún sacrificio... 
—Ninguno... ¡Si es dinero llovi-
do del cielo! 
Es lo que uno ha de decir, rene-
gando de la suerte, y de no haber 
tenido, al escoger el número y de és-
te unos cuatro trozos, veinte pesos 
que gastar para llevarse el billete 
entero. 
¡Tiemblo al pensar el disgusto 
que hubiese tenido si el gordo hubie-
se sido el 8733! 
Ouatro mil pesos nada m á s . . . 
Pero ayer, los cuatro que me to-
caron se convirtieron en ocho... de 
gastos extraordinarios. 
Pero ¡ cómo no celebrar la visita 
de la fortuna loca! 
Creo que no jiigaré más a la lote-
ría. Como impresión de que **me 
toque" un premio, ya tengo bas-
tante. 
No quiero más impresiones ho 
mcopáticas.. . 
ENRIQUE COLL. 
isa en el Ayuntamiento 
a c t a n o t a r i a l . C o s a s r a r a s e n ¡ a 
c a s a d e l p u e b l o . ¿ Q u i é n 
t i e n e r a z ó n . . ? 
SI VD. NECESITA ESPEJUELOS 
ELIJA BUEN OPTICO Y BUENA CASA. 
riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiHiiiiiiiiiniiiiiiin 
lele de Policía 
defraudador 
Ayer tarde se recibió en el Juzga-
do de Instrucción de la Sección Pri-
mera, una denuncia remitida por la 
Ü•calía del Tribunal Supremo, en la 
nial &e acusa al Jefe de la ¡policía de 
Dbras Públicas de varios delitos de 
psédajd. 
Consisten dichos delitos en aáftera-
íiones en las nóminas del referido 
iwrpo, ipor las cuales se ha desfrau-
hño al Tesoro en una suma impor-
tóte. 
las Cortes Correccionales 
Relación de los juicios celebrados 
»n el día de hoy: 
Delitos 
Mamiel Blanc-o, daño y lesiones, 
H; Santos Delgado, hurto, 60 días; 
^nstm Arajones, resistencia y de-
obediencia, $3; Ramón Peña, esc., 
j" <stafa5 ab.; G-umcrsindo Hemán-
kz, esc., y amenazas, $8. 
Faltas 
'Qc-ateielila Martínez, infr. higiene, 
J.; Adolfo Masot, riña y lesiones, 
^; Manuel Morillo, infr., municipal, 
2; José Trusanet, coacción, ab; 
'^garita Fernández, lesiones y 
f̂ enazas, $10; Antonio González, r i -
ai $4; Pedro Pereira, riña y lesio-
¡e?. U; Manuel Valdés, esc, y em-
p^nez, $10 y 20 días; América 
^nvández. riña, esc, y embriaguez, 
J ¡aa»j Dulce M. Vaklés. riña y es-
^•alo. ab.; Carmen Martínez; esc, 
, ttnbriaguez? 20 días; José Pére;:, 
p110- $1; Constantino Méndez, daño, 
¿ i Man'uel Hernández, escándalo y 
,^0'$10; Antonio González, p. ar-
¡J* $1; Dámaso del Campo, faltas, 
&aiv' la'rdo 0nrcía. «i-. Jnlio 
ttá^13" ameil,a2as, ab; Miguel Her-
desobediencia, $3; Felipe 
.luego, ab. 
días; Felipe Araoz, id., $3; Matías 
Martínez, infracción, $31; José Már-
quez, lesiones, i30 días. 
Faltas 
- Juan Servían, daño, ab.; Antonio 
Río, daño, $21; Abelardo Escobar, 
escándalo, $5; José García, escánda-
lo, ab.; Juan Alsána, infracción, $3; 
Doaningo Fernández, faltas, ab; Ca-
simiro Caimpo, id., ab.; Manuel Ba-
bor, daño, «ab; Constantino Suárez, 
insultos, ab; Vicente Pita, lesiones, 
$25; Alfonso Fernández, id., 2; 
Leoncio Aioevedo, desot)., ab.; Vere-
mundo Fraga, lesiones, $10; Carme-
lina Bajista., of., a la moral, ab.; Jo-
sé Senra, «f. a la moral, ab; Ramón 
Cofiño, infr. municipal, $3; José 
Alamar y Martínez, reyerta y lesio-
nes, $3; Manuel Guzmán, $3. 
SEGUNDO DISTRITO 
fila r 
4) (Tno Iglesias, daño y lesiones, 
31* íf* ^ancisco García, estafa. 
^ ' ^mneisco Michelena, hurto, 
" " ^ Dueñas Barrios, hurto, 31 
j j ^ ; francisco González, id., 31 




Fraaicisco Gómez, estafa, 31; Fran-
cibco Fernández, id., $31; Miguel 
Suárez VaMes, hurto, $50; Julio 
Martínez Labainera, id., $50; Anto-
nio Pelroso, id., $50; Felipe Rozare-
ma, id., $50; Antonio Laureiro, hur-
to, $50. 
Faltas 
José Granda Martínez, riña y le-
siones, 6; Vicente Paz Martínez, id., 
$5 Vicente Montero, id., $2; CManuel 
Madrazo, id., $1; Pedro Ceija Casta-
ñeda, id., $1; Gabriel Moroto, id., 
$3; José Arango, , id., $3; Cipriano 
Acebo, lesiones, ab.; Ramón Marto-
reñ, infracción, ab. • Buenaventura 
García, id., $1; Antonio Reyes, lesio-
nes, $5; Concepción Fernández, esc 
y m.*.palabras, $10; José Hernández, 
daño, ab.; Ramón León, daño, ab; 
Pedro Fariñas, infrac. posta,, ab.; 
Santiago Veiga, daño, ab.; Miguel 
Oarmona, daño, ab.; María Josefa 
Mijares, m. de obra, $2; José R. Ro-
dríguez, id., $2; Luis Guerra Péruz, 
esc, ab.; Alberto Arkison, id., $1; 
César González, esc. y embriaguez, 
$5; José Santeiro, daño, ab; Fer-
nando Verdazco, id., ab.; Manuel 
Méndez, id., ab. ¡ Baldomcro Botan, 
id., ab.; Manuel Alvarez, id, $1; Ju-
'lio Hidalgo, embriaguez y escándalo, 
$2; José Rodríguez, esc. y desobe-
diencia, $16; José Antonio Lis. fal-
sos inf., $2; Manuel Camaño, esc, y 
faltas $3; Jorge García, embriaguez 
y escándalo, $15 ¡ Pedro Saldaña, m. 
palabra, ab.; Venito Vallejo, infrac 
ción, $2; Luis Pérez Serna, esc, $2; 
Mp-rteedes Salgado, escándalo, $2, 
El Concejad Domingo Aralladare3 
se personó en la mañana do ayer en 
la Secretaría del Ayuntamiento, en 
unión del notario público licenciad') 
Jacinto Pe lroso, con el objeto do le 
yantar un acta notarial. 
E l hecho, como era natural, pro-
dujo gran sorpresa y fué origen de 
muchos y muy diversos comentarios. 
A fuerza de no pocas dificultados, 
pudimos llegar al conocimiento de la 
causa determinante de la resolución 
del edil de referencia. 
Parece ser, que en el mea de Fe-
brero último, el Ayuntamiento de-
signó una comisión de concejales pa-
ra practicar una investigación en la'S 
dependencias de la Adminstración 
Municipal. 
E l Alcalde, aunque reconociendo el 
derecho de la Corporación para nom-
brar tales comisiones, vetó el acuer-
do, fundándose en que estando las 
oficinas en iperíodo d'e reorganiza-
ción, nada podría investigar la co-
misión. 
Así las cosas, nadie volvió a ocu-
parse de este asunto hasta hace pocos 
días, en que el señor Peraza, exigió 
que se diera cuenta a la Cámara del 
veto d d Alcalde. 
Como en esta cuestión los conceja-
les están hondamente divididos en 
dos grupos, uno llamado de los " in -
condicionales del Alcalde," formado 
por "varios ediles conservadores y l i -
berales, y el otro de los ''oposicio-
nistas aH general Freyre," integrado 
por conservadores, asbertistas y l i -
berales, produjo la petición de Pe-
raza, gran asombro y movimiento 
por resurgir asunto de tan vital im-
portancia. 
Ambos bandos se prepararon a lu-
char y empezaron a idearse combi-
naciones para obtener el triunfo de-
finitivo. 
El primer grupo defendía el veto; 
el segundo se oponía a su aceptación. 
Y como las fuerzas casi están igua^ 
ladas en número, se apelaba a aña-
gazas, a procedimientos de romper el 
"quorum" etc., para dilatar la reso-
lución final. 
(En estas condiciones el grupo de 
los amigos del Alcalde logró en una 
sesión que la Cámara aceptara el ve-
to por sus propios fundamentos; pe-
ro el otro grupo presentó nuevamen-
te la proposición de que se nombra-
ra la Comisión investigadora, por 
haber desaparecido ya las causas que 
indicaba el general Freyre en su re-
solución. 
Aceptada esa proposición los in-
condicionales del Alcalde presenta-
ron candidatura para la comisión y 
obtuvieron la victoria por un voto de 
mayoría, aunque no pudo aquella ser 
proclamada, por haber roto el "quo-
rum" los derrotados. 
Pero en la sesión de ayer, encon-
trándose estos en mayoría, acorda-
ron la nuflidad de la elección de di-
cha Comisión. 
E l concejal Valladares protestó de 
que no se hiciera votación nomiinl, 
manifestándole el Presidente que el 
asunto estaba ya resuelto. 
Este concejal estima que la Cáma-
ra no acordó nada y por eso se pre-
sentó con el Notario en el Ayunta-
miento a tomar la parte del minuta-
rio de actas que trata del asunto y 
que dice textualmente 'así: 
"López que se someta a la Cámara 
la legalidad de la. elección de la Co-1 
misión investigadora. Valladares en 
contra de que se haga o discuta la 
propuesta López. Sale el Hceretario 1 
con la venia de la Presidencia por 
estar indii'puesto, ocupando la Se-
cretaríaría el señor Díaz. Sale Her-
nández (14.) Presidente dice que los 
que se muestren de acuerdo con Ló-
,pez se pongan de pie. Valladares: 
que sea por votación nominal. Pre-
sidente: que ya estaba resuelto por 
haberse puesto d|i pie todos —Sale I 
Valladares (13.) Presidente levantó 
la sesión por falta de "quorum."— 
T." 
A l ser requerido el Secretario, se-
ñor Orta, por el Notario para que 
le presentara el minutario de actas, 
éste dispuso que en seguida se le pu-
siera d'e manifiesto, declarando que 
todos los actos y documentos de la 
Secretaría eran muy diáfanos y es-
taban siempre a la disposición de 
cualquier ciudadano. 
Valladares alega que la nulidad de 
la elección de la Comisión no fué 
acordaid'a por haber roto él el "quo-
rum. ' ' 
Los otros dicen que el acuerdo se 
tomo estando Valladares presente. 
No sabemos si la razón en el em-
brollo ese, estará de parte del Con-
cejal de filiación conservadora señor 
Valladares, o de los que opinan de 
manera diametralniente opuesta en 
el asunto. 
El público es el llamado a resol-
ver la dMa, si se toma el trabajo de 
comentar lo que supimos y que na-
rrado queda. 
Tercer Conpreso 
'WICTEWA ANTIGUO SÍ3TEMA MODERNO 
UNA casa liuena no puede tener ópticos malos; nn buen óptico no reüeía 
plooras que no sean apropiadas a su visita.—La diferencia de unas Diedros 
malas a unas buenas es insignilicante en el costo, pero en los resultados 
para la vista es enorme como lo es entre dos o|os ciego uno y con buena 
vista el otro. - = 
De 7 A. M. a 6 P. M. no cobran nada nuestros 
ópticos por reconocer la visita, 
E L . A L M E N D A R E 
O B I S P O 54, casi esquina a C o m p o s t e l a . 
-50 
Nota: No tenemos viajante ni representante alguno—Pida catálogo. 
C 294 4 alt. 2S Ag. 
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¡ E L A G U A , d e V E N T O 
Médico Nacional 
La tercera lista de los Miembros 
inscriptos comprende los siguientes mé-
dicos, veterinarios, dentistas y farma-
céuticos de la Isla: 
En la Habana, doctores Fernando 
Méndez Capote, Eafael Nogueira, Emi-
lio Martínez, Enrique Núñez, Antonio 
Barreras, Francisco Etchegoyen, G. 
Weber, José de Cubas, Francisco Ca-
brera Saavedra, Emilio Alamilla, 
Francisco del Río y Ferrer, Francisco 
P. Hernández, Raúl Masvidal, Mario 
G. Lebredo, E. Ramírez, Arellano, Luis 
Ortega, Domingo Hernando Seguí, Er-
nesto Aragón, Antonio Caparó, Ale-
jandro Castro, Manuel Lores y Euge-
nio Albo; Güira de Melena: doctor Ra-
fael Moreno; Sagua la Grande: doc-
tor Tomás Hernández; Cahaiguán: 
doctor Miguel Pérez (/amacho; Hol-
guín: doctor Alvaro Alvarez. 
« Ultimamente se han hecho las si-
guientes designaciones de Delegados: 
Bolondrón: doctor Juan B. Pujol; 
Bayamo: doctor Guillermo Serrano; 
Batahanó: doctor Martín Casuso; Ja-
güey Grande: doctor Eleuterio Paz; 
Remedios: doctor Salvador Raymat; 
Santiago de Cuba: doctor Antonio 
Guernica; Santo Domingo: doctor Gui-
llermo Donienech. 
i Hasta el día 29 de Agosto, pasan de 
cien las inscripciones, las cuales se con-
tinuarán recibiendo en Virtudes 87. 
Requiere para su uso 
múltiples precauciones, 
sin que por ello pueda lo-
grarse más que una rela-
tiva defensa contra las 
enfermedades. El único 
medio seguro de evitarlas 
es tomar solamente el 
Agua Mineral natural fran-
cesa de mesa. 
Unica que no tiene gas 
agregado sino solamente 
el gas carbónico natural 
que contiene en el ma-
nantial. 
Pídase en todos los Hoteles, Cafés Boti-
cas, y establecimientos de víveres finos. 
Oi&H WC C 2962 4-23 
P A L U D I S M O 
- - F I E B R E S -
EXIJASE LAS LEGÍTIMAS 
Droguería SARRA, fabricante. TENIENTE-REY 
HABANA En todas las Farmacias. Y COMPOSTELA 
PARA DIGERIR PERFECTAMENTE CHANTO SE COMA 
V I G O R I Z A R el e s t ó m a g o , normal i zar s u s funciones 
A N I Q U I L A R y D E S T E R R A R P A R A S I E M P R E toda 
i n d i s p o s i c i ó n producida por inperfecta d i g e s t i ó n . 
SE CONSIGUE UNICAMENTE TOMANDO EL FAMOSO 
D I G E S T I V O G A Ü D A N O 
B E L A S C O A I I H 117 y en t oda buena B o t i c a y D r o g u e r í a 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Qui n a - C a c a o - vmo . S A R R A 
DELICIOSO TONICO POCO ALCOHOLICO 
T boteHa S 0.60 cents. 
Per 4 bctaUaa 3» 0.48 „ ci u 
DROGUERIA SARRA 
Y FARMACiAS 
H o y D o m i n g o , e n l a P l a y a d e M a r i a n a o 
BAWQS P E MAR- P L A Y A A R E N O S A , P A R A I S O D E L O S WiWOS 
M u c h a s otras d ivers iones inc luso m ú s i c a g r á t t s en la GSoricta por ía tarde y f u n c i ó n 
C i n e m a t o g r á f i c a por la noche. T a m b i é n e n e s ta Gfor íe ta existe un m a g n í f i c o C a f é v 
R e s t a u r a n t a cargo del maes tro de c o c i n a G E N A R O L A Z A . y"mco ^ a i e y 
D U R A N T E TODO EL D I A H A B R A SERVICIO DIRECTO DE T R E N E S POR EL " 
F E R R O C A R R I L D E M A R I A N A O 
LA PLAYA DE iMBIAIMO 
CADA 15 MINUTOS E N T R E CONCHA Y EA R E A Y A . 
ES 01 'U^r máS ooncurr',do y Pintoresco en las inmediaciones de esta capital. 
=MAS DE 6.000 PERSONAS ViS!TAN ESTA PLAYA TODOS LOS DOMINGOS: 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y A G R I C O L A 
DE LA 
The Internacional Harvester Company 
Motores de Alcohol, Gasolina y Petróleo crudo para toda 
clase de trabajo que requiera fuerza motriz. 
Segadoras, Rastrillos, Cultivadores, Arados, Gradas, Des-
granadoras y molinos para maíz y otros granos. 
Máquinas para arar, de gasolina y aceite crudo.—Máquinas 
para izar, llamadas WINCHES o JIGGERES.—Estas máquinas 
se emplean como trasbordadores para caña. 
Carros de carga, grandes y pequeños para fincas y automó-
.viles ligeros para carga.—Hay existencia de piezas de repuesto 
para todas estas m á q u i n a s " " • .• ••• 1 — — 
Importadores: — S E E L E R , PI Y Cia.—Obrapía 16. - H A B A N A . 
• • O 25G0 
t-3Í 
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T R I B U N A L E S 
£1 Supremo declara sin lugar un recurso de casación. Las 
amenazas de muerte al Senador Godínez. E l Fiscal de la 
Audiencia ha formulado conclusiones en causas contra 
un aprovechado sub arrendador por otra habilidosa es-
tafa. El alcalde de la Habana pierde un recurso con-
tencioso. Otras noticias de importancia. 
EN EL SUPREMO 
Recurso sin lugar 
La SaiLa de lo Oiminal deí Trilm-
íaS. Stupremo lia declturado sin lu-gar 
el recurso de casación por infracdún 
de Ley establecido por la rejpresen-
tación del procesado Nicasio Aróstica 
contra la sentencia dictada por la 
Audiencia de Santa Clara en causa 
por viciación y íesiones gravea. 
EN LA AUDIENCIA 
Sentencias 
Se han dictado en materia crimi-
nal las siguientes: 
-^Condenando a Domingo Rodrí-
guez, por estafa, a cuatro meses y'un 
día de arresto mayor. 
—Absolviendo a José Antonio Ro-
dríguez Peña en causa por robo. 
—Oondenando a Lorenzo Caste-
llanos Díaz, por estafa, a cuatro me-
ses de arresto. 
—Absolviendo a Lázaro Barlon 
Barlón en causa por robo. 
—Absolviendo a Tomás iSéncihcz 
Díaz y a José Díaz San Román en 
causa por burto. 
Las amenazas de ¡muerte al 
senador Godínez 
Ayer tarde ha formulado conclusio-
nes provisionales el Ministerio Fis-
cal en la cansa seguida contra el me-
nor Pedro González Ibáñez <por ame-
nazas de muerte al Senador señor Jnr 
lián Godínez. 
S'c^ún relata el Fiscaü, resulta que 
dicho menor dirigió una carta a di-
cho Senador exigiéndole cierta can-
tidad de dinero, previniéndole que 
si no accedía a ello ¡peligraba su. vi-
day la de su ¡hija '''Nena." 
Este hecho -ha sido calificado co-
mo •constitutivo de un delito de ame-
nazas condicionales de muerte con 
-exigencias de dinero ¡hecihas por es-
crito y sin lograr su propósito y se 
interesa la reclusión del acusado,— 
en atención a su mihorTa de" edad— 
f n la Escuela Oorrecional de Guana-
jay. 
Un agente comisionista que estafa 
Según también relata el Fiscal, 
aparece que el tproeesado Julio Fer-
nández Pulido, Agente comisionista 
de la" Sociedad de Ojedia, Andrés y 
Compañía, situada en Aguiar 75, 
tomó varias cuentas legítimas expe-
didas y firmadas pos los socios ge-
rentes para el cobro de pequeñas 
cantidades a algunos clientes y co-
pió otras en impresos a ello dedica-
dos en los que sin imitar la firma 
de la razón social puso él nombre de 
ella y titulándose dependiente co-
brador de la casa las hizo efectivas 
-apropiándose su importe ascendente 
a $69.50 en cuya suma defraudó la 
entidad comercial citada. 
•El anteriorv hecho se ha calificado 
de estafa y se interesa para el acu-
sado. Femáández Pulido, la pena 
de cuatro meses y un día de 'arresto 
mayor. 
Subarrendador aprovechadlo 
Por otra conclusión formulada por 
el 'Ministerio Fiscal,, resulta que el 
procesado José Arduengo Pérez, que 
era lartrendatario de las casas situa-
das en Figuras y Lealtad, Figuras 1 
y Concepción de la Valla número 37 
con conocimiento que desde el 22 de 
^Febrero del comente año se le había 
establecido demanda de desahucio 
por haber faltado al pago de cinco 
mensualidades de alquileres venci-
dar en los meses de Septiembre, Octu-
bre, Noviembre y Diciembre de 1912 
y Enero de 1913 a razón de 130 pesos 
oro español cada una do ellas, en 15 
de Abril del año en curso, ocultando 
maliciosa e intencionalmente osos 
extremos, que lo hacían perder su 
derecho a subarrendar por más tiem-
po del que durase la demanda de 
desahucio de dichas casas, fingién-
dose estar en la plenitud de los dere-
chos de arrendatario y al corriente 
en el pago de los alquileres, logró 
mediante ese engaño que el señor 
Angel Fernández le subarrendara la 
referida casa Concepción de la Valla 
número 37 y le entregara como rega-
lía para hacer el contrato ciento 
treinta y dos pesos cincuenta centa-
vos y como depósito para garantizar 
el pago de alquileres, la suma do 84 
pesos 80 centavos, cobrándolo asi-
mismo al referido Fernández la men-
sualidad vencida en 15 dte Mayo del 
año en curso, ascendente a $42.40, 
cantidad que como las anteriores ss 
apropió el procesado. 
Estos hechos se han calificado de 
estafa y se interesa para d acusado 
Arduengo la pena de 4 meses y un 
día de arresto. 
'Otra haJhilidosa estafa 
De igual manera ha formulado 
conelUBioncs provisionales el Miois-
terio Fisical. de las que aparece que 
el procesado José Manuel Ayala 
Jo ana, tenía establecido en el Juz-
gado Municipal del Norte, un juicio 
verbal contra José Francisco Esteva 
en cobro de $193.16 oro español, y 
domo estuviera enferma y con apre-
miantes compromisos económicos, por 
recomendación que de él hiciera el 
Ldo. GuiUermo Puente, que el señor 
Ricardo N . de Zalba de entregara la 
cantidad reclamada a Esteva, en 29 
de Julio de 1912, suscribiéndose un 
documento privado en el que el pro-
cesado cedía todos sus derechos al 
señor Zalba subrogándole en su pro-
pio lugar y 'grado para la reclama-
ción antes dicha. En 21 de Agosto 
de 1912 el procesado titulándose due-
ño del crédito que había cedido, reci-
bió por escritura pública número 555 
de esa fecha, antes el notario Juan 
Antonio Liliteras, la 'cantidad recla-
mada, do manos del demandado Es-
teva, apropiándosela y defraudando, 
con ello al señor Rieardo Zalzba en 
dicha suma. 
Se ha calificado el anterior hecho 
como constitutivo de un delito de 
estafa y se interesa para Ayala la 
pena de 4 meses y 1 día de arresto 
mayor. 
eerse especial condenación en las 
causadas en la segunda instancia. 
En un recurso contencioso 
En el recurso contencioso-admi-
nistrativo establecido por doña Ma-
ría do las Mercedes Dolores Pelitón, 
contra la Administración General 
del Estado, interesando revocara 
una resolución del señor Presidente 
do la República, do fecha 27 de No-
viembre de 1911 que declaró sin lu-
gar la alzada interpuesta por Gui-
llermo Breffet a nombre de su espo-
sa, contra una resolución do la Se-
cretaría de Hacienda de 12 de Octu-
bre de ese año, que dispuso se alza-
ra la retención de los haberes corres-
pondientes al coronel del Ejército 
Libertador José Mauricio Arseno y 
se entregaran al padre natural de 
ésta, Felipe Arseno, que lo reclama-
ba como único heredero de aquél: la 
Sala de lo Contencioso, ha fallado 
declarando sin lugar dicha demanda, 
estimando las excepciones de incom-
petencia de jurisdicción y de defec-
to legal en el modo de proceder la 
demanda alegadas por el Ministerio 
Fiscal, como representante del Esta-
do,- sin hacerse especial condenación 
de costas, ni declaratoria de temeri-
dad o mala fe. 
Y por último, interesa el. citado 
Ministerio Fiscal tres penas de $31 
de multa o 31 días de arresto para 
la procesada Julia Gómez, en causa 
por otros tantos delitos de infracción 
de la Sección 39 del Código Postal. 
En un juicio de desahucio 
En los autos del juicio de desahu-
cio de un local ocupado por un ta-
ller de carruajes, en la casa calle de 
Concordia número 156. seguido por 
doña Enriqueta Sala y Bossa, con-
tra don José Alvarez Ruiz; la. Sala 
de lo Criminal ha fallado revocando 
la sentencia apelada, y declarando 
sin lugar la citada demanda, impo-
niéndose las costas de la primera 
instancia al denunciaínte y sin ha-
Otro recurso contencioso 
En el recurso contencioso-adminis-
trativo establecido por el Alcaide 
Municipal de la Habana contra la 
Administración General del Estado 
en solicitud de que se revocara una 
resolución de la Comisión del Servi-
cio-Chai de fecha 18 de Octubre de 
1912, que dejó sin efecto la dictada 
por dicho Alcalde,, en 6 de Enero de 
dicho año, por la cual se destituyó 
al empleado Antonio 0,FarriU del 
cargo de Oficial segundo Enca^ga^ 
do del Registro Pecuario de Arroyo 
Naranjo: la Sala de lo Contencioso 
ha fittllado, declarando sin lugar las 
excepciones de incompetencia de ju-
risdicción y de falta de acción y sin 
lugar también esta demanda, absol-
viendo de la misma al Estado; sin ha-
cerse especial condenación de costas. 
Retíurso de amparo en la posesión 
En el recurso de amparo en. Ja po-
sesión promovido en el Juzgado de 
Primera Instancia de Guañabaocoa 
por el dqctor María de la Cruz Orla 
y Lczeano, vecino de Bacuranao; la 
Sala de lo Civil ha fallado declaran-
do mal admitido este, recurso, sil?. 
perjuicio.de que cumplido por el 
Juzgado lo que dispone el artículo 
5o. de la Orden número 164 de 1910, 
continúe el procedimiento con arre-
glo a derecho, sin hacerse especial 
condenación de costas. 
NOTIFIOAOiaNES 
Tienen notificaciones el próximo 
martes las siguientes personas: 
Letrados.—Andrés de J. Angulo, 
Aurelio F. de Castro, Angel Radillo, 
Alejandro Testar, Pedro Herrera 
Sotolongo, Antonio L. Valverde. 
Procuradores.— Granados, Llanu-
73, Toscano, Aparicio, M. Núñez, 
Llama, Carrones Sterling, Zayas, 
Matamoros. Pereira, I . Daumy. 
Mandatarios y Partes.—Manuel 
E. Soto, Marcelino Andreu, Francis-
co María Duarte, Juan B. Calero, 
José Illa, Francisco Corteja, Joa-
quín. Z. Sanez, Domingo Alonso, Os-
car de Zayas, Jesús Castro, Gonzalo 
F. de Córdova. 
L o s s u c e s o s 
del Prado 
CUATRO TESTIGOS Y UN AUTO 
(Loe testigos que desfilaron ayer 
por ante el doctor Edélman, sólo fue-
ron 4. 
FERNANDO EEBOUL 
Que declaró que el señor Coromi-
nas, que llevaba los libros en la casa 
de Kohn, y que aseguró en la tarde 
anterior que el señor Eugenio Arias 
no había comprado en el estableci-
miento que- representa, más que un 
revólver, era el único que hacía las 
anotaciones de venta. 
ROSENDO COLLAZO 
Este señor, que es jefe del Bjérci-
to, dijo que el día de los sucesos re-
cibió orden del señor Secretario de 
írnbemación para detener ai general 
Asbert. 
MANUEL ESTRADA MACEO 
_ Detolaró como testigo presencial 
de la tragedia, asegurando que sólo 
hal.ía visto disparar a los señores 
Anas. Riva y Campiña", y 
FRANCISCO CABRERA 
Que aseguró que no había visto 
entrar en su casa la tand^ de autos 
a la señora Menina Soler. 
1SSCRITOS DENEGADOS 
351 doctor Edelman, en autos dic-
« d ' S en las últimas horas, denegó 
• s reformas de otros autos que fue-
ron solicitadas recientemente por los 
doctores Peralta, Melgares y Sánchez 
Fuentes, 
Hoy, San Ramón 
¿ Se olvidó de sus amiguitas y ami-
gos ? Aún tiene tiempo de encargar en 
' 'La Flor Cubana," Galiano y San Jo-
sé, un ramillete de crocante, un mon-
tenevado, o cualquier otro obsequio sâ  
broso y elegante. ¡Vaya a encargarlo 
ahora mismo! 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
30 Agosto 1913. 
Observaciones a las 8 a m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
759.71; Habana. 759.70: Matanzas, 
759.68; Isabela, 759.31; Songo, 760. 
00. 
Temperatura: Pinar, del momento, 
25o2, máxima, 35o2. mínima 22o0; 
Habana, del momento, 25o0, máxima 
29o4, mínima 25o0; Matanzas, d^l 
momento, 22o9. márima 30o9, mínima 
21o2; Isabela, del momento, 26o5, má-
xima 31oo, minima 24o0; Songo', del 
momento, 25o0, máxima, 34o0, míni-
ma 19o0. 
Viento: Pinar, NE., 5.0 metros por 
segundo; Habana, S. flojo; Matanzas, 
calma; Isabela, SE, flojo; Songo, 
oWcojo . 
Lluvia en milímetros.- Habana. 1.5; 
Matanzas, 12.2; Isabela, 0.5: Songo, 
aguaceros» 
Estado del cielo: Pinar, , Habana, 
Matanzas y Songo, nublado parcial-
mente; Isabela, cubierto. 
Ayer llovió en Puerta de Golpe, 
Guanajay, Mariel, Artemisa, San Cris 
tóbal, San Diego de los Baños, Can-
delaria, Quiebra Hacha, Cabanas, Oroz-
co, Consalaeión del Norte, Mantua, 
San Luis, Vinales, Puerto Esperanza, 
San José de las Lajas. Santa María 
del Rosario, Güines, Madruga, San 
Nicolás, Santa Cruz del Norte, Jaru-
co, .Regla, Columbia, Marianao, Punta 
Brava, Arroyo Arenas, Hoyo Colora-
do, Caimito, Rincón, Bejucal, Limo-
nar. Perico, Roque, Arabos, San José 
de los Ramos. Banagüises, Carlos Ro-
jas. Máximo Gómez, Martí, Matanzas, 
Abreus, Contramaestre, Palmira,Gua-
raoabulla, Santa Lucía, Cabaigu'án, 
Guayos, Salamanca, Vega Alta, Ca-
majuaní. Sancti Spíritus. Manicara-
gua. Camarones, Esperanza, Palmira. 
Morón. San Jerónimo, Ciego de Avi-
la, Pina. Francisco, Constancia, Santa 
Cruz del Sur, toda la zona de Baya-
mo, Cristo, Songo, La Maya, Palmari 
to, Biran, I>os Caminos, Mayarí, Pel-
lón, San Luis, Palma Soriano, Bara-
coa y Sagua ¡de Tánamo. 
caioaiganao en un corceT 
del color del aguacate 
llega a París un aoncel 
que nos reparte a granel 
cien marcas de chocolate. 
Corre el ruso y el coijaco 
por comer cosa tan rica. 
En tanto clama el polaco, 
ei alemán y «1 austríaco; 
E L L I B R O A Z U L 
í P A S Ó A L A H I S T O R I A ! 
N o i m p o r t a q u e s u h o g a r se e n c u e n t r e s i t u a d o le jos de l 
c e n t r o d e l a c i u d a d , si u s t e d t i e n e u n t e l é f o n o q u e le p o n g a en 
c o n t a c t o c o n el m u n d o s o c i a l . 
El " L i b r o A z u l " d e l o s c r o n i s t a s d e s a l o n e s y los d i r e c t o -
r i o s d e la c i u d a d h a n p a s a d o a la h i s t o r i a . . . ; la g u í a d e l t e l é f o n o 
es el v e r d a d e r o m a p a s o c i a l d e C u b a . 
C U B A N T E L E P H O N E C 0 M P A N Y 
A G U I L A 1 6 1 - 1 6 7 
6-Jl 
H E R I D O 
E s U n 
D E 
N e u r a s t é n i c o 
Que se Cree H e r i d o de M u e r t e , c o m o T o d o s los N e u r a s t é n i c o s 
¡Maldi ta enfermedad que se padece ain saber 
lo que se tiene y q u é poco a poco, acaba con 
la naturaleza m á s fuerte! 
Lector : 
Guindo «o tenfas ánimo para nada, 
cuando todo te -moleste, hasta la risa 
de tus hijos y las caricias de tu esposa; 
cuando te sean Indiferentes (as cosas 
que divierten a todo el mundo, cuando 
estés siempre de mal humor y te creas 
imposibilitado para sostener tus nego-
cios, ya sabes lo que tienes: Neurastenia 
y para esta afección no hay más medi-
cina que el 
ELIXIR ANTINERVIOSO 
Del Dr. Vernezobre. 
Que se vende en su depósito 
E l C r i so l , N e p t u n o 9 1 
Y en Todas las Farmacias. 
á 
Ü 4 
¿ P £ L D R . H U X L E Y 
o 
R E H U S E L A S 
I M I T A C I O N E S 
La mayor prueba de la supremacía 
alcanzada por nuestro maravilloso pre-
parado, es sin duda alguna las imita-
ciones que se pretenden introducir en 
el mercado con nombres y fórmulas 
parecidas á nuestro Jarabe 
" N E R = V I T A " 
D R . 
DEL 
H U X L E Y 
No olvidarse que el verdadero tónico 
reconstituyente para la sangre, los nervios, los músculos y el cerebro es el Jarabe de 
" N e r = V ¡ t a " del Dr. Huxley 
De venta en todas las farmacias y droguerías. 
Solicítese muestras y folletos á la 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL C0. , LTD. , 90 Beekman St., New York 
1 
P í d a s e E ' 
m u s r boti6»; 
u « m a , musas í t iecssstitwQ^ 
Emuls ión Creosotada de R A B E L L BEL PEOHO 
uu>]S.IO D-E U SIASINA.—IMlciác í e ¡s mañana.—Agosto 31 1913. "AGINA SIj-. . -* . 
S e r v i c i o p a r t i c u l a r d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
T E Í A l c a l d e 
6 e S a n t a n d e r 
T a l l e c i m l e n t o r e p e n t i n o 
i m p r e s i ó n p r o f u n ó a 
• . • 
Santander, 30. 
A l «alir de la CatedraJ n m proce-
sión que presidía el Aynntajnieaito, 
sintióse repentmamente indisipaiiarto 
el Alcalde, señor San Martín, falle-
ciendo momentos después. 
La muerte tuvo *por cansa ana an-
^ina de pedio. 
La procesión fué snapeccKiSIa. 
A l conocerse la noticia por el ve-
cándario de esta capital, la impresión 
ha sido profunda. 
E l Ayuntamiento se reunió inme-
diatamente para celebrar sesión ex-
traordinaria, acordando costear de 
los fondos del Municipio el entierro y 
funerales. 
También acordó dar el nombre del 
sefior San Martín a una de las princi-; 
pales avenidas de la dudad. 
n m n o f m i o n e r o 
6 e l o s fyarkeños 
S u p r e s e n t a c i ó n e n T á n g e r 
Madrid, 30. 
El Marqués de Villasánda, Minis-
tro de España en Tánger, telc(grafía 
dando cuenta de la presentación del 
niño Juan Pino, pastor de cabras, 
que los harkeños tenían secuestrado. 
El relato dé su cautiverio por los 
marroquíes, es espeluznante. 
Entre otras cosas asegura que con 
él estaban prisioneros y quedan en 
poder de los moros un soldado cata-
lán y dos muchachas españolas, cuya 
procedencia desconoce. 
S á n c l ) e ¿ r - A i e g r e t 
s e r á i n d u l t a d o 
" E n e l ( G o b i e r n o p r i v a n s e n t i m i e n t o s 
d e c l e m e n c i a 
i D e s d e ( T e u t a 
T L l e g a d a 6 e ^ t í e n a c l j a S u m i n i s t r o s . 
•Cfcrata, 30. , „ . 
• Ha regresado el gianeraa Menacmo, 
jw&esionáñdose en seguida de la Co-
mandancia General 
Varios vapores fondearon en « 
puerto, conduciendo abundantes pro-
vtóones de víVKnes, municiones ide 
guerra y material para las distintas 
armas* 
También llegaron numerosos obro-
ros para ser empleados en el ferroca^, 
r r i l de Rincón a Teituán. 
T I c e n t e n a r i o 6 e l a 
r e e d i f i c a c i ó n ó e 
S a n S e b a s t i á n 
San Seibastián, 30. 
Seglín despadio recibido de Ma-
tírid, el Ministro de la Querrá, gene-
ral Luque, y el Ministro de Estado, 
señor López Muñoz, conferenciaron 
ayer para tratar sobro dais fiestas del 
próximo centenario de la reedifica-
ción de la ciudad. 
Nlotel—Eefí'Spes© al htecího de. haber 
incendiado los ingleses la ciudad de 
San Sebastián en 1613, cuando arro-
jaron de allí a los fraocwses. De las 
600 casas que había sólo quedaron en 
pie 36. La reedificación coznenzó en 
Septiembre do 1813. 
^ o m a n o n e s 
e n ^ t t a 6 r t 6 
Madrid, 30. 
Ha regresado a esta. Corte el Rresi-
knte del Consejo de Ministros, Oon-
Ae de Romanones. 
T E l m é 6 l c o 6 e l > 
( T a r ó e n a l ^ A g u l r r e 
e s t á g r a v í s i m o . 
Toledo, 30. 
E l médico don Antonio Paga, que 
venia asistiendo al Cardenal Agui^ 
rre, está gravísimo a consecuencia de 
una angina de pecbo. 
Se le han administrado los Santos 
Sacramentos. 
fin fallecimiento júzgase inminente. 
" P r e p a r á n d o s e 
p a r a ^ t l a r r u e c o s 
Madrid, 30. 
El Ministro de la Guerra, general 
Luque, ha dispuesto que Man refor-
zados con las unidades que lee fal-
tan, todos los batallones del Ejército, 
poniéndolos en condiciones de poder 
embarcar para Marruecos al primer 
aviso. 
Estas noticias intranquilizan los 
ánimos, haciendo suponer que no se 
trata de simples medidas de previ-
sión, sino de contingencias graves 
que acusan en Marruecos un estado 
de guerra más importante de lo que 
se creía. 
O e m p o r a l e s 
e n V a l e n c i a 
Valencia, 30. 
Una granizada ha convertido en 
eriales muchos de los sembrados de 
esta provincia. 
Las pérdidas son considerables en 
los distritos de Játiva y Cullera. 
T a ^ o l s a 
Madrid, 30. 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do a 27'03 y los francos a 7'05. 
Madrid, 30. 
Confirmada por el Tribunal Supre-
mo la sentencia de muerte impuesta 
a Rafael Sánchez Alegret, se ha in-
coado expediente para conmutarle 
esa pena, por la inmediata. 
En ©1 Gobierno, según todos los in-
formes, priva el criterio de aconse-
jar a S. M. la gracia de iniulto, juz-
gando al regicida un desequilibrado, 
a pesar del dictamen facultativo so-
bre los supuestos ataques de epilep-
sia alegados por la defensa y de las 
conclusiones sentadas por el Tribu-
nal Supremo respecto a que en el de-
lito hubo premeditación y alevosía, 
no existiendo motivo para casar la 
sentencia. 
La prensa ministerial elogia con 
entusiasmo los propósitos de clemen-
cia de que ?e hace panegirista el Con» 
de de Romanones. 
C a r e v o l u c i ó n O r l u n f b 6 e 
m e | l c a n a 
Donylas, Arizona, 30. 
Los despachos que aquí se han re-
cibido dan cuenta de una reñida ba-
talla entre federales y constdtuciona-
listas cerca de Tapolomampe. 
M l e j i c o 5 e p r e p a r a 
p a r a l a g u e r r a 
3 f u e r t a a d o p t a m e d i ó o s 
m u ^ s i g n i f i c a t i v a s 
} ¿ n a e x p l o s i ó n 
Pittsburg, Pa., 30. 
Ocho muertos j seis lesionados 
son las victimas de la explosión de 
las calderas del vapor "Pilot ," en 
el río Ohio, ocurrido hoy. 
u n c h a u f f e u r 
Elgin, Illinois, 30. 
El "chauffeur" Anderson, en una 
máquina "Stutz," ganó hoy la ca-
rrera de automóviles celebrada aquí 
esta tarde. Anderson recorrió 302 
millas en 4 horas, 13 minutos, 38 se-
gundos, con el promedio de veloci-
dad de 721/2 millas por hora. 
¿Cuál es el colmo del sibaritismo? Se 
lazarse con el exquisito soconusco de Mes* 
tre y Martinica. 
' ^ ^ ^ ^^^^^^^^•^^^-P ít .o' .^^ 
La compra de caballos cubano 
S a n S e b a s t i a n 
Madrid, 30. 
E l Rey saldrá el lunes para San 
Sebastián; el martes despacharán 
con éd los Ministros y el miércoles 
presidirá el Conaejo. ^ 
T E l a c o r a « o 6 o 
, T £ p l s o 6 l o m a c a b r o 
Kaescay 30. 
En el lugar de Colungo, partido 
Judidai de Barbastro, un carro aplas-
tó el vecino Dionisio Alba. 
Trasladado el Cadáver al primer 
piso de la casa que el infeliz habita-
ba, llenóse en un instante de curio-
bos, en núJmero crecido. 
De pronto sintiéronse crujir las 
Vigas del piso y éste se hunidió con 
todos los que lo ocuipaban. 
I«os heridos per oonsecuencla dlel 
a<ccidente pasan de cuarenta^ entre 
ellos los hermanos llamona y Anto-
nio Avellaneída, que fueron reoogidos 
*a estado de suma gravedad. 
La impresión que el hecho ha can-
udo en las provincias aragonesas es 
enorme. 
Madrid, 30. 
E l Ministro de Marina ha dispues-
to que el acorazaido "Pelayo" quede 
de estación en aguas de Tánger, 
E l acuerdo es aplaudido por la 
prensa de todos los matices, atendi-
das las necesidades de España en Ma-
rruecos. 
Cindad de Méjico, 3(í. 
Mientras las negociaciones en los 
Estados Unidos permanecen, por mo-
mentos paralizadas, el gobierno de 
Huerta está adoptando medidas de 
carácter militar que son muy signi-
ficativas. 
Se han expedido órdenes para una 
nueva disposición de las tropas y pa-
ra que todos los hombres capaces 
de portar armas, dentro de la parte 
dominada por Huerta, se dispongan 
a prestar el servicio militar. 
Se efectuarán cambios en varios 
cuartelitos generales, habiendo reci-
bido cada general instrucciones es-
pedales, de carácter misterioso. 
El Ministro de la Guerra dice que 
estos cambios se deben a las vicisitu-
des de la situación revolucionaria. 
Se ha notificado a todos los hacen-
dados que deben armar y equipar 
hombres suficientes para el servicio. 
Todos los días pasean por las ca-
lles de Méjico grupos de estudiantes 
armados. 
Continúa el éxodo americano. 
para el t p i t ü 
V i s i t a d e l a C o m i s i ó n d e l a C á m a r a d e C o m e r c i o 
a l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a . A p o y o a l a i n -
d u s t r i a l i c o r e r a . 
D e c l a r a c i o n e s 
6 e I F e l i x Ü V u u r 
Londres, 30. 
l a e x p e c t a t i v a 
T E n B a r c e l o n a 
n o I j a ^ n o v e 6 a 6 
Barcelona, 30. 
El Ministro de la Gobernación, se-
Alba, ha expresado a los perio-
distas que según telegrama del Gc-
j^rnador señor Francos Rodríguez, 
«^celoua está tranquila,, sin que ha-
fá temores de nuevos traJto^"' • 
Quelguistas. 
- A p e r t u r a 6 e 
l a s C o r t e s 
Madrid, 30. 
lüfcc.xogado el Conde do Romanc-
es cen referencia a la próxima rea-
£*tora da los Cuerpos Cole/islado-
5> expaso cateiróricamfnts que tan 
. Sr?a.̂ c z ~ - tcr.nine la visita a Madrid 
ü p . ^-e del Gcbiemo francés, M. 
omcaré, serán ccnvccadas las Oor-
L - ^ ^ n o n c í n:••(.- -ra que no habrá i 
f ' f;:1cr îT.o pe. ¿lás ticupo la- con- ¡ 
T £ l ( T o n g r e s o 
o e r i e g o s 
Madrid, 30. 
El Ministro de Fomento, señor Gas-
set, ha sido designado por el Gobier-
no para presidir el Congreso de Rie-
gos e industrias anexas que ha de ce-
lebrarse em Zaragoza en el mes de 
Octubre próxima 
d e c e p c i ó n 
diplomática 
San Sebastián, 30. 
El Manistro de Estado, señor López 
Muñoz, recibió como de costumbre en 
su despacho oficial a los representan-
tes diplomáticos extranjeros que ve-
ranean en esta población. 
El Nuncio de Su Santidad y el Mi-
' ".-•••.vo conferenciaron extensamente, 
^ n pronto se dió por terminado el 
:,otó oficial. 
El general Félix Días, sobrino de 
don Porfirio, se encuentra en esta 
capital, y ha hecho declaraciones de 
alguna importancia a los periodistas. 
Dice Félix Díaz, que los amigos 
que tiene en Méjico están trabajan-
do en obsequio suyo, pero que, des-
graciadamente, desde esa distancia, 
no puede hacer más que estar a la 
expectativa. 
Las instrucciones que recaba más 
tarde tal vez simplifique la cues-
tión. 
Agregó el general Félix Díaa, que 
aun cuando se le ordene que se diri-
ja al Japón ,no está seguro de que 
obedecerá esas órdenes. 
Su conducta depende enteramen-
te de los desarrollos ulteriores de la 
situación mejicana. 
Se muestra, al parecer, complaci-
do con el actual aspecto de las co-
sas, y se niega a discutir el mensaje 
del Presidente Wilson, declarando 
que es todavía el representante ofi-
cial de Méjico. 
O o r m e n t a 
e s p a n t o s a 
l E l e x o 6 o 6 e 
l o s a m e r i c a n o s 
Nueva York, 30. 
El señor Sebastián Camacho, pre-
sidente del Senado mejicano, ha te-
legrafiado a Mr. James A. Sorymser, 
Presidente de la Compañia Telegrá-
fica Mejicana, protestando contra el 
acto del Presidente Wilson, al reco-
mendar a los americanos que salgan 
de Méjico inmediatamente. 
Los americanos, dice Camacho. es-
tán satisfechos y tranquilos y se ha-
llan perfectamente seguros. 
La orden de Wilson ha sembrado 
la alarma y se considera innecesaria. 
C a 6 r o n e s e n 
S a n S e b a s t i a n 
San Sebastián, 30. 
Esta población ha sido escogida 
como campo de sus operaciones por 
una banda intemacicnal de ladro-
nes. 
En su mayoria son franceses que 
elegaaitemente vestidos preparaban 
golpes de mano en los hoteles, a se-
onejanza de los que vemos en los ci-
nematógrafos. 
La policía ha descubierto la pista 
de la banda, creyéndose que no pue-
da escapar de la población sin caer 
en manos de la justicia. 
Una Comisión de la Cámara de Co-
mercio de Camagüey, integraida por 
los señores Manuel Estévez, Presiden-
te de dicha Corporación; licenciado 
Valeriano J. (Janales, Abogado y No-
tario de la misma; Medardo de La-
fuente, corresponsal del "Diario de la 
Marina" en aquella ciudad, y Walfre-
do Rodríguez, director de " E l Cama-
güeyano," acompañada del señor 
Julio Horstmann. estuvo hoy en Pa-
lacio, entrevistándose con el Jefe del 
Estado, general Mcuocal, al que die-
ron las gracias por la resolución del 
Gobierno, de adquirir, en lo sucesivo, 
los caballos para las Fuerzas Arma-
das, en aquella Provincia, protegiendo 
así a los intereses ganaderos de Cuba. 
A la vez. solicitaron del Presidente 
de la República, como medida que 
redundará en inmeuso benefició para 
la industria licorera en Cuba, se grave 
la materia prima para la fabricación 
de alcoholes. 
El Jefe de la Nación, se interesó vi-
vamente por lo que pedían los Comi-
sionados de la Cámara del Comercio 
de Camagüey, ofreciéndoles poner 
cuanto esté de su parte para compla-, 
cerlos, estudiando el caso y cambiando 
impresiones con los interesados y con 
el Secretario de Hacienda. 
• Los representantes de las fuerzas 
comerciales de Camagüey, salieron del 
despacho presidencial satisfechísimos 
por la acogida que les dispensó el ge-
neral Meuccal y vivamente esperanza-
do.->. 
los procesados de hoy 
En el Juzgado de Instrucción de 
la Sección Primera se recibió esta tar-
de una denuncia, procedente de la 
Fiscalía de la Ándieneia, que está 
formulada por el señor Ainado Puer-
ta, vecino de Cuarteles número 70, 
a'tos. 
En dicho escrito, dícese que en el 
banco Na-ional aparecen cobrados 2 
checks uno por valor de ¡3,000 y oíro 
por la suma de 273 pesos, checks que 
aparecen firmados por el señor Ce-
lestino Casañas, de quien es causa 
habiente el denunciante, que falleció 
en Junio de 1910. 
El señor Puerta, entiende que las 
firmas de ambos checks son apócri-
fas. 
EscáRdslo y disparos 
en !a Acera 
Próximamente • a las 10 y media de 
I la noche de ayer hubo un fuerte escán-
dalo en la Acera del "Louvre" entre 
conocidos jóvenes de esta capital. 
Con motivo de este suceso se cruza-
ron algunos disparos entre los protago-
nistas del escándalo. 
La policía oportunamentf. puso fía 
a la ocurrencia, de la cual conoció el 
Juzgado de Guardia. 
Cuanoo ei r:o cuena, agua lleva, ares er 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colominas tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de la 
Repúhlicz. 
X:i Sebastián, 30. 
"r, de^carr^ un terrible p&dris 
; . "^^P e lluvias torrencia- i 
les, qvit r^r^jTov. por completo la | 
cospoba W manzanas en la mayor; 
•pa.rl.3 de eUu comarcas. 
En el castillo de Mota cayeron dos 
rayos, causando dsstiozcs en el edi-, 
ficio. 
Algüuos pedriscos tenían el tama-
5ú a: lica yúo^ría, do cinco pesetas. 1 
B u l g a r i a 
^ T u r q u í a 
Constantino pía, 30. 
Según la información directa reoi-
bida por el gobierno turco, Bulga-
ria está preparada para enviar sus 
plenlpctenci arios a Constantinopla 
para negociar un convenio, tan lue-
go como haya facilidades para el 
viaje por ferrocarJ 
T E l t i f ó n j a p o n é s 
Tokio, 30. 
Los detalles recibidos de ciertos 
distritos aislados indican que el ré-
dente tifón que ha azotado al terri-
torio japonés ha causado miles de 
muerte» y terribles estragos. 
Muchos pescadores han perecido, 
infinidad de casas han sido destrui-
das y gran número de puentes ferro-
viarios han sido inundados. 
L - V O I K 
Se atribuyen generalmente á la buena 
salud, fuente de energías para atraer y 
aprovechar, las oportunidades. 
Un sistema nervioso decaido, es pen-
diente por la cual rodamos al desastre, asi 
como una salud quebrantada ó delicada. 
extermina todas 
ezperanzas, 
nuestras ilusiones v 
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l í n t p r c s i o n e s 6 e m i v i 6 a 
• ^ 4 ,u4n« -rmiv l«ios vdesderde llegar, mirándome con curiosidad Dfde ra^^^íX a han- ^SÍ ,hombre; !es Terdaxl.-i^u6 .ra.ro! lc^^e^^rSS¿S S* - e x c l a m ó - r ^ e quedó nn gran rato 
l^noaat^o su c ^ ^ U ^ a r binándome con la boca abierta. ¿ Qué 
• ta nu dos libntos que me ñau ^ .'uo.kí» AttMáo. o ciué es 
,̂ n.ucho proveoho. E l uno se titula Ca 
Ua maestñto.^ el otro Ooa* de m-
k ^ . . S u autor, don/ManuaL ^mrot y 
yo somos amigo8.:.sin habernos visto 
¿u'la vida.. Hay nn.'iaao espiritual autí 
-os une: " la simpatía Qe ^ 
ideales, el.amor a los niños.5 " N i el ni 
'yo somos oficdalmeiite maestros, y m 
M n i yo—él lo confiesa en letras-. de 
Uolde, y yo hago abora>. in i^a .oon-
H-esión-^hemos -leído en la vida libros 
' sabios de Pedagogía *#0 Tonster; pe-
íro nna fuerza.in-terior-ñas «Heva a de-
fdicarnos a la educación, de la j-uven-
(tud. Los campos,en que laborajnos son 
tliferentes..,! Ojalá hubiera en España 
íüos medios de educación;y i a organiza 
fcción eseolar que.penemos^ aquí! P e l e s , que s e a r í a n para rairar^sombra 
¡en lo esencial, entel modo de fompren 
íder y tratar el. alma del nmo, . ios 
5 macstritos..." se.vpanecen., 
' Muchas de4as observaciones del -se-
íñor Siurot coinciden con las mías. 
¥jjQB niños . mejores son aquellos a 
Quienes no se"ha^pegado.nunca."'Los^ 
* dos estas cosas, itan nuevas para ellos, 
y'que otrasyveoes vertían lágrimas de 
nostalgia, al ̂ recordar los peñascales de 
sus) sierras, aquellas montañas impo-
nientes y salva jes que rodeaDUplos. férti-
les valles- de las Batuecas..., vhan^ido 
creciendo, >, creciendo; 'han vencido en 
iquienes no i¡eni*yv****»fT™*r— - r- r»* i ^ I T ' ^ T 
antiguos dómines han j desaparecí do, ? ia escruela, f donde se aprenden los ru ^felizmente: pero es aproase que des-
aparezcan también sus procedumentos 
í educativos. Hay que adaptaese canno-
1 sámente a la .psicología de los niños y 
'sacar partido hasta de sus juegos. 
Hace pocos-días entraba yo en uno 
dé los colegios donde están los aluronos 
más jóvenes. Llevaba4 un paquete da 
sellos usados.—Madre—dije a la sups-
-riora—habrá usted notado que los se-
llos están ahora a la orden del día. 
r—Cierto, cierto—me respondió.—Lue-
go vendrán las cometas, la pelota,^las 
holas. No soy muy partidaria de "los 
juegos de bolas;" despiertan senti-
mientos de codicia y el amor al jue-
go. ¡Con qué delicadeza nos describe 
el señor tSiurot aquello.de ."esta bola 
es mía. p 
Por otra parte, son muy agradables 
esos juguetes, que están, por su hara-
: tura, al alcance de los niños pobres. Y 
a las veces, o casi siempre, los jugue-
tes baratos son m'ás bonitos^y en todo 
caso, divierten más que los caros. 
' A mí se me van todavía los ojos d'e-
trás de las bolitas de cristal con rayas 
de colores por dentro. Los mismos chi-
cos han llegado a comprenderlo. En 
cierta ocasión me regalaron una doce-
na de las bolitas que usan para jugar 
a las mecas. Las acepté encantada. En 
í-sos momentos recuerdo a García del 
Castañar: " mi vida y mi hacienda al 
rey." y piensoi^'cultivéanos esos sen-
timientos." 
Conservo todos los regalitos que rae 
hacen los chicos. Tienen ¡miás valor 
que las alhajas que se reciben por una 
fecha o un compromiso v"1» ^ " " r • J-'"—.' ^v-u^ ajiu.̂ ii,v uw» 
—Alteza, '¿es verdad que usted es la para los niños, '¡Dios se lo pague! 
tía del Rey?—me preguntaba hace po-
-«ps días uno de ios chicos que acaban 
es lo que se;.había figurado, o qué es 
lo que había'/oido, para recibir con tal 
asombro la noticia? La cosa «merecía 
que yo-le dedicara un capitulo, aparte. 
Ya le tocará su tumo. 
Si me encontráis pesada en mis 
cueotos, echarle la culpa -al señor Siu-
rot; sus libros^me han i enseñado que 
se puede estar "leyendo con,fruición 
horas «nteraa Cfisas deiniños. 
'Cosas de, niños y de í jó venes, que los 
jóvenes son Vtambién esperanza de la 
patria. En mi Pedagogium tengo yo 
niños y jóyenes. Hace cuatro años 
que empecá, a poner'en práctica mi 
proyecto, y aquellos -niños asustadizos, 
. de. grandes^ojos; negros, de ojos españo-
sección de-"Preguntas y Respuestas" 
de este diario tiene demostrada su su-
ficiencia. Con tal motivo le traslado la 
pregunta. 
Rumelia.—En cuestión de modas es 
muy difícil hoy en día calcular lo que 
se ha de llevar dentro de unas sema-
nas; pues ahora cambian con una ra-
pidez tan vertiginOiSa. que es el asom-
bro de modistas y sastres. 
Una que la molesta,—Es bien pe-
queña, señora, la que usted me da; y 
rechazo su pseudónimo. El grosor de 
los labios es muchas veces signo de lin-
fatismo y su palidez de cloro^anemia; 
los preceptos higiénicos que reclamau 
son generalmente muy sencillos. La 
mucosa tan delicada que las recubre, 
debe ser, objeto de minuciosos cuida-
dos de limpieza, sobre todo en las co-
misuras, doude bajo la influencia de 
la menor irritación se producen> pe-
queñas erupciones muy desagradables. 
rEg creo que debe tener con ellos higie-
ne, pero no tratar de enmendar la 
obra de la naturaleza, porque violen-
tarla es exponerse a graves trastornos. 
Mvnerva Nerón.—Para los cabellos 
grasicntos están muy recomendadas 
las lociones alcalinas, al borato o car-
bonato de sosa, con alcohol; y «i la 
piel del cuero cabelludo está escamo-
sa se recurrirá al aceite de enebro, de 
positivos resultados. Ya que con el 
íi-licerodado no ha tenido éxito, debe 
probar co nía "Crema de pepino y 
violeta de Le Fevre". 
E. Y.—Casi todas las tinturas están 
compuestas a base de sales de plome, 
de mercurio, etc., que iritan el cuero 
cabelludo y causan casi siempre dete-
rioro en el cabello. Creo que hace muy 
bien en prescindir de ellas. 
Haga hervir un gramo de sulfato 
de hierro en 60 gramos de vino tinto 
y lávese con esta 'mezcla dos veces por 
semana.. 
• MARINA CASTILLO, -i 
T E l l u t o s u b r a y a l a b e l l e z a 
Las lágrimas que arrancan los lu-
tos verdaderos son el tributo vulgar 
del dolor. Ciertamente, no hay nin-
guna mujer que, en algún momento-
de su vida, no tenga que aceptar la 
melancólica librea y permitir que la 
tristeza abra, en su coquetería, un 
peréntesis más o menos largo. 
Ko obstante, es necesario consolar-
se, y aún sin olvidar a los seres que-
ridos que se fueron, pensar en loa 
que quedan. Las madres enlutadas 
procuran sonreír a los pequeñuelos 
que, ignorando los terrores de la\ muer-
te, las preguntan r 
f —Mamá, ¿por qué llevas esos ves-
tidos negros que te hacen parecer 
tan bonita? 
Porque, ¡oh ironía de Iz* cosas! 
muchas veces .Ja simplicidad ^del Ju-
to presta a la M e z a un marón 
realza su valor. Bajo el velo 
to y limpio de coquetonas motitS i 
ojos tienen un encanto más dulcrv iS 
boca muestra su frescura E n / 
tada de negro, sin el brillo de n m ^ 
joya en el busto, y sin cintas ni f¡ * 
res, la mujer enlutada no tiene oti£ 
adornos que aqiiell08 exquisitos qi° 
la pres an los reflejos de sus 
el resplandor de sus miradas la 
do sus mejillas. Nada hay en su tnl 
cado que rivalice con ella imsma 1 
Y de esa tristeza emana una \ 
ducci¿n especial. La palidez del oJrl 
f i l se recorta delicadamente sobre S 
negro. En medio de los tules l iv iJ 
nos, los rizos de cabellos parecen máa 
¡dimentos de la eultura; han: asomb a-
do a los' pedagogos alemanes,, presen-
tando delante de sus ojos el, alma es-
pañola tal y como es, despabilada y 
vigorosa; son ya unos hombrecitos su-
misos, valientes, dispuestos a seguir 
en las escuelas de cultura profeiional 
la obra con tanto' éxitos iniciada^cn las 
escuelas primarias, 1 
Domingo, el mayor'de los-«lumnos 
del Pedagogmm. ingresará ya en Sep-
tiembre en la Escuda, del Magisterio 
de Munich. El.primer paso e» de, •mu-
chísima importancia en todo, y de él 
depende en gran parte el éxito de las 
empresas. Por fortuna, Domingo Sán-
chez sabe que es España la que va a 
entrar con él en esta famosa Escuela, 
y está dispuesto a dar ese primer paso ' 
en firme. Y lo dará. Fuerzas y entu-
siasmos no le faltan. Me lo d^BOetró 
últimamente en la salutación qtie.me 
tuvo el día de su cumpleaños: '^06-^ 
mo podemos pagar a V. A.—me de-
cía—lo que hace por nosotros?" Tra-
bajando y honrando y. sirviendo a Es-
paña. • 
Yo, por mi parte, procuro qutlar las 
chinitas del camino que han de reco-
rrer. En Baviera podrán los alumnos 
del Pedagogium cursar oficialmente la 
carrera de maestros normales. Don 
Gonzalo, en largas conferencias con el 
Ministro de Instrucción Pública y el 
Director de la Normal, han atado bien, 
para ahora y para el porvenir, todos 
los cabos. No era cosa tan fácil; pero 
el entusiasmo y la fe obran milagros. 
Y este don Gonzalo es hombre de fe. 
ama a su patria y tiene m cho corazón 
tíStt PAZ. 
l  Infanta de España 
( B e r r e o 6 e l a m u j e r 
• Consultorio V 
'̂ ulAa. — El'libro Veinte^ días i en 
automóvil por Erancia y Suiza", del 
señor Rivero, puede pedirlo en ' 'La 
Moderna Poesía", calle del Obispo, y . 
su precio es de caurenta centavos. 
IZna G.—La carta a. que usted se-
rtficre, no ha legado a mis manos; le 
suplico tenga la bondad- de'repetirme 
sus preguntas. 
TAHO del Valle.,— No veo inconve-
niente algún-) en que esa señorita le 
haga a su novio algunas discretas alu-
.siones para aniraario en su timidez a 
dirigirse a sus padres, pues enoontrán 
.dose él en las buenas condiciones que 
usted indica el éxito, no es dudoso y 
mo debe temer ningún desaire. 
B Maggie. —- Encantadora amiguita: 
j,Con cuánto gusto le recomendaría al-
;§o para sus labios, que la dejaba com-
pletamente satisfecha, pero le ¿repito 
que no creo que haya nada de mejor 
resultado para estos que el ^'Bxtrait 
de Roses" pour les févres, de 'Ghier-
iain. Es lo mejor que conozco, «n car-
mín líquido, y de resultado muy supe-
rior a cualquiera pasta. De éstas no 
conozco ninguna lo suficientemente 
buena para ¡recomendársela. 
He creído siempre lo mismo que us-
;ted me indica; aunque se haga con 
mucho arte, siempre se conocen loa la-
bios pintados y es muy difícil el;ocui-
íaclo, aunque ya no extrañe a nadie 
n i unas mejillas más rosadas de.'lo na-
tural ni unos labios de om enojo subi-
dito. Todo se le perdona a la mujer 
si consigue su objeto: erabelleoerse. i 
Después de lavada la cara con agua 
tibia y antes de ponerse los polvos, 
debe aplicarse la Crema -de miel y al-
mendras de Le Fevre. 
Ifola.—En estos asuntos cientíñeos 
que caen dé lleno en el campo de la 
Física o la Química puede dirigirse a 
mi compañero señor Oiralt, que en la 
finos. El taUe es más esbelto lo 
contornos del cuerpo se dibujad con' 
ondulaciones mayores, y el ritmo & I 
^neral, silencioso y calmado, a ñ a J 
-3 ^ a l ^ m ó n i c o conjunto una nueva gra3 
El, luto no tuvo siempre esta sen.1 
cillez. 
Durante varios varios siglos hubo m 
Durante varios siglos hubo modas 
i extravagantes que malparaban la be-
jllezs femenina. 
Largo tiempo los cabellos fueron los 
únicos encargados de acreditar la pe-
na que causaba la desaparición de un 
ser querido; y la ora caían bajo el 
filo de la navaja, ora, por el contra-
lúo, flotaban desordenadamente. 
Jjos galos dejaban, en señal de lu-
rte, crecer sus cabellos de cualquier 
modo; mientras que los romanos y, 
especialmente los egipcios de todos los 
tiempos, se los cortaban. Muchas mu-
jeres de la antigüedad llegaron a ras-
parse las cejas. 
Grecia descubrió una nueva y cu-
riosa expresión de dolor. Las pla-
ñideras debían arañarse el rostro. Aún 
hoy día, las polinesias enlutadas se, 
arrancan los dientes, y las fidgianas: 
llegan a cortarse el pulgar del pie 
derecho. 
Más radical era la costumbre m*\ 
día, que obligaba a la mujer a 
quemada viva sobre la hoguera del. 
psposo difunto. 
I En todas las épocas, ciertos trajeí! 
'de .coloraciones especiales 'fueron láj 
principal manifestación, de la trister'' 
za humana. 
Esos trajes, que los judíos desga*, 
rraban, debían ser substituidos porj 
otros fabricados con pelos de cabr̂  
negra!/ 
Las griegas enlutadas vestían tra-
jes de colores sombríos, excepción del 
noveno y treintavo días después de 
las exequias, en que vestidas de blan-1 
'co y coronadas de flores, se reunían 
para tributar fil muerto nuevos lio-
ñores. { 
Las mujeres romanas vestían tra-
jes negros cuando habían perdido un 
pariente adulto, y azules, si el muer-
to era un niño. En Roma, sin embar-
go, nadie llevaba luto por los niños 
menores de tres años. 
En Francia, el negro fue siempre 
el* color de luto para los particula-
res, y el rojo para la corte. Otro tan-
fto ocurría en casi todos los domas 
países. En Turquía, el color del ta' 
to es el violeta; en Egipto, el amari-
llo v el castaño; en Abisinia el gnsi 
en el Japón y en China, el blanco. 
Y la belleza de las mujeres gana 
siempre en estos pintorescos decora-̂  
dos del dolor. 
Si la nariz de Cleopatra Múese 
sido un centímetro más larga, la w * 
toria del mundo sería bien distinta. ^ 
M o d e l o s e l e g a n t í s i m o s d e l a c a s a D r e c o l l 
Las mujeres más dispuestas a c ; 
sarse segunda vez son siempre aqu, , 
lias que han sido felices con su p | 
mer marido. 
Amar a une mujer y no ser de eU 
amado, es una pena insoportable , i ^ 
es mavor pena todavía ser amaa 
una mujer a la que ya no se ama. 
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M A U R I C B LJEJ3JLANC 
L A S C O N F I D E N C I A S 
m A R S E N I O L U P I N 
De-venta©n "La.Moderna Poesia" 
podromos,-donde los concurrentes los 
veían casi todos los días. Bugrival era 
un hombre rechoncho, de tez encarna-
da, como quien se da buena -vida; su 
mujer, también era gruesa, .de cara or-
dinaria, vestida siempre con falda d« 
seda bastante usada y raída; el sobri-
no, joven aún, era flaco, de rostro pár 
lido, ojos negros, oAbellos -rubios algo 
rizados. 
Generalmente, el marido y la mujer 
permanecían sentados durante las ca-
rreras, y Gabriel era el que jugaba por 
su tío, observando los caballos en el 
paddock, recogiendo ai-yuelo noticias 
entre los jockeys, y los lads, yendo y 
viniendo de las tribunas a la apuesta 
mutua 
Ese día habían tenido mucha suerte, 
pues, por tres veces, los que estaban al 
lado de Dugrival vieron que el joven 
le había traído dinero. 
Al terminarse la quinta can-era, Du-
grival encendió un cigarro. En ese 
momento, un individuo de chaqueta 
obscura, ajustada al cuerpo, de barbi-
lla canosa, se acercó a él y le preguntó 
en todo de conñdencia. 
—¿Le habrían robado a usted acaso 
esto V 
Y al mismo tiempo le enseñaba un 
reloj de oro. con cadena de lo mismo. 
Dugrival dió un salto. 
—Sí, señor s í , . . . es m í o . . . Y si no, 
vea usted mis iniciales grabadas... N. 
D . . . Nicolás Dugrival. 
Y en el acto llevó la mano al bolsi-
llo de su americana cou gesto de estre-
mecimiento. Pero allí tenía todavía la 
cartera. 
l A h ! exclamó medio trastorxuulo. 
buena suerte es la m í a . . . Pero, va-t 
mos a ver. ¿cómo han podido?,..-
¿Se sabe al menos quién es el ladrón? 
—Sí, le hemos cogido y le hemos 
llevado al retén. Tenga usted la bon-
dad de seguirme, para esclarecer este 
asunto. 
•—¿A quién tengo la honra de?.... 
— A l señor Delangle, inspector de se-
guridad. Ya he prevenido al señor 
Marquenne, oficial de paz. 
1 Dugrival con el inspector, y ambos, 
yendo por detrás de las tribunas, se 
dirigieron a la comisaría. Ya habían 
andado unos cincuenta pasos, cuando 
se acercó al inspecto un indiciduo que 
le dijo. 
—El pillo del reloj ha hei-reado, y 
estamos sobre la pista de toda una ban-
da. El señor Marquenne le ruega que 
vaya a esperarle a la apuesta mutua 
y que vigile los alrededores de la cuar-
ta caseta. 
j En el sitio de la apuesta mutua ha-
i bía muchísima gente. 
1 E l insueetor diio rafunfuñamio^ 
; —Pero hombre, eso es estúpido; va-
j ya un cita. . . Además ¿ a quién he de 
| vigilar ? Nada | cosas del señor Mar-
quenne ! . . . 
Se abrió paso entre un grupo de gen-
te que no les dejaba andar. 
—¡Diantres! No hay más remedio 
que dar empujones y guardar bien el 
bolsillo. Así es como le han robado a 
usted, señor Dugrival. 
—Lo que no me explico es... 
—Ah! si usted supiera cómo traba-
jan esos pillos! Se queda uno asom-
brado. Uno le pisa el pie, otro le saK 
ta un ojo con el bastón y el tercero le 
escamotea la cartera. Tres gestos, y 
el golpe está dado... Aquí donde us-
ted me ve, sé a qué atenerme. 
Dejó de hablar, y con aire furioso 
echó un juramento: 
—¡Voto a!... nos vamos a podrir 
aqu í . . . ¡Yaya un achuchón! ¡Esto 
no se puede aguantar!... ¡Ah! allí 
está oí señor Marquenne haciéndonos 
seña^. . . Dispense usted un momen-
t o . . . y sobre todo no se mueva de 
aquí. . . 
Y dando codazos se abrió paso por 
entre el gentío. 
Dugrival le siguió un instante con 
la vista, y luego se hizo a un lado pa-
ra que no le atropellasen. 
UNA CHAQUETA OBSCURA... LA 
BARBILLA CANOSA... 
Así •transcurrieron algunos minu-
tos. Ya iba a dar principio la sexta 
carrera, cuando Dugrival percibió a 
su mujer y al sobrino que le busca-
ban. Entonces les explicó que el ins-
pector se estaba poniendo de acuerdo 
con e! oficial de paz. 
—¿Supongo que tendrás siempre 
en el bolsillo tu dinero? le dijo su mu-
jer. 
—¡Claro está! contestó él. Te ase-
guro que el inspector y yo no nos de-
jábamos apretar mucho. 
Palpó su americana, ahogó un gri-
to, metió la mano en el bolsillo y em-
pezó a mascullar sílabas confusas, en 
tanto que su mujer, espantada, bal-
buceaba: 
4 
- ¡ Q u é ! ¿qué es lo < l * * " ^ ¿ ¿ 
—Me han robado... elijo ^ 
do . . . la cartera... los cincuenta 
lletes..^ . 
—¡No es verdad! exclamo ella,. • 
es verdad! lorlrón--*" 
S í , el inspector... es un ^ 
La mujer prorrumpió en ve 
ros alaridos. 
—¡Al ladrón! ¡han r o ^ a d o j . ^ 
marido... cincuenta ^ ^ f . . . 
¡Estamos perdidos.... ¡-^ uno3 
•' Al momento .so C o m i s a * 
agentes y los llevaron a la cu ^ ^ 
Dugrival se dejaba llevar, co 
beza trastornada. Su • ües T 
vociferando, dando e^pUcacM* 
apostrofando al falso inSPe¿ 'lo cn-
—¡Que lo busquen!-. - \S wura, 
cuentren!... Una chaqmHa^ 
la barbilla canosa... ^ «fl 
ble nos ha perdido! r^lu ,qli¿va> 
francos!,.. Pero. .. P^o- • • 
a hacer, Dugrival * ., g(>bre ^ 
Y de un salto se arr,al0Fctc Habí* 
marido. Mas ya era tarde. ^ . ^ ¿r 
aplicado contra la sien ei 
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L O D E L " M O B I L A 
Sr. A. W. Kent. 
En su escrito del 23, que fmbt í fM 
D A I RIO DE LA MARINA en su edi-
ción de la mañana del día 
z& usted por decir que 
ataca a la Secretaria de Hacienda > 
a l a . W ^ V ™ ^ J * X !ffan bajo bandera 
el artículo a 
I eos que naveg 
/ na. 
T os ciue hemos leído 
qae usted se refiere, sólo hemos ™ o 
en él lo imparcial y recto que es el 
DURIO DE LA MARINA: una pru -
ba de esto la tiene usted en la publi-
cación de su escrito, también en lu-
gar de "más prominencia. 
0 Dice usted en su escrito que en 
( 1906 a las empresas de vapores cuba-
• nos les era imposible conseguir oti-
1 cíales v tripulantes de nacionalidad 
cubana^ y esto, señor Kent, no es cier-
to, porque ninguna de esas empresa 
•trató de embarcar ningún cubano en 
sus buques. 
En el año que usted cita, o sea casi 
a fines de 1906, comenzamos los pilo-
tos v maquinistas cubanos a hacer 
gestiones para que los buques de ban-
<lpra cubana fuesen tripulados con 
. personal cubano. 
( iNo recuerdo ahora si en aquel año 
i .era Secretario de Hacienda el señor 
Oarcía Echarte, pero fuese el que 
, fuera, lo cierto es que se publicó un 
Decreto por el que se disponía que en 
un plazo improrrogable de 90 días 
lodos los vapores cubanos tenían que 
ser tripulados con personal cubano. 
Entonces ni usted ni ningún otro 
representante de esas empresas pro-
testó ni se permitió escribir nada so-
bre el asunto; pero sí, valiéndose de 
toda clase de influencias consiguie-
ron que el Oobemador Provisional 
derogase el tal Decreto, y esto vino a 
suceder mucho antes de cumplirse los 
noventa días fijados. ¿Por qué esas 
empresas que usted defiende no cum-
plieron lo dispuesto y embarcaron al-
gún personal cubano? 
Pasó tiempo, y seguimos laboran-
do, y nos asociamos los maquinistas, 
y hoy volvemos a la lucha. 
¿Que no conseguimos nada aún? 
Bueno, no le quepa a usted duda que 
ha de consegmirse, tarde o temprano. 
Dice usted luego, señor Kent (voy 
a copiar lo que usted dice, que es 
muy simpático): "Mientras tanto va-
rios señores ingenieros (supongo se 
referirá usted a los maquinistas) y 
oficiaües, casi sin excepción subditos 
españoles que habían renunciado su 
nacionalidad española con el objeto 
de acogerse a los beneficios que les 
reporta el ser ciudadanos de esta Re-
p ú b l i c a . . . " ¡Cuidado, señor Kent, 
que su tejado os de vidrio! Y si no 
diga, ¿esas compañías navieras que 
usted tan pobremente defiende aban-
deraron sus barcos en esta República 
•para beneficiar a Cuba, o para hacer 
su negocio con más facilidad? 
Luego tenga en cuenta que los que 
desde jóvenes estamos en Cuba, que 
aquí hemos creado familia y hogar y 
que para ejercer nuestra profesión 
teníamos por necesidad que ser ciu-
dadanos de este país, aceptamos de 
buen .grado la nueva ciudadanía y 
nos hemos puesto al amparo de sus 
leyes, y por esto, señor Kent, tene-
mos perfecto derecho a solicitar y 
hasta exigir de las autoridades lo que 
pedimos. 
En cambio, esas empresas que us 
ted defiende tratan de burlar leyes y 
derechos, y desgraciadamente mien-
tras en las altas esferas de la Admi-
nistración haya autoridades compla-
cientes, lo consiguen ustedes; son los 
más fuertes. 
Tenga otra cosa en cuenta, y es que 
en la actualidad la mayoría, tal vez 
el 75 por ciento de los marinos profe-
sionales, son cubanos nativos, y con 
lo dicho queda probado que dijo us 
ted una simpleza con eso de los súb 
ditos españoles. 
Más adelante, en su escrito, dice 
usted que si el Congreso de la nación 
votase una ley que obligase a esas 
empresas a embarcar personal cuba 
no en sus barcos, se verían obligados 
a "cambiar" la bandera de los mis 
mos. Es de suponer que al escribir es 
to se quedaría usted tan fresco. 
Pues le diré, señor Kent: Esos bar-
cos no pueden abanderarse en los Es-
tados Unidos, porque las leyes del 
país lo prohiben. Esto lo sabe usted 
mejor que yo. 
Si los abanderan en otra nación, 
les pasará lo que ahora aquí; esto es, 
que los que tengan derecho reclama-
rán ser tripulantes de un barco que 
lleva la bandera de su nación; y lue-
go cuente usted que al venir a Cuba 
esos barcos, que es donde están ha-
ciendo su negocio, no serían buques 
cubanos. 
Ahora vea un ejemplo: Los propie-
tarios del vapor cubano "Vuelta 
Abajo, " compañía americana de 
Chicago, tenían su vapor en bandera 
cubana; cuando se enteraron de que 
había que poner personal cubano, 
abanderaron su barco en Méjico; hi-
cieron lo que usted ahora dice como 
amenaza. Pues bien, una vez abande-
rado, las autoridades mejicanas obli-
garon a embarcar personal mejicano. 
¿Sabía usted esto, señor Kent? 
Para probar que efectivamente 
hay en Cuba escasez de personal, dice 
usted que hay plazas en la Marina 
Nacional y que no se cubren por no 
haber personal para ellas. 
Voy a permitirme aconsejarle dé 
una vuelta por la Jefatura de la Ma-
rina Nacional, y vea si no hay lo me-
nos veinte o más solicitudes de ingre-
so. Además, somos muchos los que no 
queremos ser militares, y por esto no 
estamos en la Marina Nacional. 
Sólo en una cosa de todo lo que us-
ted dice está acertado: en que de mo-
mento no se conseguiría todo el per-
sonal necesario, y esto, señor Kent, 
pasaría lo mismo en Nueva York, en 
Liverpool, Londres o cualquier otra 
capital de mucho movimiento maríti-
mo. Que den entrada en esos barcos 
a tripulantes cubanos, y verá usted 
como dentro de poco tiempo hay per-
sonal para todos. 
¿Cómo quiere usted que hoy lo ha-
ya, ^ i aún los pocos que somos sobra-
mos? 
Sr. Kent, repito a usted que tarde 
o temprano hemos de conseguir el ob 
jeto que perseguimos; así que vaya 
viendo de aconsejar a esas empresas, 
de que usted es paladín, abanderen 
sus barcos en otro sitio. 
De usted atento, 
iF. OANBIRO, 
Maquinista Naval 
L E C H E P U R A . M A G N I F I C A 
D E M A S e s t á d e c i r q u e l a l e c h e c o n d e n s a d a e s l a l e c h e m á s p u -
r a , m á s rica, l a l e c h e q u e m a y o r e s g a r a n t í a s o f r e c e a l n i ñ o , a l 
e n f e r m o , a l a n c i a n o , p o r q u e e s a l e c h e s e e x t r a e s i e m p r e d e v a -
c a s s a n a s q u e s e c r i a n a l a i r e y a l s o l y s o n e s c r u p u l o s a m e n t e 
a t e n d i d a s p o r u n p e r s o n a l c o m p e t e n t í s i m o . . 
L A P O B L A C I O N I N F A N T I L 
N O e s t a r á e x p u e s t a a a d q u i r i r e l c o n t a g i o d e l a t u b e r c u l o s i s p o r 
l a i n g e s t i ó n d e l e c h e p r o c e d e n t e d e v a c a s e n f e r m a s s i e n s u a l i -
m e n t a c i ó n s e e m p l e a l e c h e c o n d e n s a d a q u e e s l e c h e p u r a , q u e 
e s l e c h e m a g n í f i c a q u e o f r e c e c u a n t a s g a r a n t í a s p u e d e n e x i g i r s e 
p a r a l a c r i a n z a d e l o s n i ñ o s , p a r a e l c u i d a d o d e l o s a n c i a n o s , 
p a r a l a c u r a d e l o s e n f e r m o s . — ^ , - , 
L E C H E R A la m á s r i ca en crema. 
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P O R L A S O F I C I N A S 
Palacio 
LA PLATAFORMA PARA LOS TONTOS 
Los impugnadores de la costumbre | san del tabaco^ no solo no niegan la 
de fumar han rebuscado tanto y tan-1 verdad de esas observaciones, sino 
to argumento en justificativa defen- que están firmemente convencidos 
Ba de su ''tabacofobia," que casi tie-' de que nq fumando se evitan todo ese 
nen agotado el tema. 
Han llegado a bacer una lista de 
motivos y razones interminable. 
Que si el fumar acarrea muchas en-
fermedades, graves unas, como por 
ejemplo, el cáncer de la boca, o bien 
menos terroríficas, entre ellas la neu-
rastenia, el agotamiento, la dispep-
sia, el artritismo, o la debilitación de 
la vista y la memoria. 
Que si el sostenimiento de ese ton-
to vicio origina un gasto inútil, cuyo 
promedio es de diez centavos diarios. 
Que es el fumar un mal ejemplo 
ûe se le -da a los hijos, puesto que el 
û-e fuma, racionalmente no debe de 
prohibir que hagan los niños lo que 
hacer, y se les invita a adquirir j de yerba seca y retorcida, con cande-
rosario de males, a cambio -de Un pía 
cer tan discutible que apenas llega a 
satisfacción. 
Yo, que soy un fumador recalci-
citrante, no le encuentro a mi vicio 
motivo ni excusa, y entiendo que el 
que juega lo hace por ganar, que el 
que bebe o se inyecta de morfina lo 
haga invitado por la excitación pla-
centera, o el alivio de un dolor; pero 
los que fumamos no lo hacemos por 
nada; por hábito imitativo, por su-
gestión, por ejemplo, poi* no sé qué. 
Nada hay más gráfico que la defi-
nición hecha por cierto inglés sobre 
el asunto: 
"Un tabaco—decía—es una hoja 
lan pésima costumbre. 
Que si el tabaco produce tal exci-
tación nerviosa que en opinión de al-
gunos sociólogo-criminalistas predis-
pone al individuo para cualquier otro 
ficio. 
! Que si eausa enormes molestias a 
;a8 personas que rodean al fumador, 
f este está expuesto a que lo echen 
je cualquier parte, o lo reconvengan, 
leterniinán-dole un bochorno. 
jf11© si el fumador lleva en sí el 
feligro de producir, al menor descui-
'o, un incendio, y cuando menos que-
toar las ropas, los muebles o las al-
fombnas. 
.Que es costumbre incompatible con 
, a5eo' da-do que el tabaco ensucia la 
¡arganta, el paladar, los labios, los 
Wtes, los bolsillos, los dedos y cuan-
• 86 toca» infecta el aliento, origina 
,«PU'guante salivación, vicia el aire 
r. W babitaciones y produce la ba-
5l̂ a de las colillas y las cenizas. 
Seguir añadiendo causas y alega-
ps aducidos por los numerosos "ta-
v^ófobos," sería labor ímprdba. 
es el caso que los que usan y-abu- i 
la en una de sus pimtas, y en la otra, 
un mentecato chupando." 
ho cual prueba que el número de 
mentecatos, entre los cuales me co-
rresponde ocupar, por derecho pro-
pio, un lugar preferente, es infinito. 
Días pasados anunció la prensa que 
el Mayor de la ciudad de un momen-
to a otro iba a dictar una orden pro-
hibiendo el fumar en el interior de 
los tranvías. 
La medida me pareció plausible. 
Resulta sumamente molesto el olor 
del tabaco para las señoras que via-
jan al lado o cerca de los muchos pa-
sajeros que no tienen la galantería 
debida con ellas, como una de las más 
elementales reglas de buena crianza. 
Pero en cambio creo que se impo-
ne como justa reciprocidad •el que se 
permita a los pasajeros el fumar en 
las plataformas, donde nunca van 
las damas y donde el humo se espar-
ce libremente y no existen motivos 
que justifiquen la prohibición. 
Así, todos quedaríamos satisfechos 
y contentos. 
LA SALUD PUBLICA 
El Secreta-rio de Sanidad y Bene-
ficencia, doctor Enrique Núñez, lle-
vó a la firma del Presidente de la 
República un deoreto, nombrando al 
señor Mario Lebredo, para concu-
rr i r en delegación de Cuba a la reu-
nión de "American Public Health 
Association,, que se celebrará en 
Denver, Colorado, E. U. de A. 
Terminada la Convención, el doc-
tor Lebredo se trasladará a New 
York, para visitar el Instituto de 
Rockefeller, donde conocerá de los 
estudios que acerca de la cura del 
cáncer se están haciendo en dicho 
lugar. 
LA DIRECCION DE INGENIERIA 
SANITARIA 
A propuesta del Secretario de Sa-
nidad y Beneficencia, ha firmado el 
señor Presidente un decreto nom-
brando al doctor Gustavo Dubois, 
Director de Ingeniería Sanitaria Na-
cional, de dicha Secretaría. 
TRANSFERENCIAS 
También puso a la firma el doctor 
Enrique Núñez un decreto autori-
zando varias transferencias de cré-
ditos dentro de las asignaciones de 
hospitales. 
A propuesta del Secretario de 
Justicia, firmó el Jefe del Estado un 
decreto nombrando Juez de Instruc-
ción de Santiago de Cuba, al señor 
Rollando Ramos Ronquillo, en la va-
cante producida por el ascenso a 
Magistrado del señor Saladrigas. 
JUEZ MUNICIPAL 
Ha sido nombrado Juez Munici-
pal, primer suplente de San Francis-
co, el señor Juan Cabrera. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado Juez Munici-
pal, primer suplente de Ciego de 
Avila, el señor Luis Villazón. 
SEGUNDO SUPLENTE 
Ha sido nombrado Juez Munici-
paJ, segundo suplente de Ciegoi do 
vAvila, el señor Federico Sariol. 
MANDATARIO JUDICIAL 
Se ha nombrado Mandatario Judi-
cial, para Guantánamo, al señor Si-
meón Aga/pito Poveda. 
EL REGRESO DEL PRESIDENTE 
A las dos de la tarde y en compa-
ñía del Secretario de Estado, doctor 
Cosme de la Torriente. regresó a la 
quinta "Durañona" el Presidente 
de la República. 
Secretaría de Gobernación 
LICENCIA 
Se han concedido tres meses de 
licencia al coronel Indalecio Sobra 
do, Gobernador de Pinar del Río. 
PETICION 
El representante Campiña estuvo 
en la Secretaría de Gobernación pa-
ra solicitar la libertad provisional 
de los cabecillas de la revolución ra-
cista. 
EL DR. SECADES, LESIONADO 
A consecuencia del accidente su-
frido en la Secretaría de Goberna-
ción, resultó con una herida en una 
mano nuestro distinguido amigo el 
Abogado Consultor de dicha Secre-
taría, dootor Manuel Secades. 
VIOLACION 
T Bejucal, señor Manuel Ruíz, ba de-
| nunciado a las autoridades, que su 
hija Francisca, de nueve años de 
edad, ha sido violada por Francisco 
Bernal, tío político do la referida 
menor. 
El Juzgado conoce de los hechos 
EXPLOSION 
El Alcalde de Consolación del Sur. 
señor Ferrer, participa que ayer tar-
de al estallar un barreno cargado 
de dinamita en el túnel de Río Hon 
do, barrio de Pilatos, para los tra 
bajos de instalación de la planta 
eléctrica, resultaron heridos, grave, 
Florencio Rey, y leve, Agapito 
Crespo. 
El Juzgado conoce del suceso. 
REVISION TERMINADA 
Se ha dado por terminada la .re-
visión del Presupuesto del actual 
ejercicio, correspondiente al Ayun-
tamiento de Sagua de Tánamo, y los 
etraordinarios de 1912 a 1913, perte-
necientes a los Municipios de Cala-
bazar y Quemado de Güines. 
NO PROCEDE 
A l Interventor General de la Re-
pública se le informa que en opinión 
de la Secretaría y por haber acorda-
do el Ayuntamiento de Jagüey 
Grande, a virtud de lo interesado 
por dicho Departamento, continuar 
las gestiones necesarias para el co-
bro de la cantidad de $157-35, im-
porte de recibos de contribuciones 
proscriptos por negligencia del ex-
Tesorero Municipal a la Compañía 
de Fianzas Fideílity and Deposit Co., 
no procede adoptan* resolución algu-
na sobre la denuncia de ilegalidad 
que resultaba de haberse acordado 
prim. i o no gestionar el cobro de la 
ciu â cnntrdad. j 
TRASLADANDO INFORME 
A l señor Secretario de Estado se 
le traslada lo informado por el Al -
calde Municipaíl de Camagüey sobre 
la reclamación establecida por el 
subdito español señor Francisco 
Mármol, por conducto del señor Mi-
nistro de su nación en cobro de cré-
ditos anteriores al año 1899, que se-
gún la citada autoridad Municipal 
ya han prescripto. 
Secretaría de Estado 
El vecino de la finca "Jesús Ma 
FULANO Di>-TAL. J r í a ^ V e f l el término municipal de] 
EL ESCUDO NACIONAL 
Por el Presidente de la República se 
ha firmado un decreto autorizando a 
la Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de la Isla de Cuba para 
que dicha institución pueda colocar el 
escudo nacional en el salón de actos 
de la misma, e incluir dicho escudo en 
la composición de una medalla, distin-
tivo que se creará para usarlo los 
miembros de dicho organismo en los 
actos oficiales. 
SIN EFECTO 
Se ha dejado sin efecto el nombra-
miento del señor José Bacardí y Lay, 
Agregado a la Legación de Cuba en 
Méjico, por no haber tomado posesión 
del cargo. 
CAMBIO DE DESTINO 
Se ha dispuesto el cambio de desti-
no entre los señores Pedro A . Pérez, 
Canciller de primera clase del Consu-
lado General de Cuba en Liverpool, y 
Erasmo Pellés y Alvarez, Canciller de 
segunda clase del consalado «n Balti-
more. 
Secretaría de Justicia 
LA LIBERTAD DE LOS RACIS-
TAS. 
El representante por la provincia 
de Oriente señor Bartolomé Sagaró, 
visitó en la mañana de ayer al Secre-
tario de Justicia, doctor Cristóbal de 
La Guardia, para pedirle haga que 
por el Juzgado Especial que entiende 
en la causa iniciada por la rebelión 
racista de Mayo de 1912, se admita 
fianza a los cabecillas de aquella re-
vuelta que se encuentran presos, toda 
vez que en la resolución que ordenó la 
admisión de fianza y por la cual se pu-
so en libertad a más de 1,500 racistas, 
no se hace distingos de cabecillas o in-
dividuos . 
El doctor La Guardia manifestó al 
señor Sagaró que llevaría el asunto al 
Consejo de Secretarios que se celebra-
rá el lunes en la finca "Durañona", 
para resolver en justicia de acutrdo 
con sus compañeros de Gabinete. 
Secretaría de Hacienda 
EXAMENES 
Ayer sufrió exámenes de Piloto pa-
ra la Marina mercante el señor Juan 
José Laucara, siendo aprobado por el 
tribunal correspondiente. 
RENUNCIAS Y NOMBRAMIENTOS 
Han sido aceptadas las renuncias 
presentadas por los señores Lorenzo 
Esteban Quiróa, Pedro García y Pe-
dro M. Ruiz de sus destinos de Ins 
pector, marinero, ordenanza e Ins 
pector respectivamente de la Adua-
na de Sagua y »e nombrado en 
lugar de los mismos, a los señores 
Juan Francisco Vergara, José Per 
domo, Alberto Vald'éa y Carlos Mon-
tesdeoca. 
Se ha nombrado al señor José De-
dieu Pesador de la Aduana de San-
tiago de Cuba en lu^ar del señor 
Luis Núñez que hizo renuncia de su 
destino. 
Se ha nombrado al señor Salva-
dor Rodríguez Inspector de la Adua-
na de Santiago de Cuba en lugar de 
Luis Núñez que hizo renuncia de su 
destino. 
Se ha nombrado a los sefioresetas 
Ha sido nombrado el señor Cosme 
Celosía escribiente de la Zona Fis-
cal de Matanzas por renuncia del 
Manuel L . Gómez. 
Se ha nombrado a loe señores Do-
mingo Abelar vigiíante de la Adua-
na de Matanzas, en lugar de José 
Pon que renunció su destino. 
Se ha nombrado al señor Amelio 
Cedeño, sereno de la Aduana de 
Matanzas. 
te y Portüondo en la finca "Palma 
de San Juan, situada en el término 
municipal de San Luis, Oriente. 
Idem por el señor José Rousseau, 
como Presidente de la Compañía 
Azucarera de Santiago, para la fin-
ca "Santa Cruz del Juncal," en eí 
término municipal de San Luis, 
Oriente. 
Idem por el señor Francisco Es-
pino y Silva, para un. aprovecha-
miento foresta len la finca "Las 
Playitas," en el término municipal 
de Jiguaní. 
Idem por el señor Bienvenido Re-
yes, para un ¿Aprovechamiento fo-
restal en la finca "Arroyo de 
Agua,^ en el término municipal de 
Jiguaní. 
Secretaría de Agricultura 
GUIA EXPEDIDA 
Se le ha expedido guía al señor 
Martín Cabrera Brito, para un apro-
vechamiento forestal en la finca 
"Pjflma Sola" del término munici-
pal de Cárdenas. 
^ GUIAS APROBADAS 
El Secretario de Agrieultora ba 
aprobado los siguientes expedientes 
de la Jefatura de Montes y Minas de 
U región Oriental sobre aprovecha-
mientos forestales: 
E l promovido por el señor Fran-
cisco González Castellanos en la 
finca' " E l Guayacán," ubicado en 
el término municipal de Holgmn. 
Idem por el señor Francisco Hen-
ríquez Riverey en la finca " L a Es-
peranza," del término municipal de 
Pahua Soriano. 
Idem por el señor Andrés Agramon-
Secretaría de Instrucción 
Pública 
LA REUNION DE LOS 
SUPERINTENDENTES 
Ayer celebraron la segunda sesión 
los Superintendentes, bajo la presi. 
dencia del doctor Ezequiel García 
En dicha reunión se dió cuenta de 
un nuevo "Plan de Organización 
Escolar" presentado por los Supe-
rintendentes de Pinar del Río y la 
Habana. 
También se dió lectura a un nue-
vo programa para que sea puesto en 
vigor en el próximo curso. Los Su-
perintendentes de Oriente y Matan-
zas quedaron designados para que 
informen sobre dicho programa. 
Hoy por la tarde, a las dos, volve-
rán a reunirse los Superintendentes. 
AVISO 
Se recuerda a los opositores a la 
cátedra de auxiliar. Jefe del Labo-
ratorio de Farmacografía, que el 
plazo concedido para la presenta^ 
oión de solicitudes termina a las 11 





El señor Seras Menocal, pariente 
del señor Presidente de la Repúbli-
ca, estuvo a despedirse hoy del se-
ñor Secretario por ausentarse para 
el eitranjero. 
COMISION 
Una comisión de propietarios del 
Vedado se entrevistó ayer tarde con 
el señor Secretario, para tratar so-
bre la apertura de la calle 24, en el 
Vedado, y la indemnización que ha-
bría que darle al Obispado por un 
trozo de Cementerio quo se necesita 
para abrir dicha calle. 
TRASLADO 
Por esta Secretaría se está trami-
tando que los departamentos qna 
ocupan la Comisión del Servicio Ci-
vi l , Puertos e Intervención General 
en el local en que radica actual-
mente esta Secretaría, se trasladen 
a otros lugares, por resultar peque-
ño para estas oficinas el lugar en 
que actualmente se hallan. 
CESANTUS 
El lunes se firmarán las cesantías 
de varios policías de Obras Públi-
cas. 
Se rumora que todos los policías 
cesantes son españole» con naciona-
lidad cubana. 
DIAKIO DE LA MARINA.—BdkioD de la mañana—Agosto .n,l de 1913. 
BURLA BURLANDO 
EL PAN DEL PERKO 
Como nadie está libre de caer en una 
mala tentación, más de diez veces me 
Le visto tentado a escribir un dramita 
representable con el ^argumento" que 
sii-ve de andamiaje a esta quisicosa l i -
teraria. Por fortuna un amigo discre-
to logró disuadirme a tiempo de in-
tento tan peligroso. "Toda esa histo-
ria, me dijo, apesta a vejez que es un 
horror. Total, un acto de caridad que 
obtiene su recompensa... Un criminal 
- arrepentido. ¡Uff! Eso es hoy comple-
tamente inverosímil. Es un cuento de 
viejas. E l drama moderno ha á» oler 
de exalar vaho de incesto o de adulte-
rio, que es el perfume de los dioses. 
Todo autor que nĉ  se ajuste a eso pue-
de contar con los silbidos y los patata-
zos del respetable auditorio. 
Bajé la cabeza convencido, renun-
cié a las falaces promesas de Talia y 
aquí vengo, como de costumbre, a con-
taros mi historia desde este ''han 
quin" dominguero que el "Diario de 
la Marina" me tiene reservado en su 
ilustre hogar. 
Pues, señor, largo tiempo hacía que 
-Picón, el cerrajero, se revolvió impa-
ciente como una fiera enjaulada den-
tro de su tugurio. 
Balbina, su mujer, no acababa nun-
ca de acomodar en un cesta los trapu-
cos que pensaba lavar en el rio. Dos ni-
! ños, Quinin y Taño, contemplaban 
desde un rincón las idas y venidas de 
su padre con ojos de miedo. 
—Por fin ¿ te largas u qué ?— Ifj 
dijo Picón a su mujer con un gesto de 
amenaza. 
' —Ya voy. . . iJesús cómo estás, hi-
jo! No te falta más que la tralla para 
i arrearme como a una muía. 
—Es que las mujeres sois. . . 
—Ya sé lo que somos... Unas ve-
ces bestias de carga y otras de tiro: 
según. . . 
—Es que ya va para dos horas que 
andas a vueltas con esa inmundicia 
de ropa cuando sabes que necesito es-
tar solo. 
—¿Esperas algún embajador! 
—Lo que espero nada te importa. 
—¡Ay Picón, Picón, qué perdido te 
veo! Desde que andas en tratos con 
ciertos bribones estás desconocido. ¿ Se-
rá posible que un hombre como tú, de 
corazón grande y de cabeza más que 
mediana, no caiga en la. cuenta de 
quiénes son esos infames? ¿A dónde te 
podrán llevar que no sea al presidio 
0 a la horca? 
—Balbina, que no es tiempo de ser-
mones. Te digo por centésima vez que 
. te largues y te lleves contigo esos arra-
piezos. \ 
—¿ Será posible. Picón ?... 
—¡ Arsa pal ate rediós! 
— i Venid, queridmos, venid. Dioa , 
•nos tenga de su mano! 
. — . i 
1 Apenas había desaparecido Balbina : 
con sus dos niños de la mano cuando 
la puerta de la estancia de Picón se 
entreabrió y apareció en ella una ge ( a 
patibularia. Era la geta de el Nacho. 
—¿ Ya ?—preguntó la geta. 
—¡Ya!—contestó Picón. Pasa y 
siéntate. ¿Vienes solo? 
—Sí, pa no llamar la atención. 131 
Zarpa y el Gorin se quedan en la ta-
berna del Rufo, 
—Por fin ¿qué? . . . 
—Que todo está veriguao. El don 
Jovíno se ha cobrao ayer mismo los 
siete mil duros que esperaba; que los 
tiene cautivos en el chálete y que solo 
aguardan que estos dátiles generosos 
los libren del cautiverio. Esta noche.. 
•—¿Esta noche ya? 
•—Pa luego es tarde. Todo está pen-
sao, estudiao y remirao. No hay más 
que forzar la puerta que da al jardín 
y esa tié que ser obra tuya. 
•—Mía, ¿por qué? 
i—Por tu competencia en cosas de 
•cerrajas. 
—í Pero esta noche ?.,. 
—IY van dos!.., ¿Es que se te 
arruga el ombligo? 
'—¿A m í ? . . . En otras circunstnu-
cias no me dirías esa afrenta, Nacho. 
jQué es, por fin, lo que hay que ha-
cer? 
i—Que a tu cargo corre el franquear 
la puerta del jardín. 
Tengo entendido que al lao de esa 
puerta duerme el cochero. 
—Probablemente no despertará,, , 
!2 Estamos? 
— I Estamos I 
ifuy sosegado y muy feliz se pasea-
ba don Jovino por su jardín pocos me-
mentos después de aquel fatídico ¡es-
-tamos! con que finaliza el capítulo an-
terior. Estaba esperando que Pachón, 
el jardinero, le trajese la hogaza que 
solía repartir entre sus perros con su 
propia mano. 
Vor fin, llegó Pachón; tomó don Jo-
•^ino la hogaza aún caliente y aromáti-
ca y se encaminó a la perrera. Pero al 
cruzar por delante de la verja repare 
que dos niños vagabundos asomados a 
ella tenían clavados en la hogaza sus 
ojos hambrientos. 
—¿Qué hacéis ahí meninos?—les 
preguntó don Jovino con acento cari-
ñoso,̂  parándose ante la verja. 
—Tamos viendo—«ontestó Quinin. 
—¿De quién sois? 
—Somos fios de Picón el ferreru. 
—Y tú ?;cómo te llamas? 
—Quinin. 
—Bueno, Quinin: ¿a que te zampa-
rías ahora mismo un buen carite de 
pste pan si te lo diese? 
—No, señor. 
—¿Cómo no? Vaya hombre, toma 
este zoquete para tí y este para tu 
hermano, 
i —iS'o, señor, v^*^ 
t a c a r i c a t u r a e n e l e x t r a n i e r o 
Xas buenas amigas 
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-¿Cómo se atrev» iated a decirme tales horrores de mr mejor amî a? 
-Pues queda aún lo más grave. 
-¡Ahí Entonces, siga usted. 
(L' Amour, de París.) 
El problema de la vida cara afecta a todas las clases. . . y a todas las edades. 
(Life, de Nueva York.) 
H a d o c t r i n a 6 e ^ t t o n r o e 
BUS 
? A F U E R Z A M A G N E T I C A D E L T I O S A M U E L 
(Puck, de Nueva York.) 
<—¿Qué es eso, majadera? ¿Por qué 
ne lo iemias? 
—'Peirqaie tiemres dicho mió ¡padre 
que no tomemos pan de naide ihasta 
que no nos porfíen mucho. 
—Bien, dalo ípor porfiado y toma, 
además, este puñao tde ciruelas para 
los postres. 
Por fin, entre recelosos y confia-
dos, los niños temaron el obsequio de 
don Jovino y se «alejaron dando sal-
tos de •contento. 
Con pasos cauteloses y el ojo aten-
eo andaba Picón por las cercanías del 
palacio de don Jovino cuando se en-
contró con sms dos hijos de manos a 
boca, 
—¿Qué hacéis por aquí, mocosos? 
—les preguntó nmy airado, 
—Yenimos de ñmto a ca de don 
Jovino—contestó Quinin, 
—¿Y quién os dió esos zoquetes do 
pan? 
—ÍDiónoslos él. 
—Pero antes se los habréis ;pedido 
como unos méndigos. 
—'No señor: porfíanos mucho. 
—A ver cómo Ira sido eso, ¿Qué 
fué lo que os dijo? 
—Pregiuntonos de quién éramos. 
Dijímosle que de Picón el ferreru. 
- i Y qué más? . . j 
Preigmitonos que por que nuestro 
padre no nos manda a la escuela, 
—¿Y a él -que le importa? 
'—No lo sé, 
'—'A. ver ese pan,, , Ya se vé. Lo 
que dlan los rices avarientos. 
—-Dionos, además, estaa ciruelas. 
Dijo que pa los postres. 
Picón bajó la cabeza, se pasó la 
mano por la frente y tomando a sus 
hijos de la mano se volvió a sa casa. 
Junto a la tapia del jardín de don 
Jovino y protegido por unas sombras 
tan densas que se 'podían mascai', 
aguardaba Picón a sus cómipLices. Al 
fin, aparecieron estos de improviso 
como aborto de las tinieblas. 
—Aquí estoy—dijo Picón con voz 
más alta de lo que permitían los cá-
nones del perfecto salteador. 
—Chisss, so voceras!—murmuró 
<?1 Nacho. ¿Ya has tentao la puerta? 
Acaba de dar la una ¿Se puede en-
trar? 
•—Por aliora no. 
—Pues ¿qué ha pasao? 
—iQue he cambiado de parecer y 
que nadie entrará ahí siu pasar por 
Qmoiaaa de mi cuerpo. 
—¿Y esta es la hora de venirle fron 
• I r;;careo, so castrón? 
—Lo dicho dicho. 
Se traba entre las tinieblas una lu-
cha monstruosa. Golipes, aullidos, 
•Dlasfeniiás. . , Atraídos por el rumor 
de la pendencia acuden dos criados 
de don Jovino con las linternas sn-
cendidas.- (La lucha cesó de pronto 
y loa combatientes se esfumaron en 
la noctiví como avechuchos slniedtiros. 
M m inspectores sanitarios 
A la mañana siguiente hablaba din 
."^viiio con Pachón. 
—¿Por qué fueron ios ruidos y el 
estruendo de anoche, Pachón? 
—¿Cosas de la pillería. Pa mí que 
venían a asaltar la casa, don Joviuo. 
Gracias a mí. . . 
justicia. 
—¿Y no se sabe de algún heri tol 
—Por ahora no; mas por ahí abajo 
se ven sobre las piedras del camiiu 
algunas gotas de sangre. 
Y don Jovino se retiró a saborear 
el tazón de rico chocolate que en el 
comedor le esperaba, sin sospechar 
entonces ni nunca después que el 
"'pan d.el perro," dado a los niños de 
Picón, le había salvado en la noche 
¡interior la hacienda y acaso la vi-
da.. . 
m . ALVAREZ MARRON. 
Las jefaturas de la isla. 
El Secretario de Sanidad ha. dis-
puesto que seis Inspectores facultati-
vos giren una minuciosa visita a las 
Jefaturas Locales de toda la isla, a 
fin de conocer de un modo cierto el 
verdadero estado sanitario y econó-
mico en que cada una de ellas se en-
cuentran,' 
Al efecto, entre los señores emplea-
1 doa en el dcparramento han qido nom-
bracios para el desempeño de les re-
— i Y no se sabe quienes fuieron ? I . , , _ . . 
- N i se sabrá nunca. Tal anda la I,1;11,los f31^08 lo\*™°™* siguientes: 
Para la provincia de Pinar del Rio, 
al doctor García Rivera; para la de 
la Habana, al doctor J. J. Sotoj para 
la de Matanzas, al señor Pedro Be-
lancourt; para la de Santa Clara, al 
señor J, M. Nnñez; para la de Ca-
magiiey, al señor Juan Cuzmán; y 
i para la de Santiago de Cuba, al señor 
I J. M. Espín. 
S'e ha redactado al efecto por la 
Secretaría una Cartilla de instruc-
j cioiics para la buena marcha y cou-
i vcjiicnte resultado de esqs servicios. 
S o c í e d a d e ^ s p a á o l a s 
C l u b Pii ~. 
A'l"í tienen nsfci ,0lles 
PPogrum de u d b r i i w 
P'lofie.ea a ^ b r ^ t / « 
lo» ir» . . 01-o. A la* -m i'A 
un 
De n a lo i s Kea1^ 
obs^uiará a ' l ^ de fí^ 
"n rico vermouth c S ? ^ ^ 
o en el ali^erza como 7 ; ,y ^ 
tocará la Orquesta el b ^ 
maestro Avclino C e b S ? ^ P0'r el 
Pieza* de su ^ran repe? ^ ^ ^ ^ 
A las doce en punto r W 
zo el almuerzo dara ^niien. I 
NOTA: Toda persona 
guarde el orden debido SP,.fe ** 
APERITIVO 
Vermouth Torino - m • 
i ^ 
ENTREMES 
Jamón asturiano, embuchado A 
a Sierra salchichón de Lyon fl * 
tunas y rábanos. y ' ac^ 
.Arroz con pollo, pescado nari^ SÍS^* ternera eon , e g u j ^ 
! '' POSTRES 
Queso Roquefort, frutas ^ i 
te Vino Rioja, B ^ t ^ ] ^ 
voli Bfc» Cima, A^nia B o r i n í ' 
cafe y tabacos Paitarás P ^ 
Servido por N. Bae. ' i 
ORDEN DE LOS BAILABLES 
Primera pasrte 
lo.—Danzón, ^ Oonjunoóó^. , ' 
2o.—Vals Tropical, Fefifrv , 
do.—Danzón, El Dulcero. 
4o.—Habanera, Perjura,' H 
5o,—Danzón, Ley Corona ' V 
6o.—Paso Doblo, Machaquito, ' ' 
7o.—Danzón, Piloña, 
Segunda parte 
lo.—Vals Strauss, La Viuda Ale-
gre. 
2o,—^Danzón, Sara. { 
3o,—Paso Dobie, A los Toros. 
4o,—Danzón, La Casita Oriolla, 
5o.—Habanera, La Perla. 
6o.—Danzón, El Bombín de Barr*. 
to . 
7o.—Danzón, Matusalem. 
NOTA: Aires asturianos, habrS 
Gaita, 
Además me dice el activo Secre-
tario de este gran club, distinguido y 
simpático muchacho de la vanguar-
dia gentil del Centro, se preparan 
grandes sorpresas para la fiesta. 
Una gran sorpresa del Presidente 
don José Abeo, Nadie sabe en qué 
consiste; pero como cosa del Presi-
dente será un obsequio verdadera-
mente presidenciable. 
Ofero obsequio: las admirables tru-
chas traídas de Piloña por el Tesore-
ro Plácido Ordóñez, que están pero 
que fresquísimas 
Y la pipa de sidra que trajo da 
Pilona Sacramento Cueto, que según 
me dice está superior. 
Con esto de la pipa se armó una 
gran revolución entre todos los astu-
rianos de la Habana. Hay un embu-
llo que tiembla el merequetén. 
Voy "pa" Pilona. Quiero decií 
para Palatino, 
C l u b Tinetense. 
Según nos comunica el activo Se-
cretario de esta floreciente Socie-» 
dad, señor Berdasco, ya están ulti-| 
mados todos los parmenórés referen-, 
tes a la gran jira que habrá de ce-
lebrar el día 7 del próximo Septiem-
bre en la finca La Mambisa. 
Reina un inusitado entusiasmo en-
tre los tinetenses y aún entre los qu« 
no lo son que, desde hace días, e»» 
tán solicitando invitaciones par» 
asistir a la que sin duda será, según 
el precedente de la Diireetiva w 
Club, modelo de las fiestas de su ín-
doie. 
Los señores socios- deberán pasar 
por la Secretaría a proveerse de sus 
billetes, con 84 horas de anticipa-
ción al día de la jira. 
Los señores Laureano Rodngueí» 
cafó Centro Alemán; Andrés Mon, 
Luz 33; Manuel García, Muralla 4', 
José Fernández, Cuba y Obrapía,, 
José Cervantes y José Fernández, 
Neptuno 12, como miembros de i 
Comisión organizadora, podrán w 
cilitar cuantos datos deseen los ase-
ados, v 
y al señor Secretario que no s© 
ide de enviarnos el programa. 
E l Rec reo Burga lé s 
Ha quedado constituida en 
ciudad Una Sociedad que bajo el 
tulo'de " E l Recreo Burgales F , 
porcionará fiestas lícitas a sus a , 
tdados cuando los fondos sociales | 
PeHeUtaaquí la candidatura fecta ^ 
ra regir sus destinos durante ei | 
mer período social. nJ^oé 
Presidente} señor Casimiro t resy 
Fernánde», 9 ^ 
Vicepresidente: Candido saez 
tiz 
Tesorero: Felipe Gallo A l o n ^ ^ 
Secretario: Valentín García 
C ! 
¡cía. Vocales: señores Manuel 
Constantino Sainz, N>0^s ^ lvUÍ9 
f a T c Aleda*. 
Ricardo Llano, Adolfo Q ^ ^ i n t Ó 
Hierro, Máximo RoiniHo, oí 
Gallo. frfl carfe 
A todos les enviamos nuoi.u< 
Cosa. í^licil.acióii^ 






Hov están de días Ramón de la 
Cruz,' Ramón Gainza de Ajuna, Ra-
món Martínez, Ramón González de 
Mendoza, Ramón A. Cátala Ramonci-
to Fonst, Ramón González del Barrio, 
doetor Ramón Garganta, d o ^ J ^ ' 
món Palacio, doctor Ramón O barril, 
doctor Ramón García Mon, Ramón Gu-
tiérrez, Ramón Guerra, Ramón Osuna, 
Ramón Martín. José Ramón Zubiza-
rreta, doctor Ramón Carbonell Ruiz, 
doctor Ramón Cruset, doctor José Ra-
món Fernández, doctor Ramón Marti, 
doctor Ramón María Ruis, José Ra-
món del Río, doctor Ramón Mana Al-
fonso, doctor Ramón Grau, doctor Ra-
món Palacio, Ramón Fernández, Ra-
món Balsindc, Ramón de Armas, Ra-
món Grau, Ramón Crusellas y Ramón 
Conde y Zorrilla. 
A todos, felicidades. 
do no tiene Cjue hacer, se entretiene 
en tirarle bacalao al hijo del Celeste 
Imperio, José Lipé, que tranquila-
mente hace sus diligencias en un pues-
SUICIDIO ÉN LA VIBORA 
En la casa deshabitada que está si-
tuada en la Avenida Acosta esquina a 
^.uierda. José Martorell p l u r a l de; pan de^cada d.a. 
España, de 45 años do edad y veemo 
de Gertrudis número 30 
D e l J u z g a d o de G u a r d i a 
LESIONADO GRAVE 
El doctor Boada, del Centro de So-
r corros del primer distrito, asistió ayer 
' de heridas y contusiones diseminadas 
por el cuerpo, a Manuel Vilarelli, de 
I España, de 49 años y vecino de Mer-
i ced número 2, 
Este sujeto fué arrollado por un 
'tranvía casualmente, en la calle de 
j Merced esquina a la Alameda de Pau-
la. 
DESAPARECIDO 
El niño José Joaquín Rosales, de 11 
(años de edad y vecino de O'Reiily nú-
mero 23 desapareció ayer de su do-
• micilio. 
El hecho fué demmeiado por José 
i Rosales, padre del menor, a la policía 
tiacional. 
HURTO DE UN RELOJ 
De su domicilio, calle Y número 19, 
j le sutrajeron ayer a Genaro Pérez 
¡Santos, un reloj de pared que aprecia 
Icn $300. 
I ' Sospecha Pérez de una mujer blan-
jca y de dos mestizos que rondaban su 
•̂ asa. 
ROBO EN CRISTINA 
Los ladrones dirigieron ayer sus pa? 
sos a la estación de los ferrocarriles ds 
'Cristina. 
Después de explorar el terreno, vio-
jlentaron los hierros de una de las ven-
tanas del almacén, de donde sutraje-
íton varias piezas de hierro y tronce. 
[• Realizado el delito, desaparecieron 
flos cacos. 
El doctor Sardiñas de guardia en el 
Centro de Socorros do Jesús del Mon-
te, reconoció al suicida, certificándo 
su muerte. 
Tgnóranse los motivos que tuvo Mar-
torell para privarse de la vida. 
Su cadáver fué remitido al Necro-
comio. 
LOS'SUCESOS 
POR UNA CARTA 
Ante la policía Nacional acusó 
ayer tarde Manuela Fernández Gon-
zález, vecina de Acierto número 29. 
en Jesús del Monte, a la señora Car-
men Jiuisa. de Luyanó número 67, 
la cual dice que le negó una cana 
que le dirigieron desde España a su 
casa, pretextando que la ha'bían roto 
los niños. 
OOX im PEDAL 
Por ©1 médiico de guardia, en el 
hospital de Emergencias, fué asisti-
do ayer de primera intención el ni-
ño Jorge Pérez, de tres años de edad, 
que se fracturó el dedo derecho ai po-
ner la mano so'bre el pedaíl de una bi-
eioleta. 
El 'hecho oaurrió -en Regla, de 
donde es vecino el menor. 
AL CAER AL SUELO 
Oasoalmente se fractaró ayer los 
huesos del brazo izquierdo, en Jesús 
del Monte, 'el niño Adriano González, 
natural de la Habana, de 7 años de 
odiad y vecino de Gertrudis número 
55. 
Fué curado en el centro de socorro 
del distrito. 
LE TIRO BACALAO 
El dependiente de la bodega sita 
en el centro del Mercado de Tacón, 
noanbrado Constantino Rodríguez 
Constantino, no conforme con t i -
rarle bacalao al pasana, se le ocurrió 
tirarle una lata de sardinas. 
Y el pasana, sin fijarse, tropezó 
con él y fué l ^ suficiente para que se 
fueran a las manos y se propinaran 
una serie de tortas. 
XO LE ALQUILO EL ;''CAJON" 
El comandante Luis Moré, vecino 
de Compositela 23, acusó al aanigo 
Marcos Fernández Santa Cruz, veci-
no de Dragones 46, de haberse ne-
gado a alquilarle el vehículo y ha-
berlo faltado de palabras. 
El acusado negó el hecho. 
DEMASIADO CARIÑO 
Amelia Entralgo Salva, vecina de 
Zequería 11, fué acusada por su con-
cubino Diego Pazos Doriga, de Car-
los IIT 221, de que constantemente 
lo está molestando y que en el día 
de hoy. se atrevió a ir hasta la ofici-
na donde trabaja, a buscarlo. 
Dice la acusada que como su 
"chiquito" no fué a dormir anoche 
a su casa, que temía que le hubiese 
ocurrido alguna des?racia. 
POR UNA SEMILLA 
Carlos Suris, vecino de Picota 22. 
fué asistido en el primer centro de 
una herida puntante en la pierna de-
recha, la que le produjo un negro co-
nocí lo por NaAarrele, en la esquina 
de Conde y Bayr>;:a. al arrojarle un 
destornillador, por haber tirado él 
una semilla de mamoncillo y creer el 
agresor que era con intención de pe-
garle a él. 
El acusado se di ó a la fuga. 
* * * * * * * * * * 
¿Quieres nacer b u m i papei 
con un Te«ti<!o elegante 
y atraer por arrogante 
la» mlraaia* a grane!? 
Pues en San Rafael 
por la parte de Gallan o 
encontrarás mano a mano 
la* telas de fantasía 
que Inolán y la Compañía 
DE I N T E R E S PARA L O S HACENDADOS 
EL DESCARGADOR SISTEMA RODRIGUEZ 
1 1 i: 
LI0ÜI0M DE JOYAS 
BJU D O S D E M A T O 
A N G E L E S 9 
LIQÜIDAIÍOS CIEN M i l i PBS03 
:'ten relojes y joyería frajacet» alta no-
yedad, oro 13 quilates con brillante», 
nafiros, esmera! daa, rabíes .perlas 
.etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus preeioa, para liqui-
'¡dar en este mes. 
Damos factura do gamntít . 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 8 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
i de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 oen-
tenes en cdelante. 
Relojes lie señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y briDantee, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno. dos, tres f 
: cuatro pesos. Valen el doble 
No compren antes de ver precios, 
¡fcefojes, joyas y brillantes de esta ea-
ia importadora de brillantes y joye-
«a. 
E L D O S D B M A Y O 
de N . B L A N C O 
H A B A N A - . A N G E L E S N . 9 
Osorio, vecino de Amistad 69, cuan-
iiiiii»iiiuiiiniiiiiitiiiiiii!iMiiiiiíiiiininiiiiiiiiiMiHiiiiiiiiiniiiinniiiniMiiiiniiiiiiiiniiiiinn! 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
Peregrinación católica que va a Roma 
y a Tierra Santa. ¿Huerta logrará con-
tratar el empréstito? Un banquero 
francés dice que se le facilitarán 
150 millones. Otras noticias. 
I no de nuestros repórters, en via-
je hacia la Habana desde Santa 
Clara, tuvo el ^usto de ser compa-
ñero del señor Oeferino Rodríguez, 
inventor del sistema Rodríguez, para 
descargar caña a las máquinas de 
moler, y pudo informarse de las 
ventajas y utilidad práctica que 
reportar a los ingenios la implanta-
ción del sistema Rodríguez. 
Tan interesantes consideramos los 
informes y de tanta importancia pa-
ra los hacendados que no conocen el 
sistema del señor Rodríguez, que re-
solvimos escribir algo sobre el par-
^rícular. y coo este objeto hemos ad-
lukido algunos datos necesarios pa-
â ilustrar debidamente a nuestros 
lectores. 
por el tiempo que se economiza en 
la operación de descargar la caña y 
la manera que ésta es conducida a 
las máquinas de moler, es recomen-
dable el sistema del señor Rodrí-
guez. 
A nuestras preguntas referente a 
los ingenios que tienen instalados 
sus descargadores, nos informó el 
señor Rodríguez, que se encuentran 
en los centrales Caridad, Ramoüa, 
Gampo Florido. María Antonio, Pa-
tricio, Lequeitio, Steward, Macagua, 
Pastora. Unión de Lezama, y otros 
varios, y este año se harán instala-
ciones en el Ulacia y el Purio. 
Como es una regla general que to-
do invento beneficioso tenga imita^ 
dores, preguntamos a nuestro infor-
El sistema Rodríguez no es un mante sobre este particular, y nos 
2699 Agr.-i 
EL ' MONTSERRAT'' 
Procedente de Tampico y Vcracruz 
entró en puerto ayer el vapor español 
"Monteserrat", que trajo carga gene-
ral y pasajeros para la Habana y de 
tránsito para Europa. 
UNA PEREGRINACION 
En este vapor, que salió ayer para 
Barcelona, ría Nueva York, viaja un 
grupo numeroso de propietarios, co-
merciantes y sacerdotes mexicanos de 
los Estados de México, Puebla, Mieho-
acan, Oaxaca, San Luis de Potosí, Za-
catecas, Monterrey. Mérida, y Vera-
cruz. 
Entre los peregrinos figuran el Ar-
zobispo Monseñor Ramón Ibarra y 
González, de la Diócesis de Puebla; el 
Arzobispo de Miohoacan, Leopoldo 
Ruiz y Flores y el Obispo de Huazua-
parti (Oaxaca) Monseñor Raíael Ama-
dor Hernández. 
Como secretario de la peregrina-
ción van el Reverendo padre José Vi-
lla, familiar del Arzobispo de Puebla, 
y el periodista mexicano señor Mi-
guel Márquez, que lleva el encargo 
expreso de mandar correspondencias 
a la revista mexicana "Cosmos Ma-
gazin" v »1 diario " E l País". 
LUGARES QUE VISITARAN 
Esa peregrinación católica la or--
ganizó Monseñor Ramón Ibarra, Ar-
zobispo de Puebla, con el propósito 
de que los fervorosos católicos mexi-
canos visiten los sagradas lugares. 
N U T R E — E N G O R D A — 
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UNA CAPILLA 
El Arzobispo de Puebla por inicia-
tivas propias ha bocho construir en 
Lourdes una hermosa capilla dedi-
cada a la virgen de Onadalupe. capi-
lla que será inaugurada con gran-
des festividades. 
EL ITINERARIO 
La peregrinación que viaja a bor-
do del "Montserrat", llegará sobre 
el día 20 del mes próximo a Barcelo-
na para desde dicha ciudad española 
dirigirse a Lourdes y seguir luego a 
Roma, y después a Tierra Santa. 
UNA FIESTA 
Mañana, con motivo de ser los 
días del Arzobispo de Puebla se or-
ganizará una gran fiesta en su honor, 
y en ella tonrarán parte todos los pa-
sajeros del barco. 
VISITARAN A DON POfRFIRIO 
Cuando la peregrinación llegue a 
Francia visitarán a París y allí salu-
darán al exPresi dente de México, ge-
neral Porfirio Díaz. 
UN DISTINTIVO 
Todos los miembros de la peregri-
nación religiosa llevan nna medalla 
pendiente de un brazo con los colores 
nacionales mexicanos. 
LA PECHA DE LA INDEPENDEN-
CIA 
Otra de las grandes fiestas que se 
propone celebrar la peregrinación 
mexicana tendrá efecto el día 15 de 
Septiembre, el aniversario de la in-
dependencia. 
En dicha fiesta se dará el clásico 
grito de ¡Viva la República!. ¡Viva 
México! 
Además van entre los peregrinos 
del "Montserrat" el doctor Manuel 
M, Mena Carbajal, Juan Flores Iba-
rra, Manuela Fernández viuda de 
Hernández, rica propietaria que po-
see una fortuna de mas de 150 mil pe-
sos, señora Concepción C. de Armi-
dor, Refugio Guillén y 3 de familia, 
Arturo Alcocen, el abogado José Bo-
lio y Baleo y 43 religiosos. 
HABLANDO DE POUTIOA 
El señor Márquez, distinguido pe-
riodista hablando sobre la política de 
m patria nos dijo que el problema 
México-Americano sería resuelto fa-
vorablemente para ambas partes, 
pues el general Huerta está dispuesto 
a conciliar intereses. 
Que las noticias sobre ruptura de 
hostilidades se ha exagerado muebo no 
creyendo que el asunto de la salida 
de Mr. Lind de México sea motivo de 
un romipimiento. 
Claro que en el pueblo de México, 
hay predisposición contra el Oobier-
no de "Washington, pues cree el pue-
blo mejicano que si bien los Esta-
dos Unidos no facilitan Las armas a 
los revolucionarios, se hacen los de la 
vista gorda y casi permiten el que se 
hagan acopios de material de guerra 
en su territorio. 
Dice el señor Márquez que en Méxi-
experimento. es un procedimiento 
eficiente y práctico, probado duran-
te más de diez años, en distintos in-
genios de la Isla. Con los aparatos 
del señor Rodríguez, puede descar-
garse un carro de caña con un sólo 
hombre, y la caña cae al conductor, 
en tal forma, que va alimentan do las 
máquinas de moler sin interrupción 
alguna, y con una regularidad ma-
temática. No sólo por la economía 
que repressenta en los jornales, s í c j 
dijo lo siguiente: "Desde luego, que 
he tenido que luchar oon muchos in-
convenientes, debido a la guerra que 
han hecho imitadores de mi sistema, 
y fabricantes d© otros aparatos no 
i tan prácticos como los míos, pero 
| protegido como estoy por las paten-
tes otorgadas a mi favor por la Se-
cretaría de Agricultura Comeírcio y 
Trabajo, y por los méritos de mis 
instalaciones, no permito que se me 
irfrinjan mis patentes, y procedo de 
acuewdo con los derechos que me 
concede la ley. 
Para que nuestros lectores puedan 
apreciar al^o de la constroocdAn 
del descargador sistema Rodrigues, 
acompañamos un croquis de un pia-
no hecho para el central Boston, 
donde piensan instaílar uno de esto» 
descargadores, y que debido a 1» 
amabilidad del señor Rodríguez, po-
demos presentar en este trabajo do 
iniormaidón. 
También nos dijo el señor Rodrí-
guez que piensa hacer una activa 
propaganda a favor de su invento, 
en este año. y no dudamos que en 
vista de los méritos de él, obtenga 
un farvorable resultado, para sus in-
tereses, y para los de aquellos cen-
trales que se decidan a implantar su 
sistema. Con este propósito el se-
ñor Rodríguez piensa visitar distin-
tos ingenios de la Isla, y para tener 
la seguridad de obtener inforra¡es so~ 
bre su ajparato sin demora alguna, 
las personas que lo deseen pueden 
dirigirse al señor F. Pigueredo. en 
Habana 104 (altos), en esta, ciudad, 
o al instalador señor José M. Loidi. 
ferretería de Maribona, Sampedro J 
Compañía, en Sagua la Grande, o a 
Domingo Nazábal. en Cienfuegos. 
co se le llama al presidente Wilson el 
Madero americano. 
Asegrura el señor Márquez que to-
dos los extranjeros qoe residen en 
México esitán animados del propósito 
de efectuar una maniiestación de pro-
testa contra la actitud de los gobiernos 
que apoyan la política americana, y 
asegura el señor Miárquez que en di-
cha manifestación tomarán parte tam-
bién algunos americanos. 
Por último nos dijo el señor Már-
quez que el gobierno del General 
Huertas está animado del propósito 
de reconocer algunas deudas de los 
revolucionarios, deudas que han con-
traído los revoltosos con algunos ban-
queros y comerciantes americanos 
que son los que están ejerciendo pre-
sión sobre el Gobierno de Washington 
contra México. 
UN BANQUERO 
Entre I o b pasajeros llegados para la 
Habana en este vapor con destino a 
este puerto figura el banquero fran-
cés Louis Roumana-g, que dice lleva la 
documentación oficial legalizada, de 
una negociación realizada entre el 
Gobierno de México y banqueros 
franceses e ingleses por él represen-
tados y que tan pronto llegue a París 
la banca francesa mandará el dinero 
a México. 
Dice el señor Roumanag que el Go-
bierno de Huertas representa la opi-
nión mayor de los habitantes de Mé-
xico y que la situación de aquel país 
va mejorando notablemente. 
El señor Ronmanag embarcó ayer 
en el "Miami" con rumbo a Key 
West, de donde seguirá para Xueva 
York a fin de embarcar en este puerto 
en uno de los grandes trasatlánticos 
que lo1 lleve a Europa. 
PARA LA HABANA 
Entre los pasajeros que desembar-
caron en la Habana figuraban el co-
meneiante Gabriel Díaz Granados y 
familia, el propietario español Jo-
sé González Soto, el abogado José 
Miguel Sandoval y su esposa el far-
macéutico cubano Rafael Tujerina y 
familia y otros. 
UN SUPERVIVIENTE DEL " A L -
F A " 
Pasajero de 3a. clase del " Montse-
rrat!'' lo era el joven español Antonio 
Cordero López, superviviente del nau-
fragio del vapor mexicano " A l f a " , 
que navegando entre Tasplan y Ve-
racruz fué destruido por un incendio. 
Fué el joven Cordero uno de los 
pocos que logró salvarse dfel naufra-
gio, pues solo dos o tres personas de 
las que viajaban en el " A l f a " no pe-
recieron, entre ellas una mujer que 
estuvo veinte horas sobre una tabla. 
SALIDA DEL "MONTSERRAT" 
Ayer tarde salió para Barcelona y 
escala en Nueva York, el vapor correo 
español 4'Montserrat.'1 
En este puerto han embarcado los si-
guientes pasajeros que van en primera 
clase: Señora Eusebia Pérez, señor 
Pedro Tudó, Narciso Fors, Surtima y 
Raquel Avellaneda, José García, Juan 
Barbará, señora e hijo ¡ Miguel Soler, 
Juan Barceló, Margarita Ibarra. 
El señor Luis Valdés Roig, Cónsul 
EL "PRINCE GEORGE" 
Conduciendo 19 pasajeros entró en 
puerto en la tarde de ayer el vapor in-
glés * * Prince George.'' 
En este vapor han llegado el aboga-
do Gerardo Moré, George Tarafa, Cán-
cubano en Génova^señor Salvador Co-1 dido Camraps, el estudiante mejicano 
Carlos D. Infante, señor César Monta-
ña y señora; José M. Reigadas, Manuel 
Rebarca y otros. 
QUEMADURAS GRAVES 
Ayer por la mañana al i r a encender 
un tabaco en la lancha "Habana," el 
maquinista de la misma, Luis Felipo 
Portillo, vecino de San Pedro número 
24, hizo explosión el depósito de la 
gasolina. 
En el accidente sufrió Felipe que-
maduras graves, según certificado del 
doctor Cueto, médico de guardia en 
el Centro de Socorros de Casa Blan-
ca, quien lo asistió de primera inten-
ción. 
Del caso conoció el Juzgado com-
petente. 
EL MAR 
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ca, la señora Josefa Texidor y el se 
ñor Romarico Seva, nuevo Inspector 
General de Consulados. 
El señor Vicente Querol e hijas las 
señoritas Elisa y Amelia. 
Señor Alberto Villalón, el comer-
ciante italiano Ramón Regina Putro 
Bansanti, Domingo Aoiazzi, Antomi 
Datri, Francisco Biggian y el conocido 
artista cubano Adolfo Colombo. 
LOS RESTOS DE MOJARRIETA 
Esta tarde fueron desembarcados 
por el muelle de Caballería los restos 
del señor Mojarrieta, fallecido en Mé-
jico. 
Con lujoso acompañamiento, donde 
figuraban distinguidos miembros de la 
sociedad habanera, fueron conducidos 
al lugar del eterno descanso los refe-
ridos restos. 
EL "ROMSDALEN" 
El vapor inglés "Romsdalen" llegó 
ayer mañana procedente de Filadelfia, 
conduciendo un cargamento de carbón. 
LA RECAUDACION DE LA CASI-
LLA DE PASAJEROS. 
En el mes que terminó ayer se han 
recaudado por el "Departamento de 
Equipajes y Pasajeros" de la Aduana, 
la cantidad de 2,460 pesos 7 centavos 
que comparado con lo recaudado en 
el mismo mes del año pasado que fué 
de 1,473 pesos 38 centavos, resulta una 
diferencia a favor de este año de 1913, 
de 986 pesos 69 centavos, 
LO AB SORVTE RON 
Ayer publicamos que por el inspec-
tor especial de la Aduana señor Prado, 
había sido acusado ante la Policía del 
Puerto al inspector de descarga de la 
Aduana Felipe Sánchez, de haberlo 
sorprendido a bordo del vapor ameri-
cano "Saratoga" jugando al prohibi-
do en unión de varios estibadores. 
Ayer vió el caso del Aduanero Sán-
chez ante el Juez Correccional de la 
Sección Primera quien absolvió al acu-
sado. 
UN VAPOR VARADO 
En la tarde de ayer se recibió 
en la Jefatura de la Marina Nacional 
un telegrama del Capitán Casimiro 
Gumá, capitán que manda el cañonero 
de la Marina Nacional "Vi l las" por el 
cual comunica que en su recorrido hacia 
Caibarién, había encontrado'varado en 
los cayuelos de la " J u t í a " al Este 
y próximo a la Isabela de Sagua, aun 
vapor inglés cuyo nombre no mencio-
na en el telegrama. 
Agrega, que estuvo a bordo del men-
cionado vapor para ofrecerle sus ser-
vicios y eL capitán le dijo que no los 
necesitaba, por lo cual siguió el " V i -
llas" su recorrido a Caibarién desde 
doude telegrafió. 
n'^lH 13,, oireouaraii 
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¿A dóndejelien ir?; 
ZKLS mujeres anémicas, a comprar a 
la Botica "San José," Habana 112, 
producto que se llama Carne, Hierro | 
y Vino, que les da sangre y buen co-
lor. 
Los extreñidos, a la Botica " S i n Jo* 
sé," Habana 112.a comprar Té Japo-, 
nés, que aligera el vientre y da buen 
humor. 
Los que padecen del pecho j cata* 
rros, reuma, etc., deben ir a la Botica 
"San José," a comprar el Licor Bal-
sámico de Brea Vegetal, que ha devueL 
to la salud a millares de enfermos. 
Los dispépticos, deben i r a la Bo-
tica "San José," Habana 112, a pro-
veerse de Elixir de Paptopeptina, que 
favorece las digestiontíS y arregla el 
estómago. 
Y los que sufren de la garganta, y 
de las fosas nasales deben acudir a 
comprar la Paataurina del doctor Gon-
zález a la Botica "San José," calle de 
la Habana 112, que desinfecta y com-
bate los microbios. 
Y los que quieren ser siempre jóve-
nes, liñendo sus canas, deben acudir 
a comprar los Tintes Ninon de L'En-
clos. 
No olviden las señas, Habana cien-
to doce. 
Habana 19 de Junio de 1913 
2C« 
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La Sanidad y las 
Escuelas Públicas 
(Viene ĉe la primera) 
deseos de I*» oomisionados que nos 
ocupan, solieitaron de la J * 
concesión de una prórroga indefinida 
para que cuatro casas en las que exis-
tan escuelas, v las cuatro ha estimado 
Ja Sanidad no reunir las debidas con-
li. iones higiénicas, verifiquen las mo-
dificaciones y reparos pertinentes pa-
ra subsanar el maL ^ 
Por el Templo 
de la Caridad 
Estado de la recaudación iniciada 
en la revista "Bohemia" para las 
obras del templo a la Virgen de la 
Caridad. ^ 
A. 
Suma anterior . . . . • 
G-raziela Pédañfiáij 
F. Vizcaíno 
A. T"satorres . 
O^rmánico L. Betancourt. 
Agustín Lore 
tíiiis González Pasaron . . 
M. Lombilio Clark . . . . 
Cecilio ^larrero . , . . 
Alberto Masó 
José Marín . , . . . . • . • 
JVÍa-nuel Guerra 
María J. Romero 
Modesto de la Vega . . . 
Eduardo Gastón . . . . . • 
María Luisa Esté vez . . . 
t'na cubana 
Ricardo Pórtela . . . . • 
Rosario San Germán . . . 
Rogelio Gárate 
Salvador Moleón 
























ES INUTIL PARA LOS HOMBRES 
Luchar contra la enfermedad á menos 
de que lo puedan atacar á la cau-
sa subyacentes 
El tratai k" caspa y la cairla do! caboilo con irrltante5 ó acoit̂ f en los quo puedpp prosperar gérmrres parasíticos, es lo mis-mo cjue sacar as"«"- Oei cefam. con un -ru-charrtn para impedir que snba la marea. No se puode lotírai una curaciAn Hailsfac-torla sin tener el conocimiento exacto de la causa fundamental dH trastorno. Precisa matar b.' gorman de la caspa. Rl Herplctde Newbrr cumple cato porque estA preparado especiaImonto para realizar-lo Una vez eliminado el «rermti.. el cabello emprende otra vez m crecimiento «ano y se po-'e hermoso. , , . „ • . "Destruid la cauu y f limlnar »ls el erecto. Cura la comezón del cuero cabelludo. Vénde-se n̂ las principales farmacias 
Dos tamaños: 50 cts y $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión." E. Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Agulnr.—Asentes especiales. 
~ PARA VESTIR a la úllima moda, deben 
las damas escoger los patrones Me Cali, 
los más exactes y enantes. Los cuader-
nos Me Cali son los qu^ presentan las mo-
das completas. Departamento de modas 
y patrones de El Encanto, Galiano y San 
Rafael. 
birm. anterior $ 5.655 74 
P. E. 
¿urna anterior. . . . 
Una devota-Marques 
L. L 
Vicente Armada . . 
Julia Prieta . . . . 
Manuel Pérez . . . 
8. Betancourt . . . 
María Betancourt. . 
t/ueía Betancourt . 
Manuel Betancourt 
















Ningún año se ha visto tan anima-
da la Temporada de Verano en esta 
Playa, como el presente, pues los mag-
níficos baños que allí existen, constitu-
yon uno de los principales alicientes, 
y son cada día més concurridos, debi-
do a la gran facilidad de comunicación, 
pues los trenes salón de Concha cada 
15 minutos de 7 a 11 a. m. y de 3 a 
7 p. m. de Lunes a Viernes y de 2 a 7 
p. m. los Sábados, siendo el servicio 
directo cada 15 minutos durante todo 
el día los Domingos. 
Muchas distracciones se ofrecen es-
te año a los temporadistas y demás 
personas que concurren a disfrutar de 
las delicias de aquel lugar. Además 
?n la Glorieta existe un magnífico ca-
fé y restaurant, a la altura de los me-
jores de su clase, para comodidad de 
las familias, y un expléndido cinema-
tógrafo, que puede decirse es el predi-
lecto de nuestra buena sociedad, pues 
allí se dá cita te do lo que vale y bri-
lla en nuestro Mundo Elegante, sien-
do la concurrencia tan numerosa, que 
la mayor parte de las veces no puede 
regresar todo por el último tren, por 
lo cual los Ferrocarriles Unidos han 
dispuesto que en esos casos se corra 
un tren extraordinario a las 11 y 30 
p. m. a fin de dar seguridad al públi-
co para el regreso, demostrando así la 
Empresa mencionada una vez más, su 
decidido empeño de proporcionar to-
das laa comodidades a las familias que 
concurran a esas veladas artísticas. 
Con un escogido programa, en que 
figurán, entre otras, las sensacionales 
películas " L A TOSCA", en 3 partes 
r " E L TRIUNFO DE LA JUSTI-
C I A " en 8 partes, celebrará función 
«sta noche este simpático cine. 
Mañana Domingo las emocionantes 
ABSALON" en 3 partes y " E L DI-
KERO", en 9 partes. 
B«ta tarde, como de costumbre, ha-
t r á retreta por la Banda del Cuartel 
General, y mañana gratis en !a Glo-
rieta. 
EN SAN RAFAEL 32 
FOTOGRAFIA DE 
( M I N A S Y Cía, 
le harán so meior retrato y 
qne le agrade, pnes le hacen 
cnantas pruebas sean nece-
sarias para acertar so gusto. 
Retratos superiores desde üfl PESO 
la MEDIA DOCENA en «deiante. 
Centro Castellano 
Convocalcrla y Junta general 
Extraordinaria. 
El señor Presidente social, en cum-
plimiento de acuerdo de la Directiva, 
convoca Junta GcnRral Extraordinaria 
piara la 1 p. m. del día 7 de Septiem-
bre próximo, en los Salones de la So-
ciedad, Monte número 15, altos, con 
el objeto de precederse a la elección 
de nueva Junta Directiva. Se advier-
te que solo podrán tener entrada en 
los Salones del Centro, los Socios que, 
conforme al Boglamento, posean de-
recho al sufragio; y que la votación 
se verificará personalmente y median-
te presentación en el acto, del recibo 
del mes de Agosto de este año, en el 
que se estampará un sello con la pa-
labra "Votó." 
Se observarán rigurosamente las, dis-
posiciones del Reglamento que fueren 
aplicables a la elección de que se trata. 
Habana 30 de Agosto de 1013. 
El Presidente Wl Marqués de Es-
teban. 
El Secretario Interino, Felipe Bo-
raiia. 
A V I S O S 
HK VENDEN UN RRMOIX-'ADOR, 5 LAN-
oh-as y un número de cubos ti« hierro. Dl-
ri^lme a The West Indles Goal Co., Apar-
tado núm. 393, Habana. 
10763 8-30 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
Calle de Pasoo. teléfono F-1771. Vedado, 
toleriM a toda.j hora», precios para Abrli 
v Mayo 30 bafioi: familiar. 13 y üu persona 
11; fíjese usted en que son la.» mejoren 
asr.iss por su situación, «¡esilr certlflcado d» 
!on médicos lOjc' no los confunda usted 
oor. otro«. ..'ISÍ i«o-n j i . 
H M l por diez días 
Dos mil tejas de hierro gralvauizado 
Diez mil Tejas Francesas. 30 mil tfrjaí 
criollas de canal. 1.000 puertas do todo.» 
tamartos 1.000 horcones de madera daru. 
500 rejas de halrñn y ventana, con .uroi 
mucho* ^bjftos para fabricación 
•Vi i > a »r:nio r i s o a i< a d o 
Infnnfn 102. modrrno. rntinlna a Snn MarUfb 
VEHA* ¿r Cn.. OVHtA Ri M. '/9 
TELEFONO A-3517 
2721 A^-i 
IDA Y VUELTA 
Primera clase $263-50 
.. Segunda clase $221-25 
Tercera preferente . . $146-35 
Tercera $ 72-95 
Precios convenciou.V.cs py.ra cama-
rotes de lujo 
P o t acuerdo de la Sección primera flel 
Consejo Superior de Emigración de Da 
paña, se ruega a los atñores pasaJeDs no 
conduzcan entre sus equinajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo, del biiQue, 
en el momento de embarcar, evitándote 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
Vapores costeros 
m u 3[ n m i 
DE 




Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
S e c r e t a r í a 
SECCION DE FILARMONIA 
Desde el día lo. del próximo mes de 
Septiembre, estará abierto en la Se-
cretaría de esta Asociación el despa-
cho de raatrículos para las señoritas 
que sean familiares de asociados y de-
seen concurrir a las clases diurnas con 
objeto de aprender solfeo y piano, y 
para los señores asociados que quieran, 
por la noche, aprender a su vez solfeo, 
piano, guitarra, bandurria, mandolina 
y flauta. 
La apertura del curso tendrá efecto 
el día 8 del propio mes de Septiem-
bre, que es el inmediato al que ha de 
celebrarse la velada para el reparto de 
premios. 
Habana, 30 de Agosto de 1913. 
Sabino S. Crespo. 
Secretario de la Sección. 
10811 4-31 
Centro Astunaoo de la Habana 
S E C C I O N DE A S I S T E N C I A S A N I T A R I A 
Se publica por este medio, para co-
nocimiento general de los señores so-
cios de este Centro, que con motivo 
de las licencias concedidas a los doc-
tores Fresno, Díaz Albertini y Gran 
San Martín, prestan consultas, en sus-
titución, los doctores Manuel A Serra, 
Jorge R. Muñiz y Eduardo Prieto, en 
esta forma: 
Doctor Serra: Consultas diarias, de 
dos a tres de la tarde, en su domicilio. 
Aguila 96. Los domingos, en la Casa 
de Salud, de ocho a nueve de la ma-
ñana. 
Doctor Muñiz: Lunes, miércoles y 
viernes, de una a dos de la tarde, 
e¿ Virtudes 94. Los domingos, en la 
( asa de Salud, de ocho a nueve de 
la mañana. 
Doctor Prieto: Lunes, miércoles y 
viernes, de una a tres de la tarde, en 
Paseo número 5, Vedado. En la Casa 
de Salud, todos los días, de ocho a 
nueve de la mañana. 
7?. G. Márquez, Secretario. 
C 2960 6-30 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el lieor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jago puro 
de berro. 
Vapores de Travesía 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z 1 




E s t a b l e c i d a 1 8 1 7 . 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
»P AL PARA LA EXTIRPACION 
t)E LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
B. A. FAHrSESTOCK CO. 
fittsburgh, Pa. E. U. de A. 
venta en todas las droguería». 
SECCION DE RECREO 
Habiendo sido debidamente autori-
zada esta Sección por la Junta Directi-
va para celebrar el próximo domingo, 
día 7 de Septiembre, en los salones de 
la Asociación de Propietarios e Indus-
triales del Vedado, sito en las calles 
de Línea y B, una matinée en honor de 
las socios por encargo del señor Presi-
denle de este Organismo, tengo el gus-
to de comunicarlo por este medio a los 
señores asociados para su conocimien-
to. 
La Orquesta encargada de cumplir 
el programa, es la del conocido señor 
Antonio Torroella. 
Para tener derecho al acceso al local, 
es requisito indispensable que el aso-
ciado presente a la Comisión de puer-
ta el último recibo puesto al co-
bro, pudiendo obtener el mismo en 
la Secretaría General, Prado 67 
y 69 aquellos señores que no sean so-
cios o se encuentren desprevistos, de 
él y deseen asistir. Se hace saber ade-
más, que la Comisión estará dispues-» 
ta a rechazar según lo prescribe el 
Reglamento de esta Sección, sin dar 
explicaciones de ninguna especie a 
aquellas personns 'que a su juicio no 
deban pasar a los salones, lo mismo 
que se incautará del recibo do algún 
asociado que lo haya prestado a u» 
individuo ajeno a la Asociación para 
que participe de Ja fiesta Si algún 
asociado o concurrente promoviere es-
cándalo ú observare mal comp'ort.a-
| miento, que desdiga del buen nombre 
de la Asociación, la Comisión podrá 
obligarle a abandonar el local sin dar-
le explicaciones. 
Esta matinée es paramente, de so-
cios y no se harán invitaciones de nin-
guna clase. El baile daré comienzo 
a las dos en pnnto p. m. 
Habana H de Aposto de 1013. 
8ixit Hernández, Secretario de la 
Sooción. 
C 4)ntí7 ^ t . 4.31 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Instrucción 
S e c r e t a r í a 
Acordado por esta Sección y debi-
damente autorizado por la Junta Di-
rectiva proveer por oposición las pla-
zas de Profesora y Profesor de las 
asignaturas de Mecanografía y Taqui-
grafía del Plantel de Enseñanza de 
este Centro con el haber anual de 
TRESCIENTOS PESOS mensuales 
cada una, de orden del señor Presiden-
tê  de esta Sección, y en cumplimiento 
del citado acuerdo, se convoca por es-
te medio á todos los Profesores de las 
referidas asignaturas que deseen pre-
sentarse como aspirantes á dichos car-
gos. 
A partir de este fecha y por espacio 
de ocho días hábiles, queda abierta la 
admisión de solicitudes aspirando á 
las mencionadas plazas, en la Secreta-
ría de esta Sección, de 8 á 10 de la 
noche. 
Habana, 27 de Agosto de 1913. 
El Secretario, 
José Granda. 
C 2943 alt. 7-28 
de los vapores de gran velocidad de 
la Compañía Trasatlántica Esnañola 
"Reina María Cristina," el 20 de 
Septiembre, para Coruña, Gijón y 
Santander. 
"Alfonso X I I I " el 20 de Octubre 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Reina María Cristina" (extraor-
dinario) el 27 de Octubre, para Oom. 
ña, Gijón 7 Santander. 
"Alfonso X I l " el 20 de Noviembre, 
para Coruña, Gijón y Santander, 
"Alfonso X I I I " (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Coruña, Gijón 
y Santander, 
"Reina María Cristina," el 20 de 
Diciembre, para Coruíla, Gijón y San-
tander. 
Para más informes, diríjanse a su 
consignatario: 
MANUEL OTADUY. 
Oficios núm. 28, altos. Teléf. A 6588 
NOTA.—Esta compaüTa tiene una po 
llzr rto^into. así para esta linca corao pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asogurarae todos los efoctos que ae em-
hannien en sus vaporea. 
Llamamos I a atención de los nefiores 
pasajerofl. hacia p . I artículo 11 del Reírla-
monto de pasajeros y del orden y rés?-
mon Interior de lo»; vaporev do esta Com-
pañía, el cual dice a«!: 
"Le pasajeros d.;berar: eacr̂ Mr sobro 
•odos los l)n!*ns de b u equipáis, su nom-
bre y e! puerto d« destino, con todas su» 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándops cr. esta disposición, la C o t b -
pafiía no admitirá bulto alguno de eoul-
paje qnc no lleve claramente <€tairpado 
• i nombre y apellido do su dueño, así co-
mo el dsl puerto de doetlno. 
El equipaje lo recibe pratultamonte la 
íai.r^a "Gladiator." en el Muelle d» la 
Machín*. I r víspera y día de salida hasta 
lac dier de la roafiana. 
Para cumplir el R. D. del Ooblernc da 
Espafia. fecha 32 de Agosto líltlmo, no ze 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por «í ptjŝ .jero eu el momento 
de sacar sn billete en la caaa Conalsutv 
taha. 
T''dos los bultos de etjvípaje lloraran 
etionota adherida, en la cual constará el 
nümero de billete de pasaje y el punto 
donde éüte Tai expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos ein los cuales 'ai-
tare esa etiqueta. 
Para Informes dirigirse i su consigna-
tarlo. 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 




REINA MARIA CRISTINA 
Capitán HAZAS 
SALDRA PARA 
V E R A C R U Z 
sobre el día 2 de Septbre llevando la corres-
pondencia pública. 
Admita carga y pasajaro» para iT'cho 
cuarta. 
Los billetaa de paaaje serán expedido* 
ti«*ta las DIEZ del día de 1a «alida. 
Las pftilzaa de carra ae firmaran cor el 
Consignatario antea de correrlas, sin onyo 
requlirito serás nulaa. 
Reciben los documentos de embarque 
hasta el día I9 y la carga a bordo, hasta el 
día 2. 
EL TAPOR 
M O N T E V I D E O 











SAN JUAN DE PUERTO RICO 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ y BARCELONA 
Bobre el día 2 de Septbre. a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y La Guaira, y carga general, incluso ta-
baco, para todos los puertos de áu itine-
rario y del Pacífico, y par;. Maracaibo aon 
trasbordo en Curacao. 
Sección de Ins t rucc ión 
Desde el día 1°. de Septiembre pró-
ximo venidero, quedará abierto el 
despacho de matrículas para el in-
greso de alumnos de ambos sexos en 
las clases diurnas y de varones en las 
nocturnas, que se darán en las Aca-
demias durante, el curso inmediato 
de 1913 a 1914, el cual comenzará el 
día 8 del propio mes de Septiembre, 
en la misma forma y condiciones es-
tablecidas en años anteriores. 
Las matrículas para las clases diur-
nas serán despachadas en la Secreta-
ría de esta Asociación, de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 5 de la tarde, en 
los días laborables, v de 7 a 9 de la 
. k . d i c h o , d í a s p a r a . l a , . h o e f t e . [ R E I N A MíL C R I S T I N A 
ñas, en el local de las Academias. 
Habana, 28 de Agosto de 1913, ' c a p i t á n : h a z a s . 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
ue hasta el día I9 y la carga a bordo hast 
COMPAQME GFNERALE TRANSAT'.ANTiQUE 
VAPORES CODEOS FUfliCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FUANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SlN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
L A N A V A R R E 
saldrá el día 15 de septiembre a las 
4 de la tarde, directo par» 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
saldrá el día 2G de Septiembre a las 4 de 
\u tarde para 
Santa Cruz de Tenerife, 
Santa Cruz de la Palma, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Vigo, Coruña y Havre, 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde $ 148-00 M. A. 
En 2a clase _ 126-00 ,. , 
En 3a preferente _ 83-00 ,, , 
Encoclase _ 86-00 ,, , 
Rebaja de pasajes da ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de faiaiUad a precios 
convencionales, 
P A R A C A N A R I A S 
Primera clase „ % 85 Cy, 
Intermedia 53 ,, 
Tercera clase „ _ 32 „ 
Sal idas p a r a V e r a c n z 
Sobre el día 3 v 17 de cada me* 
S A L I D A S DeTTa h a r á 
d i h a n t e e i j « e s D é ^ T 0 „ ^ a N a 
V a p o r A L A V A i | 
Todos I o h miércoles a laa r ^ , 
Para Isabela de Sâ ua v - í , ! * * * * 
NOTAS 
Carea de .abotaja 
Los vapores de la yarr^i-, A » 
de Cuba y escala., la r S ¿ \ ^ | 
l i a. m. del día de salida ha3ta Wl 
Ei áe Sagua y Caibirlén -
P IB. del día de ealiáa ' ulUta *»« 4 
Garga ae trave*;. 
Solácenlo se tecioíra üa^ia i ~ . « 
tarde del día anterior al di l a ^ * -> 
buque. Ja 8aiiila ¡1,1 
Atraquec en Guantan^,, 
.-os vapores de los días 5 n , 
car.'.n a! muelle del DeseoCai 
los ^ los 10. 20 y 30 al de Bc0Sraí ' 
A! rstemo de Cuba, atracará 6n• 
al muelle del De8eo.Calmsnera BÍeM 
AVISOS 
Los vapores que Hacen escala en Mn . 
ca« y Gibara, reciben carga a flíte JnSll 
para Camagüey y Elolguln. LU»n(io 
boe conocimientos para loa embamiJ 
t^ran d.aos en la Casa Armadora y 
•ignnam r los embarcador"e aue u 
liciten, u admitiéndose ningún cinharo80, 
con otros conocimientos que no sean * 
cisamente los facilitados por la K ^ * ? 
En ic» conocimientos deberá el emS 
cador expresar con toda eiarldad y JÍT 
tltud ¡as marcas, números, número d^hS 
toe, clace de loa mismos, contenido, 
de producción, residencia dei recepcor «2 
so bruto en kiioc y valor Je .as merr? 
cus, no admiuendoae ningún conocinS 
to que le [alte cualquiera do estos raonL 
Hitos, lo mismo quo aquellos que en |a ¿ 
silla correspondiente al contenido sólo a> 
escriban las palabras "efectoa," ''mftrcan 
cías" o aetiJas," toda vez que po/ la.' 
Aduanas se er.'so se baga constar ia 
so (l<. contenido de cada bulto. 
Loe señora embarcadores «le hebldu 
evofetic al impuesto. deb̂ rAn oeullar ^ 
los conocimientos la clase y contenido d« 
t^uít ü llLO. 
E l if casilla corrcsp^r.dlentr . j país d» 
prodilbCtúr s» escribirá cuaiq'Jera d* l&a 
palabras "Poís" o "Extraiijt.tV o l;s dos 
si el conte-nido dei inulto o bultos reoj > 
sea ambab cualidades, 
Hacemoe público, para general coaott 
miento, que no será üdmltido ningún l)u> 
to que, a Juicio de ios señores Sobrecw» 
gos, no pueda ir en las bodegas del fcuqu» 
con la demás carga. 
NOTA.—Estar salida» y escalas podru 
ser modificucae eu la forma que crea co» 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se snpilca a los Befiorsc Coi/et 
ciante?, que tan pronto estén los bntuM 
a la carga, envien la que tengan dLipae» 
ta. a fln de evitar la aglcir.eración en lo* 
últimos días, con perjuicio de loe condno-
tores de carros, y también de loe fspor̂ t, 
que tienen que efectuar la salida a de«S» 
ra de noebe, con los riesgos consi» 
guentes. 
Habana, lo. de Jallo de t¡)13. 
SOBRINOS DE HERRERA. 8. e* Ci, 
«375 71-1 JT. 
G I R O S D E L E T R A S 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todap clanes 
para Jos puertos de RIO JANEIllO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por ios rápidos vapores co-
rroes de la afamada Cíe. de Navega-
tion Snd-Atlantique. 
J. A. BANCES Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo núm. 21. 
Apartado nSmero 710. 
Cable: BANCKS 
Cacntaa cerríentes. 
DepfinitOB con t sin Iníeréa. 
Dcacacctoa. PlcnoracJone». 
Cambios «lo MoncAas, 
Giro de letras y pagos por caMe JOTtfN 
todas las plazas comerciales de loa Estadoi 
Unidos. Inglaterra, Alemania. Francia, l.»-
l¡a y Repúbücas del Centro y Sud-Amí-
rica y sobre todas '/as ciudades y pueblo» 
de España. Islas Baleares y Canarias, a« 
como las Drincinales de ísta isla. 
CARUBSPOWSAILBS DEL BANCO nS 
ESI'ASA EN L.i ISLA I)E CUBA 
2372 78-1 ^ 
l BALCELLS V 0 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 34 
-"—oeii pagos por ai sable y S!ran 'et*^ 
a ccr-.a y lar¿a vista, sobre N'ew York ucn 
dres. París y sobre todas las capitales 7 
pueblos de España e Islas Baleareŝ  V 
narias. Asentes rfe la CompafiU «le S-ff"5 
conírn lucouillrv» "ROYAL." 
2373 158-1 Ji-
el día 'J. 
ETv V A P O R 
Pe venden pasajesdirecto* hasta Parí? 
vía New York, porlos a^rsditvio? vaporé? 
de la " W A R D L I N E en combinación con 
los afamados trasatlílnticos ránceseá Fran. 
c«, La Provence, La Savoie. La LorraU 
no. Torraine, Rochambsau, Chicago, 
Niágara, etc 
Pemfts pormenores dirigirse a sus conslg 1 
notarios en esta plaza 
fi. U W T O N CHÍLDS Y CÍA. LTD 
BANQUEROS,—O'RBILLY 4._ 
Casa orisluBÍnícute estaUefida es 
Giran Letras a la vista sabré tô 0,,4oSí 
Ilancos Nacionales do ios Estados u»-
Dan esptc'al atención ^pn6''toí 
.Abren cuentas -o Tientes y Je aev 
con interés. 
Te-éfono A-l^C Cable» C„l'xj\ 
2371 
C 2054 
FE UPE S. ESPINO, 
Secretario p. s. 
3-2D 
Solidez 
I Banco de Ja Habana 
cuenta con tjdc lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio banca rio de prinj^ra, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración orudentc que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace Lransfcrcnciaf 
poi cable. 
Se pvcár hacer leu oprrneíorr» pereorr—. 
B a n c o de l a H a b a n a 
tM3 
»«ldra par» 
G O R U N A , B U m . 
f[ dia 2 0 de Septiembre .1 Ittfl 4 de ! \ tar-
de, lleirafido In correspondencia pública, 
que s6lo se admite en la Administración 
de Correo}. 
Admite pasajeros y cirga general la-
chise tabaco para dichoB puertos. 
Kcclbc azúcar, cafó v cacao on part'. 
das a ffete corrido y coa conocimiento 
directo £>nra Vigo Gijón Uübao y Pa-
• ' B 
Los nilleteo del pasaje sdlo serftn ex-
pedidos hasta las 5 de la tarde del día 19. * 
Las pólizas d». car̂ r. sa lirmaran por 
el Coiisignatiric antes de cerrarlas sin 
cuvo 'requisito será'» nulaa 
1 a carpa se recibe hnsta el día 19. 
Los documentos de embarque se admiten 
hasta el día 18 ' 
j 
¿partaco número lOdi) 
OFICIOS Kurr , 90. TELEFONO A-T 4«Q 
HABANA 
2700 AS.-I 
. 13 UNE 
N . C E L A I S Y C O M P -
. IOS, A G I I a U I O S . M«aipfl o A>1 U acón paso» B̂ r H cuhle. ^ carta» «e rrídlto y ¿Xtan \t*** 
a corta r larga rl«t«- . ,trA8 % 
Hacen pagoa por caî e; giran . 
cona y larga vista sobre todas as c ^ 
tales y ciudades importantes de jos 
dos Unidos. Méjico y EuroPa' f^' Dar» 
sobre tedos los pueblos de M?-* ,il3(iei.' 
cartas de crédito sobro New Yora. 
^ Pr'esns. Francisco^ Lond 
París. Haml.urgo. Madrid y « a ^ ^ j i 
2370 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 35. H a b a f i ^ , . 
del CO' — Depósito.. . Cuentas Corrientes. ^ ^ 
A C\ A t • I tos de valores, haciéndose ca-x .iteraB* 
A b u r A m e r i c a ^ % ^ & ^ T \ ¿ £ * $ ¿ 
P R E C I O S D E P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
IDA 
Prijoiera cla^e, desde . . $148 00 
Segunda clase $126-00 
Tercera preferente . . . $ 83-00 
Tercera $ 37-00 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América. 
Se despachan bcictoG directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaje cn primera $40-00 y $45-00. 
Salidas pars puertos mejicanos toaos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $ 2 2 y Veracruz 2 3 2 
Para informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW Y O R K AND C U B A M A I L S. S. C O . , 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRV SMITH, Agente General, 
OFICIOS N U M S . 24 y 2 5 . 
1 2 7 7 356 Ab 10. 
frutos. Compra y venta de valores ^ „. eos e Industriales. Comp-a > cUpon'"«' ¿mblo Cobro de letra*. prtr. uenta «Joaa. Giro sob-e Xo9 ir. so ere '0:, p J y*-, r'aTariaS' 
H de ca bio obro de 
etc.. por cienta :J.1e.ia. 
clpales nlazas v wmWfi 
T.nr Cables y Cark:.s 4c Cr««w 
^ i / . V 7fi 
píteles y previne.a* ^ . - . a K t a ! « 




T E A T R O S Y A R T I S T A S 
/ 
E l C a r t e l , q u e se p u b l i c a a c o n t i -
n u a c i ó n , p e r m i t i r á a l l e c t o r e n t e r a r -
fe de c u a n t o e s p e c l á c u l o o f r e c e n h o y 
.iodog los t ea tro^ y s a l o n e s de c ine , lo 
m i s m o p o r l a t a r d e que p o r l a noche . 
Y v e r á que e l c ine en A l b i e u y P o -
t í t e a m a ofirecen, como s i e m p r e , i n -
t eresantes p e l í c u l a s . A d e m á s , en 
M b i s u , los n i ñ o s s e r á n obsequiados 
t n l a m a t i n é e c o n j u g u e t e s . 
T a m b i é n el c i n e S e v i l l a , h a r á i g u a l 
obsequio. 
E n lo s d e m á s t e a t r o s , l a s c o m p a -
ñ í a s de z a r z u e l a , c u b a n a y e s p a ñ o l a , 
a n u n c i a n lo m á s a p l a u d i d o _ de l r e -
per tor io como i n d i c a el C a r t e l , y nos^ 
otros n o v a m o s a r e p e t i r p o r n o c a n -
p o c a v a r i e d a d h a y 
el lo, 
* a r . 
D e n t r o de l a 
d o n d e e s c o g e r 
H á g a l o 1̂ l e c t o r , q u e p a r a 
h o y p o r h o y , n o n e c e s i t a d e l c o n s e j o 
que e n o t r a s ocas iones k p o d r á d a r , 
t a l v e z c o n m á s b u e n a v o l u n t a d que 
^ c i e r t o 
U n o do l a p l a t e a . 
" O o m o s y P o s t a l e 8 , , y " E l h i j o d e l 
d i a b l o / ' doble . 
A l b i s u . — C i n e C u b a F i l m s O o m -
p a n y . - - T a r d e . — B ó g a l o s a los m -
ñ o a . — N o c h e : P u n c i ó n c o n t i n u a . 
P o l i t e a m a . — C i n e S a n t o s y A r t í -
^ a . — ^ G r a n d e a f u n c i o n e » . — T a r d e 
y n o c h e . 
C a s i n o . — T a r d o " L a B o r r i c a ' ' y 
" L e v a n t a r M u e r t o s . " — N o c h e , t a n -
d a s : " L a s B a n d o l e r a s , " " L a B o r r i -
c a " y " L a c e n a N e g r a . " 
M a r t í . — T a r d e : " L a ' c o r r í a de 
t o r o s " y " L a G r a n V í a . " — N o c h e , 
t a n d a s : " E l s e ñ o r J o a í q u í n , " " E l 
f resco de G o y a " y " L a G r a n V í a . " 
H e r e d i a . — T a r d e : " E l C o n d e de 
L u x e m b u r g o . " — N o c h e , t a n d a s : 
" L o s l o c o s , " " E l c u e n t o d e l d r a -
g ó n " y " L a P e n a N e g r a . " 
M o l i n o E o j o . — T a r d e : " C o n s u l -
t o r i o de s e ñ o r a s " y " E l i n t r u s o . " — 
N o c h e , t a n d a s : " S o t o e l g a l l e g u i t o , " 
" E l r e i n a d o de T a n g o - B a t ú " y " E l 
i n t r u s o . " 
O í n » N o r m a . —• T a r d a y n o c h e : 
V a r i a d o p r o g r a m a -
C i n e Servi l la . — T a r d e : R e g a l o s a 
los n i ñ o s . — N o c h e , t r e s t a n d a s . — 
C o n c i e r t o . 
C A R T E L 
P a y r e t . — T a r d e . — " E d é n C o i > 
j e r t " y " B l b a n d o l e r o S o l í a . " N o -
c h e : T a n d a s " E n e l r e s t a u r a n t , " 
fliuiiiiiiiiiiiiDiraiiiiiiimiiunint^ 
G r e d a , s e ñ o r A l f r e d o L a b a r r e r e , 
C ó n s u l , ed i f i c i o diel B a n c o N a c i o n a l . 
G u a t e m a l a , s e ñ o r E m i l i o M o z ó n , 
C ó n s u l G e n e r a l , S a n I g n a c i o 30, altos . 
G u a t e m a l a , s e ñ o r W i l í r o d o M a z - m 
y N o r o ñ a , V i o e c ó n s u l , S a n I g n a o i o 
80, a l tos . 
C O N C I E R T O 
¿ n tA Maíeoón por la Banda dtA Ouartd 
Genera!, hoy, domingo, do 8 a 10 y 
SO P. M. 
1.—Mareta Mil i tar "loo Boltemiaa." Y U 
ves, , ^ 
I .—Oberüur» de l a dper* t>uf f l©nno 
Tedl," RoselnL 
8.—Creme de la O e m ^ Totrand-
4.—Tentatlon Rag, D. L o d « o . 
5"—^Rapsodia H ú n g a r a ntlm. 2, Lbrta. 
g "^larianJta," Potpourrit do atrae c u -
banos, J . Molina Torres , 
7—Danzdn " E l T r l t m í o de l a Oonj im-
c ión ," Moreno. 
g.—psvo Step "Anona,*' V . Certiy. 
J . Molina Torras , 
C a p i t á n J « f e de la Banda. 
Departamento de S a n i d a d 
DEFUNCIONES 
María G o n z á l e z , 33 día», L e a Torrea, 
E n t e r b o o l i ü e ; E m o l l n a OxamendJ, 1 año , 
¡Palgnej>aa 8, Meningitis; A g u s t í n -Henro-
írar, T7 afios, F l o r i d a 62, Artenlo eeolero-
els; Juan Pacheco, 12 años , S u m e r s i ó n ao-
fcidental; Alfredo Meea, 7 afios, Manrique 
•101, Oaatro enteritis; Antonio V a l d é s , 3 
meses, Lea l tad 28, Menlngltla; Franc isco 
Amaiya, 68 a ñ o s , 24 de Febrero 24, A s i s -
tcdla; Adelaida Alfonso, 11 meses, 10 de 
Octubre 5, Gastro enteritis; Mannel L o -
yola, 26 a ñ o s . Quinta de Dependientes, 
Otros traumatismoe; "Leonor Feñafles, 80 
a ñ o s , Alambique 29, Tuberoukwls; F r a n -
cls-co Medina, 50 a ñ o s . Habana 13, Hemo-
írragia cerebral ; F o r t u n a G o n z á l e z , 3 me-
« e s , Sa ind 100, Bronco n e u m o n í a . 
D E F U N C I O N E S 
Glor ia Rdras, 3 meses, Gaüiano 3, Atrep-
s la; Mani>el F e r n á n d e z , 27 horas, Un lver -
Bldad 40; A u r o r a G o n z á l e z , 50 a ñ o s , Ze-
tjueira 35, A r t e r í o escleno&is; J o s é E5sco-
bedo, 60 a ñ o s , L u z 51, Arteido esolero-
s i s ; Alejandrina Blanco, 27 a ñ o s , Aguila 
>815, Tuberculosis; Feder ico Hodrlguea, 43 
a ñ o s , Compostela 43, Endocardit i s ; iMa-
fría, Gonzál-ez, 11 meses, C a r m e n 3, Bronco 
p n e u m o n í a ; E s p e r a n z a Suárez , 28 a ñ o s , 
Zequelra 30, Quemaduras po reí fuego. 
Evar i s to Casañaa , Homicidio por instru-
mento pér foro cortante; Alejandro C a -
madho, Hornos 22, A s m a cardiaca; M a -
nueJ Vá l l e , 41 a ñ o s , Quinta Govadonga, 
Tuberculosis; R a m ó n Rencurrer , 27 afios, 
C. del P r í n c i p e , U l c e r a del estomago. Hos-
pital N ú m e r o 1, Marcoe Miró, 39 a ñ o s , 
Afeocidn o r g á n i c a ; Franalfioo Femdndea, 
44 a ñ o s , Tabes doreoíL 
Cuerpo Consular Extranjero 
Acreditado en la Habana 
A l e m a n i a , a c a r g o d e l a L e ^ t c i o n , 
V i r t u d e s 2, a l tos . 
A r g e n t i n a , s e ñ o r L u c a s A . C ó ^ d o 
ba, C ó n s u l G e n e r a l , V i l l e g a s n ú m e r o 
60. altos, 
A u s t r i a ^ H u n g r í a , s e ñ o r J . F . B a c n -
des, C ó n s u l G e n e r a l , C u b a 64. 
B é l g i c a , s e ñ o r M a x i m i l i a n o P « e t -
«o ld , S a n I g n a c i o 54, a l t o s . 
B o l i v i a , s e ñ o r J u a n P a l a c i o s , O ó n -
«ul , J e s ú s M a r í a 49. 
B r a s i l . D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i , C ó n 
t u l G e n e r a l , A g u i a r 1 0 8 ^ . 
Ohile , s e ñ o r V í c t o r A q u i l e s B i a n -
A i . C ó n s u l G e n e r a l , E m p e d r a d o 10, 
C h i n a , a c a r g o de l a L e g a c i ó n , 
A m i s t a d 128. 
C o l o m b i a , a c a r g o de l a L e g a c i ó n . 
B e i n a 85. 
C o s t a R i c a , D r . E m i l i o M a t h e u 
C ó n s u l , B e r n a z a 58. 
D i n a m a r c a , s e ñ o r T h o r v a l L . C u ] , 
^ e l , C ó n s u l , M e r c a d e r e s 16V^. 
E c u a d o r , s e ñ o r F . D . D u q u e , C o n -
• a l , E m p e d r a d o 30. 
E s p a ñ a , s e ñ o r F é l i x d© S a l ó n i z y 
C o l a r t e ^ C ó n s u l , O b r a p í a 78 A , a l t o » 
E s p a ñ a , s e ñ o r V i c e n t e P a l a c i o s , V i 
c e o ó n s u l , O b r a p í a 7 8 A . a l tos . 
S e ñ o r A n t o n i o de l a C i e r v a , Vice» 
c ó n s u l , í d e m . 
E s t a d o s U n i d o s de A m é r i c a , s e ñ o r 
« . R . Rogers , C ó n s u l G e n e r a l , a l toe 
d e l B a n c o N a c i o n a l . 
E s t a d o s U n i d o s d e A m é r i c a , s e ñ o r 
«José S p r i n g e r , V i c e c ó n s u l G e n e r a l , 
altos de l B a n c o N a c i o n a l . 
E s t a d o s U n i d o s d e A m é r i c a , s e ñ o r 
^ S t a r r e t , V i c e c ó n s u l sus t i tu to , 
«Utos de l B a n c o N a c i o n a l . 
E s t a d o s U n i d o s de M é x i c o , « e ñ o r 
^ t u r o P a l o m i n o , C ó n s u l G e n e r a l , T * 
^ t e R e y 83. ( D e c a n a t o . ) 
^ a s t a d o s U n i d o s d e M é x i c o , s e ñ o r 
g l ^ F i s c e r , V i c e c ó n s u l , T e n i m t e 
, F r a n c i a 
i le P 
H a i t í , a c a r g o d e l a L e g a c i ó n , J en-
t r e 19 y 21, V e d a d o . 
H o n d u r a s , s e ñ o r A a c e n c i o R e v e s a -
do, C ó n s u l G e n e r a l , S a n I g n a c i o 100 
( m o d e r n o . ) 
I t a l i a , s e ñ o r E t t o r e A v i g n o n e , V i . 
e e c ó n s u l , O ' E e ü l y 30. a l tos . 
N o r u e g a , s e ñ o r H i l a O h r . D i t t o d * 
V i c e c ó n s u l , L o n j a d e l C o m e r c i o n ú -
m e r o s 443-444. 
P a n a m á , s e ñ o r C a r l o s G a r c í a P e 
fialver, c a l l e 7a. 68, V e d a d o . 
P a í s o a B a j o s , s e ñ o r C a r l o s A m o l i 
son. C ó n s u l G e n e r a l A m a r g u r a 6. 
P a í s e s B a j o s , s e ñ o r M . M . P i n e d o , 
C ó n s u l , H a b a n a 111. 
P e r ú , s e ñ o r "Warren E . H a r í a n , 
C ó n s u l G e n e r a l , L o n j a d e l C o m e re n 
518-519. 
P o r t u g a l , s e ñ o r L e s l i e P a n t i n , C o n -
s u l a d o 142. 
E u s i a , » e ñ o r R e g i n o T r n f f i n . C o n 
j u l , ed i f i c io d s l B a n c o N a c i o n a l 
R u s i a , M r . M a r c e l L e M a t , V i c e c ó n 
s u l . O f i c i o s 18. 
S a l v a d o r , E n c a r g a d o d e l A r c h i v e 
d e l C o n s u l a d o , s e ñ o r E m i l i a n o M a -
s ó n , S a n I g n a c i o 30, a l tos . 
V e n e z u e l a , s e ñ o r S i m ó n M u s s ó , V i -
c e c ó n s u l , S a n I g n a c i o 82. 
S a n t o D o m i n g o , s e ñ o r B a s i l i o P o r 
t u g a l M a r t í n e z , V i c e c ó n s u l , S a n P e 
d r o 6, a l tos . 
S n e c i a , s e ñ o r C a c a r A m o l d s o n , C ó n -
so l G e n e r a l , A m a r g u r a 6. 
U r u g u a y , s e ñ o r J o s é B a l c e l l s , Cón-
sul , A m a r g u r a 4. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D I A 31 D E A G O S T O 
Este mes e s t á consagrado a la A s u n c i ó n 
de Nuestra S e ñ o r a . 
E l C ircu lar e s t á en las Repareuloras. 
L a semana p r ó x i m a e s tará eipu-osta su 
Divina Majestad en Santa Catal ina. 
Domingo, ( X V I d e s p u é s de Pente-coetéa) 
Santos R a m ó n Nonnato, m e r e e ñ a r l o , Ai1s-
tldes, Osorlo y B. Juvenal Anclna, confe-
sores, Robustiano, Paulino y Domingo del 
Val , márt i res , santa Rufina, márt ir . 
San R a m ó n Nonnato, confesor. N a c i ó 
San R a m ó n en C a t a l u ñ a "en el a ñ o 1204, de 
una familia muy distinguida. Sa l l ó a la 
krs del mundo d e s p u é s de muerta su ma-
dre, contra toda esperanza de loe mas há-
biles m é d i c o s , por lo que se le dió el nom-
bre de Nonnato o de no nacido. A este 
que podemos l lamar milagroso nacimiento 
se a ñ a d i ó s ingular Éavor oon que e l Se-
ñor le previno, d o t á n d o l e do una beHlIslma 
inc l inac ión a la virtud, que se a n t i c i p ó a 
la edad y a la e d u c a c i ó n . 
Muy Jóven e n t r ó en la orden de la Mer-
ced, recibiendo el santo hábi to , de mano 
de San Pedro Nolasoo. Presto hizo mu-
chas ventajas l a virtud del novicio a la de 
los profesos m á s antiguos. S u fervor, su 
desasimiento de todas las cosas, su devo-
c ión , b u obediencia, su excesiva mortlfl-
c a c i ó n y su profunda humildad, eran su-
perior a toda admimcló 'n . E n fin, hizo 
tan extraordinarios progresos en la per-
fecc ión de su estado, que dos o tres años 
d e s p u é s de su pro fe s ión , se le j u z g ó digno 
de confiarle uno de loa mas importantes 
empleos de s u sagrado tnstltuto. E s t e fué 
enr iar le a las coe'as de B e r b e r í a a tratar 
con los infieles, sobre el rescate de los can 
tivos cristianos, con el titulo y facultades 
de redentor. Ninguno d e s e m p e ñ ó tan ca -
ritativo ministerio n i con mayor valor, ni 
oon mayor prudencia, n i oon mayor santi-
dad. 
Por ú l t imo , r ico de vlrtudea, o a n s u m í d o 
de trabajos y de p e u i t é n d a s , y ooknado 
de merecimientos, mur ió 00a l a muerte de 
los justos «4 d í a 31 de Agosto del a ñ o 1240, 
a los treinta y seis de s u florida edad 
Misa* Bo1emnes en l a Catedra l y d e m á s 
iglesias las de costumbre. 
Corte de Maida-—JMa 31^—Corresponde 
vis i tar a la R e i n a de todos los Santos y 
Madre del Amor Hermoso, en S a n Felipe. 
M I S A S 
q u e s e c e l e b r a r á n h o y e n l a s 
i g l e s i a s y c a p i l l a s d e l a H a -
b a n a 
A k e 5, B e l é n , San Felipe, Santa d a n , 
Santa Teresa . -
A las 5 y media, B e l é n , L a Benéf ica , San 
Lázaro. 
A las 6, B e l é n . San Felipe, Santo An-
gel, L a Merced, San Franclsoo, Santa Cá-
tadina. 
A las 6 y media, B e l é n , San Felipe, San-
ta Clara , L a Merced, San Franclsoo, . San-
to Cristo, S iervas de María, "Ursulinas. 
A las 7, B e l é n , S a n Felipe, Santo Ange!, 
Catedral, L a Merced, San Francisco, San-
to Cristo, E s p í r i t u Santa, Santo Domingo; 
Vedado, Nuestra S e ñ o r a de la Caridad, Je-
sús del Monte, San Lázaro , Monserrata 
San N i c o l á s y Reparadoras. 
A las 7 y m^dia, B e l é n , San Felipe, L a 
Merced, San Francisco , Santo Cristo, E l 
Sagrarlo de la Catedral, Santa Catal ina, 
2U Pilar, Nuestra S e ñ o r a de la Caridad, 
San Lázaro , Monsorrate y San N i c o l á s . 
A las 8, B e l é n , San Felipe, Santa Cla-
ra, Santo Angel, L a Merced, San Franc ls -
oo, Santo Cristo, E s p í r i t u Santo, Santo Do-
mingo, Santa Teresa , Ursul inas, Vedado, 
Nuestra S e ñ o r a de la Caridad, J e s ú s del 
Monte, L a Benefioenola, San Lázaro , J e 
sús María, Monserrate, San N i c o l á s , Ce-
rro, Dominicas-Americanas calle D y 5ta. 
A las 8 y media, San Fedlpe, Catedral 
(la de T e r c i a ) , San Lázaro , Monserrate, 
el Pi lar , M. M. Dominicas Francesas , 19 
entre A y B . 
A las 9, B e l é n . Santo Angel, L a Merced 
San Francisco , Santo Cristo, Santo Domin-
go, Vedado, Reparadoras, Antigua Iglesia 
del Carmelo, Hospital Mercedes. 
A las 9 y media, San Felipe, Cerro. 
A las 10. B e l é n , Santo Cristo, E l Sa-
grarlo de la Catedral , E s p í r i t u Santo, San-
to Domingo, Vedado, Nuestra S e ñ o r a de 
la Caridad, el Pi lar , J e s ú s del Monte, Mon-
serrate, San N i c o l á s . 
A las 10 y media, Santo Angel. 
A las 11, B e l é n , Santo Cristo, Vedado. 
E l Pi lar, J e s ú s del Monte. 
A las 12, Santo Angel, L a Merced, San 
Francisco , Nuestra S e ñ o r a de la Caridad 
E n la Iglesia de San N i c o l á s , hay Rosa 
rio todos los d í a s , Salve todos los s á b a d o s 
y E x p o s i c i ó n todos los domingos, duran-
te eJ a ñ o 1913. 
JH8. 
I g l e s i a d e B e l é n 
D í a 2 de Septiembre, primer martes de-
dicado a S a n Antonio. 
A las 7 y media a m. preces al santo. 
A las 8 misa cantada con s e r m ó n . 
D e s p u é s de la misa se repart irán ob-
jetos piadosos a los devotos de S a n A n -
tonio. 
A- M D. Q. 
4-30 
R , I . 
golerrmes h o n r a s 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E C U B A . S E C R E T A R I A 
de Sanidad y Beneficencia D irecc ión de 
Sanidad. Anuncio de Subasta. E n la Je-
fatura de Despacho de la D i r e c c i ó n de 
Sanidad, San L á z a r o 248, se reciben pro-
posiciones en pliegos oerrados hasta las 
nueve a m. del d ía 36 de Septiembre, pa-
ra el Buministro a la D i r e c c i ó n de San i -
dad y sus dependencias, de carros de 
riego y de mulos, y entonces se abrirán 
y l eerán p ú b l i c a m e n t e Se dará pliego 
de condiciones y d e m á s pormenores a 
quienes los soliciten en el Negociado del 
Personal, Bienes y Cuentes de la Direc-
c ión de Sanidad. Dr. Angel Diez Estorlno, 
Jefe del Negociado del Personal, Bienes 
y Cuentas. 
C 3M9 a l t 6-28 
(Las 
i rebres que se c e í l e b r a r á i i e n 
l a i g l e s i a de S a n N i i c o l á s de 
e s ta c i u d a d d e lia H a b a n a , e l 
m a r t e s d í a 2 de S e p t i e m b r e , 
p r ó x i m o , a l a s 8 a. m. , s e r á n 
e n s u f r a g i o d e l a l m a d e l 
Paro, Teodoro Villanuava 
y Juncos. 
qne faMecá-ó «1 d í a 2 dle J u l i o 
p r ó x i m o p a s a d o . 
L o a f a m i l i a r e s qme s u s o r i -
ben , i n v i t a n a l a s p e r s o n a s de 
s u a m i s t a d , a t a n p i a d o s o ac -
to . 
H a b a n a , A g o s t o 31 d e 1913. 
A n t o n i o y V i c e n t e V i U a -
n u e v a y J u a n e s . L o d o . F r a n -
c á s o o F é l i x L e d ó n . 
Solemnes Cultos 
A Nuestra S e ñ o r a de la Caridad del Co-
bre en b u Iglesia de ta Habana (Manri -
que y Salud.) 
R R O O E A M I A 
E l s á b a d o , d í a 80 de Agosto, prinxdirfa 
la novena a Nuestra S e ñ o r a de la C a -
ridad. A las 5 de la tarde se Izará la 
bandera de la Virgen de la Caridad en la 
fachada de la Iglesia, amenizando el ac -
to una banda de m ú s i c a . L a novena to-
dos los d ías a las 7 y media de la noche, 
con c á n t i c o s y el Himno a l a Patrona de 
Cuba. 
E l domingo, d ía 7 de Septiembre, a la 
t e r m i n a c i ó n de la novena. Salve solemne 
con orquesta y esoogidae voces. 
E l lunes, d í a 8, a las 8 y media. Bendi -
c ión por el Excmo. e Iltmo. Sr. Obispo 
diocesano, de Ja primera piedra para las 
obras de r e o o n s t r u o c i ó n de este Templo, 
sdendo padrinos el e e ñ o r General J o s é Mi -
guel Gdmez y s e ñ o r a A m é r i c a Ar las de 
Gómez , representados por el s e ñ o r J o s é 
Ar las y s e ñ o r a Patr ia T i ó de S á n c h e z de 
Fuentes. A oont lnuac ión , Misa solemne 
con gran orquesta y numerosas voces, es-
tando el p a n e g í r i c o a cargo del eximio 
orador sagrado s e ñ o r Pbro. Eduardo C l a -
ra, P á r r o c o de la C a t e d r a l 
E l domingo, d ía 14, a las 5 de la tarde 
P r o c é s i ó n , cuyo recorrido se a v i s a r á opor 
tunamente. 
10750 2t-29 2m-30 
D r . F é l i x P a g é s 
C l r u j l a en general; Sífi l is , en lérmeda-
dos del aperato g ó n l t o urinario Sol pi, 
aJtoe Consultas de 2 ff 4, t e l é í o n o A 3370. 
. 2772 Ag.- l 
D R . L A G E 
V I A S U R I N A R I A S . SIFILIS». V E N E R E O . 
L U P U S . H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P R -
C I A L E S . R E I N A NUM. 30. ALTOS. 
CONSULTAS D E 1 A 4 
C 293S 26-26 Aff. 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 1 
impotott» 
cía y 
Especialista en sífilis, bernias. 
y «Bterll ldad.—Habana número « . 
CoB>Bltaai de 11 a y de 4 t 5 
EcpeciaJ para los pobres d© 5 ^ a o 
2735 A*"x 
R A M O N V A L D E S 
D E N T I S T A 
Extraoclonea g-arantlzadas eln dolor. Den 
taduraa perfectas y baratas. Gallano 129. 
10589 30-26 Ag. 
Dr. G. Casariego 
Médico de rlulta Kepeclailala d« la C«»a 
de fc lad "Coradongrn." del Centro 
Asturiano de la Rabana. 
Cirujano del Hospital Numero 1 y del Dio 
pensarlo Tamayo. Tratamiento de las afee 
clones del aparato Gánlto-Urlnarlo. Con 
siiltaa V Clínica, de 3 a 6 P. M. Virtudes 188. 
Telefono A-SITB.—Habana. 
2660 Ag.- l 
Dr, Gonzalo Pedroso 
V í a s urinarias, s íf i l is y enfermedades 
v e n é r e a s . 
E x á m e n e s uretrosefipicos y c l s to scóp l 
eos. 
Inyecciones Intravenosas del "606" 
E S P E C I A L I S T A D E L H O S P I T A L 
N U M E R O UNO 
Consultas de 12 a 3 en Aguiar nOm. 65 
Domicilio: Tu l ipán número 20. 
6441 156-2 Jn . 
DR. HERNANDO SEGUÍ 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
Neptuno 1SS. de 12 a *. todos los dlaa ex-
etpto lob domineroa. C o n s u l t a y operacio-
nes en el Hospital Maroedea, lunes, miér-
coles y v i e r t e » a las 7 da la maftana. 
2650 Agr.-l 
Doctor Aurelio Silvera 
Enfermedades de señoras . Es tómago . Hí-
gado, Baro e Inteat'nos. Electroterapia, 
Parto y Cirugía en General. O'ReUly 56, de 
1 a 4 P. M., Te lé fono A-6030. Domicilio, Z u -
hiírta 71, aúllos. Teléfono A-1630. 
C 4885 12-20 
Dr. l u á n Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones d e S a l l y d e l a J 
P R A D O NUM. 106 
2663 Ag.- l 
DR. JITOBLO GARCIA 
BWPVC1ALIUAO r i A d V U H A A I A A 
C*fi«uitaa: La» nútna. Ift. de l i A S. 
2659 Ag.-
I g l e s i a d e B e l é n 
E l lunes 1% primero de mes, dedlcitdo a 
las almas del Purgatorio, empozarán los 
ejercicios, a las 7 y media a. m., seguidos 
de la misa y comunidn general-
Ganan Indulgencia pleñaria los Que oon-
fesaren y comulgaren. 
A M. D. G. 
10771 í-ao 
Fábrica de tanas Fúnebres 
de R O S y C í a . 
Sol TO - Telf. A - 5 1 1 1 - H a t o . 
PROFESIONES 
QE 
E , P . D . 
S E Ñ O R 
J o s é M a r t o r e l l T i m o n e r 
E L 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l domingo 81, ae celebrará, en esta Igle 
ala la solemne funcldn al glorioso San Ro 
que. L a Misa cantada será, a las 8 y me-
dia. E l sermón está, a cargo del R P. Juan 
José de la V. del Carmen. Por la noohe los 
cultos de obatumbre. 
Suplica la asistencia a los devotos del 
Santo, la Camarera. 
Angela de CArdemas Vda. de Olea. 
10669 4.-28 
m u alonso m o i H i 
A B O G A D O S 
Estudio: San Ignacio aúm. 30, de 1 a 5. 
T E L E F O N O A-7a9» 
A : J L 13 
Doctor M. Aurelio Serra 
CIRUGIA. CORAZON Y PULMONES 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
c. ':9>5 s i . j 
D o c t o r F . S u á r e z 
Especialista en enfermedades de la gar 
ganta, nariz y oídos. Consulado núm 30 
do 12 a 2. 10800 13.31 ^ 
H A F A L L E C I D O 
Y d i spues to s u « n t í e n y ) p a r a las t r e s y m e d i a d e l a t a r d e de l 
d í a de hoy, s u v i u d a , hermaj ios y f a m i l i a r e s y a m i g o s que susor i -
beu, r u e g a n a s u s amis tades se s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l m a a D i o s 
y a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r desde l a c a s a m o r t u o r i a , c a l l e d e G e r t r u -
d i s n ú m e r o 30, e n l a V í b o r a , a i C e m e n t e r i o de C o l ó n , 'favor que 
a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , Agosto 31 de 1913 . 
Teresa Morales, viuda de Martorell; Francisco, Miguel 
Felipe y Cosme Marboreü Timoner; José Martorell; Mi-
puei Martordl; Migud y Francisco Bou; Jaime Alva-
do; Carlos Camacko; Marcelino Ortiz; Juan López. 
D R . M A N U E L D E L F I r t 
M F . m c o U B iVI*OS 
Consultas de 12 a 3. Chacón nOm. 31. es 
quina a Aguacate. Teléfono A-2654. 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de ia Facuitac d? 
r^ndlcina. Cirujano del hospital Nú-
mero Uno Consultas de 1 a 3. 
u li cad núm. 84. Te lé íouo A-4544. 
O. WOT.-l 
A . J . D E A A A Z O Z A 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
C 2963 
1-31 
a c a r g o d e l a L e g a c i ó n , c a -
, eaquma a 15, V e d a d o , 
ixran B r e t a ñ a , M r . D e n y s C o w a n , 
* í c e e o n s u l , S a n J u a n de D i o s n á m * 
1- altruL 
F A B R I C A D É C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
S o l n ú m e r o 7 0 - T e l é f o o o A - 5 1 7 1 - H a b a n a 
u K . K l ü A R i h j A L B ^ U ü t J J 
AIKUK ' . \A Y C I B t Ü I A 
^ocsaltan de 12 a 4. Pobrca &Ta\I«. 
Electricidad médica, corrientes de a l u 
cuencla. corrientes ga lvánicas . Farátdl 
\iasaje cibratorio duchas de aire ct 
nte.-etc. Te l é fono A^8344. 
EtCIlfA TVl ML:RO 72. 
Eutre Campanario y Lealtad. 
2655 A g -
mm 
Dti. J U S T O V E R D U G O 
-Je* Clm/.auu ó* l. Kacitnaii ut Piuría 
E s clallsU» en enfermpdade» del e « u 
mugo e Intoatlnos. uefirUv. e' procedlmle. u 
de los profesores doctores Hayem y Wl» 
ler. de París, por el anál is i s del Jugo gK% 
trico. Examen directo del Intestino Inte 
rlormente 
Consulta; d« 12 a 3. Prado 76 
^ 4 ±g.-} 
E s p e c i a l i d a d g á n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la vxetra, vejiga y se-
paración de la orina de cada rlñón con loa 
uretroscopios y ciatocoploa más modernos. 
Consu tas en Neptuno nfim. 61. bajos, 
de 4)4 a 5 % . — ^ l é í o n o F-1854. 
2771 Ag.- l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de B^neflceacUi 
X UiiternidatL 
Eapeclallsta en las eniermeoades ds loa 
niños médicas y kulrúrg^oaa. 
Consulta» de 12 a 2. 
Aguiar ndm. 106)4. Teléfono A-3090 
2668 • Ag.- l 
RAIMUNDO CABRERA 
A B O G A D O 
Ha trasladado su residencia a Jovellar 
núm. 27, frente a la Universidad. Teléfoi .o 
A-6471. Bufete: Ga.Uano 79. bajos. Consul-
tas de 1 a 4 p. m. 
2774 Ag. - l 
R A M I R O C A B R E R A 
R A U U M C A B R E R A 
A B O G A D O S 
N O T A R I A P U B U C A 
Galla.no núm. 79, bajos. Teléfono 
A-3890. De 9 a 6 p. m. 
2775 Ag.-l 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas 7 mentalea. 
Se envía un automóvi l para transportar 
al enfermo, 
Barreto 82.—Oaanabacoa.—Teléfono B11U 
Bernasa 32.—Habana.—De 13 a 3 
T E L E F O N O A-3646. 
2680 Ag. - l ' 
D r . M a l b e r t S a n a t o r i o d e l 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y euraclón do las enfermedades mentales 1 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 38. Te lé fono A-2>35. 
2667 Ag.- l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
raffcrmedades de aifios, sefioraa y Ciruela 
en fleaeral. COfflSULTASi de 13 a X 
C«rro ntti_. 610. 
2663 
TelUono A-371S. 
Ag. - l 
DR. JOSE ARTURO FIGUERAS 
D e n í l s t a del Centro Asturiano y • de las 
Asociacionea de Repórters y de la Prensa. 
Consultas: de 8 a 11 y de 12 a 5, Agui-
la n ú m . 96, bajos. 
2681 Ag.- l 
Dr. S. Alvarcz y Guanaga 
O C U L I S T A 
Ce la» -acultafle» de Parta jr Serl ln. Co»-
aultas de 1 a S. 
CREILT.Y KTTIL 99. ALTOS. 
T e l é f o n o A 2863 
2677 Ag.-1 
C . E . F I M L A Y 
P R O F K S O K DK OFTAL. HOLiOGIA 
Capeclnltsta en Cnferxnednde» de !«• Ojo» 
y de los Oídos, tiallnno 6& 
De 11 a 12 y de 2 a 4.—Teléfono A-4611 
Domicilio: F nám. 16, Vedad». 
T K k K F O N O F-117S. 
2664 Ag.-l 
IGNACIO B. P U S E N G I Á 
Cirujano del Hospital Número 1 
Especialista en enfermedades de mujere*. 
partos y c irujla en general. Consultas de 
2 a 5. Gratis para los pobres. Empedrado 
núm. 50. T e l é í o n o A-2558. 
2673 Ag.- l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos—Especial is ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a 4. 
Compostela 23, moderno. Te lé fono A-4468. 
206» Ag.- l 
D R . R 0 B E L 1 N 
P I E L S I F I L I S S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistema* 
m o d e r n í s i m o s . 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S MARIA "VOTERO t i 
T E L E F O N O A-1332. 
2657 • Ag* 
D R . J O S E E . F E R R A N 
aCtedrfltlco de la Escuela de M e d i d a » 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas da 1 a 2 de al tarde 
Neptuno n ú m 48. bajos. Teléfono A-14S4 
Gratis sólo lunes y miércoles 
2688 Ag.- l 
D 0 G T 9 R D E H 9 G U E S 
— O C U L I S T A — 
Consultas de 2a 6.—Ag-ulla nútn. 54. 
TELEFONO A-3940 
10082 26-15 Ag1. 
A O O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intestinos. Exclusivamente 
Consultas de 7% a 9% A. M. y de 1 
a 3 P. M. 
Lampari l la 7 4 . — T e l é f o n o A-3582-
26S2 Ag.- l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M s d i c L n * g « n « r a l . C o n a u i t a a i é 12 á 3 
A c e s i a n ú m . 2 9 a l t o s 
Agr-I 2 68 
J U A S y V A L D E S P A S E S 
Abogado 
E m p e d r a d o n ú m e r o 1 0 
2773 Ag.-l 
Pelayo Garda y Santiago 
Pelayo Garda y Crcstes ferrara 
Obispo nüm. 53, a l t o s . - T e l é f o n o A-5153 
D 8 I A n a u \ d i c i a í p. id. 
2656 Ag. . i 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E LA CASA D E S A L L O DM 
LA ASOCIACION CAÑARÍA 
C I R U G I A G E N E R A L . 
Cnn»nltnn diarias dtr I • x 
« s i t a d nem. 34. Teléfono A-^S<1 
26 6 5 Ag..-, 
Dr. frandsco J. de Velasci 
Enfermedades del Corazdn. Pulmones, Ñor* 
vlosas. Piel ' y ^enérec-s l f l l í t lcas . 
Consultas de 12 a. i . Loe dta^ ¡aborabloa 
Lealtad aúm. 11J. Teléfono A - M I * 
2670 Ag. - l 
DOCTOR J, A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos' y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección ds 
nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSUL«A-
DO 128, entre Virtudes y Animas. 
10093 26-16 Agr. 
DOCTBR H. ÜÜÍÍREZ ARTIZ 
Bnfertned^den de la »argraata, Varis y Oídos 
Consultas de l a 2. Consulado 114. 
' 2673 Aff.-l 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L D R R I C A R D O A L B A L A D E J O 
R E I N A NUMERO 72, 
Entre Campanario y Lealtad, 
e practican anál sis ae orina, esputo* 
sangre, 'eche, vinos, lloores. ag-uas. abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, eta 
Aaftlialn de orisee (completo), espatos, 
sanífr' u lechp, don pesos <f2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
. -"54 Aff.-l' 
D R . P E R D O M O 
Vl&a urluarúuL E á t r e c h e i de i? orina 
y e n á n » . Hldrocele Sífilis tratada por la 
Inyección ^ «06 fel^foco A-5443 De 
12 a 3. Jes'l? Ma?Ia aú inero 33 
2*5' Ag-l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento e.-peclaJ d sífilis y ..nfer-
medades venéreas . Curjición ránida 
CONgULTA.S D E 12 A 3 
L M nüm. 40. Teléfono A..,340, 
2661 Ag.-l 
C 588 D R . k m P O R T O G A R R E L R O 
O C U L I S T A 
Consultas diarlas de 
s de 9 a t L Inscrlp-
San Nicolás n ú m 82 
drado n ú m 
U a 3. Pobres lu 
nes, mlércolas y viernes e 9 a 11 
cidn mensual, 1 peso 
Habana 
8635 78-17 J l 
Señora Juana A. de Ons. 
P r o f e s o r a de K i n e s i t e r a p i a de l a 
E s c u e l a de B u e n o s A i r e s . D a m a s a g e 
e x c l u s i v a m e n t e a s e ñ o r a s en s u gab i -
nete , L a m p a r i l l a n ú m e r o 40, a l tos , en-, 
t re H a b a n a y C o m p o s t e l a y a d o m i c i -
l io . T e l é f o n o A 8051. 
10,288 30 -A . 20 -
DR. EDUARDO R. A R E L L A N 0 
Discípulo de las Un'versldades de Berlín 
y Vlena. Especall lsta de Garganta, Naris 
y Oídos. Consultas de ,1 a 4. Cuba 52. t e l é -
fono A-1726. C 2852 15-17 Ag 
laboratorio d e í D r . P l a s e n d a 
AMARGURA N U M . 5 9 
T e l é f o n o A . 3 1 5 0 
26-1 Ag. 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias . SlfiUa 3 iSníermedadOd 
o í S e ñ o r a s Cirugía . £>« 11 a j . E m p » 
19. 
2("l A g . - | 
C L I M I C A S E L E C T R O - D E U T A L E S Y \ m \ Ú 
C O N C O R D I A 3 5 Y O rttILLY 5 6 t M I U f l 
O U ^ E S S f i í í ? T ? ^ \ SUl"iente de Proteso.es parn ^ue el' público 
Q U E c S P E R A R , > con los aparatos neceearios nara rfaii^or . HUU"(ro 
n o c h c - E X T R A C C l O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S c f L U T a " E N T ^ E N 
público NO ' T E N G A 
raciones por la 
Extracciones, desde. . . . . 5 i-oo 
Limpiezas, desde .* 2-00 
Empastes, desde , 2-00 
Orficaci^nes. desdo 3.00 
P U E N T E S D E 
= P i R E C l O S 
D O L O R . 
Conwttas de 7 a. m. 
Dientes de espiga, desde, 
Coronan de oro, desde. 
Incrustacio'iea, desde. 
Dentaduras desdo. 
ORO, d e s d e & ¿¡k-ZK 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
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E N S E Ñ A N Z A S 
A iDOiMICILiIO 
L'n» p r o f e s a r a - a b a n a , de re.-on.> !<1a 
eompetencla. cocrn* lo a c r e d i t a n dtatUvulr 
ramllta-s de e s t a ^ p l l a l .vfre-.e . l o . 
h o r a s que t iene v a c a n t e B j j t l e m -
bre . p a r a l a e n ^ f l a n i s a c«e Instrucción h l e -
rhenta l y S u p e r i o r . P e r s e v e r a n c i a n«f l j . 
a n t l s u o - ' O ^ ' 4'o] 
I W P R O F E S O R A E Ñ g E E Í Z 5 5 L O N -
B r e s J a c l a s e s a d o m i c i l i o de Idlu.mas que 
(la a h a b l a r en c u a t r o mesea. d ibujo . 
,,, lea ( p l a n o y m a n d o l i n a ) e I n s t r u c c í d n . 
o; h que enpefta c a s i lo m i s m o d e s e a a l q u i -
l a r un c u a r t o en la a z o t e a como en ocho 
pesos al mes. e n r a í a de u n a f a m i l i a par-
ticular en l a H a b a n a , o d a r á l ecc iones e r 
oamblo de c a ? a v c o m i d a . D e j a r l a s se -
fi»* en E s c o b a r 47. . 10787 4-31 
Soestra Seilora del Saorado Corazón 
C O L E G I O DE N I Ñ A S 
Directora: Señorita TaresaM. Acosta y Oelabai 
Luz 24, Te l . 4083 
E s t e nuevo p lante : de enseftanza. donde 
biri.n l a s n i ñ a s u n a *ducactOn s ó l i d a y 
c o m p l e t a , e m p e z a r á s u s c l a s e s el p r i m e r o 
d" S e p t i e m b r e . 
Be fa-cl l l tan prospec tos . 
10702 í>'a9 
C O L E G I O D E B E L E N 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
E l -ifa n u e v e del p r ó x i m o S e p t i e m b r e , i n a m f u r a r á el C o l ó l o de B e l ^ n l a » c l a se s 
de Curse . a c a d A m i c o d - '913-1914 y del s e x a í f é n i m o de su f u n d a c i ó n A d m i t e p u p i -
los, medio p u p i l o s y ex ternos , c o n f o r m e a l a s c o n d i c i o n e s r e g l a m e n t a r l a s . 
Efe la c u l t u r a i n t e l e c t u a l a b a r c a el C o l e g i o todas las a s i g n a t u r a * del B a c h i l l e -
rato , loa C u r s o s P r e p a r a t o r i o s oficiales y l a P r i m e r a E n s e f t a n / . a ; y a l < » • 
le propor. l ona l a s c l a s e s de adorno , como plano, v l o l l n , d i b u j o p t n l u r a , > " ^ n o g r a 
f í a . etc.. ete. T i e n e un c u a d r o completo de P r o f e a o r e s p a r a I h s ^ e w a a a . l « n g W J J J 
y e l e g a n t e s m u s e o s de H i s t o r i a N a t u r a l y G a b i n e t e s de PUlea y Q u í m i c a , m o n t a d o s 
con a b u n d a n t e y escogido m a t e r i a l de e n s e ñ a n z a . • 
P a r a l a c u l t u r a f í s i c a , adern&s de l o s nuevos d o r m i t o r i o s , a m p l i o s pat ios , e j e r 
c ic los oa l l f t én lcd* b a ñ o s y duchas , h a p r e p a r a d o el C o l e g i o en ^ . ^ " ^ f ^ PJJJ 
que t iene en L u y a n ó . ex tensos c a m p o s p a r a toda c lase de Juegos a t l é t i c o s a ios q u « 
v o n c u r r e n los a l u m n o s p e r i ó d i c a m e n t e . a^tornoa 
i .n . pup i los i n g r e i a r & n el d í a ocho a las 8 p. m. y loa medio pupi los y e x t e r n o s 
tíl, d í a nueve a l a s 8 a. m. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
' A d e m á s de los es tudios a r r i b a m e n c i o n a d o s , sos t i ene el C 0 ' ^ 1 0 ^ d e , B e ' é " ' 
l oca l a p a r t e , y r e g e n t a d a por H H . de l a s E s c u e l a s C r i s t i a n a s , u n a ^ ^ « « ^ U Gomar 
c i a l d i v i d i d a en seis secc iones y que c o m p r e n d e l a » c l a s e s e l e m e n t a l e s • u P e r * ° r e ' ^ 
comerciaie .s . E s t a A c a d e m i a a b r i r á sus c l a s e s el p r i m e r o de S e p t i e m b r e y en e u a 
no se a d m i t e n s ino a l u m n o s e x t e r n o ? . 
Se f a c i l i t a n prospectos por correo a todo el que los pida. 
P a r a toda r í a s e de i n f o r m e s a c ü d a s o a l s e ñ o r R e c t o r de l C o l e g i o de B e i e a , 
A p a r t a d o 221. H a b a n a . , „ » „ 
10014 30-14 A ^ 
SIS A L L I L A . X los maKnífl< os a l tos s i t u a -
dos en l a c a l l e de S a n J o a q u í n nt lm. 38, 
en tre M o n t e y O m o a . Se componen de s a -
la , s a l e t a y c u a t r o h a i b l l a c i o n e » , con s u s 
corres ipondlcntes s e r v i c i o s a todo lu jo . P r e -
c io M2-10 . I n f o r m e s , J a r d í n " L a C a m e -
l i a , " t e l é f o n o A-4070. 
10796 4-31 
M o n t e n ú m . 4 6 3 
entre K e r n a n d l n a y R o m a y , s e a l l u l l a et 
alto, de m o d e r n a f a b r i c a c i ó n , m u y a m p l i o 
y v e n t i l a d o , C o n s t a de c u a t r o c u a r t o s , s a -
la , s a l e t a , comedor , b a ñ o , v i r v i c l o a s a n i -
tar los y c o c i n a ; c u a r t o y s e r v i d o s p u r a 
(.rlados a p a r t e . L a l l a v e e i n f o r m e s en loe 
bajos . 10746 5-30 
S l í A U t l L I L A , en 20 centenes , l a h e r m o -
s a c a s a L u y a n ó 103, e s q u i n a a L u c o , p r o -
p i a p a r a a l m a c é n de r a m a o p a r a f a m i l i a s . 
]^a l l a v e en e l c a f é d e l f rente . I n f o r m a n m 
C a m p a n a r i o 164, a n t i g u o . 
10768 4-30 
B U K N L O C A L , prop io p a r a e s t a b l e c i m i e n -
to o d e p ó s i t o , se a l q u i l a en Monte 391. I n -
f o r m a n en M o n t e 603, t e l í f o n o A-3837. 
10766 8-30 
Colegio de San Fraíioisco de Paula 
De Primera y Segunda Enseñanza 
D i r e c t o r : 1 V 4 B L O M I M Ó 
Concordia n ú m . 18 
T e l é f o n o A-4174 
S e a d m i t e n p u p i l o s , m e -
d i o s p u p i l o s y e x t e r n o s . 
¿ 2961 29-Ag. 
Coleiio María Luisa Dolz 
De Primerra y Segunda Enseñanza 
^rado n ú m . 64, esquina a Colón 
R E A N U D A R A S U S C L A S E S E L 8 D E 
S E P T I E M B R E . S E A D M I T E N P U P I L A S , 
M E D I O - P U P I L A S T E X T E R N A S . 
P E F A C I L I T A N P R O S P E C T O S . 
10677 4-28 
" i J9 
C O L E G I O 
H o g a r y P a t r i a 
Directoras: Hermanas Pall í . 
Villegas "IOS, H a b a n a . — T e l é f o n o A-6419. 
1/86 clapes 6 « reanudarán el dfa 8 de 
Septiembre. 
Se admiten extemae, tercio-pupilas, me-
iio pupi la» e internas. 
Se í a c i i l t a n p roe pee toe. 
C 2941 ' 15m-27 Ag. 
COLEGIO DE SAN AGUSTIN 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS DE LA AMERICA DEL NORTE 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿ P o r qué env ía u»ted su» hijos ai Norte? ¿Será posible que reciban allí tan 
buena educac ión como aquí, en la Habana.7 ¿Podrán aprender allí ing lé s tan con-
cienzudamente como aquí, en la Habana? ¿E»tá usted seguro de que allí hayan de 
respirar ambiente de sanas influencias? ¿ E s e c o n o m í a para usted enviar sus hijos 
al Norte? E L C O L E G I O D E S A N A G U S T I N responde satisfactoriamente a todas 
estas preguntas. Pida usted un Catá logo . 
SI objeto de este plantel de educac ión no se c i r c u n s c i b e a ilustrar la inteli-
gencia de los a l u m n o » <»n só l idos conocimientos c ient í f ico» y dominio completo 
del idioma Inglés , sino que se extienae a formar su corazón, sus costumbres y ca-
rácter, armonizando con todas es ta» ventajas las del conveniente desarrollo del or-
ganismo. Por lo que se refiere a la educac ión científ ica la Corporación esta resuel-
ta a que c o n t i n ú e siendo elevada y sól ida y conforme en todo con las exigencias de 
la pedagog ía moderna. Hay departamento especial p a r a los n i ñ o s de 6. 7 y 8 anca. 
Se admiten a lumno» externos y medio pensionistas. L a apertura de curso ten-
drá lugar el día primero de Septiembre. E l idioma oficia! del Colegio es el i n g l é s ; 
para la e n s e ñ a n z a del castellano tiene e! Colegio reputados Profesores e s p a ñ o l e s . 
L a e n s e ñ a n z a que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, 
los de Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela de Ingiener ía 
de la Universidad y de los Estados Unidos, y se pone especial esmero en la ex-
pl icación de las Matemát ica» , base fundamental de las careras de Ingenier ía y Co-
mercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O 
F A T H E R M O Y N I H A N 
D i r e c t o r . 
T e l é f o n o A - 2 8 7 4 . 
C 2914 24-Aí 
A p a r t a d o 1 , 0 5 6 
UNA S E Ñ O R I T A A M K R K ' A N ' A Q U E H A 
s ido d u r a n t e a l g u n o * artos p r o f e e o r a de la;: 
e s c u e l a s p ú b l i c a s de lo? E s t a d o s U n i d o s , 
desea a l g u n a s c l a s e s porque t lej ie v a r i a s 
h o r a ? d e s o c u p a d a s . D i r i g i r s e a Mi»8 H . , 
P r a d n 16. a n t i g u o . 
C O L E G I O 
SANCHEZ Y TIANT 
m n i B R A Y S E G U N D A ENStQftAJTÍA 
R e i n a — T e l é f o n o A - 4 T M . 
E l n u e v o coreo « s c o l a r o o m i e n z a el 8 de 
Sept iembre . 
Se a d m i t e n e x t e r n a n , t e x c i o - p u p i l a » , me-
l lo p u p i l a s e i n t e r n a s . 
Se f a c i l i t a n prospec tos . 
10W8 2 « - 1 7 Ag. 
P.P. ESCOLAPIOS 
SAN'RAfAEL NUM. 50 
E s t e s .credltado p l a n t e l de enseftanwi pa-
r a r l a , c o m e r c i a l y s e c u n d a r i a o b a c h i l l e -
rato, abrirft. sus c l a s e s el 8 del p r ó x i m o 
Sept iembre . 
Bitp a l u m n - i ? fpupi los . medio puDlloa, t e r -
cio p u p i l o s y e x t e r n o s ) rec iben en é\, ade-
•nis de - jna I n s t r u c c i ó n s ó l i d a , l a m i s es-
m e r a d a e d u c a c i ó n r e l i g i o s a . 
10417 15-23 Ag. 
• ,10 26-24 Ag. 
P U K D O C O L O C A R S U D I N E R O S I N C O S -
IO p a r a usted, t-o-bre c a s a s , s o l a r e s o fin-
cas de ( a m p o , del 7 a l 12 por 100. L a k e , 
P r a d o 101. pntre Pasaje y T e n i e n t e R e y , 
A-ñ.V",. C 2934 4-28 
C O L E G I O 
D K 
Nuestra Señora del Rosario 
para niñas y s e ñ o r i t a s , dirigida por Reli-
giosas Dominicas francesas. 
So admiten e i ternae, medio y pupilas e 
r rernas. 
Jesús del Monte núm. 416 y 
Vedado, Calle19,enlreAye,núni.337 
Estos acreditados Colegios reanudarán 
su» clases el 8 de Septiembre próximo. 
10349 30-21 Ag. 
C I E N T O O X C E R E S P U E S T A S S O B R E 
c r í a l u c r a t i v a de g a l l i n a s l inas s i s t e m a 
moderno , por Lepiiiaea Vk'Pi i te , $2-00. L o s 
pedidos a M .Rico?- , Ob i spo .86, H a b a n a . 
10788 4-31 
A L Q U I L E R E S 
P R O F E S O R 
C l a s e s df p r i m e r a y s e g u n d a E n s e ñ a n z a , 
m e r c a n t i l y p r e p a r a c i ó n p a r a c a r r e r a s es-
peciales , por un p r o f e s o r t i t u l a r , a d o m l -
filio o en casa particular. Informan te-
lefono F . 1328. 
Colegio Americano 
Jtr ipido por l a s H e r m a n a s D o m i n i c a s a b r l -
tfl '1 n u e v o c u r s o e s c o l a r el d í a p r i m e r o 
1̂  .S^ptie>mbre. E n s e ñ a n z a E l e m e n t a l y S u -
.lerior. I d i o m a ? . M ú s i c a , K i n d e r g a r t e n . 
Se a d m i t e n i n t e r p a s , medio i n t e r n a s y ex-
ternas y n i ñ o s m e n o r e s de 7 a ñ o s , en el 
K i n d e r g a r t e n . 
P a r a m a s I n f o r m e s p f d a M el prospecto . 
C a l l e 5 ta . cnt iu lna a D . Vedado. 
T E L E F O N O F - I C O S 
«845 26-11 A g . 
L A U R A L . DE BELIARD 
f i a ec de I n g l é s . F r a n c é a , T e n e d u r í a de 
l i b r o » , M e c a n o g r a f í a y P l a n o . 
— B P A l f U B U B S S O Ñ S — 
C o r r a l e s n ú m e r o 141, a te l i i r io . 
10378 « 6 - 2 2 A g . 
P R O F E S O R n i - : I \ f ; i , F . S \ . A u g u M n s « o -
tfrtn. A u t o r del M E T O D O N O V I S I M O . C l a -
Ws n o c t u r n a s en su A - a d r m i a . U n a ho-
pa todos los d í a s , n i p n o » los s á b a d o s , 1 c e n -
tén a l mes . S A N M I G U E U 34, a l tos . U n i c a 
A c a d e m i a donde l a s c l a se s son d i a r i a s ; 
pues es el s i s t e m a m á s eficaz de e d u c a r 
fl o í d o . C l a s e s p a r t i c u l a r e s por el d í i í n 
ni A c a d e m i a y a domic i l i o . 
' ^ S 13-21 A g . 
INSTITUCION FRANCESA 
A M A H O l R A V I . M. 33 
D i r e c t o r a : aaelles. M A R T 1 N O N 
E n s e ñ a n z a E l e m e n t a l y S u p e r i o r . I d i o -
mas. P l a n o , P i n t u r a y toda c l a s e de bor-
dados. 
Se a d m i t e n i n t e r n a s , medio i n t e r n a s y 
e x t e r n a s . 
Se f a c i l i t a n prospec tos . 
. . . d í a p r i m e r o de S e p t i e m b r e se r e a n u -
dan las c laees . 
10570 l ó - : 6 Agr-
P R O F E S O R A E S P A D O L A 
de P i a n o , Solfeo y C a n t o , en s u c a s a y * 
domic i l io , r á p i d o s a d e l a n t o s . ' S a n t a C l a r a 
nf im. 1?, moderno . 
9S4S 26-11 A g . 
LAUREL HALL 
Colegio católico para señoritas. Kn-
KPñaiiza del inglés, música, artes y 
ciencias domesticas. 
Ofrece ventajosa situación y con-
fort, siendo un segundo hogar para 
!as jóvenes durante sus estudios. 
Para catálogo diríjanse a la Direc-
tora, Miss \i. Hopper. 
Laurel ffaU School. 
830 West Eiul Ave. 
N V w - Y o r k City. 
H N I . A O A I / Z A i X A 1" M o n t e n r t m . 34. a n -
i\g\ío, s e ' a U i u l l a n do* h a b i t a c i o n e s con b a l -
c ó n a l a ca l lp y c o c i n a . 
1 0794 S- í l l 
J P V T O * ! O S R P A K * l J O ! S ^c a l q u l j á n IO« 
a l to s y ba jos de S a l u d 61, de m o d e r n a 
c o n s t r u c c i ó n : c a d a uno con s a l a , s a l e t a , 5 
c u a r t o s , s a l ó n de coni<»r. c u a r t o p a r a c r í a -
do", c o c i n a y dobles b a ñ o s y s e r v i r l o s . I n -
f o r m a r á n en A g u i a r 2 ) , a l t o ? . T e l . A-. ' ! l '47. 
i f s í g 4 . 3 1 
V H D A D O . — 1 7 n ú m . 319. Se alquila un a l -
to, a l a b r i s a , t i ene gas y e l t c i r i c i d a d . 
L. l»v«« o I n t o r m e a a l lado, 14 centenes . 
10778 4-30 
S E A l . i l L I l . A l a n i o d e r n a y l i ' í r i n o h a c a -
s a I n d u s t r i a 132, a doa c u a d r a s de l P a r q u e 
C e n t r a l , c a s i e a q u i n a a S a n R a f a e l . I n f o r -
m a n de l a s n u e v e de l a m a ñ a n a en ade-
lante. P r a d o 78. 10764 1-30 
S K A L Q U I L A N los a l to s de A n t ó n R e -
cio 90, a c a b a d o s de f a b r i c a r , s a l a , s a l e t a 
y t r e s c u a r t o s , en 7 centeiu's . .Monte 183, 
t e l é f o n o A-9262 . 10762 8-30 
Jü>' 18 r E N T E K E S se a l q u i l a n los a l tos 
de l a c a a a M a l e c ó n n ú m , 12, con s a l a , co-
medor, 7 c u a r t o s , s e r v i c i o de c r i a d o s y f a -
m' l ia , y en 16 c e n t e n e s los ba jos de l a 
m i í i m a . I n f o r m a e l por tero . Su d u e ñ o en 
R e i n a n ú m . 131, t e l é f o n o A'1373, 
10757 8-30 
E5X 20 O F V I ' E N B S se a l q u i l a n los g r a n -
dea y m o d e r n o s b a j o s de l a c a s a R,e ina 131, 
e s q u i n a a E s c o b a r , c o n s a l a , comedor , r e -
c ibidor, ocho c u a r t o s , s e r v i c i o de c r i a d o s y 
f a m i l i a I n f o r m a n en l a m i s m a . T e l é f o -
no A-1373. 10758 8-30 
C A J l C E l i 21 A , a l tos , se a l q u i l a n des h a -
b i t a c i o n e s en l a a z o t e a , t i enen a g u a , i n o -
doro y t e l é f o n o A-8797, e n t r e P r a d o y S a n 
L A z a r o . 10755 4-30 
G R A N C A S A P A R A F A M I L I A 
I n d u s t r i a 1*5. e s q u l u a a S a n R a f a e l 
A n t i g u a y conoc i da c a s a con e a p l é n d ' -
das h a b i t a c i o n e s , c o n b a l c ó n a flan R a -
fae l . S e l e c t a anesa, uln h o r a s fijas. LI'JZ 
e l é c t r i c a , e n t r a d a a t o d a s h o r a s , b a ñ o s y 
d e m á s s e r v i c i o s s e p a r a d o s p a r a sef ioras 
y c a b a l l e r o s . M o r a l i d a d , c o m p l e t a . Se to-
m a n y d a n r e f e r e n c i a s . 10143 15-16 A g . 
K N L A V I B O R A . 6e a l q u i l a l a c a s a c a l l e 
do l a s D e l i c i a s 69, e n t r e S a n F r a n c i s c o y 
^ . l a g r o s , a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a ; s a -
la, s a l e t a , 4 c u a r t o s , b a ñ o , doble s e r v i c i o , 
n u e v a , de c i e l o r a s o . E n l a m i s m a I n f o r -
m a n o e n e l M e r c a d o de C o l ó n p o r A n i -
m a s , c a f é de A j m é r l c a , t e l é f o . o A-1386, 
M é n d e z . 10663 6-28 
E N G U A N A B A C O A se a l q u i l a l a c a s a de 
las F i g u r a s , c o n t o d a s l a s c o m o c l d a d e s 
m u d e r n a s , p a r a u n a f a m i l i a de g u s t o ; t a m -
b i é n se a l q u i l a n unos c u a r t o s o d e p a r t a -
mentos s i n n i ñ o s y de m o r a l i d a d . C a l l e de 
M á x i m o G O m e z n ú m . 62. 
10566 26-26 A g . 
V E u 3 A J > 0 . Se a l q u i l a n unos h e r m o s o s 
y v e n t i l a d o s a l t o s e n t r e l a s dos l í n e a s del 
t r a n v í a , e n l a c a l l e de los B a ñ o s e n t r e 19 
y 21. L a s l l a v e s a l lado, en l a t i e n d a de 
ropas . 10668. 4-28 
ES E L H E R M O S O edif icio de T o r r e g r o -
sa, C o n K p o s t e l a 65, f r e n t e a l a C a s a B o r b o -
l l a , s e a l q u i l a n unos boni tos a l t o s c o m -
pues tos de 6 h a b i t a c i o n e s , con todas l a s 
I n s t a l a c i o n e s m o d e r n a s . 
10658 4-28 
C A S A P A R A . F A M I L I A , V i l l a M a r í a . 9 n ú -
m e r o 11, e n t r e J o t a y K , V e d a d o . E s p l é n -
d idas h a b i t a c i o n e s desde 6, 7. 8 y 10 pesos. 
D e p a r t a m e n t o s de dos y m á s aposentos . 
10653 8-28 
V E D A D O . — Cuartos ideales. — ¿Quiere 
usted h a b i t a c i ó n e sp l énd ida , h ig ién ica , l i -
bre de rases, dos metros de portal, inde-
pendiente y c ó m o d a , que vale a nueve pe-
sos y se dan a seis, siete y ocho? Si usted 
es persona de orden véa la ahora mismo. 
Só lo quedan dos o tres desocupadas. C a -
lle 8 frente a la herre ía de Merino. 
C 2942 30-28 Ag. 
WAT S A L O N E S n a r ^ r , 
d a n p a g a r l o s , en t T Í , * '< - dJ 
ftos con m u e b l e , lux <, a l U , « ? D . J > 
3 centenes . Abonos » i l 0 y ^'«r^ 
P o r p e r s o n a , P o r /i( * , ' " ^ a 2 c, 
• • ^ ' 1 0 6 4 5 ° Un **< 
5-21 
m o d e r n a c a s a n ú m . 22 de, p08 • ^ T - -
L a l l a v t en los bajos e V f***0 * Si» ^ 
n ú m e r o n- ^ •. _ e ' " f ^ m a n . . J 1 ^ n ú e r o 52, de l a 
10B2C 
A L O S D W É a S l i S t T ; 
q u i n a de d o l o r e s V K u d i - t ^ ' ^ ^ " n T " ^ » 
bodega y c a r n i c e r í a o f o , ' i . ' prol'la J 
b l e c i m i e n t o en i» ° .r01 i a : no l , , , Par« b l e c i m l e n t o en l a ^ ^ a ' . ^ a ^ i ^ 
ior.t>s 
" • - V W H - f t 
l a e s p a c i o s a caba úc P r f n e t . . 
n ú m . 7. en l a V í b o r a ca - de ^ V T ^ 
t r a d a P a l m a . Se c o m u o n . ^ ^ ^ ' a a 
ta l , fcala. s a l e t a y ZlTol ^ ^ 
d o r m i t o r i o s y u n a e a i e r í ' , ,fondo. y 3 
doble s e r v i c i o . T o d o e t ^ V d M o en^l r 
c l e n t e ^ r a r a u n a f a m i l l a ' n ^ í o s í . 68 
' 0 6 1 9 
Propio para industria 
Se alquila una nave de q r a n H . . 
s-ones para instalar una industr a 
reciente c o n s t r u c c i ó n y t i e n e T s u6? d9 
f l Ferrocarri l del Oeste. CaMe de ^ ^ 
l ipe en los terrenos lindantes L^P Ft' 
bnca de mosaicos " L a C u ^ M A t l í J 
Informes: Monte núm. 361 t a l l e . J1""1* 
niol. 10488 01' talle'- de Pla. 
8-24 
A U l l A R l O l ^ l ^ I I ! ! ! ? 
vista oal|C, ,:,„ „ si. serviff h T . ' t r r ^ ^ a 
. 30-15 Ag _ 
—-n. 101. c o n sala , sa le ta í « . . ^ 
c u a r t o d . c r i a d o y c o m e d o r a l f o n d o ^ í " / 
p a n a d e r í a la l l a v e y pa ra t r a t a r L n 1 
B e n i g n o 16, a n t i g u o , f r e n t e a l 60 San 
S a n t o Su&rez . 1054a Parqu* ^ 
S-2« 
r S E A l . Q . L ) I L A u n a m p l i o l o c a l propio p a -
r a d e p ó s i t o de v í v e r e s ,heno « f o r r a j e o 
c u a l q u i e r o t r a m e r c a n c í a , s i t u a d o en l a c a -
l l e de l a M a r i n a . I n f o r m a n : G a r c í a , T u ñ ó n 
y C a . , A g u i a r y M u r a l l a . 
10749 S-30 
S E A L Q U I L A l a c a s a S a n J o s é 164 A. c u a -
tro c u a r t o s , s a l a , comedor , azotea , s e r v i -
cios m o d e r n o s . C u b a 69, t e l é f o n o A-2440. 
L a l l a v e en l a bodega. 
10706 ' S-29 
GRAN OPORTUNIDAD 
S'1 a l q u i l a n los a l t o s de S a n M i g u e l 137, 
en 12 c e n t o n e s ; los a l t o s de T e n i e n t e R e y 
92, «"n U c e n t e n e s ; los a l tos de S o l n ú m e -
ro 10 en 10 y 9 c e n t e n e s , y l a c a s i t a A n c h a 
de! Nor te 221," por G e r v a s i o , en 5 centenes . 
La.s l l a v e s en l a s misTnas. P a r a rr\ás I n -
formes. D . P o l h a m u s , C a s a " B o r b o l l a , " C o m -
p o s l e l a n ú m . 56, t e l é f o n o A-3494. 
10731 4-29 
A L T O S V IIA J O S 
c a s a n u e v a , M a n r i q u e 191. se a l q u i l a n , J u n -
tos o s e p a r a d o s , s a l a , s a l e t a , t re s h a b i t a -
cionex y d e m á s neces idades , c p r c a de Mon-
te. I n f o r m a n en los a l to s de 12 en a d c l a n -
«e. 10728 4-29 
S E A L f t l ! I I . A > los a l tos d « V i l l e g a s 123, 
ant iguo , c a s i e s q u i n a a M u r a l l a , a u n a f a -
m i l i a dfi g u s t o , c o n s a l a , s a l e t a y 10 c u a r -
tos, en los ba jos i n f o r m a s u d u e ñ o . 
10696 8-29 
S E a L U I L A J V lo,s b a j o s de C o n t p o s t e l a 
47. I n f o r m a n en el c a f é " E l Po laco ." 
1 0 7 1 » i 10-29 Ag. 
En 56 pesos plata 
se a l q u i l a n los a l t o s de A g u i l e r a 22, a c a -
bados d« fa-bricar, e n t r ^ A nec ios y Moni o. 
cerca, de l m a r c a d o y de t o d o á los tranv i h ^ , 
c o n s a l a , s a l e t a , c inco h a b i t a c i o n e s , b a -
tió, c o c i n a , a g u a en a b u n d a m í a y s e r v i -
cio s a n i t a r i o m o d e r n o . P a r a i n f o r m e s d i r i -
g i r s e a A n g e l e s n ú m . 1S, m u e b l e r í a . 
10725 4-29 
S E A L Q U I L A N 
en B e r n a z a 48. h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s y 
u n a s a l a en el ba jo , en $16-96, a p r o p ó s i t o 
p a r a u n a m o d i s t a , s o m b r e r e r a , s a s t r e r í a , 
c o m i s i o n i s t a u oficio a n á l o g o , y h a b i t a c i o -
nes a l t a s y b a j a s en V i l l e g a s 101, e n t r e T e -
n iente R e y y M u r a l l a . T e l é f o n o s A-7968 y 
A-5327. 10651 8-28 
V E D A D O . A l q u i l o dos c a s a s a 9 y 12 
c e n t e n e s . O n c e e n t r e L . y M. L a l l a v e en 
l a bodega , 10680 8-28 
EIV L A N E W Y O R K , A m i s t a d 61, se a l -
q u i l a n h a b i t a c i o n e s con todo e l s e r v i c i o , 
desde t r e s c e n t e n e s h a s t a s e i s y se a d m i -
ten a b o n a d o s a l a mesa , t e l é f o n o A-5621. 
10691 26-28 A g . 
S E A L f t U I I j A X los modernos a l tos de la 
c a s a S a n M i g u e l 210, c o m p u e s t o s de s a l a , 
3|4 y uno p a r a c r i a d o s . L l a v e e i n f o r m e s , 
v i d r i e r a d e l C a f é de T a c ó n . 
10687 4-28 
S E A L Q U I L A , p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , l a 
casa S a n M i g u e l 210 C . e s q u i n a a L u c e n a . 
L l a v e s e i n f o r m e s en l a v i d r i e r a de l C a f é 
de T a c ó n . 106S6 4-28 
S E A L f t L I L A A los a l to s de V i r t u d e s n ú -
mero 93 A , 5 c u a r t o s y 1 de c r i a d o , s a l a , s a -
le ta , c o m e d o r a l fondo, a c a b a d o s de p i n -
tar . E n l a a g e n c i a l a s l l a v e s . P a r a t r a t a r , 
s a n B e n i g n o 16, a n t i g u o , f rente a l p a r q u e 
de S a n t o s S u á r e z . 
10550 8-26 
S E A L Q U I L A N los a l tos do Sol 68, a n -
t iguo, 72 m o d e r n o , en tre C o m p o s t e l a y 
A s u a c a t e , f r e s c o s y espac iosos , p a r a n u m e -
rosa f a m i l i a . E n los bajos I n f o r m a n . 
10570 8-26 
O F I C I O S M > 1 . 5 y M e r c a d e r e s n ú m . 12, 
se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s b u e n a s y b a r a t a s , 
a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . M u c h a s como-
d idades . 10547 8-26 
B O X I 
r í a n ú m 
C A R C E L W U M . 3] A. altos, «ntrft 
y S a n L á z a r o , se a l q u i l a n d o á h a b i r ^ 0 
nes s in n i ñ o s , c o n b a l c ó n , luz c éc tr 0' 
t e l é f o n o A-$797. ^ ¿ ^ Ctrica ' 
c o m p u e s t o s de s a l a , comedor, 4 c u a r t ' ' 
s e r v . c l o s a n i t a r i o , en 14 centcne , t ^ / 
m a n : X a z é - b a l , S o b r i n o y Ca MurJn 
A g u i a r . t e l é f o n o A-3S60 " MuraI!a 7 
10503 
_ 
S E A L Q U I L A 
E s c o b a r 162. e n t r e R e i n a y Sa lud . T e r m i n a 
d a de c o n s t r u i r , a l t o s y bajos. i n d o p e n X n -
tes. a m p l i o s y v e n t i l a d o s . La llave 0n . i 
l b 6 . a l t o s . I n f o r m a n , B n ú m . 8 1 y 83 entri 
3 y 11. V e d a d o o p o r el t e l é f o n o ' m í M 06 1 a o. liMM 15.24 A r 
PARA FARMACiA 
u n a e s q u i n a f r o n t e a l a Ig les ia del Vrd». 
d o . L o m e j o r e n s i t u a c i ó n . E s una verda-
d e r a o c a s i ó n . L í n e a 60, e squ ina a D 
10493 3,24 
C a l z a d a y C 
es ta e s q u i n a se a l q u i l a p a r a e s t ab lec imien . 
t o . t o d a o p a r t e , c o n c o n t r a t o co r to o largo. 
R e n t a b a r a t a . E n e l l a hay a rmatos tes | 
s e r v e i o s p r o p i o s d e l g i r o de v í v e r e s y 
o t r o s . T r a t o , L í n e a n ú m . 60. 
10492 ¡5.-i 
V E B A B O 
S E A L Q U I L A N 
t re s d e p a r t a m e n t o s de d o s h a b i t a c i o n e s c a -
d a uno. Se a l q u i l a n j u n t o s o s e p a r a d o s , a l -
tos, con v i s t a a. l a c a l l e a h o m b r e s so los 
o m a t r i m o n i o s s in n i ñ o s , en tre A n i m a s y 
T r o c a d e r o . C o n s u l a d o 81. 
10784 4-31 
V E D A D O 
Calle 5ta. núm. 68, entre B y C , acera de 
la brisa y de la sombra. 
iSe a lqu i la , la casa, a c a b a d a de c o n s t r u i r 
compues ta . As p o r l a l y j a r d í n al frente , s a -
la , s a l e t a , f p ' s c u a r t o s , c o m e d o r a l fondo y 
g r a n c o r r e d o r a l a b r i s a , toda de a z o t e a y 
s e r v i c i o s a n i t a r i o moderno , c u a r t o y s e r -
v i c i o s ipara c r i a d o s , pa t io y j a r d í n i n t e r i o r 
y d e m á s comodidades . I n f o r m a n en l a m i s -
m a . 10777 5-31 
E > ' O C E N T E N E S ÍP a l ' i u i l a n los ba jos de 
I n d u s t r i a 27, c o n dos v e n t u n a s , sa la , t r e s 
c u a r t o s , dos e n t r e s u e l o s y c o m e d o r . lya l l a -
ve en l a b o d e g a de i l a . l o . I i i f o r m a n en 
C a m p a n a r i o 164, a n t i g u o . 
10699 4-29 
a n i m a s N U M . 1 4 1 . a l i o s . c n i r e Gervasio 
y B e t a s coafn. C u a t r o h a b i t a c i o n e s , s a l a , 
c o m e d o r y t re s v e n t a n a s a l b a l c ó n . M u y 
v e n t i l a d a y buen v e c i n d a r i o . Y a p a s ó e l a l -
c a n t a r i l l a d o . L a . l l a v e e i n f o r m a c i ó n en 
los bajos . 107 15 4-29 
V E D A D O , c a l l e K n ú m . 6, e n t r e 9 y 11 , 
se a l q u i l a u n a c a s a m u y v e n t i l a d a , en 9 
c e n t e n e s . L a l l a v e e s q u i n a a U , bodega. 
(?u d u e ñ o en S a n ' R a f a e l 4. d u l c e r í a N u e v a 
I n g l a t e r r a , t e l é f o n o A-8667. 
10805 4 - 3 1 
S E A L Q U I L A el s e g u n d o piso a l to de l a 
c a s a c a l l e de B e r n a z a 31, con luz e l é c t r i c a . 
G a n a diez c e n t e n e s . I n f o r m a n en O b r a p í a 
n ú m . 75. p a n a d e r í a "I^a F a m a . " 
10S0:: 4-31 
"C01E8I0 iOÜABELU" 
A c o s t a n ú m . 20. e n t r e C u b a y S a n T g n a -
tlo. E n s e ñ a n z a P r i m a r i a , E l e m e n t a l y S u -
perior. Se a d m i t e n I n t e r n o s , medio y t erc io 
Internos . L a s c l a s e s c o m i e n z a n el d ía p r i -
mero de S e p t i e m b r e . 
10279 15-20 Ag 
E S C U E L A S P I A S 
D E G U A N A B A G 9 A 
L o s a l u m n o s de este C o l e g i o de e n s e ñ a n -
*« p r i m a r l a , c o m e r c i a l y s e c u n d a r l a o b a -
c h i l l e r a t o d e b e r á n i n g r e s a r el d í a 15 de 
Sept i embre . 
E l d í a 16 del m i s m o mes. a las 9 a. m.. 
{ • n d r á l u g a r l a b e n d i c i ó n de las c l a s e s nue -
r a s y de l g i m n a s i o . 
Se s u p l i c a la m á s p u n t u a l a s i s t e n c i a , m a -
f o r m e n t A a los que debiendo e m p e z a r el 
l ia^hl l l erato no se h a y a n e x a m i n a d o de i n -
greso. 
E / L D I R E C T O R . 
- - - 4 A g 
COLEGIO Bt SEÑORITAS 
D i r i g i d o por laa R e l i g i o s a s del A p o s t o l a -
lo del S. C o r a r . 6 n do J e s ú s . Q u i n t a de S a n 
Antonio . R e a " n ú m . 140, M a r i a n a o . 
B) d í a p r i m e r o del p r ó x i m o Sept i embre . 
j « m e r : r a T í e:i este Colegria el c u r s o de 1913 
t 1814. Se a d m i t e n p u p i l a s , medio p u p i l a * 
f f n t e r n a s . .Vlema.9 de laj< a s i g n a t u r a s d » ! 
I • -v. se r.z.-. i i a s e s de i n g l é s , m ú s i c a , d l -
hu.to. p r . l i iTa . l o d a c l a s e de labores , cos-
D I N E R O E N H I P O T E C A 
L 6 fac i l i to en e s t a c i u d a d . Vedndo. J e s ú s 
del Monte. C e r r o y en el campo . C o m p r o 
c a s a s en todos p u n t o s y s o l a r e s y cansos . 
T e j a d i l l o 24, de 1 a 4, J u a n P é r e z , t e l é f o -
no A-2711. 10738 8-29 
C O L O C A R E S U D I N E R O E X C U A L Q U I E R 
p r o v i n c i a de C u b a sobre r ú s t i c a s o u r b a -
nas . T e n g o pedido de todas. A v í s e m e a 
P r a d o 101, e n t r e P a s a j e y T e n i e n t e R e y . 
I . a L a c a l l e . C 2935 4-2S 
E < U ( I \ \ P A R A E S T X m . E r i M I E N T O 
E n l a c a l l e de l < ' a s t l l l o e s q u i n a a O m o a , 
se a l Q Ú l l a u n p e q u e ñ o l o c a l en 4 l u l s e s . I n -
f o r m a n , J a r d í n " I . a C a m e l i a , " T e l . A-4070. 
10797 4-31. 
BiK C A S A D E F A M I L I A se a l q u i l a u n 
f r e s c o y c ó m o d o c u a r t o con b a l c ó n a l a 
••alie, f o r r u p o s t e l a 69. f r e n t e a B o r b o l l a . 
10810 4-31 
S E A 1,111.4 N los a m p l i o s a l t o s de P u e r -
t a C e r r a d a y Alambi-que, e n c i n c o c e n t e -
nes, c o m p u e s t o s de t res c u a r t o s , s a l a , r e c i -
bido-, c o m e d o r y d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
a l a m o d e r n a . 10S06 8-31 
C A S A D F , F A M I L I \ « . h a b i t a c i o n e s a m u e -
b l a d a s y con toda a s i s t e n c i a ; en l a p l a n t a 
b a j a u n d e p a r t a m e n t o de s a l a y h a b i t a c i ó n , 
j e s i a n ' o a] Frente u n a respetaible s e ñ o r a . 
Enripedrado n ú m . 75. 
IOS!:; 4-31 
T O M O D I R E C T O $9.000. 9 por 100; Sd.H'O 
y I6.O00. 10 por 1A0, J e s ú s del Monte : $5.000, 
7 p o r 100. H a b a n a : $7.600, 7 por 100. H a -
b a n a . S u i r e z . P r a d o 101, entre P a s a j e y 
T e n i e n t e R e y . T e l . A.5500. 
C 2935 ' 4-28 
D I N E R O 
A bajo I n t e r é s lo f a r i l l t o con hipoteca en 
todas c a n t i d a d e s en esta, c iudad . J e s ú s de! 
Monte . V e d a d o y C e r r o . S r . More l l , f\r 1 1 
a. 4 p. ni.. P r o g r e s o n ú m . 26. 
1069^ i . í S 
O ' R E I M . V fn M. 34. moderno, se a l q u i -
l a n m a g n í t l ' M s h a b i t a c i o n e s a f a m i l i a s in 
n i ñ o s . V i r t u d e s 96. a n t i g u o , p a r a hombres , 
a $6-".('. son básáa dé orden y t r a n q u i l a s , 
j I(MÍ2 4-31 
¡̂ N C U A T R O CBJÍTBWEa y nT>d;o se a i -
| q u l l a n l o s b¿Oo« K s p e n u i z a 29, con s a l a 
j y . < l o « cuartos, s e r v i c i o s a n i t a r i o completo . 
^ - q u i n a a F l o r i d a , por donde c r u z a n 
los c a r r o s . 1 0 8 1 2 4-31 
E N f 6 5 C V . Se a l q u i l a I1» b o n i t a casa 
c a l l e 4 e n t r e l ñ y 17, t iene s a l a , g a b i n e t e , 
c o m e d o r , 4 c u a r t o s , u n . s a l ó n a l t o , d o b l o 
s e r v i c i o . L a l l a v e en l a b o d e g a . I n f o r m a n 
en O b i s p o n ú m . 121. 
10733 S-29 
J U N T A S O . « E P A R A D A S y con toda a s i s -
tenc ia , se a lqui la .n dos h e r m o s a s h a b i t a -
c iones . C o n c o r d i a 20, a l tos , e n t r e A g u i l a 
y G a l l a n o . 10724 10-29 
J U N T O A S A N R \ F 4 E I , se a l q u i l a un 
d e p a r t a m e n t o con b a l c ó n a l a ca l l e , p iso de 
m á r m o l y lur, e l é c t r i c a , 25 pesos. A g u i l a 
115, a l t o s de l a p e l u q u e r í a " E l Modelo," R. 
G u a l d a . C 2950 4-29 
P R O X I M O A D E S O t' l ' I* A R S E el c h a l e t 
« i t u a d o eji l a c a l l e de l a R o s a n ú m . 4, e n -
tre l a C a l z a d a de l C e r r o y S a n t a C a t a l i n a , 
con u n g r a n t r a s p a t i o , se - a l q u i l a en m ó d i -
co prec io a p a r t i r del d í a p r i m e r o . I m p o n -
d r á n en C e r r o n ú m . 597. 
10714 4-29 
E S Q U I N A P A U A « O T I C A . Se a l q u i l a , en 
e s t a p o b l a c i ó n , c o n u n r a d i o de m a r c h a n -
tes de 8a 10 m i l . i n f o r m e s y t r a t o s en 
N e p t u n o 36, de 2 a, .V 
10711 4-29 
fije v e n d e l a c a s a ca l lo 19 e n t r e J y K , 
' •ompuesta de J a r d í n , por ta l , , s a l a , c o m e -
dor, t re s c u a r t o s , g a l e r í a de p e r s i a n a s , co-
l i n a , s e r v i c i o s a n i t a r i o ; . tiene, se i s metros 
o c h e n t a y t r e s c e n t í m e t r o s de ancho , por 
c i n c u e n t a de fondo, con p a t í o y t r a s p a -
tio a r b o l a d o . E n l a m i s m a i n f o r m a n . P r e -
cio. $6,000 C y . P u e d e v e r s e a todas h o r a s . 
15-26 A g . 
C A R N E A D O 
a l q u i l a o v e n d e dos c a s a s n u e v a s con t o -
do el s e r v i c i o a l a m o d e r n a , c o c h e r a o g a -
r a g e y j a r d í n , $79-50, H ' y C a l z a d a y 9, 
f rente a l C l u b H a b a n a , V e d a d o . 
10585 10-26 
L O M A D E L V E D A D O . B o n i t o s a l tos , c a -
l le 15 n ú m . 255, e n t r e B y F , s a l a , c o m e -
dor , 7 c u a r t o s , 2 b a ñ o s , c i e lo s rasos , m u -
c h a a g u a , e l e c t r i c i d a d , etc. I n f o r m e s , F n ú -
mero 30, e n t r e 15 y 17. 
10574 8-26 
E N S A N M A R I A N O y P r í n c i p e de A s t u -
r i a s , a u n a c u a d r a de los c a r r o s , se a l q u i -
l a un m a g n í f i c o c h a l e t de dos p l a n t a s , con 
todas l a s c o m o d i d a d e s p a r a u n a f a m i l i a de 
gusto . S u p r e c i o , 16 c e n t e n e s c a d a piso. 
I n f o r m a n en l a m i s m a . T e l é f o n o 1-2454. 
10598 8-26 
.«E A L Q U I L A , en s iete centenes , u n a bo-
n i t a c a s a en l a c a l l e de l a Cr lor ia n ú m . 191, 
Ri i t lguo . s a l a , c o n dos v e n t a n a s , comedor , 
t r e s c u a r t o s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , c ie lo 
r a s o p i sos de m á r m o l y mosa ' cos . L a 11a-
v - en l a bodega del f rente . I n f o r m a n en 
G e r v a s i o n ú m . 151, a n t i g u o . 
10614 8-2*7 
A L T O S D E B S F A D A 14A* entré N e p t u -
n o y San ICigrUél, I n d e p e n d i e n t e s , con esca-
l e r a de m á r m o l , m a m p a r a s , c i e l o r a so m u y 
l i m p i o . Ll&yes c Informes en la p a n a d e r í a 
de e s q u i n a a, N e p t u n o . 
10710 4-29 
S K M , Q 1 i i , A nn c o n f o r t a b l e p i so a l t o , 
p a r a f a m i l i a de g u s t o , en l a casa San L á -
z a r o 14 y 1 6 . con v i s t a a l A t a l e c ó n . E n l a 
m i s m a i n f o r m a r á n . 
10721 8-29 
Preciosos Apartamentos 
E n l o m á s e l evado de l V e d a d o , ca l l e 8 
y 19. se a l q u i l a n , e l e g a n t e s a p a r t a m e n t o s 
f a b r i c a d o s a l a m o d e r n a , con todos los s e r -
v i c i o s s a n i t a r i o s , c a d a uno f e n e b a ñ o . I n o -
doro, c o c i n a , l u z e l é c t r i c a , p i sos m u y bue-
nos y techos de c ie lo raso . E n t r a d a I n d e -
pendiente , en fin, lo m á s propio p a r a u n a 
f a m i l i a c o r t a y a s a t i s f a c c i ó n de los m á s 
ex igentes . 2749 Ag.- l 
K \ C A S A M O D E R N A y de orden, se a l -
q u i l a h a b i t a c i ó n ecm su c o c l n i t a I n d e p e n -
diente , por $10-00 m e n s u a l e s . E n l a m i s m a 
h a y u n a h a b i t a c i ó n b a r a t a p a r a h o m b r e s 
solos. M i s i ó n n ú m . 67, a n t i g u o . 
10607 g.27 
S E A L Q U I L A , e n A c o s t a 86. un d e p a r t a -
mento al to , f r e s c o y c ó m o d o ; va l e 17 pesos 
oro. E n J e s ú s M a r í a 71, dos departa-mentos 
bajos . V a l e n a 3 lu i se s . 
1067S 4-28 
S E A L Q U I L A N , j u n t o s o s e p a r a d o s , los 
a l tos y ba jos de S a n L á z a r o 229, en tre G e r -
v a s i o y B e l a s c o a í n . C a d a piso t iene s a l a , 
a n t e s a l a , comedor , 4 c u a r t o s g r a n d e s , b a -
ñ o y c u a r t o s p a r a c r i a d o s . L a l l a v e de los 
a l tos en los b a j o s . I n f o r m a n en 5ta. 43, en-
tre E y D . V e d a d o , te lefono E-1041 . 
10672 4-28 
2 . 0 0 0 P E S O S 
$2.oní. > ;k ! > A \ E N H I P O T E C A O M E -
nor c a n t i d a d . T r a t o d i rec to . I n f o r m a n en 
G a l l a n © 72 .a l tos , de .", a 6 y media do l a 
tarde , J . D í a z . liMTS 2G-24 A g . 
E R E S C A S > 1,1 . i u s a s h a b i t a c i o n e s con 
asistencia o sin e l l a , l u z toda ta noche , des -
d<* .1 l u l s o s en a d e l a n t e , se a l q u i l a n en P r a -
do 71, a i t o s . So t o m a n y d a n r e f - r e n c i a s . 
Buhan s i n p r e g u n t i l r a b a j o . 
1 0 8 1 6 4-31 
V E D A D O 
P a r a el d í a . p r i m e r o de S e p t i e m b r e se 
a l q u i l a , en 8 c e n t e n e s , l a casa 3 r a . 4 9 . e n -
t r e B y A . t i e n e sa la , c o m e d o - . h a l l . .'> c u a r -
tos de f a m i l i a . I de « " r l a d o s , b a ñ o s e i n o -
doros, t o d a de a z o t e a . • I n f o r m e s y U n v - s 
en la b o d e g a . u k , . , s.og 
D I N E R O P A R A H Í P O f E C A J S Y / - A C A 
rés , todo t i que se q u i e r a , si hay g a r a n -
t í a s . M ó d i c o I n t e r é s . O. M a u r i z . A g u i a r 101, 
altQS, N o t a r í a de G . T u ñ ó n , da 2 a 4. 
10400 10-22 
A G E N C I A L A K E 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s ^ tudas c a n t i d a -
des, c iudad y b a r r i o s , fii,. 7 y g- p 0 r 10n. 
Dlner t . p a r a p a g a r é ' automdvDe* v a l n . i l -
l e i f e . D i r i j a s * . on enuloi, P r a d o "ini e u -
t t é P..<aje y T e n i e n t e K e ) L f c ¿ ) L a . - « l l o . 
T . i fe iono A-0..OO. I f lW? S t - l S A g 
P R A M O M M K R 0 9 I t V 3 . Se a l q u i l a n 
h e r m o s a s h n b ' t a c i o n e s a m u e b l a d a s . E n los 
b a j o - r e s t a u r a n t . 
10SIX 4.31 
p k o i m o P A B \ < < > u t \ r a m i l l a , nn de- i 
p a r t a m e n t o de .", l ia-bltaciones. a g u a y co-
••"ua. m u y fres o . I n d e p e n d i s t e . M a n -
r ique 10A. a l tos . C o l e g i o . 
10748 1 
K \ s\ \ N I C O L A S ^ 1 
es iina r ó n i o H a v f 
al ' i i , - . prec io <i(-«de 6 p -* 
10747 
a l q u H a ' i he r -
•lepa r ú n u n t o s . 
S E A L Q U I L A N . San R a f a e l 1 n . altOia y 
ba jos . 153. a l t o s . 159, a l tos , 161. altos , L n * 
l l a v e s en la b o d e g a e s q u i n a ;v M a r q u é s 
G o n z á l e z . I n f o r m a n en el Hancr , N a c i o n a l 
de ( l u b n , c u a r t o n ú m . 501, q u i n t o p i?o . 
10GG6 S-2S 
S U if.w Ida bajos de ; > l i : d 29. m o -
Qeraoa y c o n t o d a s Ins • o m o d i d a d e s . l,n 
l l a v e en l a v i d r i e r a d e l c a f é . I n f o r m a n en 
v u'ia i"L'. e s r ' r l t o r j o riel s e ñ o i - K u t z y en 
A c o s t a 64. ba jos , de 2 a 3. t e l é f o n o F -1159 . 
10605 s.^g 
D O S G R A N D E S h a b i t a c i o n e s se ceden en 
A n i m a s n ú m . 94, a l to s , a u n a c u a d r a de G a -
l iano. a m b a s con b a l c ó n & l a c a l l e , c o c i n a 
y s e r v i c i o independ ien te , a m a t r i m o n i o s i n 
niños o p e r s o n a s de m o r a l i d a d ; , se e x i g e n 
r e f e r e n c i a s . No h a y m á s i n q u i l i n o s . E n l a 
p u e r t a n o h a y pape l . 
10609 5 27 
S E A L Q U I L A N los bajos de l a e s p l é n d i -
da casa C a l z a d a del C e r r o n ú m . 442. I n -
f o r m a n e n l a m i s m a y en el bufete de l 
d o c t o r L . A z c á r a t e , L o n j a de l C o m e r c i o , 
c u a r p i s o , n ú m e r o s 412 y 413, t e l é f o n e 
A-7409. 10612 10-27 
BB M . Q I I L A N los Dajos de l a s c a s a » 
C a m p a n a r i o 68 y 70, en 18 y 16 centenes 
r e s p e t i v a m e n t e . I n f o r m a n e n los a l t o s 
"̂1 ~0. 10627 8-,>7 
G A S A B O S T O N 
R e i n a 20, e s q u i n a a R a y o . H e r m o s a s h a -
b i t a Mones c o n toda a s l s t e n c a l . P r e c i o s s u -
mu monte m ó d i c o s . 
10647 Ifi.37 Ag. 
EN BEIMAIN 26 
e s q u i n a a San M i g el, se a l q u i l a una casa 
p a r a f a m i l i a , f r e sca , p r e c i o s a y de comodi-
dades m o d e r n a s . P r e c i o m ó d i c o , el portero. I 
11491 8.24 ! 
O R R A P I A N U M . 14. coqu ina a Mercaderes, 
se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s y depa r t amen to j 
con b a l c ó n a l a c a l l e , a prec ios m ó d i c o s . 
10486 g-24 
S E A L Q l ' I I . A N los m o d e r n o s y ventila-
dos a l t o s de l a c a s a c a l l e de Campanario 
n ú m e r o n. con s a l a , s a l e t á , comedor, seis 
h a h i t a c i o n e s , c u a r t o de b a ñ o y d e m á s co-
m o d i d a d e s p a r a n u m e r o s a f a m i l i a . 
10474 8-24 
O F I C I O S NUM. 10 
e s q u i n a a O b r a p í a , se a l q u i l a n habitacio-
nes». I n f o r m a r á e l portero . 
9654 30-7 Ag. 
G R A N H O T E L AMERICA 
I n d u s t r i a 160, e s q u i n a ' a B a r c e l o n a Con 
c ien h a b í í a c i ó n es, c ada una con su baño 
de a g u a c a l l e n t e , l u z , t i m b r e y elevador 
e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i d a , desde un pe-
so p o r p e r s o n a , y con comida , desde i.oí 
pesos. P a r a f a m i l i a y p o r meses, precios 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A-299S. 
9797 26-10 Ag. 
S E A L Q U I L A N 
en los a l tos de l a casa de B e r n a z a n ú m e -
ro 60, b u e n a s y f r escas h a b i t a c i o n e s a '.oni-
b r e s solos o m a t r i m o n i o s s in n i ñ o s . E n loi 
b a j o s i n f o r m a r á n . 
2728 A g - ' 
S E A L Q I I L A l a casa m i m . 96 de San l á -
z a r o e n t r e C r e s p o y G e n i o s ; tiene 'lieZ ' 
ocho d e p a r t a m e n t o s , es apropiada para c -
s a de h u é s p e d e s o p a r a una numerosa i» 
m i l l a . E n l a m i s m a i n f o r m a n en 'lor*s " a ' 
h i l e s . 10267 15-20 A g 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Acosta 99, an-
tiguo. Tienen sala, comedor y tres na-
bitaciones. . q . J L oí. 
S E \ L Q l I I . A N lo.- a l t o s v '0« { « g ^ M 
-¡asa San L á z a r o 270, en 13 y J0. ce".ar<,.. 
L a s l l a v e s c 
deres n ú m . 4. 
informe; 
10210 
l e c t o r Solo. Mere»-
15-19 Ag-
S E A L Q Ü Í L A W 
er. C u b a e s q u i n a a O ' R e i l l y ^ " ^ S a * 
l a m e n t o s p a r a o f i c i n a s o a c o m i s i o m 
I n f o r m a n en e l CafO de C a r r l o . ^ 
994f 
P R O P I O P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
cntr» 
se a l q u i l a u n g r a n l o c a l en •N 'eP tu"Vpaf . 
A m i s t a d e I n d u s t r i a , a dos c u a d r a s . " 
q u e . P a r a i n f o r m e s en " L a Regen . 
26-16 Ag^ 
d e " 
tuno n ú m . 
10125 
39. t e l é f o n o A-4376. 
S E A L Q I I L A N los e s p l é n d i d o s bajos 
c a s a c a l l e de L a m p a r i l l a n ú m . « « ^ ^ M̂f. 
tos 
tos 
de l a e s q u i n a 
de sa la , s a l e t a , c o m e d o r . cy*trb0arberí» 
y s e r v i c i o s . I n f o r m a n en ta 
]0.r.04 
U O N S B R A T H n u m . r. a l tos , habitaciones 
muy frescas, f rente a l m a r , en c a s a modor- ! 
na y de f a m i l i a decente , con o s i n m u e b l e s , i 
l u j o s o b a ñ o , l u z e l é c t r i c a , t e l é f o n o y co-
m i d a s i s e desea . 10437 ln-2:; 
S E M . U t I ! , \ V 
mosos a l t o s de 1 
r o 220 '/,. a n t i g u o 
n •entepes . los h e r -
0 N o p t u n o n ú m e -
,)a sa la , sa-
d é n d i d o c o m e d o r 
J E S U S D E L M O N T E . Se a l q u i l a el h e r -
moso a l t o S a n t o S u á r e z 3, e s q u i n a a i a 
C a l z a d a , c o m p u e s t o de s a l a , s a l e t a , c u a -
t r o c u a r t o s , bafto, c o c i n a , doble s e r v i c i o 
sanUarJo y c u a r t o p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n 
en e l n ú m . 1 y por e l t e l é f o n o F -1530 . 
1"4I£ 10-24 
3 E A L Q U I L A 
un d e p a r t a m e n t o con tres h a b i t a c i o n e s . J u n -
ta» o s ^ n a r a d a s . ron todo el s e r v i d o y f r e s i 
n u S l m a s . con b a l c o n e s a l M a l e c ó n , a h o m -
bi es i\r- moralidad, KT\ los a l to s de la c a s a 
Malecdti núm. 22, e s q u i n a a G e n i o s . 
"M V 16-23 A g . 
H O T E L m R o m E 
CALLE I I NÜMERO 55 y ESOÜiNA * i 
V E D A D O r ¿ 
Para pasar el v e r a n o c ó n i o d a t n e n t e ^ ^ 
f resco , en el p u n t o m á s a l t o <' ^ « 1 * 
o o n l u l o y c o n f o r t moderno. c0Cin* - fra.n-
s i t a b a j o la d i r e c c i ó n d e l m i s m o c m " úa. 
c é s de l a e s t a c i ó n de I n v i e r n o , i re 
p e á l a l e s de v e r a n o , t e l é f o n o i r ' l J f i « j Ag-
lo:;06 ü " 
V I B O R A . B . L a g u e r u c l a e n t r e - ^ ^ p e U -
H . U i v e r o . Se a l q u i l a n los a l t l , f % a (.om«-
d i e n t e s . r e c i é n c o n s t r u i d o s , c o n ' l * a , c i ó n de 
d o r , 3|4, s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . j u c ñ o e» 
gas . L a l l a v e en l a bodega , 
O b r a p í a n ú m . 57. a l t o s . 
10410 
S E A L Q U I L A N 
do p r i m e r o s p i so s a l t o s 
ha^os de c o n s t r u i r . mu> 
p r o p i o s p a r a f a m i l i a ' ' J 
-.-•ostela 0 0 y ¡M. i n f o r m a n 
taléfou A-28S0. 10312 
frescos y an 
of ic inas . 





D I A R I O D E L A M A R I N A E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A g o s t o 31 de 1913-
M G I N A Q U I N C i 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E L CAPITALISTA no es 
má8 que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: :: 
ARRHD, UNA CUENTA OE 
a S S j J J M I : 
PAglUDE U ISLA DE CUBA 
LAS LIBRETAS se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. " 
PUEDEN abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacerse los 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Español. :: 
OIROS Y CARTAS DE CREDITO 
SOBRE ESPAÑA. 
TODA PERSONA 
DE AMBOS SEXOS 
C 2898 23 Ag. 
ARTES Y ' OFICIOS 
E L M O D E L O 
PELUQUERIA preferida 
por las «efioras y niño» 
ü D E R. GUALDA, m 
AGUILA. 115, CASI ESQUINA A 
SAN RAFAEL.—TEL A-3002 
ricos, pobres y de Peclueño(/apit,f(,1-
o que tengan medios de v da, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque se lo Impidan ^ u s a s di-
versas, escribiendo con sello muy 
formal, confldenclalmente | ^ 
crüpulos . al señor B O B U B * Apar 
tado 1014 de correos. Habana.—Hay 
señor i tas y viudas ricas que a^ep-
tln matrimonio con ^ J ^ ^ 
de ca-pital y sea moral—:MuK^a 
riedaxi y reserva impenetrable, aun 
para 10^ Intimos familiares y 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
de ''S años, peninsular, con buena leche y 
abundante, de un mes. Informan en Sitios 






Te^onotl una0ScrUa de manos que sepa 
cocinar bien. Se exigen muy ^ a s 
r e n d a n Sueldo. 4 centenes. 6an L á z a r o 
68, altos, tercer piso 
10783 4-31 
" d e s e a , c o l o c a r s e u n c o c i n e r o e n 
•caía^artSular o establecimiento. Agua-
cate núm. 56. 10'80 4 31 • D F ^ E A U N A B U E N A COLOCACION UN 
hombre 'de med'ana edad de ja rd inero , en-
flende de a l b a ñ i l e r l a . M o e r e s n ú m e r o 
16, tercer piso, h a b i t a c i ó n n ú m . 5. I n f o r -
man en la mismo. 10779 4-31 
DESEA. COLOOARSÍB U N A M U C H A C H A 
peninsular de criada de manos o maneja-
dora" sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tie-
ne quien responda por ella. I n f o r m a n en 
M a r q u é s Gonzá l ez n ú m . 25, t r en de lavado. 
10778 4-31 
" SE SOLICITA C R I A D A D E MANOS, f o r -
mal y con referencias. Tres centenes y r o -
pa l impia . B a ñ o s 122. entr* 23 y 25, V e -
daJdo. 10778 4-31 
—UNA COCINERA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en buena casa, e s t á acostumbra-
da a servi r bien y duerme en l a co locac ión . 
I n fo rman en Inqu i s idor n ú m . 29. 
1080Í 4-31 
D E S E A COLOCARSE U N A B U E N A Co-
cinera para establecimiento o casa p a r t i c u -
lar : t iene buenas referencias y es l i m p i a y 
aseada. I n f o r m a n en Compostela n ú m . 44. 
10801 1 4-31 
DOS EXPERTOS SOLICITANTES, H O M -
bres o mujer, sueldo y comis ión , p ropos i -
ción excepcionalmente ventajosa. No i n -
quiera a l no estar dispuesto a v i s i t a r per-
manentemente comerciantes e indust r ia les . 
Teniente Rey n ú m . 19, departamento 7. 
10798 4-31 
SIE N E C E S I T A A D M I N 1 S T R A j X X R P A R A 
sucursal en New Y o r k , o c u p a c i ó n que r en-
d i r á $200 mensuales y m á s ; requiere tener 
un poco de dinero. Teniente Rey 19, de-
par tamento 7, 10799 4-31 
Í732 Ag-1 
COMERCIAHTES BANQUEROS 
Y DEMAS OFICINAS IMPORTANTES 
Podrán tener su máquina de escribir 
elempre en disposición de trabajar pert^o-
tamente. R. L L U S A los atenderá pronto y 
perfectamente. Teléfono A-3 240. Je sús Ma 
rta 23. Habana. A. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S L A f R I -
mera de Agular. L a quo ofrece a l públ ico 
un excelente personal para cuantos giros 
y empleos necesite, Comipostela 69, t e l é f o -
no A-3090, J, Alonso. 
10809 s-31 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
que Gallego, Dragonea 16, te lé fono A-2404. 
E n 15 minutos , y con referencias, facilito 
'criados, depemdi entes, camareros, criande-
ras y trabajadores. 
10817 4-31 
i iATENCION. SESORASU 
Alfonso Santos, exencargado de la sec-
dón de niñas de casa Dubic, ofrece a su 
namerosa clientela sus servicios a domi 
cilio por 50 cts. cada niña, avisando a l te-
ItCono A-7909. Me hago cargo de toda c iá-
is de postizos y peinados por di f íc i les que 
« t o s sean. Precios sin competencia. Mer-
caderes núm. 41- 10156 30-17 Ag, 
C O M P R A S 
Compro. Vendo y Alquilo 
C A S A S y Fincas Rús t i cas 
Compro 2 casas en el Vedado, 3 en J e s ú s 
del Monte y 5 en la Habana. Compro 3 fin-
cas en la Provincia de la Habana y un 
potrero. Vendo 14 casas, 9 fincas, 2 vegas 
y un ingenio de 22,000 sacos. Tomo en al-
quiler y alquilo casas y fincas r ú s t i c a s . 
Damos dinero en hipotecas para l a Haba-
«a y campo. Cuba 66, te lé fono A-7555, J 
Cabaleiro. 1(V6«3 4-28 
C O M P R A M O S 
muebles de oficinas y nos hacemos cargo 
de restaurar, barnizar y tapizar muebles 
finos de todas clases dejándolos como nue-
vos. Fernández y Ca_, Gervasio núm. 4. 
esquina a San Lázaro. 
9926 • 26-13 Ag. 
Se 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
COMPRO CASAS QUINTAS Q U E T E N -
gan anboleda. Fincas rúst icas . Lotes gran-
de© de terreno en Marianao, Colnmbia y 
en todas las afueras de l a Habana. G. Mau-
Mz, Aguiar 101, altos. Notarla de G. T u -
^ L de 2 a 4, 10399 10-92 
S O L I C I T U D E S 
UN ESPAítOL, ACLIMATADO, D E S E 4. 
es ^ A% una c^sa d6 Inquilinato": 
r^rÍdtd0S0 ^ la V™^** y « t b e hacer 
Í S w í í x * 8 46 c^lntert^ y a lbañi lerla . 
teniendo buenas referencias. Pocito 27 es-
Quina a Oquendo. ' e3 
10793 
4-31 
Q u ^ l 0 ^ 0 1 ^ ^ C R I A D A E N J E S -
» í » , a 19 V i l l a Fe, que sepa servir bien 
! L % f Vlm la "comiende. si no que no 
»« presente. 10792 u 5.31 
0l]®Eo S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MAXOS 
S?eTna£0^ñt^de%T\dli^-f 
^ 1 - c — i - s - a 
tétano J 2̂ 0 IníOr™aln01en Cerro ^ 5 , 
4-31 —" ^ i-ál c o l ^ a V ^ c t S a ^ í ™ 3 1 1 ^ ^ 
sabe c u m p l i r c o n Su o k h 0 ^ ^ o -
n\oZ Padre£ ^ ^ nT6n y tie-
4-31 
larE„,??LICITA C R I A D A M^Sr lar que serpa, alc-o lavo^ > ^ N I N S U -
«íuehacerea de câ l y 
«•s. RazOn, Santa c i a r a nffm' ^ Cente-
4-31 
herencias de donde ha t r ^ : ^ buenas 
o de Colón n ú m e r o s Yo y^^0 , iIer^-
^ulueta. 10755 " bodeea' Por 
S í - ^ d e 0 0 ^ ^ ^ L-NA J O V E N - T T 
i c i o n e . Sfl.h? eJad0ra 0 c r l ^ a de hS" 
«- iones , sabe marcar y r u r c i r tÍ># nabI-




D E S E A C O L O C A R S E U N BUÍEN C R I A D O 
de manos, práct ico en el servicio de mesa 
y demás quehaceres de la casa, va al campo 
y 'ál Vedado. Razón, calle 6 núm. 15 A, en-
tre 13 y 15, cuarto n ú m . 9, Vedado. 
10774 4-31 
DESEA C O L O C A R S E Hir M A G N I F I C O 
criado de manos y una excelente criada pe-
ninsulares: también van a l campo y tienen 
buenas recomeiuiacoines. Habana 108. 
10765 4-30 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
lar de mediana edad de cocinera en casa 
particular o establecimiento, y una criada 
de manos, ambas con referencias. Aguila 
114 A, cuarot núm. 67. 
10732 4-29 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D E 
mediana edad, que tenga quien la reco-
miende. Tejadillo núm. 34. 
10729 4-29 
S E N E C E S I T A UNA M ^ I J E R B L A N C A d« 
mediana edad, con buenas referencias, pa-
ra la limpieza y quehaceres menores de 
una casa, con solo tres de familia, en la 
Calzada del Monte 51, esquina a Omoa, 
10722 B-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORITA 
para acompañar señora y sabe coser a ma-
no y en máquina, no le importa limpiar 
una l iabltación en familia de moralidad, 
teniendo quien responda por ella. Plaza 
d'-' Polvorín núm. 1, altos ,por Zulueta. 
10744 4-29 
S E S O L I C I T A E N L A C A L Z A D A D E J E -
SÚS del Monte 433, antiguo, una cocinera 
peninsular para cuatro personas, que ayu-
de en los quehaceres de la casa y 'duer-
ma en la misma. Sueldo, tres centenes. 
10727 ' 4-29 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa particular o de coniercio, 
cocina a la española y criolla y tiene "¡quien 
responda por él. Calle 4, solar, cuarto n ú -
mero 4, entre 17 y 19, Vedado. 
10730 t-29 
NEGOCIO, CASA MODERNA. ARQTJI-
tran>es y techos de hierro, con cielo raso 
y 14H, renta %S2, con contrato, en $9,000. 
Da razón el tabaquero del café de Prado 
y Colón. 10776 1 0-31 
P A R A p r i n c i p i a n t e s 
se vende una bodega casi regalada y sin 
competencia por tener su dueño que aten-
der a otros negocios. Informarán en la ca-
lle de la Muralla esquina a San Ignacio, 
café el comercio, de 8 a 10 y de 2 a 4. 
M. Fernández. 10804 4-31 
E M L A V I B O R A 
R E P A R T O D E L A W T O N , S E V E N D E UN 
S O L A R E N L A C A L L E D E L P O R V E N I R , 
A C E R A D E L A B R I S A SCXN 7 X 30 M E -
TROS, E S T A F A B R I C A D O A L L A D O . S E 
D A B A R A T O Y S E P U E D E Q U E D A R A D E -
B E R P A R T E . I N F O R M A MANICTEL BABO-
(RJDO, L A W T O N NUM. 44, E N T R E SAN 
F R A N C I S C O T CONCEPCION. 
10«0« 4-31 
Reparto de BUENAYISTA 
Se venden los solares continuos 1, 2, 3 
y 4 de la manzana núm. 140, con un total 
de 2,000 metros cuadrados. Informes en 
Cerrada de Atarés 18, moderno, casi es-
quina a Vig ía , de 7 a 12, 
10764 8-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O fue 
ra de la Habana, sin pretensiones y con 
buenas referencias: sabe cumplir con eu 
obl igación. aGstillo, L u i s a Quijano 32̂  Ma-
rianao. 10736 4-29 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares de criadas de mano: saben co«er 1 
mano y en máquina, prefieren juntas .Acos 
ta núm. 6, altos, cuarto núm. 50. 
10723 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de criada de mano o maneja-
dora: sabe coser a mano y en máquina 
Informan en Escobar números 216 y 218. 
10679 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para criada de mano>s o manejadora: sa 
be cumplir con su obl igac ión y tiene refe-
rencias. Castillo n ú m . 47. 
10674 4-2 
S E S O L I C I T A A E N C A R N A C I O N GONZA-
lez que estuvo lavando en Cerro 563, altos 
para volver a darle l a ropa, pues su direc-
ción se ha perdido. 10673 4-28 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E J A -
dora solicita colocarse una joven penin 
sular con referencais de la casa en que 
estuvo sirviendo. Infanta núm. 96, esquina 
a San José. 10671 4-28 
DESEA COLOCARSE U N J A R D I N E R O 
que entiende de hortalizas y sabe hacer 
trabajos de cemento en rús t i co para ador 
nos de jardín: no tiene inconveniente en 
Ir al campo, pueden pedirse informes en 
donde ha trabajado. Calle 10 esquina a 3, 
Vedado. 10669 4-28 
U N A S I A T I C O C O C I N E R O Y R E P O S T E -
ro en general, solicita colocarse en casa 
particular o de comercio. Zanja n ú m . 78. 
carn-cería, esquina a Gervasio. 
10662 4-2S 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E M A 
nos, peninsular, para corta familia. Ville 
gas 58, altos. 10660 4-28 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares, una de criandera, tiene buena le 
che y abundante y la otra de criada de 
manos para corta familia: sabe coser un 
poco de todo y prefiere coser y limpiar a l -
gunos cuartos. San Lázaro 251. 
10655 4-28 
COCINERA. S E O F R E C E U N A EXCE-
lente, peninsular, dando buenas referen-
cias. San Lázaro 323, bajos. 
10760 4-30 
S E SOLÍCITA U N A U X I L I A R DE Es-
critorio que sepa llevar un pequeño jue-
go de libros. Dirigirse por carta a "Ener-
getic," Obispo 98, altos, especificando lo s i -
guiente: Edad, nacionalidad, qué cargos se 
han desempeñado, en qué casas y sueldo a 
que se ajspira, 10759 4-30 
UNA SEÑORITA D E M E D I A N A E D A D , 
con buena instrucción, y recomendaciones, 
se ofrece para dar clases a domicilio. Acos-
ta núm. 70. 10756 4-30 
S E D E S E A UNA C O C I N E R A Y M A N E J A -
dore que sepan cumplir con su obl igac ión , 
buen sueldo y trato, que no se presenten 
si no tienen buenas referencias. Calle B 
entre 25 y 27, V i l l a Josefa, Vedado, 
1075.3 6-30 
S E S O L I C I T A , P A R A L A L I M P I E Z A D E 
cuatro litubltaciones y manejar un niño, 
una criada peninsular que no sea muy jo -
vencita y presente recomendación. Suel-
do, 4 centenes y ropa limpia. E n la misma 
ae solicita otra criada peninsular, de me-
diana edaid, para limpiar una habi tac ión 
y cuidar un enfermo. Sueldo, 4 centenes y 
ropa limpia, teniendo que presentar reco-
mendación. Calle A 168. entre 17 y 19, Ve-
dado. 10751 4-30 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E N I N S U L A -
res una de cocinera y la otra de criada de 
manos: sabe coser la criada y las dos tie-
nen referencias. Dan razón en Suspiro n ú -
mero 16. 10769 4-30 
H O M B R E F O R M A L S O L I C I T A P L A Z A 
de conserje o portero, en casa seria, con 
preferencia en casa de comercio. Tiene re-
ferencias. Informará el portero de L a m p a -
ri l la 22, esquina a Cuba. 
10717 8-29 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A COLO-
carse en casa particular para cuartos y re-
pasar ropa: es formal y trabajadora. I n -
forman en la calle de Cárdenas 17, altos. 
10715 4-29 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criado de manos: saibe cumplir con 
su ob l igac ión y tiene referencias. Calle 
14 núm. 176, entre 17 y 19, Vedado. 
10713 . 4-29 
UNA SEÑORITA CON T I T U L O D E M E -
canógrafa , ortograf ía , contabilidad y bue-
na letra, desea colocarse en oficina o ca-
sa particular. Monte núm. 12, antiguo. 
10709 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N 
sular de criado de manos, fonda o café: 
tiene 1 4años de edad y su padre es quien 
lo recomienda. Informan en Infanta 46, an-
tiguo. 10664 4-23 
E N R E I N A 14 S E S O L I C I T A UNA O R I A 
da para la limpieza del comedor y ayudar 
a servir la mesa, que sea formal. Sueldo, 
3 luises. 10652 4-2S 
UNA SEÑORA A M E R I C A N A . G R A D U A 
da y de gran experienc'a académica, se 
ofrece para clases de i n g l é s en su domi-
cilio o el del discípulo, a precios corrien 
tes. Virtudes núm. 2 A te l é fono A-8264. . 
10538 26-26 Ag . 
T E M E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos do 
contabilidad. L leva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, l iquididones, etc. 
F. 1328 o Petits Trianon Consulado 101 
• 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad de manejadora: tiene 
quien responda por ella. Picota núm. 32. 
10681 4-38 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
sin muchas pretensiones, con alguna prác-
tica en el pa í s ; tiene quien lo garantice. 
Informa: Adolfo Venta, Cerro 861. 
10555 , 8-26 
U N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A C I O N 
de cochero para particular; v a afuera y 
tiene buenos informes. Razón en Zanja 66, 
habitac ión núm. 68, por San José, entre 
Gervasio y Escobar. 
10432 8-23 
C R I A N D E R A D E DOS M E S E S D E P A -
rida, desea colocarse a leche entera, pue-
de verse su niño, teniendo recomendac ión 
de buenos médicos . Informan en Prado 
32, café. 10683 4-28 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E D I A -
na edad para los quehaceres de una corta 
familia y que sepa algo de oocina. Se da 
buen sueldo. Cuba núm. 126. 
10695 4-28 
H O T E L E S , CASAS D E H U E S P E D E S , P O -
sadas, etc. Se solicita quien de razón dol 
jpven colombiano Marcelino Gómez L a v a -
líe, para un asunto que le interesa. D i -
rigirse a Domingo Cordeiro, Cuba 33, an-
tiguo. 10690 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular en casa de comercio o particu-
lar: sabe l a cocina francesa, e spaño la y 
criolla, con las mejores referencias de las 
casas en que ha estado. Informan en Mon-
te núm. 12, antiguo, cuarto núm. 22. 
10708 4.29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegada de España, desea colocarse de ma-
nejadora o criada de manos. Calle de E g l -
do núm. 75, fonda " E l Eléctr ico ." 
10707 • 4.99 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Arturo López Domínguez , natural de Puen-
tes, hace tres meses vivió en la calle de 
los Angeles. Lo solicitan en Angeles 53, 
L a L i r a de Oro." para un asunto que le 
interesa. 10705 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A . CO-
r l l ^ ^ ^ t " 1 ^ de mín<ys en ca^a de mo-
ralidad, tiene buenas recomendaciones de 
i casas d o ^ * h , estado. Informan en 
10703 4-29 
onde ha 
Carlos I I I núm. 45. 
b E S O L I C I T A UWA M A N E J A D O R A Q U E 
J f ,* mane3ado y traí^ recomendaciones 
de las casas en que ha servido y una co-
cinera para el Vedado, que d u e r ™ «n ? 
co locac ión , en Prado n ú m 68 ^ la 
10698 
4-29 
DESEA C O L O C A R S E UNA C R i T v d f p T 
e s p a ñ o l a , de dos meses, puede v ^ su n^ 
ño y est á a c l i m a t a d a al naís infntJH 
Monte n ú m . 147, altos ^ forman en 
10697 
4-29 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R ' 
¿ J e 1criandera. oon buena y muyVbuS- ' 
r t n í l a i TnfreCOnC><:Ída: b S L ^ rendas. Informan en San Indalecio mero 7, Jesús del Monte incla-1ecio n ú -
10735 
4-29 
^ O F R ^ LA J O V E N MUY F O R M A L 
para criado de un cabaUero sojo 




D E P E N D I E N T E CON B U E N A S R E F E -
rencias, práctico en todos los trabajos de 
escritorio, mecanógrafo y sabiendo el I n -
glés y el español correctamente, puede en-
contrar colocación. Dirigirse hajo las ini-
ciales A. B. C. al apartado 729, Habana. 
10689 4.28 
M E R I T O R I O . UN J O V E N D E B U E N A 
familia que posea el español con perfecc ión 
y si es posible que sepa el Inglés , puede 
encontrar colocación en una casa de co-
mercio. Dirigirse a L . B.. Correo Aparta-
do 729, Habana. 10688 4-28 
S E N E C E S I T A P A R A C O R T A F A M I L I A , 
una cocinera que sepa su deber y que ten-
ga buenas referencias. Sueldo, 3 centenes 
al mes. Monte 366. altos, antiguo. 
10685 4-28 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E -
ro de B e r n a r d o R o d r í g u e z P é r e z . E l 
que d é v e r d a d e r o s i n f o r m e s s e r á 
g r a t i f i c a d o c o n $10 .00 C y . S í r v a n s e 
a v i s a r a ^s ta a d m i n i s t r a c i ó n o e s c r i -
b i r a e s t a d i r e c c i ó n : T e o d o r o R o d r í -
guez , B o x 1848. B i s b e e , A r i z o n a . U . 
S . A . 
c . 2926 30-26 
POLINOMIO 
Agencia Central de Colocaciones, l a más 
moderna y la que no cobra por adelantado 
la comisión. Doy cien centenes al que prue-
be una inmoralidad de esta Agencia. Obra-
Pía 14 .teléfono A-5123. 
9472 30-3 A 
V E N D O 
Por orden de sus dueños 1 casa en L a -
gunas, de alto, moderna, 110.000. Gervasio, 
$5.600. a una cuadra de Vives, moderna, de 
altos, sala, saleta, 4|4, $9,000. 418 metros en 
la caUe K , Veidado, a $5 Gy., libre de cen-
so, de esquina. San Miguel, de alto, 30,000 
ipesos. San José , $7.500. Amistad, $5,500. 
Un solar en Luyanó a pagar a plazos, $3-50 
vara. 1,764 metros con fabricas, a 1 cua-
dra de la Calzada de Jesús del Monte, a 
$ • 6 1 4 . Salud núm. 2, Sastrería , de 1 a 8. 
D I N E R O E N H I P O T E C A , partidas de $500, 
$1,600 y $10,000 y hasta $100,000, en la H a -
bana, Cerro, Je sús del Monte, Vedado y pa-
ra fincas rús t i cas las doy al 7 por 100. Los 
$100,000 en la Habana, no menos de 25,000. 
Salud núm. 2, sastrer ía . 10770 8-30 
¡ B U E N N E G O C I O ! 
PARA UNO 0 DOS SOCIOS 
En !a ciudad de Camagiiey se 
vende un buen CAFE. Hace 
bastante diario. Buena casa, muy 
grande, propio para poner dul 
cería. Por más informes, dirijan 
se ai Apartad* 16, Camagiiey. 
c . 2912 8-29 
V E N T A D.B CASAS 
Esquinas y centros do hueva eortftrHO' 
clóin y viejas para reedlfiofti' de >2,B00( 
$3,000, $3,600, $4,600. 16,000, $7,000, $!:,.060. 
$10,000 haet» $20,000, Sr. Morell, de ¡U a 
4 p. m. Progreso núm, 26, 
10*92 8-31 
ESTABLECIHIENT 
muy anticuo y «creaJtado que rinde gran-
des u t i l M a d t í y do mucho porvenir, se 
vende por tener qu« onarcharse BUB due-
ílot» a Ewpafla. In íormaráj ; en Coropoatela 




ge vende, es de buen fabricante y ee 
tnuv barato, por no necesitarlo, Inolrra 
en Progreso núm, 26, bajos, 
10694 J * ^ * 
S E C E D E E L D E R E C H O D E A R R E N D A -
mlento de una ca*a de inquilinato. Inior-
man en Aguila 127, bodega. 
10602 6-27 
S E . V E N D E UNA P A N A D E R I A P R O X I -
ma l a HabaJia, se da en seiaciento» pe-
sos. Para Informes, Aguila 114, lechería . 
10581 8-23 
REPARTO DB LAS CAffAS 
Oran ocasión. Se venden solares de 5 y 
medio por 38-10, a $750 moneda americana, 
en la calle do Primellea y a la brisa. Infor-
ma: L López, San Raafel núm. 36. 
10587 8-26 
V E D A D O 
S« vende una bonita casa próxima a la 
línea, de portal y Jardín al frente, tiene 
sala, saleta, 4 cuartos, a la brisa, cuartos 
para criados, patio, traspatio, libre de gra-
vamen. Renta 9 centenes. Se da arreglada 
por tener que hacer una negoc iac ión su 
dueño. Informan en la calle de la Muralla 
esquina a San Ignacio, café E l Comercio 
Horas, de 8 a 10 y de 1 a 4, M. Fernández . 
10546 8-26 
A N G E L E S NUM. 27. S E V E N D E E S T A 
caaK, sin intervención de corredores. I n -
forma el licenciado Baños , Mercaderes 11, 
de Z a 6 de la tarde. 
10303 12-19 




S E V E N D E UNA A N T I G U A 




Se vende o arrienda un café, restaurant 
y hotel en magnífleo punto de la ciudad. I n -
formará, señor Chirino. Misión 5. altos, de 
12 a 2 y de 5 a 7. 9850 28-11 Ag. 
CABAS P A R A F A B R I C A R 
San Nlcolíls. 1 cuadra de Neptuno. E n 
de 7 x 17 metros 
Sol. Campanario, 
Tejadillo 24, de 1 
A-2711. 
Una en Lealtad, Acos ta, 
Gervasio y varias más. 
a 4. Juan Pérez , t e l é fono 
10741 8-29 
A LOS C A P I T A L I S T A S 
Necesite las cantidades siguientes, $«,000, 
$5,000, $4,500 y para el campo varias can-
tidades, grandes y pequeñas . Tejadillo 24, 
de 1 a 4, Juan Pérez, t e l é fono A-2711. 
10737 8-29 
P r e c i o s o C h a l e t 
se alquila en la calle 9 entre J e I , oon to-
do el confort para una persona de gusto, 
sala, con decorado a lo Luis X V , comedor 
a lo Lui s X V I , dos ealoncitoa recibidores, 
todas estas piezas con pisos y zóca los de 
má,nmol y cuarto de toileta, todo en la plan-
ta baja, escalera de mármol para los altos, 
4 habitaciones en los altos, espacloeo hall 
y magnífico cuarto de toilet con Inodoro, 
bañadera con ducha, bidel y lavabo, todo 
con servicio de agua fría y callente. Inde-
pendiente, cocina amplia con calentador y 
fregadero con agua callente y fría, hermo-
sa habitación de criado y servicio de ino-
doro y baño para los mismos. Al fondo 
amplio garage como para dos a u t o m ó v i l e s 
grandes. Ins ta lac ión e léctr ica por tuber ía 
interior por toda la casa. Informan en la 
misma o en la calle T núm. 11. 
10701 4-29 
C A R R E T O N D E 4 R U E D A S 
Se vende, nuevo, propio para tostadero 
de café, v íveres .reparto de leche .dulces 
o comercio de calle, buena construcc ión . 
Tejadillo 24, de 1 a 4, Juan Pérez, t e l é fo -
no A-2711. 10740 8-29 
CASAS E N R E P A R T O S 
Ewtrada Palma, Santa Emil ia , San F r a n -
cisco, Delicias. Concejal Veiga, en el Ve-
dado. Cerro, Las Cañas, Luyanó y varias 
más. Tejadillo 2-4, de 1 a 4, Juan Pérez , 
t e l é fono A-2711. 10743 8-29 
EL,PIDIO BLANCO 
Ven-do varias casas. Prado. Indmstrla, 
Consulado. Amistad. Reiha. San Miguel .San 
Lázaro, Neptuno, Cuba, Egldo, Galiano, 
Príncipe AlConao, y en varias calles más , 
desde $8,000 hasta $100,000. Doy dinero em 
hipoteca sobre fincas urbanas al 8 por cien-
to. O'ReiUy 23, de 2 a 6, te lé fono A-695L 
9510 26-5 Ag. 
V E D A D O 
Vendo varios solares de mi propiedad 
sitos en; 17 esquina a l parque. 23 esquina 
a A, 19 y 8, C esquina al Parque de Me-
dina A entre 21 y 23 y otros. Algunos 
forman lotes de 1.816 y 2,500 metros. Ven-
do también la casa Virtudes esquina a Man-
rique. Informo en Manr que 55, moderno, 
altos. Teléfono A-4310. 
1051* 8-24 
S E V E N D E , E N E L V E D A D O . U N L O T E 
de tres casas contiguas, calles 2 y 4. Ser-
vicios sanitarios completos, modernas, am-
plias y ventiladas. Precio total, $17.000 oro 
español . Informan en Amargura núm. 82, 
licenciado Rosado. 10392 15-22 Ag. 
M A G N I F I C O NEGOCIO. E N G U A N A B A -
ooa, calle de Maceo esquina a Venus, se 
vende una bodega Reúne todas las con-
diciones necesarias hasta para matrimonio. 
Informan en la misma 
10511 8-24 
. ^ 
V E R D A D E R A GANGA. E N E L M S J O R 
punto de la Habana se vende, por poco 
dinero, una fonda con contrato y buena 
marohantería. No pierda esta ocasión. Ven-
ga a verme hoy mismo. Cuba y Acosta, 
carbonería. 10S02 8-24 
A u t o m ó v i l D e l a u v a y 
Belleville, de veinte caballos, tourlng car, 
con 5 Mlentos, en muy buen estado, se v e n -
do en la Quinta Pelatlno, Cerro y 12 f a -
roles de Jardín, una bafladera esmaltada 
y aparato para agua callente. Colgadore» 
para arreo» casi nuevos. 
10761 
A U T O M O V I L I T A L I A N O 
Marca Btancbl, tiene lujo, confort, si len-' 
closlidad y elegancia, que son las pre.rro-s 
gatlvas del automóvi l moderno. E s t á com-i 
pletamente nuevo, modelo 1913, carrocería: 
torpedo, color oscuro, seis asientos, fner-i 
za, 18 x 24 caballos. Se puede ver en E m - i 
pedrado 6, Dirigirse al señor Juan Roo*, 
chietti. Se vende barato, 
10767 8-80 
S E V E N D E UN E S P L E N D I D O AUTOMO-
vll francés. Rochet Bhneider. de 28 H. P , 
de seis cilindros. Eatá en excelente esta* 
do. Para su precio y otros informes, dlri** 
girse a Cuba núm. 27. 
10704 4-29 
S E V E N D E N DOS CARROS. V A R I A S MU-j 
las y una máquina de ocho caballoi 
ter." Informan en Monserrate 
10718 
C A R R O S 
A. I  - i 
ll s "Baoe-j 
núm. 117„ J 
15-2fl Ag. j -
1 
En Fomento 2^, frente al eetablo Aé\ 
Mulos de Harper Brothers (Taller de ViJ 
cente Cambra) hay varios cairos nuevo»! 
y de uso de venta, a precios eumamentai 
económicos: Si Vd. necesita alguno, no\ 
deje de visitar esta casa, o llamar al telé»i 
fono 1-2150. 
Escriba Vd. al Apartado 1403 para qvél¡ 
le manden una lista de precios de r©par*^ 
clones. 
C 2 912 15-23 
I A 
C A R P I N T E R O S 
Maquiuarlas de Carpintería al contad* « j 
a plazos. B E R L I N , O'ReiUjr número « ¿ i 
teléfono A-3261 « m e r o ^ , 
2706 ÁS-t* 
MOTORES eléctricos 
De fama unfvcrsaí * 4 A . 
E . G" desde % a \0 caba-
llos. Se garantizan. 
G . S a s t r e e 
A G U I A R 
^ 2804 
H i j o 
74 
26-10 AS. 
L A U L T I M A CASA Q U E Q U E D A S E DA 
en $2.600 Cy.. co—^puesta de saja, saleta, 
dos cuartos, de azotea, moderna, servicios 
modemoa, paredes doble*, es pangra. Santa 
Teresa núm. 2 B, esquina a Calzada, Ce 
rro, telMono 1-1076. 10475 8-24 
V E D A D O . 8 E N T R E 17 T 19, . S E V E N -
de una casa acabada de fabricar. Precio, 
$7,000 oro anuericano. Informarán, Zaldo y 
E b r a , abogados. Empedrado 34, de 1 a 5 
10494 8-24 
C U B A N U M 16, F R E N T E A L MAR. S E 
vende esta casa, oon 400 metros y agua 
redlmWa, su precio es de $20,000 oro eepa 
ñol. Informan en Prado núm. 34. altos, de 
12^ a 2%. 10423 15-23 Ag 
MUEBLESrPRENDAS 
B U E N A GANGA. S E V E N D E UNA CASA 
con 26 habitaciones, 4 accesorias, fabrica-
da en 400 metros, alto y bajo y buena situa-
ción. Renta $276, «n $23,000. O'Reilly 38, 
de 2 a 6. 10670 r-28 
B A R R I O D E COLON. V E N D O 1 C A S A 
moderna, al/to y bajo. S., S.. 4f4 bajos, en el 
alto igual, oon 1|4 en la azotea, renta 
$116-60, $13,500. Bario de Monaerate otra 
en $9,000. Flgarola, Enapedrado 3L de 2 a 
5, te lé fono A-3286. 10676 4-2S 
S E V E N D E U N M I L O R D N U E V O , F L A -
mante ,en blanco, de primera clase. Calle 
de la Industria núm. 131. 
10726 15-29 Ag. 
EiSUINAS E N VIENTA 
E n Animas. Belascoaín , Corrales. E s t r e -
lla. Escobar, Jesús del Monte, Maloja, A n -
geles, Neptuno, Praido, Reina, San Nicolás , 
Tejadillo, Vives y varias más. Tejadillo 24. 
de 1 a 4, Juan Pérez, te lé fono A-2711 
10739 o . . > q 
D e O c a s i ó n 
Panteones en el Cementerio de Colón, 
dispuestos para enterrar, termlncxlos, con 
sus mármoles de nueva construoclón, de 
una y dos bóvedas . Se es tá terminando 
uno de cuatro bóvedas, inmejorable. Razón, 
Bernaza núm. 55. marmolería. 
10712 26-29 Ag. 
CASAS M O D E R N A S 
E n Virtudes, J e s ú s María, Neptuno, Man-
rique, Merced. Gloria, Malecón, Amistad. 
Lampar'Ila, Luz. Chacón, Aguila, San R a -
fael y varias más. Tejadillo núm. 24, de 
1 a 4, Juan Pérez, te lé fono A-2711. 
10742 8.29 
F I N C A . V E N D O 1 C E R C A D E E S T A 
ciudad, terreno magnífico, 1̂ 4 caballería, po-
vlvlenda y produce tabaco superior; 
renta $400, Precio $3,500. Se deja parte al 
por 100. Flgarola, Empedrado 31, de 2 
a 5. 10675 4-28 
4-2$ 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
---O ESPAÑOL. SE V E N -
de casa en la Habana a dos cuadras de ReU 
K?0Í?1?*' vale Í3.500. Su dueño Acosta oí. Habana. 
*-$Í 
R E P A R T O D E L A W T O N . S E V E N D E 
una casa acabada de constru'r. con por-
tal, sala, saleta, 3 cuartos, todo a la mo-
derna. Porvenir y San Francisco. Su due-
ño en Marqués de l a Torre núm. 26. T r a -
to directo. 10661 8-28 
B a r a t í s i m o v e n d o 
1 mostrador cedro de sastrería , 85 por 
203 ctms. 
1 mostrador ta/bla-cedro de tienda, de 76 
por 385 ctms. 
1 mostrador tabla de oedro de vidriera, 
de 66 por 30 ctms. 
Varios út i les para sastrer ía , espejo, raá 
quina de coser, plajichas. ptc., etc. 
Juego completo de hormas y varios úti 
les para obrador d© sombrerería. 
S E V E N E N C E R R O NUM. 500 
10716 4.a9 
F á b r i c a d e M u e b l e s 
Hay Juegos de cuarto y de comedor o pie-
zas sueltas. Más barato que nadie. Espe-
cialidad en muebles a gusto del coníprador. 
Lealtad núm. 103 ,entre Neptuno y San Mi-
guel. 10571 12-26 
" L A H A B A N E R A " 
¿QUIERE Vd. tener mueble* buenos, boO nits 
y baratos? Pues visite el almacén de AGUI-
L A , 139. Son los de más duración. 
1730 Ag.- l 
S E V E N D E UNA G R A N V I D R I E R A CON 
su base y anmatoste para tabacos y ciga-
rros, otra para pastelería, tres mesas cua-
dradas de mármol y un escaparate de cris-
tal para un tren de lavado. Compostela 18 
de 2 a 5. 10487 . 8-24 
S E V E N D E UNO D E LOS M E J O R E S 
puestos de esta capital, con depós i to de 
aves y huevos, o se admite un socio. T i e -
ne buena venta y buen local y se da a 
prueba. Informan en Aguila núm. 238, 
puesto. 10656 4-28 
V E N D O , E N $3,500. UNA CASA E N L A 
Habana, de sala, comedor y tres cuartos, 
servicio sanitario, pisos finos, toda de azo-
tea. F . Poli. Mercaderes 16*4. altos. Nota-
ría, de 2 a 4. 10654 8-28 
NEGOCIO. C A S A MODERNA, A L Q U l -
tra/ves y techos de hierro ,con cielo raso, 
portal, sala, saleta corrida. 4 cuartos, ba-
ño, sanidad .mosaicos .alcantarillado, cer-
c tranvía, $3,250. Deaj parte a plazos. L A -
K E . Prado 101, entre Pasaje v Teniente 
LA ESTRELLA DE COLON 
GALIANO N U M . 3 7 
ENTRE VIRTUDES Y ANIMAS 
Fábrica y Almacén de muebles 
finos. Juegos de dormitorio, co-
medor, sala, recibidores y para 
oficinas. Todos modelos nuevos 
en caoba y nogal, construcción 
sólida y elegante. Muebles finos, 
cuadros, relojes, sillerías de to-
das clases a precios de muebles 
corrientes. 
VENTAS AL CONTADO 
c. 2855 a l t 8-30 
P I A M 9 S 
Hamilton. Boisselot, de Marsella y Lenolr 
Frérea Meladist. Piano automát ico los ven-
den al contado y a plazos sus únicos im-
portadores Viuda e Hijos de Carreras P la -
nos de alquiler. Se arreglan y afinan to-
da clase de pianos. Aguacate núm. 53 te l é -
fono A-34-62. 10064 24-15 Ag. 
P I A N O S 
Thomaa FU», tan conocidos y acreditemos 
Solamente los venden los señores Bahamon-
dc y Compañía, Bernaza núm. 16. 
A LOS VEGUEROS 
Y HACENDADOS! 
Vendemos donkeys con válvulas, camí.-
sas, plstonea, barraa. eto., de bronce, par»; 
pozos,., ríos y todos servicios; caldera* yi 
motores de vapor; las mejoree romanas] 
y básculas de todas clases para estabaJ 
cimientos e Ingenios; motores o mánui-á 
nas^de gasolina; tubería, flnses, planchagl 
de bierro, tamiues, alambre y demás acor 
sonos. 
B A & T E R R E C H E A H E R M A N O S j 
LampanUa 9 . , T e l é f o n o A-2950. A p t n 
tado 321. t e l é g r a f o " F R A M . 
B A S T E . " - . H a b a n a . 
lt-15 166d-16 J L » C 2442 
BOMBAS CON MOTOR ElKTRICa 
De los mejores fabrican» 
tes de Europa y Estados 
Unidos precio $ 100—375 
galones garantizados, pue-
den verlas funcionar. 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 74 
"' 2803 26-10 A f . ', 
A V I S O 
LOS INDUSTRIALES 
que se dedican a la elaboración de tod* 
clase de madera y construcciones de fábrl 
cas como también mueblen. Maquinarla 
construida por la F R A N K M A C H I N • 
C O M P A N Y , de Buffalo. N. Y MmCM,N* 
Se reciben - órdenetí por Francisco P.; 
^ de" CuV118 ^ Agent6a ea 
Catálogos y precios a quien los soUci. 
te a los Agentes en la calle de Cuba nfl. 
mero 60, Habana 
2707 Aar.-t 
S E V E N D E N 
I MOTOR de corrienle direcla de 15 caballos 
Id. id. 3 
3 
¡o', id. id. 
i id. averiado id, 
^ M. id. id. id. y 
6 id. id. alterna, sin asiento ¡d. y, 
IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICO. 





G A R A M T B Z A D A S 
A P R E C S O S S I N C O M P E T E M C I * 
hora. $125-00. B o m b ^ L ^ 1 ° ° 
1100-00 y 
lé íono A-3268 26-00. B K U L I N , O'ReUl, 07, t » . Vllaplana 
2703 
y Arredondo. ÍJ, 
Motores a E O R i c o s 
A L E M A N E S 
ITf lLIASf lS Y AMERICANOS 
Al coatado y a uia-oB 
sa BERLIN, de V faplana í a e V a 
s en C . O'Reüly nf m « 7 * T-, Arredondo. 
íteiuy nom. 67, telefono A-326« 
. A « . l 
M O T O R E S Q E A L C O H O L 
Y O A S O L I N A 
Al contado y a piazos, 
t izándolos, Vllaplana y 
número 67, Habana, 
4704 
oa ren^e trara». 
Arredondo, Oüel* 
P a g i n a d t e z c í s e í s 
D I A R I O D E L A M A R I N A H a b a n a , A g o s t o 31 d e 1913. 
Oyendo a la Infanta Eulalia 
Marsans se retira después de un ponche en el primer inning. El tobillo le sigue 
mortificando. Gran escándalo en Filadelfia. Los fanáticos de la ciudad Dur-
miente quieren darle una brava a los Gigantes rehusando abandonar sus 
asientos; pero el umpire soluciona el conflicto declarando el match forfei-
teid a favor del New York. Los Atléticos son derrotados en la Metrópo-
li por primera vez desde la privamera de 1912. El yankee Caldwell 
pitcheó hoy el mejor juego de su vida. Otros detalles interesantes. 
L I G A N A C I O N A L 
1 RESUMEN OE LOS JUEGOS 
1 
Brooklyn O-Boston 13 n 
Brookíyn 1-Boston B 
Fiadelíia 0-N. York 9 
Pittsburg Khioago 1 
GincWi 7-San Luis 4 
SITUACION DE LOS CLUBS 
P. Ave . 
























L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Boston 1-Washington 4 (1) 
Boston 0-Washington 4 (2) 
New York 5-Filadelña 0(1) 
Xew York 6-Fila(ielfia 4 (2) 
Chicago 5-Detroit 8 
San L a i s O-Cleveland 4 





Boston . . 
Detroit . . 
Saint L q u í s . 
New York . 


















D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
U n a b r a v a d e l o s P h i i l i e s 
iFddadeifia, 30. 
Con el score a favor del Filadel-
fia en «1 noveno inning, enloquecidos 
eií-jur.ia/sino los fanáticos locales, 
invadieron los terrenos, no querien-
do íütvairdonaiio a ipesar de los esfuer-
eos de la policía y los umpires, por 
lo qoe transcurrido el tiemplo regla-
íncaitario, el juez átolaró el juego 
torreited a favor del New York. 
Cuando el umpire ihiro declara-
cdón, el soore era el siguiente: 
c. h . e . y 
(Segundo juego.) 
C . H . E , 
Brooklyn: 1 9 4 
Boston: 6 12 0 
G a n a r o n l o s P i r a t a s 
Pittítourg. 30. 
SmiíiQ y Bobinson sostuvieron hoy 
un duelo de lanzadas. 
Con un pase, un sacrificio, dos 
errores y un doble, los Piratas htoie-
ron dos oarreras en el primer inning. 
Chicago hizo la suya, con un error 
un sencillo. 
Score final: 
C . H E . 
PiiadeMia: 8 12 2 
\ New York: 6 6 3 
D o b l e v i c t o r i a 
Brooklyn, 30. 
; Los locales fueron derrotados dos 
>eces F^r el Boston. 
; Como resultado de estas derrotas, 
él Boston empató al Brooklyn en el 
escalafón, ocupando ambos el quinto 
lugar del Standing. 
T^lflr estuvo invencible en el pn-
vxé tj/esafío, «tp̂ oaotLdo seas struck 
outs. 
E i Boston pulverizó a Fisher. 
iEn el segundo encuentro el reclu-
ta Quinn, pitcheó un juego excelente. 
Un triple de Fisher y un infield 
out, dio la única carrera al Broo-
klyn en el noveno. 
Anotación oficial: 
(Primer juego.) 





Pi-tfisburgr: 3 8 2 
Chicago 1 7 3 
T r i u n f o d e l o s R o j o s 
Cincinnati, 30. 
Los Rojos vencieron hoy a los Car-
denales. Drak estuvo wüd y Perrit 
fué batéalo terriblemente. 
Grrh dió un home run de entra-
da; Robcrs y Clark se robaron cinco 
t i es jfor cabeza. 
'Marsans sigue mortificado con su 
tobillo. Hoy tuvo que retirarse en el 
primer mning, después que le dieron 
un pónchete. 
En el field no tuvo lance. 
Score final: 
O. H E . 
Cinci: 7 12 4 
San Luis: 4 9 1 
L a p r i m e r a d e r r o t a 
New York. 30. 
Por primera vez desde la primave-
ra de 1912 esta tarde los Yankees de-
rrotaron a los Atléticos en terrenos 
del team local. 
Caldwell fué el héroe del primer 
juego, pitoheando el mejor 
de su vida. 
Shawkey saltó del box en el tercer 
inning y Honck aguantó el empuje 
hasta el octavo, en que con dos paess, 
un error y dos 'hits, el club local hizo 
tres carreras. 
Em esta jornada los Atléticos re-
cibieron los nueve ceros. 
(En el segundo juego los Yankees 
se mostraron agresivos desde el co-
miendo, adquiriendo ventaja con su 
buen batting, que les produjo la vic-
toria. 
Caldwell, que también pitcheó en 
este desafío, permitió tres atléticos 
seguidos, en el octavo inning, sus-
pendiéndose el de-afío por falta de 
luz solar. 
Score final: 
desafío | Groom se batieron con bríos, pero el 




C . H . E 
Bcston: 1 




C. H . E 
(Primer juego.) 
C . H . E . 
New 
Fila: 
York: 6 8 4 
0 2 4 
(Segundo juego. ^ 
C . H . E . 
York 
a r r o l l a n d o 
Boston: 0 10 2 
Washington: 4 10 1 
L o s T i g r e s g a n a r o n 
Ciicago. 30. 
Los Medias Blancas perdieron por 
los errores que cometió su campo. 
C Jbuc salió airoso en las crisis. 
Scott se retiró en el quinto innnig, 
para dar entrada a un bateador de 
emergencias. 
Eil lanzador White fué bateado du-
ramente. 
Anotación final: 
C . H . E . 
New 
Fila: 
L o s S e n a d o r e s 
Boston, 30. 
Los Senadores también ganaron su 
doble header contra los Puritanos, 
dejándolos en cero en el segundo en-
cuentro, y permitiéndole hacer una 
carrera de limosna en el primer cora-
bate. 
Milán y Poster empujaron todas 
las carreras del Washington en el 
primer inning. 
Un triiple de Hooper y un infield 
out, dió al Boston una carrera. 





S a n L u i s no a n o t ó 
Cleveland, 30. 
Los Carmelitas fueron sumergidos 
en el cubo de la lechada, siendo éste 
el cuarto de la serie. Los playera no 
pudieron batear con oportunidad, y 
además el maravilloso playing del 
shot stop Bailen ti, impidió que algu-
nos hits cristalázaran en carreras. 
Anotación final: 
C. H. E . 
San Luisr . . , 0 7 2 
Cleveland: 4 8 0 
Desde que las modas europeas han 
igualado él vestido de todas las mu-
jeres una Princesa no despierta ya 
el interés por el mero hecho de su 
realeza; necesita unir a ella alguna 
otra cualidad que la haga interesan-
te y destaque su nombre de las co-
lumnas de letra negrita del "Go-
tlia," ese libro sin lectores, porque 
no le leen más que sus biografiados. 
Sin duda, una de las Princesas que 
actualmente merecen más la aten-
ción pública es Doña Eulalia de Bor-
bón. Aparte su regia alcurnia, ha 
sabido conquistar un puesto entre las 
mujeres cultas e intelectuales y des-
collar entre las demás Princesas de 
ese modo horroroso, firme y sólido 
con que descuella entre las Reinas 
Isabel de Rumania, amparada en el 
seudónimo de "Carmen Silva." 
Mi inteligente y bella amiga Au-
rora Cáceres me acompañó a ver a 
la Infanta en el lindo hotelito apa-
cible, que parece brindar una senci-
lla y serena paz. 
Su Alteza conserva todo su belle-
za y ese aspecto esbelto y señorial 
que conocemos. Une a su porte la 
nobleza de gran dama española y la 
elegancia parisién de su origen. 
Nos acoge muy afectuosa y llena 
de expansión. 
Su conversación, viva, animada y 
espiritual, denota su gran inteligen 
cia, y mientras su hijo el Príncipe 
don Duishabla. con Aurora Cáceres, 
haciendo víctimas de sus chispeantes 
sátiras a algunos conspicuos perso-
naj-es, la Infanta me hace el honor 
de recordar que fué el Heraldo, en 
un artículo firmado por mí, el pri-
mer periódico que en épo^a no muy 
lejana defendió los derechos de su 
hijo el Infante don Alfonso, y me 
concede la interviú para nuestro pe-
riódico. 
Autorizada por ella, le pido noti-
cias de su labor literaria. 
—Yo no he tenido en mi vida de 
escritora más que sinsabores—roe di-
ce,— y, sin embargo, tengo tal pla-
cer en pensar, tal necesidad de exte-
riorizar mi pensamiento, que, a pe-
sar de todas mis ocupaciones, no sé 
estar un día sin emborronar algunas 
cuartillas. 
Le pregunto qué género le gusta 
más para cultivarlo. 
—Ya ha podido usted verlo en 
mis obra1?—responde. —Obedecen to-
das a una necesidad de, expansión de 
mi pensamiento; son todas sinceras, 
ingenuas, fruto de estudios y de lea-
les creencias y basadas en el espíri-
tu de la moral más recta. .. Todo es-
to no ha bastado para que se me cen-
sure ; y no se me ha sabido compren-
der, no se han visto los hechos ni la 
intención, y se ha tergiversado to-
do... Es que para mucha gente exis-
te aun la creencia de que una per-
sona Real debe quedar reducida a 
ser un simple maniquí, que no pien-
sa, no siente, no trabaja... Yo, por 
el contrarío, creo que una persona 
Real debe trabajar y dar ejemplo... 
Mi espíritu, que se ha asomado a Eu-
ropa ; que se ha formado en este país 
libre y progresivo, está abierto para 
recoger todo lo que signifique adelan-
to para mi patria o para mi SPXO. NO 
hay que olvidar que la revolución me 
hizo salir de España muy pequeñita, 
que me he educado lejos dn las gradas 
del Trono.... Mi intención fué siem-
pre limpia, recta, respetuosa con nues-
tro espíritu y nuestras creencias, aun-
que no retrocedí para abordar en mis 
libros todos los problemas sociales... 
"Mi delito" es el de trabajar. Ho vis-
to que generalmente la calumnia y la 
ceban en las mujeres 
—Yo 
i C E I T E PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo al mal olor. Elabo-
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el l i toral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas 1 leyarán «stamnadas en las tapltas las r * 
labras LUZ BRILLANTr . 
•F en la etiqueta es tará 
impresa la marca de fá-
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E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
.eso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
b loe falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públi-
co 7 Que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua ciara, produciendo 
una LUZ T A N HERMO-
SA, sin humo n i mal olor, 
que nada tiene que en- „ 
ridlar al ?as más purinv-áu. .0.0 •¿¿ i ;e posee la gran veniajR de no mnim. r 
ê en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, prlncipalmen-
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amo «m delirio a mi UlMno;' 
tiene un espíritu capaz de comprender-
le todo; y, sobre todo, me sugestiona 
por su carácter entero y valiente, en 
ti que parece que se verifica como una 
concreción de todo el espíritu caballe-
resco y prestigioso de nuestra raza. 
C'uando estuvo aquí, yo no lo he vis-
to. . . Estaba en Alemania... Me dan 
miedo esos cambios de visitas entre los 
Beyes a los presidentes de Estados re-
publicanos. Mo hacen el efecto de esos 
padres que invitan a sus reuniones jó-
venes calaveras y luego se indignan si 
sus hijas se enamoran de ellos. 
Y como si temiese, en su exquisita 
delicadeza, herir mis ideas políticas 
que conoce, se detiene y rectifica. 
—Fíjese usted en que yo no censuro 
ningún acto concreto; amo a Francia, 
mi segunda patria, y veo con alegría 
su simpatía para España. No hago 
más que enunciar un principio gene-
ral respecto a las amistades entre' na-
ciones monárquicas y republicanas; 
por lo demás, individualmente, yo no 
le pregunto a nadie cómo piensa; inp 
basta con saber cómo obra. 
Una graciosa ocurrencia del Prín-
cipe D. Luis nos interrumpe. 
Doña Eulalia enjuga sus ojos, hu-
medecidos aún por el recuerdo del 
Rey, y mira satisfecha al Infante. 
—Mis hijos son dueños de su for. 
tuna—me dicen—: pero yo me entris-
tezco más cuando menos deberes pe-
san sobre mí. Las mujeres tenemos to-
das un espíritu abnegado, pronto a sa-
crificarse por los que amamos; pero 
que en ninguna parte se exagera tan-
to como en nuestra patria, donde a ve-
ces suele degenerar y hacer de la mu-
jer una esclava, en vez de hacerla la 
compañera y la educadora del hom-
bre. 
Una dama rusa aparece en la estan-
cia. Es la doctora de Su Alteza, que me 
la presenta con grandes elogios a su 
talento y a los adelantos femeninos 
de los países del Norte. 
Me complazco en recordar que en 
este punto, si nos ganan en número, 
nc nos ganan en calidad, y cito como 
testimonio los nombres de mis ilustres 
amigas la doctora Aleixandre y la 
gran oculista Arroyo de Marqués. La 
dama rusa parece sorprendida. 
—¡Doctoras en España! ¿Y ejer-
cen! i Y hacen sus estudios como los 
hombres ? 
La Infanta sonríe, viendo el entu-
siasmo de la defensa que nos apresu-
ramos a hacer Aurora Cáceres y yo 
de las mujeres españolas, tan descono-
cidas, cuando no calumniadas, en d 
extranjero, y se une a nosotras para 
entonar ante su doctora un himno jle 
alabanza al espíritu austero de la le-
jana patria. . 
Pero el teléfono llama; la Prmce*» 
de Rumania e«pera a la Infanta d" 
España. 
Su Alteza nos despide afectuosa-
mente, no sin hacerme antes el honor 
de dedicarme un ejemplar de sus obras 
e interesarse por recibir mis ultunos 
libros. Parece que su carino a la t*-
pafía que evocamos cerca de ella le na-
co retenernos a su lado, y al despedir-
nos dice con voz emocionada: 
•Dichosas ustedes, que vuelven ai* 
ra1na. Con cuanto placer 
U n a darle un abrazo a mi sobrino 
Alfonso. . , -
Y yo, olvidando BO alcurnia, le * 
trecho la mano con cariño, V * * ^ 
ra mí ha desaparecido su 
no queda más que una mujer adorabl̂  
digna de respeto, P^Q^ ^ 






piensa v porque he «sto lagnm^ en 
L " m y S escuchado de « ! * « 
LISTA 
atañidas en 
1 aa cerveza» claras * todo» convienen. La» obscuras están Indicadas 
principalmente para las crianderas, lo» niños, lo» convaleciente» y los an-
danos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
OFICINiS: U N ™ ^ HABANA 
maledicencia se ceban en 
que trabajan y les achacan como" crí- ™* «Jos ^ n%f uuc'ltt"" ;na 
menes los actos que toleran en los de- Palabras senclllas ? smCe™37 
más. , ' 
Se detuvo un momento, apenada, y 
sus grandes ojos verdes se dirigieron 
a la ventana en busca del extenso hori-
zonte. 
—Pero mi alma sabe serenarse y ser 
fuerte—añadió.—Por eso amo tanto 
esta paz del campo; es un sedante pa-
ra mis nervios. En la soledad, en la 
quietud, en la serenidad, el espíritu se 
hace más grande, se aparta de lo ex-
terno y sabe encontrarse a sí mismo. 
Por eso dentro de pocas semanas me 
iré a la Mancha, a un apartado rincón 
lleno de poesía, frente al mar, en un 
paisaje maravilloso; allí escribiré otro 
libro. 
—¿En español? 
—No; en francés. Mi última obra. 
Para la mujer, que se ha vendido ex-
traordinariamente y que está traduci-
da al alemán y al inglés, no ha sido 
aún traducida al castellano. 
— Y , sin embargo, en España no se 
la olvida. 
—Ni yo dejo de amarla ardiente-
mente y de sentir sus males. Precisa-
mente hoy he escrito al Rey diciéndo-
le cuánto siento el estado difícil que se 
me ha creado, porque esto hará que 
no le vea en mucho tiempo. 
Se detiene un momento y continúa : 
<• las cartas deteni la AdmlnJ» 
traefón de Correos. 
R 
Rey. Jesús: Reirirez, Lola; Riva. Anto-
Hn de la Rivas, Brígrída: Riesgo. Urtmno; 
Rota. Nicasio; Rodríguez, Camilo; Rodrí-
guez. Patricio; Rodríguez, Gerardo; Ro-
dríguez, Manuel; Rodríguez, Justo; Ro-
dríguez, Justo; Rodríguez, Justo; Rodrí-
guez, Cándido; Rodríguez. Enrique; Ruiz, 
Leopoldo. 
S 
Sabata. Luis; Salas ^«rcedes Cf. de Sa-
José Manuel; 
i 1:1 ' souto. José; linas, . 
Solís. Adolfo; Solís. Adoiro, ^ , 
Suárez, Manuel; Suárez, Modesto; Suá 
rez, Casimiro; Suárez, Jesús. 
Trabado. Segundo; Tarrazo, Dámaso; 
Tarreiro, Carmen. 
U 
Uriarte, Luciano M ; 
Urlarte, Luciano. 
V 
Vargas, Carmen; Varóla, Luis; Valifla, 
Manuel; Vázquez, José ; Vázquez, Santla-
Vázquez, Francisco; Vázquez. Manuel 
Villalva, Marcos; Villavor-





Zarauza. bonginos: CARTAS DE TASA 
Fernández, Jofé-
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